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2C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y  i n  t h e  T o n g a  V e r b
T h e  t i t l e  o f  t h e  t h e s i s  i s  t h e  nam e f o r  a  m e t h o d  d e v i s e d  t o  
d e s c r i b e  t h e  d i f f e r e n t  u s e s  o f  t e n s e  f o r m s  i n  T o n g a .  T e n s e  f o r m s  
m ay b e  s a i d  t o  h a v e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  a n d  t i m e  r e f e r e n c e s  d e p e n d i n g  
o n  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e  o r  d i s c o u r s e .
T h e  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n  a n d  t i m e  
r e f e r e n c e  o f  t h e  t e n s e  f o r m  i s  i t s  u s e  i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s  a n d  
q u e s t i o n s .
When d a t a  f r o m  a  w i d e r  c o n t e x t  w a s  e x a m i n e d  i t  p r o v e d  n e c e s s a r y  
t o  a l l o w  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t i m e  r e f e r e n c e s  a n d  f u n c t i o n s  t o  
s e v e r a l  t e n s e  f o r m s .
I n  som e i n s t a n c e s ,  t h e  f u n c t i o n ,  i n  n o n - i n i t i a t i n g  p o s i t i o n ?c o u l d  
b e  d e s c r i b e d  a s  a n  a s p e c t  o f  i t s  u s e  i n  i n i t i a t i n g  p o s i t i o n ,  i n  o t h e r s ,  
h o w e v e r ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a n  e v e n  m o r e  r a d i c a l  d i f f e r e n c e  o f  
f u n c t i o n  a n d  t i m e  r e f e r e n c e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  S u b j u n c t i v e  o r  
D e p e n d e n t  f o r m s ,  w h e n  u s e d  i n  s u b s i d i a r y  o r  n o n - i n i t i a t i n g  p o s i t i o n ,  
t h e s e  a r e  d e s c r i b e a b l e  a s  n a r r a t i v e  f o r m s ,  h e r e  t e r m e d  ' b r i d g i n g '  
s i n c e  t h e y  i n d i c a t e  t h a t  o n e  a c t i o n  i s  t e r m i n a t e d  a n d  a n o t h e r  i s  a b o u t  
t o  t a k e  p l a c e .  S i n c e  t h e s e  f o r m s  a r e  n e v e r  u s e d  i n  i n i t i a t i n g  p o s i t i o n  
t h e  t e r m  ' F i x e d  F u n c t i o n  S u b s i d i a r i t y '  h a s  b e e n  c o i n e d  t o  d e s c r i b e  
t h e i r  u s e .
I n  a d d i t i o n ,  s u c h  f o r m s  a s  n o m i n o - v e r b a l s ,  e . g . ,  t h e  i n f i n i t i v e s ,  
w h i c h  a r e  n o t  m o r p h o l o g i c a l l y  m a r k e d  f o r  p e r s o n  o r  t e n s e ,  m u s t  
s o m e t i m e s  b e  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a  t e n s e  f u n c t i o n  i n  d i s c o u r s e .  
S u b j e c t  a n d  t e n s e  m a r k e r s ,  a r e ,  i n  t h e s e  c a s e s ,  u n d e r s t o o d  t o  b e  
t h e  sa m e  a s  t h o s e  o f  t h e  c o n t r o l l i n g  t e n s e  f o r m .
T o n g a  u s e  o f  t h e  m a n y  t e n s e  f o r m s  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  m u l t i p l e
a p p l i c a t i o n  o f  som e p a r t i c u l a r  t e n s e  f o r m s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  
t e r m s  o f  C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y .  I n  t h i s  m e t h o d  o f  d e s c r i p t i o n  
n o n - i n i t i a t i n g  o r  s u b s i d i a r y  t e n s e  f o r m s  w i t h i n  a  s e n t e n c e  o r  
d i s c o u r s e  a r e  d e s c r i b e d  a s  d e p e n d e n t  f o r  t h e i r  t i m e  r e f e r e n c e  a n d  
f u n c t i o n  o n  a  t e n s e  f o r m  c o n t r o l l i n g  t h e  s e n t e n c e  o r  d i s c o u r s e .  A 
c o n t r o l  m ay  b e  o f  tw o  k i n d s :
(1 )  s e t t i n g  u p  a  t i m e  r e f e r e n c e  r e l a t i v e  t o  t h e  s p e a k e r  a n d  
l i s t e n e r ,
o r
(2 )  p r o v i d i n g  a  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e  n o n - i n i t i a t i n g  t e n s e  
f o r m  o r  n o m i n o - v e r b a l  f u n c t i o n s .
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9MORPHOLOGY.
T h e  T e n s e s
1 .
2 .
* 3
I m p e r a t i v e  ( i )  a f f i r m a t i v e
I m p e r a t i v e  ( i i )  a f f i r m a t i v e :  s t r o n g
w e a k
3 .  H o r t a t i v e  a f f i r m a t i v e
★
4.
6 .
*
7 .  
* 8 .
9 .
k
10.
S u b j u n c t i v e  a f f i r m a t i v e :  s t r o n g
w e a k
S u b j u n c t i v e / i m p e r a t i v e  n e g a t i v e
R e m o te  S u b j u n c t i v e  a f f i r m a t i v e
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P r e s e n t  a f f i r m a t i v e :  s t r o n g
w e a k
P r e s e n t  n e g a t i v e :  s t r o n g  
w e a k
N e a r  F u t u r e  A f f i r m a t i v e :  s t r o n g
w e a k
1 1 .  R e m o te  F u t u r e  n e g a t i v e
r
1 2 .  H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e :  s t r o n g
w e a k
1 3 .  H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e
r
1 4 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e :  s t r o n g
w e a k
1 5 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e
1 6 .  P r e s e n t  i n c e p t i v e  ( i )
1 7 .  P r e s e n t  i n c e p t i v e  ( i i )
1 8 .  H o d i e r n a l  P a s t  i n c e p t i v e
1 9 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  i n c e p t i v e .
'R - a
k a -  DVP -  R - a
a -  DVP -  R - e  
DVP -  R - e
DVP - t a -  R - i
DVP - k a -  R - e
DVP - t a  k a  i
DVP - l a -  R - a  
DVP -  R - a
t a -  DVP -  R - i
DVP - l a -  R - a
t a -  DVP - k a -  R - i  
C 2 DVP - a -  R - a
t i i  -  DVP -  R - a  
CDVP - a k a -  R - a
t i i  CDVP -  a k a -  R - a
t a -  DVP - n i n g a -  R - a
t a -  DVP - n a -  R -»a
t i i  -  CDVP - a -  - n i n g a -  
R - a
t i i  -  CDVP - a k a -  - n i n g a -  
R - a
T h e  n u m e r a t i o n  i s  t a k e n  f r o m  C a r t e r ,  1 9 7 1 ,  p p .  2 7 - 2 9 .
T he  a b b r e v i a t i o n s  a r e  e x p l a i n e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o r p h o l o g y .
An a s t e r i s k  i s  p l a c e d  b e s i d e  t e n s e  f o r m s  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  t h e s i s .
10
2 0 .
21 .
2 2 .
2 3 .
2 4 .
2 5 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
2 9 .
3 0 .
3 1 .  •
3 2 .
3 3 .
3 4 .
3 5 .
3 6 .
3 7 .
3 8 .
3 9 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
4 5 .
4 6 .
D i r e c t  R e l a t i v e ,  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e
n e g a t i v e
H o d i e r n a l  p a s t  a f f i r m a t i v e
D i r e c t  R e l a t i v e .  H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e
P r e h o d i e r n a l  P a s t  
a f f i r m a t i v e
P r e h o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e
I n d i r e c t  R e l a t i v e .  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e
P r e s e n t  n e g a t i v e
H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m ­
a t i v e
H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e
P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m  
a t i v e
P r e h o d i e r n a l  P a s t  
n e g a t i v e
P a r t i c i p l e .  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e .
P r e s e n t  n e g a t i v e  
F u t u r e  P a s t  a f f i r m a t i v e  
F u t u r e  P a s t  n e g a t i v e  
P r e s e n t  i n c e p t i v e  ( i )
P r e s e n t  i n c e p t i v e  ( i i )
T e m p o r a l .  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e
H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  
P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  
C o n d i t i o n a l .  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e  
( p r o t a s i s )  . P r e s e n t  n e g a t i v e
H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  
H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e  
P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  
P r e h o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e
RP -  R - a
RP - t a -  R - i
CRP - a -  R - a
CRP - a t a -  - a
CRP - a k a -  R - a  
CRP - a t a k a -  R - a  
IRP -  SRP -  R - a  
IRP -  SRP -  t a -  R - i
IRP -  CSRP -  a -  R - a
IRP -  CSRP -  - a t a -  R - a
IRP -  CSRP -  - a k a -  R - a
IRP -  CSRP -  a t a k a -  R - a
k a  -  DVP -  R - a
k a  -  DVP -  t a -  R - a
DVP -  a -  R - a
DVP -  a t a -  R - a
k a -  DVP - t a n i n g a -  R - a
k a -  DVP - t a n a -  R - a
n o -  DVP -  R - a
n i -  CDVP - a -  R - a
n i -  CDVP - k a -  R - a
n o -  DVP -  R - a
n o -  DVP - t a -  R - i
n i -  CDVP - a -  R - a
n i -  CDVP - a t a -  R - a
N i -  CDVP - a k a -  R - a
n i -  CDVP - a t a k a -  R - a
4 7 .  ( A p o d o s i s ) . H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  n i -  CDVP - a t a k a -  R -
4 8 .  H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e  n i -  CDVP - a t a k a -  R -
4 9 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  n i -  CDVP - a t a k a -  R -
5 0 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e  n i -  CDVP - a t a k a -  R -
T h e  P e r f e c t  t e n s e s  a l l  h a v e  t h e  p e r f e c t  s u f f i x  a f t e r  t h e  r o o t .
5 1 .  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e :  s t r o n g  DVP - l i -  R + s u f f i x .
w e a k  DVP R + s u f f i x
5 2 .  P r e s e n t  n e g a t i v e  t a -  DVP R+
5 3 .  H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  CDVP -  a l i  R+
5 4 .  H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e  t i i - C D V P  - a -  R+
5 5 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  CDVP -  a k a l i -  R+
5 6 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e  t i i -  CDVP - a k a -  R+
5 7 .  D i r e c t  R e l a t i v e .  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e  DRP R+
5 8 .  P r e s e n t  n e g a t i v e  DRP - t a -  R+
5 9 .  H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e  CDRP - a -  R+
6 0 .  H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e  CDRP - a t a -  R+
6 1 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m ­
a t i v e  CDRP - a k a -  R+
6 2 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t
n e g a t i v e  CDRP - a t a k a -  R+
6 3 .  I n d i r e c t  R e l a t i v e .  P r e s e n t  a f f i r m a t i v e  IR P  SRP R+
6 4 .  P r e s e n t  n e g a t i v e  IR P  SRP - t a -  R+
6 5 .  H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m ­
a t i v e  IR P  CSRP - a -  R+
6 6 .  H o d i e r n a l  P a s t  n e g a t i v e  IR P  CSRP - a t a -  R+
6 7 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t
a f f i r m a t i v e  IR P  CSRP - a k a -  R+
6 8 .  P r e h o d i e r n a l  P a s t
n e g a t i v e  IR P  CSRP - a t a k a -  R+
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A b b r e v i a t i o n s
R R o o t ,  a s  i n  k u - b o o l - a  -  ' t o  c o m e . '
DVP D e p e n d e n t  V e r b a l  P r e f i x  a s  i n  b a  - l a -  b o o l  -  a
CDVP C o n t r a c t e d  D e p e n d e n t  V e r b a l  P r e f i x  a s  i n  b ^ a - b o o l - a  -  ' t h e y  c a m e '
RP R e l a t i v e  P r e f i x  a s  i n  b a - b o o l - a  -  ' T h e y  who a r e  c o m i n g . '
CRP C o n t r a c t e d  R e l a t i v e  P r e f i x  a s  i n  b - a - b o o l - a  -  ' T h e y  who c a m e . '
IR P  I n d i r e c t  R e l a t i v e  P r e f i x  a s  i n  n g o - b a - y a n d - a  - 'w h o m  t h e y  w a n t ' .
SRP S i n g l e  R e l a t i v e  P r e f i x
CSRP C o n t r a c t e d  S i n g l e . R e l a t i v e  P r e f i x
INP I n d e p e n d e n t  N o m i n a l  P r e f i x
13
P r e f a c e
T h e  t h e s i s  a r o s e  o u t  o f  p r o b l e m s  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  a  n u m b e r  
o f  y e a r s  s p e n t  i n  t e a c h i n g  T o n g a . ^  As w i t h  m o s t  l a n g u a g e s  t h e  v e r b  
s y s t e m  w a s  t h e  p a r t  o f  t h e  l a n g u a g e  w h i c h  r e q u i r e d  m o s t  a t t e n t i o n  
a n d  t h e  s e m e  s e v e n t y  t e n s e  f o r m s  r e c e i v e d  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t .  E a c h  
o f  t h e  f o r m s  w a s  c h e c k e d  a n d  v a l i d a t e d  s e v e r a l  t i m e s .  My a s s i s t a n t s ,  
who f e l t  a  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e i r  p u p i l s '  
s p e e c h  w o u l d  n o t  a l l o w  a n y  ' c i  T o n g a  c a m a k u w a ' , i . e . ,  o b v i o u s  d i r e c t  
t r a B l a t i o n s  f r o m  E n g l i s h .
N o n e t h e l e s s ,  I  n o t i c e d  t h a t  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  my a s s i s t a n t s  
a n d  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a ; we u s e d  m any  t e n s e  f o r m s  i n  w a y s  
w h i c h  a p p e a r e d  a t  t i m e s ,  t h o u g h  n o t  a l w a y s ,  t o  c o n t r a d i c t  w h a t  h a d  
s o  c a r e f u l l y  b e e n  t a u g h t  i n  c l a s s .  C e r t a i n  t e n s e  f o r m s  a c q u i r e d  a  
s e c o n d  t i m e  r e f e r e n c e  w h i l e  o t h e r s  a p p e a r e d  t o  h a v e  m e a n i n g s  u n r e l a t e d  
t o  t h o s e  t h e y  h a d  w h e n  t a u g h t  i n  c l a s s  a n d  f i n a l l y  we s e e m e d  t o  b e  u s i n g  
c e r t a i n  f o r m s ,  n o t  t a u g h t  a s  v e r b  f o r m s ,  a s  i f  t h e y  w e r e  i n d i c a t i v e s .
My e n d e a v o u r  t h e n  i n  t h e  t h e s i s  w a s  t o  f i n d  a  d e s c r i p t i v e  m o d e l  f o r  
t h e  t e n s e  f o r m s  w h i c h  w o u l d  r e l a t e  t h e  f o r m s  i n  d i s c o u r s e  t o  o n e  a n o t h e r  
a n d  r e l a t e  t h e  d i s c o u r s e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  f r o m  t o  i t s  u s e  i n  i s o l a t i o n .  
I  r e c o r d e d  a  g r e a t  n u m b e r  o f  c o n v e r s a t i o n s ,  s t o r i e s ,  p l a y s ,  r e l i g i o u s  
c e r e m o n i e s  a n d  s c h o o l  l e s s o n s .  I n  a l l  I  t o o k  a b o u t  o n e  h u n d r e d  a n i t . f i f t y  
h o u r s '  r e c o r d i n g  i n  t h e  p e r i o d  o f  f i e l d  w o r k .  Much o f  t h i s  I  s c r i p t e d  
a n d  a n a l y s e d  a n d  t h e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e s  w e r e  c h o s e n  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  t h e s i s .
I  t a u g h t  T o n g a  i n  1 9 6 0  a n d  1 9 6 1  a n d  f r o m  1 9 6 9  t o  1 9 7 2 .  F rom
1 9 6 7  -  1 9 6 9  D r  C a r t e r  o f  t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  a n d  A f r i c a n  S t u d i e s  a n d  I
h a d  p r o g r a m m e d  a  t e a c h i n g  c o u r s e  o f  T o n g a  w h i c h  i s  i n  u s e  a t  t h e
S c h o o l  a n d  i n  Z a m b i a .
T h e  r e c o r d i n g s  a r e  t y p i c a l  e x a m p l e s  o f  s p o n t a n e o u s  c o n v e r s a t i o n  
s i n c e  a f t e r  a n  i n i t i a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  p e o p l e  f o r g o t  
a b o u t  i t .  When I  p l a y e d  t h e  r e c o r d i n g  b a c k  t h e  s p e a k e r s  w e r e  o f t e n  
a m a z e d  a t  w h a t  t h e y  h a d  s a i d  a n d  s a n e  t i m e s  w i s h e d  t o  c o r r e c t  t h e i r  
' m i s t a k e s ' .
S i n c e  t h e  r e c o r d i n g s  w e r e  t a k e n  i n  m any  a r e a s  o f  T o n g a  l a n d  
t h e r e  w e r e  c e r t a i n  d i f f e r e n c e s  i n  p r o n u n c i a t i o n  b u t  I  h a v e  a d o p t e d  t h e  
s t a n d a r d i s e d  o r t h o g r a p h y  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  T o n g a  O r t h o g r a p h y  C o m m i t t e e .
A f u r t h e r  p o i n t  m u s t  b e  m e n t i o n e d  w i t h  r e g a r d  t o  t o n e .  I n  t e a c h i n g  I  
h a d  t a u g h t  t h e  t o n a l  p a t t e r n s  w h i c h  a r e  i n  u s e  a r o u n d  t h e  M onze  a r e a .  
H o w e v e r ,  I  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  p a t t e r n s  i n  my r e c o r d i n g s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  sa m e  
t e n s e  f o r m s  w e r e  u s e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  m a n y  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  
r e c o r d e d ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  l i v i n g  i n  t o w n s ,  u s e d  a  v e r y  m u c h  r e d u c e d  t o n a l  
s y s t e m .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t o n e  p a t t e r n s  d i f f e r e d ,  t h e  sam e 
t e n s e  f o r m s  w e r e  a c c e p t e d  i n  a l l  c a s e s .  S i n c e  t h e  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  t e n s e  f o r m s  I  d e c i d e d  t o  l e a v e  o u t  t h e  t o n e  m a r k i n g  s i n c e  
c o n s t a n t  r e f e r e n c e  t o  c h a n g e s  i n  t o n e  p a t t e r n s  w o u l d  h a v e  l e d  t o  
c o n f u s i o n  a n d  w o u l d  h a v e  h e l d  u p  t h e  a r g u m e n t .  W h e re  f o r m s  s u c h  a s  
t h e  h o d i e r n a l  p a s t  a n d  t h e  F u t u r e  p a s t  a f f i m a t i v e  p a r t i c i p l e  h a v e  
s i m i l a r  m o r p h o l o g i e s  I  h a v e  n a m e d  th e m  a n d  p u t  i n  t h e  t e n s e  n u m b e r .
I  h a d  s o  m a n y  i n f o r m a n t s  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  t h a n k  th e m  a l l ,  
b u t  I  w i l l  s i n g l e  o u t  M a ry  Ann N h a n d u ,  my a s s i s t a n t  i n  t h e  L a n g u a g e  
S c h o o l .  F o r  e i g h t e e n  m o n t h s  s h e  h e l p e d  w i t h  m any  i n t e r v i e w s  a n d  a l s o  
s c r i p t e d  som e o f  t h e  t a p e s .
My s p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  D r  H a z e l  C a r t e r ,  my s u p e r v i s o r ,  who g u i d e d  
me w i t h  g r e a t  p e r c e p t i o n  a n d  p a t i e n c e  t h r o u g h  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  t h e s i s .
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C h a p t e r  1 
I n t r o d u c t i o n
1 . 0  S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
As w a s  s a i d  i n  t h e  P r e f a c e  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  s e t  u p  a n d
v a l i d a t e  a  d e s c r i p t i v e  m o d e l  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  o f  T o n g a .
I n  t e a c h i n g  T o n g a  o v e r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  I  h a d  n e c e s s a r i l y  t o  t e a c h
my p u p i l s  t o  m a s t e r  t h e  som e s e v e n t y  t e n s e  f o r m s  i n  common u s e  i n  T o n g a .
I n  t h e  m o r p h o l o g y  s e c t i o n ^ "  t h e s e  w i l l  b e  f o u n d  l i s t e d  u n d e r  t h e i r  v a r i o u s
h e a d i n g s .  S i n c e  I  w a s  t e a c h i n g  i n  Z a m b ia  I  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  t e s t i n g
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  l a b e l s  a s s i g n e d  t o  t h e  t e n s e  f o r m s .  My a s s i s t a n t s , w ho
h a d  a l l  d o n e  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  a n d  t h e r e f o r e  knew
E n g l i s h  q u i t e  w e l l ,  d i d  n o t  q u e r y  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  f o r m s  a s  t h e y  s t o o d
2
i n  t h e  c o u r s e  b e i n g  u s e d .
H o w e v e r ,  I  d i d  f i n d  t h a t  t h e r e  w as  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  T o n g a  
I  t a u g h t  my p u p i l s  a n d  t h a t  w h i c h  I  s p o k e  t o  my a s s i s t a n t s  a n d  t o  o t h e r  T o n g a .  
When I  s p o k e  t o  my p u p i l s  I  w as  c a r e f u l  t o  u s e  w h a t  I  k n ew  t o  b e  c o r r e c t  
a n d  my a s s i s t a n t s  w ho w e r e  l i s t e n i n g  a n d  w e r e  n o t  a t  a l l  s h y  a b o u t
3
c o r r e c t i n g  m e ,  a s s u r e d  me t h a t  w h a t  I  u s e d  w a s  a c c e p t a b l e .  N o n e t h e l e s s ,
I  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a w a r e  t h a t  w h i l e  c o r r e c t  t h i s  s t y l e  o f  s p e e c h  s e e m e d  
s t i l t e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  w h a t  I  h e a r d  o u t s i d e  a n d  w h a t  I  m y s e l f  u s e d  i n  
t h e  v i l l a g e s .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  t o o  f a c i l e  t o  s a y  t h a t  t h e  T o n g a  u s e d  i n  
t h e  v i l l a g e s  w a s  c o l l o q u i a l  a n d  w h a t  w a s  u s e d  i n  c l a s s  w a s  ' c o r r e c t ' ,  s i n c e
Xc f . p .  7 .
^ C a r t e r  a n d  O ' B r i e n ,  1 9 6 8 .
3
T h e y  w e r e  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  l o o k o u t  f o r  ' c i  T o n g a  c a m a k u w a '  -  ' E u r o p e a n  
T o n g a ' ,  i . e .  o b v i o u s  d i r e c t  t r a n s l a t i o n  f r o m  E n g l i s h  i n t o  T o n g a .
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a l l  T o n g a  s e e m e d  t o  u s e  t h i s  s o - c a l l e d  c o l l o q u i a l  v e r s i o n .  My p r o b l e m  
t h e n  w a s  t o  f i n d  w hy  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  tw o  c o r r e c t  o r  a c c e p t a b l e  f o r m s  o f  
t h e  l a n g u a g e .  I  b e g a n  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  s c h e m a t i z a t i o n  o f  t h e  t e n s e  f o r m s ,  
w h i l e  c o r r e c t ,  w a s  t o o  n e a t  a n d  c l e a r ,  t o  b e  a n  a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  w ay  i n  w h i c h  p e o p l e  s p o k e .
F o r  e x a m p l e ,  I  t a u g h t  t h a t  t h e r e  w a s  o n e  s i n g l e - w o r d  t e n s e  f o r m  f o r  
a c t i o n s  w h i c h  t o o k  p l a c e  b e f o r e  t o d a y  a n d  a n o t h e r  s i n g l e - w o r d  t e n s e  f o r m  
f o r  p a s t  a c t i o n s  o f  t o d a y ;  m o r e o v e r  t h a t  t h e  p r e s e n t  t e n s e  r e f e r r e d  t o  a c t i o n s  
t h a t  w e r e  g o i n g  o n  a t  t i e  m o m e n t  o f  s p e e c h  o r  w h i c h  w e n t  o n  ' a s  o f  n a t u r e '
( e . g .  ' t h e y  a r e  t a l k i n g ( n o w ) ' -  ' p e o p l e  t a l k ' ) . On c o m p a r i n g  t h i s  w i t h  
' o u t s i d e - c h s s ' s p e e c h  I  f o u n d  t h a t  b o t h  my a s s i s t a n t s  a n d  m y s e l f  m i x e d  t h e  
p a s t  o f  b e f o r e  t o d a y  a n d  t h a t  o f  t o d a y  a n d  t h a t  we u s e d  t h e  ' p r e s e n t  t e n s e '  
f o r  c e r t a i n  o t h e r  k i n d s  o f  a c t i o n s  i n  t h e  p a s t .  T h i s  m i x t u r e  o f  t i m e  
r e f e r e n c e s  I  d i d  n o t  t r y  t o  t e a c h  my p u p i l s  a t  f i r s t  a s  I  h a d  n o  s y s t e m  
w h e r e b y  t h e y  m i g h t  know  how  t o  c h o o s e .  I  t r i e d ,  h o w e v e r ,  t o  g i v e  so m e  r u l e s  
o f  th u m b  t h a t  w o u l d  b e  h e l p f u l ,  s a y i n g  t h a t  t h e  p a s t  o f  t o d a y  o r  t h e  
h o d i e r n a l  p a s t  m i g h t  b e  u s e d  a f t e r  t h e  p a s t  o f  b e f o r e  t o d a y  o r  p r e h o d i e r n a l  
p a s t ,  w h e n  t h e  tw o  a c t i o n s  f o l l o w e d  e a c h  o t h e r  a n d  t h a t  t h e  p r e s e n t  t e n s e  
c o u l d  b e  u s e d  a f t e r  t h e  p a s t  o f  b e f o r e  t o d a y  w h e n  t h e  a c t i o n  i t  d e n o t e d  
w a s  i n c o m p l e t e .
T h i s  s i t u a t i o n  w a s  o b v i o u s l y  u n s a t i s f a c t o r y  a s  r e g a r d s  t h e  h o d i e r n a l  
p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t  w h e n  t h e y  f o l l o w e d  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t ,  b u t  w h e n  i t  
c am e t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  f u r t h e r  f o r m s  t h e  r u l e s  o f  th u m b  s e e m e d  t o  b e  o f  
n o  v a l u e  i n  t r y i n g  t o  d e s c r i b e  t h e  b e t a / i o u r  o f  t h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e 1 
a n d  t h e  I n f i n i t i v e s  o r  N o m i n o - V e r b a l s .
T h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e  w e r e  i n  c o n s t a n t  u s e  a s  T e m p o r a l s  a n d
1A d a s h  i s  p l a c e d  b e t w e e n  S u b j u n c t i v e  a n d  H o r t a t i v e  t o  show  t h a t  t h e s e  
tw o  t e n s e  f o r m s ,  w h i l e  h a v i n g  t h e  sam e m o r p h o l o g i c a l  a n d  m o r p h o -  
t o n o l o g i c a l  r e a l i s a t i o n  i n  m o s t  i n s t a n c e s  a r e  y e t  tw o  d i s t i n c t  f o r m s  
w i t h  t h e i r  own i n d i v i d u a l  m e a n i n g .
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t h e r e  s e e m e d  t o  b e  n o  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f o r m  a n d  t h a t  
w h i c h  i t  h a d  w h e n  u s e d  i n  t h e  w ay  i t  h a d  b e e n  t a u g h t .  F o r  e x a m p l e ,  a  f o r m  
s u c h  a s  t h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e ,  ' T u p i l u k e '  -  ' T h a t  we may r e t u r n '  -  
' L e t  u s  r e t u r n '  h a d  t o  b e  i n t e r p r e t e d  i n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  a s  'W hen  we h a d  
r e t u r n e d ' .
T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  a  T e m p o r a l  s e r i e s  o f  t e n s e s  ( 3 8 ,  3g & 4 0 ) ^  w h i c h  
h a d  b e e n  v a l i d a t e d  a n d  t a u g h t .  T h e  p r o b l e m  r e m a i n e d ,  h o w e v e r ,  t o  i n c o r p o r a t e  
t h e  t e m p o r a l  u s e  o f  t h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e  i n t o  a  t o t a l  d e s c r i p t i o n  
a n d  f i n d  w h a t  g o v e r n e d  t h e  c h o i c e  o f  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e  r a t h e r  t h a n  
t h e  T e m p o r a l .
I  t r i e d  s u b s t i t u t i n g  t h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e  f o r  t h e  T e m p o r a l  t e n s e  
i n  a l l  c a s e s  w h e r e  i t  o c c u r r e d  a n d  i t  w o u l d  o n l y  b e  a c c e p t e d  i n  som e l i m i t e d  
c i r c u m s t a n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  I  t r i e d  u s i n g  t h e  f o r m  g i v e n  a b o v e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e n t e n c e ,  ' T u p i l u k e  k u m u n z i ,  t w a j a n a  M u t i n t a ' .  I f  t h e  
S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e  c o u l d  b e  u s e d  a s  i n v a r i a b l y  s u b s t i t u t a b l e  f o r  t h e  
T e m p o r a l  t h e n  t h e  s e n t e n c e  w o u l d  m e an  'W hen we h a d  r e t u r n e d  hom e we f o u n d  
M u t i n t a ' .  My l i s t e n e r  t o l d  me t h a t  e i t h e r  I  s h o u l d  s a y ,  ' T u p i l u k e  
k u m u n z i  t u l a j a n a  M u t i n t a '  w h i c h  m e a n s  ' L e t  u s  r e t u r n  t o  t h e  v i l l a g e  we w i l l  
f i n d  M u t i n t a '  ( w h i c h  w a s  n o t  w h a t  I  w a s  t r y i n g  t o  s a y )  o r  ' N i t w a k a p i l u k a  
k u m u n z i  t w a j a n a  M u t i n t a '  -  'W hen  we r e t u r n e d  t o  t h e  v i l l a g e  we f o u n d  M u t i n t a ' .  
Y e t  I  h a d  r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g ,  ' T w a k a k k a l a  c i i n d i  c i l a m f u  k u  L u s a k a .
T u p i l u k e  k u m u n z i  t w a j a n a  b e e n z u m a  b o o n s e '  -  'We l i v e d  f o r  a  l o n g  t i m e  i n
L u s a k a .  When we r e t u r n e d  hom e we f o u n d  a l l  o u r  f r i e n d s ' .
I t  s e e m e d  n e c e s s a r y  t h e r e f o r e ,  t o  s a y  t h a t  t h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e  
c o u l d  o n l y  b e  u s e d  a s  a  T e m p o r a l  w h e n  i t  w a s  d e p e n d e n t  i n  som e w a y  o n  w h a t
h a d  g o n e  b e f o r e . T h e  c h a n g e  o f  m e a n i n g  o f  t h e  t e n s e  f o r m  d e p e n d e d  o n  i t s
b e i n g  p a r t  o f  a  l a r g e r  u n i t  t h a n  t h a t  o f  t h e  s e n t e n c e .
^ c f .  M o r p h o l o g y  s e c t i o n .
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S o m e w h a t  s i m i l a r  d i f f i c u l t i e s  w e r e  e v i d e n t  i n  t h e  o c c u r r e n c e s  o f
t h e  n o m i n o - v e r b a I s  o r  i n f i n i t i v e s  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  t h r e e  f o r m s  i n  T o n g a ,
t h e  u n s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l ,  ' k u u n k a '  -  ' t o  g o ' ,  t h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o -
v e r b a l  ' n k u u n k a '  -  i t  i s  t o  g o ' ,  a n d  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e
n o m i n o - v e r b a l ,  ' n k o k u u n k a ' ^ -  ' i t  i s  t h e  t o  g o ' .
T h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  o c c u r r e d  i n  s u c h  s e n t e n c e s  a s ,  ' K u z y a l a
I t  *
m u sa n k w a  n k u z y a l i l a  b a m a k u w a ,  k u z y a l a  m u s i m b i  n k g f c y a l i l a .
L i t e r a l l y  t h i s  i s  -  'T o  b e a r  a  b o y  i t  i s  t o  b e a r  f o r  t h e  E u r o p e a n s ,  t o  b e a r  
a  g i r l  i t  i s  t o  b e a r  f o r  o r a s e l f ' .
T h i s  i s  i n t e r p r e t e d  a s :  O ne  b e a r s  b o y s  ( t o  w o r k  f o r )  t h e  E u r o p e a n s  b u t  o n e
2
b e a r s  g i r l s  f o r  o n e s e l f .
T h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  i s  p r e s e n t  o r  
h a b i t u a l  a n d  t h e  s u b j e c t  i s  t h a t  o f  C l a s s  8 (INP -  k u )  f r o m  ' K u z y a l a '  -  
' T o  b e a r ' .
I n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  h o w e v e r ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t a b i l i s e d  
n o m i n o - v e r b a l  n e c e s s i t a t e d  a  p a s t  t i m e  r e f e r e n c e  i n s t e a d  o f  a  p r e s e n t  o r  
h a b i t u a l  a n d  a l s o  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  a  s u b j e c t  w h i c h  b e l o n g s  t o  a  N oun  
C l a s s  s u c h  a s  C l a s s  1 ( I N P ,  u - ) . I n  t h e  s p e e c h  o f  C l e t u s  M onze ( D . P . P . 2 )
I  r e c o r d e d ,
I n o  m b w a a k a l i  m u s o n o g o ,  w a l o  m u d a a l a  n g u w e n a  o y u  n k a a m b o  (1 1 )  w a k a l i  
m u s y i m i  w e e t a  m a l i  (1 2 )  n k u t y o l a  k a s a n g a  . . .
T h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  i s  f o r m e d  a s  f o l l o w s  N a z a l i s e d  DVP + DVP + s t e m .  
W hen u s e d  w i t h  a  n o u n  s t e m  i t  r e s t r i c t s  t h e  r e f e r e n c e  t o  a  p a r t i c u l a r  
o b j e c t ,  e . g .  t h e  s t a b i l i s a t i o n  o f  a  n o u n  g i v e s  ' n c i n t u '  i t  i s  a  t h i n g  
( s o m e t h i n g ) ' ,  w h i l e  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  g i v e s  i t  t h e  t h i n g  
' n c e c i n t u ' .  As i t  a p p e a r s  w i t h  a  v e r b a l  r e f e r e n c e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  g i v e  a  t r a n s l a t i o n  s i n c e  t h e r e  i s  n o  p a r a l l e l  i n  E n g l i s h ,  ' n k o k u u n k a '  
i s  g i v e n  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  ' i t  i s  t h e  t o  g o ' .  As w i l l  b e  s e e n
i t s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  v e r b  f o r m  d e p e n d s  o n  i t s  o c c u r r e n c e  i n  a
d i s c o u r s e .
2
T h i s  s a y i n g  r e f e r s  t o  t h e  p r a c t i c e  am ong T o n g a  y o u n g  m en o f  g o i n g  t o
t o w n  f o r  w o r k .  N o r m a l l y  i t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h e  b o y s  w i l l  r e t u r n  a s  
s o o n  a s  t h e y  h a v e  e a r n e d  e n o u g h  m o n e y  t o  p a y  b r i d e  w e a l t h ,  b u t  i n  p r a c t i c e  
m any  men r e m a i n  i n  t o w n  a n d  a r e  l o s t  t o  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  E n g l i s h  s a y i n g  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h i s  i s  'Y o u r  s o n  i s  y o u r  s o n  t i l l  h e  g e t s  h im  a  w i f e ,
y o u r  d a u g h t e r  i s  y o u r  d a u g h t e r  t h e  r e s t  o f  y o u r  l i f e ' .
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L i t . Now a s  h e  w a s  a  w i s e  m a n ,  b u t  h e  t h e  o l d  m an h e  i s  t h e  sa m e  t h i s  
b e c a u s e  (1 1 )  h e  w a s  a  c l e v e r  p e r s o n ,  who b r o u g h t  m oney  (1 2 )  i t  i s  t o  b r e a k  
a  l i t t l e  r e e d .
T r a n s . Now a s  h e  w a s  v e r y  c l e v e r ,  t h e  o l d  m a n ,  a  r e a l  g e n i u s ,  f o r  e v e r y o n e
who b r o u g h t  m o n e y  h e  b r o k e  a  r e e d  . . .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t o  t h e  d i s c o u r s e  t o  k n o w  who i t  w a s  w ho  b r o k e
t h e  r e e d  a n d  w h en  h e  d i d  i t .  T h e  d i s c o u r s e  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n
o f  t h e  f o r m .
I  t r i e d  t o  u s e  t h i s  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  i n  i s o l a t i o n  t o  g i v e  
a  p a s t  r e f e r e n c e  a n d  w a s  t o l d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  a c c e p t a b l e . I  h a d  r e c o r d e d  
t h e  f o l l o w i n g ,
T w a k a u n k a  k u  L i b i n g i . N k u j a n a  k u y a  b a n t u  n i n s i l i b i .
L i t . We w e n t  t o  L i v i n g s t o n e .  I t  i s  t o  f i n d  t h e r e  p e o p l e  t h e y  a r e  b l a c k  a n t s .  
T r a n s . We w e n t  t o  L i v i n g s t o n e .  We f o u n d  t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  a s  n u m e r o u s  
a s  a n t s .
I  t h e n  t r i e d  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e ,
2
* ' N k u j a n a  k u  L i b i n g i  b a n t u  n i n s i l i b i .
L i t . I t  i s  t o  f i n d  a t  L i v i n g s t o n e  p e o p l e  a r e  a n t s .
I  w a s  t o l d  t h a t  t h i s  d i d  n o t  m e a n  a n y t h i n g  u n l e s s  i t  c a m e  a f t e r  som e 
o t h e r  s t a t e m e n t  s a y i n g  I  h a d  g o n e  t o  L i v i n g s t o n e .
S i m i l a r l y  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  n o m i n o - v e r b a I s  m u s t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  i f  i t  h a d  t e n s e  a n d  s u b j e c t  m a r k e r s  i n  a  d i s c o u r s e  a s  f o r  
e x a m p l e  i n  t h e  s p e e c h  o f  M a r i a  H a a k o l a ,  D . P . P . 3 .
(2 7 )  N k o k u t u l e t a  k o k u n o  k u b u  T o n g a .
L i t . (2 7 )  I t  i s  t h e  t o  u s  b r i n g  h e r e  t o  T o n g a  l a n d .
T r a n s . A nd e v e n t u a l l y  h e  b r o u g h t  u s  h e r e  t o  T o n g a  l a n d .
^ T h e  a s t e r i s k  i s  p l a c e d  b e f o r e  f o r m s  o r  s e n t e n c e s  t h a t  a r e  u n a c c e p t a b l e .
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T h i s  r a i s e s  t h e  f u r t h e r  p r o b l e m  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  a n d  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  sa m e  f o r m  
s i n c e  t h e r e  a r e  s e n t e n c e s  s u c h  a s  t h a t  q u o t e d  a b o v e  w h e r e  t h e  s t a b i l i s e d  
v e r s i o n  a p p e a r s  i n  s e n t e n c e s  i n  i s o l a t i o n  w h i l e  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  
d o e s  n o t .
T h e  c a s e  i s  e v e n  m o r e  s t r i k i n g  w i t h  t h e  u n s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  o r  
i n f i n i t i v e  w h i c h  h a s  n o  m o r p h o l o g i c a l  o f  s t a b i l i t y ,  t i m e  r e f e r e n c e  o r  p e r s o n  
y e t  r e q u i r e d  a l l  t h r e e  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t s  o c c u r r e n c e  i n  c e r t a i n  
c o n t e x t s .  T h i s  f o r m  w a s  n o t  a c c e p t a b l e  w h e n  t r i e d  i n  s i m p l e  s e n t e n c e s  o u t s i d e  
a  d i s c o u r s e  a s  a  p a s t  t e n s e  f o r m  y e t  i t  i s  f o u n d  a s  s u c h  i n  t h e  m i d d l e  o f  
a  d i s c o u r s e ;  n o r  d i d  i t  o c c u r  i n  t h e s e  p o s i t i o n s  a s  s u b o r d i n a t e  t o  a n o t h e r  
v e r b  i n  t h e  sa m e  s e n t e n c e  a s  may b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  
J a k o p a  V u n d i y a n a  D . P . P .  1 .
A ba  We ( 2 6 )  t w a a k u j a n a  (2 7 )  b a s i k a  k a l e  n t e n t e n t e  b a n j i - b a n j i .
(2 8 )  . K u t i , ' O h ,  t w a m u l e t a .  N g o o y u  w a a l i  k u t o l a  m a l ' a a n u .
L i t .A n d  t h e  b a  We (2 6 )  w e  f o u n d  ( 2 7 )  t h e y  h a v e  a r r i v e d  a l r e a d y ,  c r o w d s  t h e y  
m a n y - t h e y  m a n y .
( 2 8 )  T o  s a y , 'O h ,  we h a v e  h i m  b r o u g h t ;  H e r e  h e  i s  who w a s  t a k i n g  m o n e y  
y o u r s .
T r a n s . As f o r  t h e  We p e o p l e  we f o u n d  t h a t  t h e y  h a d  a l r e a d y  a r r i v e d  i n  d r o v e s .  
T h e  p o l i c e m a n  s a i d , ' W e l l ,  we h a v e  b r o u g h t  h im  h e r e .  H e r e  i s  t h e  m an  w ho  w a s  
t a k i n g  y o u r  m o n e y . '
I n  t h i s  i n s t a n c e  a t  (2 8 )  t h e  u n s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  i s  i n t e r p r e t e d  
a s  ' T h e  p o l i c e m e n  s a i d ' , s i n c e  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  f o r m  f o r  ' k u t i '  i n  t h i s  
p o s i t i o n  i s  ' b a k a a m b a  k u t i '  -  ' t h e y  s a i d  t h a t  . . .
I n  a l l  t h e s e  c a s e s  i t  w o u l d  s e e m  c l e a r  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  f o r m  
c a n n o t  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s e n t e n c e  i n  w h i c h  i t  o c c u r s ,  r e f e r e n c e  
m u s t  b e  m a d e  t o  a  l a r g e r  u n i t  s u c h  a s  t h e  d i s c o u r s e .
I t  b e c a m e  m a n i f e s t  t h a t  w h i l e  e a c h  i n d i v i d u a l  s e n t e n c e  I  t a u g h t  my 
p u p i l s  w a s  a c c e p t a b l e ,  t h e  a p p r o a c h  u s e d  d i d  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t
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t h a t  p e o p l e  d o  n o t  s p e a k  i n  s e n t e n c e s  o n l y  b u t  t h a t  t h e r e  w e r e  l a r g e r  u n i t s  
i n t o  w h i c h  t h e s e  s e n t e n c e s  f i t t e d .  I t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  e i t h e r  t o  s a y  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  s e n t e n c e s  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  f i r s t  a s  i s o l a t e  e n t i t i e s  a n d  
t h e n  s l o t t e d  i n t o  t h e  d i s c o u r s e .  N o t  o n l y  d i d  a  s e n t e n c e  w i t h i n  a  d i s c o u r s e  
d e p e n d  f o r  i t s  c o n t e x t  o n  t h e  s u r r o u n d i n g  s e n t e n c e s ,  b u t  c e r t a i n  s e n t e n c e s  
w o u l d  n o t  h a v e  t h e  sa m e  m e a n i n g  w h e n  u s e d  i n  i s o l a t e d  s e n t e n c e s  a n d  w h e n  
u s e d  i n  d i s c o u r s e  ( c f . t h e  e x a m p l e s  a b o v e  o f  t h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e ) .
I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  f i n d  a  w a y  o f  d e s c r i b i n g  t h e  s e n t e n c e s  w i t h i n  t h e  
d i s c o u r s e  a n d  a s  p a r t  o f  t h e  d i s c o u r s e  s o  a s  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  v e r y  
c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  o f  m e a n i n g .
S i n c e  t h e  p r o b l e m  h a d  f i r s t  c r o p p e d  u p  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  p a s t  o f  b e f o r e  t o d a y  a n d  t h a t  o f  t o d a y  I  d e c i d e d  t o  b e g i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
w i t h  t h e s e  tw o  f o r m s .
1 . 1  T h e  tw o  s i n g l e  w o r d  p a s t  t e n s e  f o r m s  o f  T o n g a .
I t  h a s  b e e n  u s u a l  a s  i n  C o l l i n s  t o  d i v i d e  t h e  p a s t  b e t w e e n  tw o  o n e  w o r d
t e n s e  f o r m s ,  ' o n e  r e f e r r i n g  t o  a  p a s t  t i m e  o f  t o d a y  ( h o d i e r n a l  p a s t )  a n d  t h e
*1
o t h e r  r e f e r r i n g  t o  a  p a s t  t i m e  b e f o r e  t o d a y  ( p r e h o d i e r n a l  p a s t ) .
I  f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o t  o n l y  a r e  t h e r e  o t h e r  t e n s e  f o r m s  w i t h  a  
p a s t  r e f e r e n c e  b u t  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  s e t  u p  a s  t o  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  
t h e s e  tw o  t e n s e  f o r m s  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  b e i n g  a s  c l e a r  a s  i t  w o u l d  s e e m  
a t  f i r s t  s i g h t .
I t  i s  t r u e  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  t h e  d i v i s i o n  o f  t i m e  r e f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  a n d  t h e  h o d i e r n a l  p a s t  d o e s  h o l d  a n d  I  w i l l  
s t a r t  w i t h  a n  e x a m p l e  o f  how  t h i s  d i v i s i o n  i s  a c c u r a t e  w i t h i n  a  l i m i t e d  c o m p a s s .
1 . 1 . 1  D i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e h o d i e r n a l  a n d  h o d i e r n a l  p a s t s
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  tw o  p a s t  t e n s e  f o r m s  i s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e
■ ^ C o l l i n s ,  1 9 6 2 ,  p .  3 5 .
f o l l o w i n g  a n s w e r s  g i v e n  b y  tw o  c h i l d r e n  w h e n  a s k e d  w h e r e  t h e i r  p a r e n t s  w e r e .
A . T a a t a  w a u n k a  k u  M onze -  L i t e r a l l y  -  My f a t h e r  h e  h a s  g o n e  t o  M o n z e .
H e r e  t h e  c h i l d  u s e s  t h e  h o d i e r n a l  p a s t ,  T e n s e  1 2 . 1 T h i s  s t a t e m e n t  e x p l i c i t l y  
i n c l u d e s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  c h i l d ' s  f a t h e r  w e n t  t o  M onze w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  
f e w  h o u r s  a n d  a l m o s t  c e r t a i n l y  s i n c e  d a w n .  N o r m a l l y  t h e n ,  t h i s  t e n s e  f o r m  
u s e d  i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s  o r  q u e s t i o n s  r e f e r s  t o  a n  a c t i o n  o r  e v e n t  w h i c h  
t o o k  p l a c e  a  s h o r t  t i m e  p r i o r  t o  s p e e c h .
A n o t h e r  c h i l d  w h e n  a s k e d  w h e r e  h e r  m o t h e r  w a s ,  r e p l i e d ,
2 3 t _
B. B a k a u n k a  k u m u n z i  -  l i t e r a l l y  She h a s  g o n e  t o  t h e  v i l l a g e ' .
H e r e  t h e  c h i l d  h a s  u s e d  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t ,  T e n s e  1 4 .  T h e  t i m e  
r e f e r e n c e  i s  d i f f e r e n t  t o  t h a t  o f  T e n s e  12 a b o v e .  T h i s  l a t t e r  s t a t e m e n t ,  
a t  B ,  e x p l i c i t l y  i n c l u d e s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  c h i l d ' s  m o t h e r  w e n t  hom e a t  
som e t i m e  p r i o r  t o  t h e  d a y  o f  s p e e c h .
I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  s a y  a t  e x a c t l y  w h a t  t i m e  t h e  h o d i e r n a l  p a s t ,  
' w a u n k a '  -  ' h e  h a s  g o n e '  c h a n g e s  t o  ' w a k a u n k a '  -  ' h e  h a s  g o n e '  i . e .  t h e
p r e h o d i e r n a l  p a s t .  F o r  e x a m p l e  o n e  w o u l d  s a y ,
I j i l o  b a k o o n a  c i i n d i  c a  9 o ' c l o c k k .  Y e s t e r d a y  t h e y  w e n t  t o  b e d  a t  9 .
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S u n u  b a b u k a  c i i n d i  c a  6 o ' c l o c k .  T o d a y  t h e y  g o t  u p  a t  6 .
I f ,  h o w e v e r ,  t h e  p e o p l e  g o t  u p  d u r i n g  t h e  n i g h t  o n e  c o u l d  s a y  e i t h e r ,
' B a k a b u k a ' o r  ' b a b u k a '  m a s i k u .  T h e y  g o t  u p  d u r i n g  t h e  n i g h t ,  d e p e n d i n g  o n  
w h e t h e r  o n e  r e g a r d e d  t h e  g e t t i n g  u p  a s  r e l a t e d  t o  t o d a y  o r  y e s t e r d a y .
T h e r e  w o u l d  s e e m  t o  b e  t h e r e f o r e ,  a t  l e a s t  i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s  a  f a i r l y  
c l e a r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  T e n s e s  12 a n d  14  a n d  t h e  tw o  f o r m s  w o u l d  c o v e r  t h e  
t o t a l i t y  o f  p a s t  t i m e .
l r r h e  t e n s e  f o r m s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  m o r p h o l o g y  s e c t i o n .  T h e i r  n u m b e r i n g  
i s  t a k e n  f r o m  C a r t e r ,  1 9 7 1 ,  p p .  2 7 - 2 9 .
2
I n  T o n g a  a  p e r s o n ' s  f a t h e r  may b e  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  s i n g u l a r  DVP, u - ,
o n e ' s  m o t h e r ,  h o w e v e r ,  m u s t  a l w a y s  b e  g i v e n  t h e  h o n o r i f i c  p l u r a l  DVP, b a - .
3
' k u m u n z i '  -  l i t e r a l l y  -  ' t o '  o r  ' a t '  t h e  v i l l a g e  r e f e r s  t o  o n e ' s  hom e v i l l a g e  
a n d  i s  t r a n s l a t e d  ' h o m e ' .
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1 . 1 . 2  P r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  a p p l i e d  t o  t h e  tw o  p a s t  t e n s e  f o r m s  
I f ,  t h e n ,  t h e r e  a r e  o n l y  tw o  p a s t  t e n s e  f o r m s  i n  T o n g a  t h e  m o d e l  o f  
p r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  s h o u l d  g i v e  a n  a d e q u a t e  d e s c r i p t i v e  d e v i c e  t o  sh o w  how 
t h e  l a n g u a g e  r e f e r s  t o  e v e n t s  o c c u r r i n g  i n  t h e  p a s t .
P r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  i s  b o r r o w e d  f r o m  t h e  P r a g u e  S c h o o l  o f  P h o n o l o g y ,  
t h e  w r i t e r s  o f  w h i c h  u s e d  t h e  c o n c e p t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  p h o n e m e s  
o f  a  l a n g u a g e .  ' I n  p r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  o n e  t e r m  i s  d e f i n e d  p o s i t i v e l y ,  
t h a t  i s ,  i n  t e r m s  o f  i t s  e s s e n t i a l  a n d  i n h e r e n t  m e a n i n g .  T h i s  t e r m  i s  c a l l e d  
t h e  ' m a r k e d '  m e m b e r .  T h e  o t h e r  t e r m  i s  d e f i n e d  n e g a t i v e l y  a s  n o t  i n h e r e n t l y  
p o s s e s s i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  m a r k e d  m e m b e r .^ -
I f  now t h e  m o d e l  o f  p r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  o r  m a r k e d  a n d  u n m a r k e d  f o r m s  
i s  a p p l i e d  t o  t h e  tw o  t e n s e  f o r m s  u n d e r  d i s c u s s i o n  t h e n  t h e  p r e h o d i e r n a l  
p a s t ,  T e n s e  1 4 ,  c a n  b e  c a l l e d  t h e  m a r k e d  f o r m .  I t  r e f e r s  t o  t h e  p e r i o d  o f  
t i m e  b e f o r e  t o d a y  a n d  d o e s  n o t  a t  a n y  t i m e  c h a n g e  s  t i m e  r e f e r e n c e  a n d  c a n  
t h e r e f o r e  b e  s a i d  t o  b e  ' d e f i n e d  p o s i t i v e l y ' .  T h e  - a -  f o r m  i s  c a l l e d  t h e  
u n m a r k e d  f o r m ,  b e c a u s e ,  a s  w i l l  b e  s e e n  l a t e r  i t  d o e s  c h a n g e  i t s  t i m e  
r e f e r e n c e ,  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .
T h e r e f o r e ,  i n  t h e  n a r r a t i o n  o f  e v e n t s  w h i c h  t o o k  p l a c e  a t  a  v e r y  l o n g  
t i m e  p r i o r  t o  t h e  s p e e c h  r e f e r r i n g  t o  t h e m  o n e  c o u l d  e x p e c t  t h a t  t h e  t e n s e  
f o r m  u s e d  t o  d e n o t e  s u c h  e v e n t s  w o u l d  b e  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t ,  T e n s e  1 4 .
F o r  t h e  s a k e  o f  b r e v i t y  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
- a k a -  p a s t .
1 . 1 . 3  T e s t  o f  p r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  i n  w r i t t e n  n a r r a t i v e  
T h e  f i r s t  e x a m p l e  t o  t e s t  t h e  m o d e l  i s  c h o s e n  f r o m  a  b o o k  'N y o k o  
N g u m w i ' .  T h e  e v e n t s  l e a d i n g  u p  t o  t h i s  p a s s a g e  w e r e  a s  f o l l o w s ,  J a k o p o , t h e  
f a t h e r  o f  t h e  f a m i l y  h a d  h a d  a n  e p i l e p t i c  f i t  a n d  h i s  w i f e  h a d  h a d  d r e a m s  t h e
^ " F o r s y t h ,  p . 6 .
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p r e v i o u s  n i g h t  f o r e t e l l i n g  som e d i s a s t e r .  T a k e n  t o g e t h e r  t h e s e  e v e n t s  w e r e  
r e g a r d e d  a s  'M a l w e z a '  -  ' b a d  l u c k / e v i l  f o r t u n e ' .  T h e  f a m i l y  d e c i d e d  t o  k i l l  
a  f o w l  t o  e x o r c i s e  t h e  e v i l .
T h e  n a r r a t i v e 1 t e n s e s  w i l l  b e  u n d e r l i n e d ,  t h e s e  w i l l  a g a i n  b e  u n d e r l i n e d  
i n  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  T o n g a  p a s s a g e ,  b u t  n o t  i n  t h e  
t r a n s l a t i o n .
M u s y u l e ,  m u d a a l a  (1 )  w a k a a m b i l a  C o o lw e  k u t i  b a k a k a m e  m u k u p a  (2 )  B i n a
C o o lw e  b a k a j i k a  k a c e s e .  (3)  B a k a v o o m a n a  a n to o m w e  b o o n s e  (4 )  b a k a l y a .
M a s i k u  (5 )  b a k a j a y a  n k u k u  i s i y a  k w a t e g w a  ' t u t a n d e  m a l w e z a ' .  Obo b u z u b a
m b o b a k a m a n in a  b u y o  k u l y a  n y a m a  y a n k u k u  (6 )  b a k o o n a . B a n a  b a k a z y i b i d e  k w a a n a
m a z u b a  c o n s e  m a s i k u  a y o  (7)  t e e b a k a a n a . N c i b a k a l o t a  m a s i k u  a y o  b o o n s e ,  c i t a
n a a ,  n i n z i .  B i n a  C o o lw e  (8 )  b a k a l i  k w i i d e  k u k w i i l a . N a m w i i n g a  (9 )
w a k a l i  k u u m a  J o l e z y a  n o b a k a l i  k o o n a .  M u d a a l a  (1 0 )  w a k a l i  k u b w e n t a  ( 1 0 a )
kumwi k a y a b i l a  k u n h o n z i .  C o o l w e  (1 1 )  w a k a l i  k u v w i t i m a  k u b e e  k u l i  w a s i n w a ;
2
a l i k e  J o l e z y a  n g o w a k a l i  k u l o t a  k u c a i l a .  P e s i  k u b u c e d o  b o o n s e  (1 2 )  
b a k a s u n t u k a  k o o m a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
I n  t h e  b a c k ,  t h e  o l d  m an (1 )  h e  t o l d  C o o lw e  t h a t  t h e y  s h o u l d  m i l k  t h e
3 4m i l k .  T h e  m o t h e r  o f  C o o lw e  (2 )  s h e  c o o k e d  k a c e s e  (3 )  T h e y  g a t h e r e d  t o g e t h e r
t h e y  a l l ,  (4 )  t h e y  a t e . N i g h t  (5 )  t h e y  k i l l e d  a  f o w l  w h i c h  i s  b l a c k  t h e r e
w a s  s a i d ,  ' l e t  u s  c h a s e  aw ay  t h e  b a d  l u c k .  T h a t  d a y  a s  t h e y  f i n i s h e d  o f f  j u s t
t o  e a t  t h e  m e a t  o f  t h e  f o w l  (6 )  t h e y  s l e p t . T h e  c h i l d r e n  who w e r e  u s e d  t o
1 ' N a r r a t i v e '  a c c o r d i n g  t o  t h e  S h o r t e r  O x f o r d  D i c t i o n a r y  ( 3 r d  e d i t i o n ,  1 9 6 8 )
i s  ' a n  a c c o u n t  o r  n a r r a t i o n ,  a  t a l e  o r  r e c i t a l  ( o f  f a c t s ,  e t c . ) ' o r  ' t h a t  
p a r t  o f  a  d e e d  o r  d o c u m e n t  w h i c h  n a r r a t e s  t h e  r e l e v a n t  o r  e s s e n t i a l  
f a c t s . '  T h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  n a r r a t i v e  w o u l d  s e e m  s o m e w h a t  c i r c u l a r  a n d  
i t  w a s  f e l t  a  f u r t h e r  e l e m e n t  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  s o  I  d e s c r i b e d  t h e  
n a r r a t i v e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a s  ' t h e  r e c i t a l  o f  a  s e r i e s  o r  s e q u e n c e  o f  
e v e n t s ,  w h i c h ,  r e a l  o r  i m a g i n a r y ,  a r e  e n v i s a g e d  a s  t a k i n g  p l a c e  s o m e t i m e  
p r i o r  t o  t h e i r  b e i n g  w r i t t e n  down o r  s p o k e n  o f ' .
2
' a l i k e '  -  m o r e  c o m m o n ly  s p e l t  w i t h  tw o  k ' s .
3
A T o n g a  woman i s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  a s  ' M o t h e r  o f  . . ' ( n o r m a l l y  t h e  nam e 
o f  h e r  f i r s t  c h i l d ) . Among t h e  W e s t e r n  T o n g a  t h e  f i a n c e  w i l l  g i v e  h i s  
f u t u r e  w i f e  t h e  nam e o f  ' M o t h e r  o f  . .  ' ( a n d  g i v e  t h e  nam e t h e y  i n t e n d  
g i v i n g  t h e i r  f i r s t  c h i l d ) .
^ ' k a c e s e '  -  r o o t s  g a t h e r e d  i n  t h e  b u s h ,  c u t  u p  a n d  c o o k e d .
t e l l i n g  s t o r i e s  d a y s  a l l  a t  n i g h t  t h a t  (7 )  t h e y  d i d  n o t  t e l l  s t o r i e s .
W h a t  t h e y  d r e a m t  n i g h t  t h a t  t h e y  a l l ,  I  d o n ' t  know  i f 1 ,  i t  i s  w h a t .  T h e
m o t h e r  o f  C o o l w e  (8 )  s h e  w a s  j u s t  t o  c r y  o u t  l o u d l y .  N a m w i i n g a  (9 )  w a s  t o  h i t
J o l e z y a  w h e n  t h e y  w e r e  t o  s l e e p .  T h e  o l d  man (1 0 )  h e  w a s  t o  c o m p l a i n  ( 1 0 a )
2
t h e  w h i l e  h e  s i n g i n g  s a d  s o n g s  i n  s l e e p .  C o o lw e  (1 1 )  h e  w a s  t o  s n o r e  
l e t  i t  b e  t h e r e  i s  who w a s  h a n g e d ;  h e  a l o n e ,  J o l e z y a  i s  t h e  o n e  who w as  t o  
d r e a m  t o  d r i v e  c a t t l e .  B u t  a t  d a w n  t h e y  a l l  ( 1 2 )  t h e y  s l e p t  s o u n d l y .  
T r a n s l a t i o n .
A f t e r  t h a t ,  t h e  o l d  m an t o l d  C o o lw e  t h a t  t h e y  s h o u l d  d o  t h e  m i l k i n g .
T h e  m o t h e r  o f  C o o l w e  c o o k e d  r o o t s .  T h e y  a l l  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a n d  a t e .
T h a t  n i g h t  t h e y  k i l l e d  a  b l a c k  f o w l  i n  o r d e r  t o  e x o r c i s e  t h e i r  m i s f o r t u n e .
T h a t  e v e n i n g  a s  s o o n  a s  t h e y  h a d  f i n i s h e d  e a t i n g  t h e  f o w l ,  t h e y  w e n t  t o  b e d .
T h e  c h i l d r e n ,  who n o r m a l l y  t o l d  s t o r i e s  e v e r y  e v e n i n g  d i d  n o t  d o  s o  t h a t  
n i g h t .  W h a t  t h e y  d r e a m t  o f  t h a t  n i g h t  I  d o  n o t  k n o w .  T h e  m o t h e r  o f  C o o lw e  
w a s  j u s t  m o a n i n g  a l o u d .  N a m w i in g a  w a s  h i t t i n g  J o l e z y a  i n  h i s  s l e e p .  T h e  
o l d  m an w a s  c o m p l a i n i n g  a n d  s i n g i n g  d i r g e s  i n  h i s  s l e e p .  T h e r e  w a s  a  
r a t t l i n g  i n  C o o l w e ' s  s n o r e s  a s  i f  s o m e o n e  w a s  b e i n g  h a n g e d .  J o l e z y a ,  o f  th e m  
a l l ,  d r e a m t  o f  d r i v i n g  c a t t l e .  B u t  t o w a r d s  daw n t h e y  a l l  f e l l  i n t o  a  d e e p  
s l e e p .
I n  t h e  p a s s a g e  q u o t e d  t h e r e  i s  a l s o  a  c o m p o u n d  t e n s e  r e l a t e d  t o  t h e  
-  a k a  -  p a s t .  T h i s  i s  t h e  P a s t  C o n t i n u o u s  o r  t h e  P a s t  H a b i t u a l  T e n s e .
T h i s  t e n s e  f o r m  h a s  t h e  sa m e  t i m e  r e f e r e n c e  a s  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  a n d  s o  
t h e  e v e n t s  i t  r e f e r s  t o  a r e  t o  b e  s e e n  a s  t a k i n g  p l a c e  a t  s o m e  t i m e  p r i o r  
t o  t h e  d a y  o f  s p e e c h .
I n  t h e  p a s s a g e  q u o t e d  f r o m  'N y o k o  N g u m w i'  t h e  n a r r a t i v e  v e r b s  a r e  e i t h e r  
i n  t h e  - a k a -  p a s t  o r  t h e  c o n t i n u o u s  p a s t ,  t h e  - a k a l i  k u -  p a s t ,  w i t h  o n e
1 > '
' c i t a '  -  I  d o  n o t  know  -  h a s  n o t  t h e  u s u a l  m o r p h o l o g y  o f  a  v e r b  f o r m .
T h i s  i s  m o r e  c o m m o n ly  s p e l t  ' c c i t a ' .
o
' k u v w i t i m a '  -  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  s n o r i n g  w i t h  a  r a t t l e  i n  t h e  t h r o a t  
a n d  s o  i s  a l s o  u s e d  f o r  t h e  d e a t h  r a t t l e .
e x c e p t i o n .  T h i s  o c c u r s  a t  n o .  1 0 a ,  'k u m w i  k a y a b i l a '  -  ' t h e  w h i l e  h e  s i n g i n g  
s a d  s o n g s ' .  T h i s  t e n s e  f o r m  i s  t h e  P r e s e n t  P a r t i c i p l e ,  T e n s e  3 2 .  I t  i s  
u s e d  t o  r e f e r  t o  a n  a c t i o n  w h i c h  i s  c o n t e m p o r a n e o u s  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  a c t i o n .  
W i t h  t h i s  o n e  e x c e p t i o n  t h e  p a s s a g e  q u o t e d  a b o v e  h a s  t h e  t e n s e  f o r m s  o n e  
w o u l d  e x p e c t  i n  a  n a r r a t i v e  o f  p a s t  e v e n t s  i n  T o n g a .
1 . 1 . 4  T e s t  o f  p r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  i n  s p o k e n  n a r r a t i v e  
H o w e v e r ,  w h e n  o n e  l i s t e n s  t o  s p o k e n  n a r r a t i o n s  o f  p a s t  e v e n t s  i n  T o n g a  
o n e  f i n d s  a  v a r i e t y  o f  t e n s e  f o r m s .  T h i s  m a k e s  t h e  r e g u l a r i t y  o f  t h e  w r i t t e n  
T o n g a  s i n g u l a r  b y  r e a s o n  o f  i t s  v e r y  r e g u l a r i t y .  W hen t h e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  t h e  t e n s e  f o r m s  a s  u s e d  i n  s p o k e n  n a r r a t i v e  h a s  b e e n  g o t  u n d e r  w ay  I  
s h a l l  r e f e r  a g a i n  ( c f .  2 . 3  ) t o  t h e  w r i t t e n  f o r m  t o  s e e  i f  som e
e x p l a n a t i o n  c a n  b e  g i v e n  f o r  t h e  a p p a r e n t  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  s p o k e n  a n d  
w r i t t e n  T o n g a .
T h r e e  e x a m p l e s  o f  s p o k e n  n a r r a t i v e  a r e  g i v e n  h e r e  t o  sh o w  s o m e t h i n g  o f  
t h e  v a r i e t y  o f  t e n s e  f o r m s  w h i c h  a r e  u s e d  t o  r e l a t e  p a s t  e v e n t s .  T h e y  a r e  
e x t r a c t s  f r o m  t h e  p a s s a g e s  g i v e n  i n  f u l l  a t  t h e  e n d  o f  C h a p t e r  6 a n d  
r e f e r e n c e  i s  m ade  t o  t h e i r  n u m e r a t i o n  a s  t h e y  o c c u r  t h e r e .
T h e  f i r s t  e x a m p l e  o f  s p o k e n  n a r r a t i v e  i s  t a k e n  f r o m  a  w id o w ,  P a u l i n a  
M u k a n s e f w a ,  a  f l u e n t  a n d  e a s y  r a c o n t e u s e .  I n  t h i s  p a s s a g e  s h e  i s  t e l l i n g  
h e r  c h i l d r e n  a b o u t  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  f a t h e r . A g a i n  t h e  n a r r a t i v e  f o r m s  
a r e  u n d e r l i n e d .
N gam ha k u t i  (1 )  w a k a f w a  n s y e e l e n d i k k e , n d i m u j i s i  k u m u tw e  m u l u m 'a a n g u .
(2 )  N d a b o n a  (3 )  w a t a l i k a  k u g u s y a  m e s o . H e n a  n k u f w a  s h u a h  m a s im p e ?
(4)  N k u b o n a  m b w a a k a t i  m e s o  ( 4 a )  w a a g u s y a  o k u  m u b i ,  n k i i d e  m u tw e  a m u b i l i  o k u  
u l i l e d e  a b u l o ,  (5 )  n d a t i  a b i k k e  m u tw e  wakwe a m a u l u .  N k u b o n a  m u n t u  
w a g u s y a  m e s o .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
I  am s a y i n g  t h a t  (1)  h e  d i e d  me b e i n g  o n  my o w n ,  I  am h o l d i n g  t o  t h e  
h e a d  h u s b a n d  m i n e .  (2 )  I  s a w  (3 )  h e  h a s  b e g u n  t o  p u l l  o u t  t h e  e y e s . 7 1 i t  i s
^ ' H e n a '  i n  T o n g a  i s  a  q u e s t i o n  m a r k e r  w h i c h  l e a v e s  t h e  o r d e r  o f  w o r d s  i n  a  
s e n t e n c e  u n c h a n g e d .  I n  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  I  h a v e  u s e d  a  q u e s t i o n  
m a r k  b e f o r e  t h e  u t t e r a r c e  t o  i n d i c a t e  ' h e n a ' .
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t o  d i e  s u r e  t r u l y ?  (4 )  I t  i s  t o  s e e  a s  h e  s a i d  t h e  e y e s  (4 a )  h e  th e m  p u l l e d  
o u t  t h e r e ,  t h e  p o o r  p e r s o n ,  i t  i s  j u s t  t h e  h e a d  a n d  b o d y  t h e r e  h e  i s  l y i n g  
o n  t h e  b e d ,  (5 )  I  s a i d  t h a t  h e  s h o u l d  p u t  h e a d  h i s  o n  f e e t .  I t  i s  t o  s e e  
a  p e r s o n  w ho h a s  p u l l e d  o u t  e y e s .
T r a n s l a t i o n .
W h a t I  am s a y i n g  i s  t h a t  my h u s b a n d  d i e d  w h i l e  I  w a s  o n  my o w n , w i t h  
me h o l d i n g  h im  b y  t h e  h e a d .  I  sa w  t h a t  h e  h a d  b e g u n  t o  p u l l  o u t  h i s  e y e s  
O h! i s  t h i s  w h a t  d e a t h  i s ?  W hen I  saw  t h a t  h e  w as  a b o u t  t o  p u l l  o u t  h i s  
e y e s  t h e  p o o r  m a n , w i t h  h i s  h e a d  a n d  b o d y  o n  t h e  b e d  I  s a i d  t h a t  h e  s h o u l d  
p u t  h i s  h e a d  o n  my l a p .  O h! t o  s e e  so m e o n e  p u l l  o u t  t h e i r  e y e s .
I n  t h i s  e x t r a c t ,  w h ic h  h a s  f i v e  f o r m s  w i t h  p a s t  r e f e r e n c e  t h e r e  i s  
o n l y  o n e  u s e  o f  t h e  - a k a -  p a s t .  I n  n o s .  2 ,  3 ,  4 a  a n d  5 P a u l i n a  u s e s  w h a t  
h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  h o d i e r n a l  p a s t ,  T e n s e  1 2 ,  a n d  w h ic h  w i l l  f ro m  
now o n  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  - a -  p a s t .  I n  n o .  4 t h e r e  i s  t h e  s t a b i l i s e d  
n o m i n o - v e r b a l . T h i s  l a t t e r  i s  n o t  r e f e r r e d  t o  a s  a  t e n s e  fo rm  i n  a n y  w o rk  
o n  t h e  l a n g u a g e  a n d  i t s  s t a t u s  a s  s u c h  w i l l  b e  i n v e s t i g a t e d  i n  C h a p t e r  
A s i m i l a r ,  th o u g h  n o t  i d e n t i c a l  p a t t e r n  o f  s p e e c h  e m e r g e d  i n  t h e  n e x t  
e x t r a c t  w h ic h  i s  t a k e n  f r o m  M a r ia  H a a k o la  ( D i s c o u r s e  P r e h o d i e r n a l  P a s t  3 ) .
H e r e  a g a i n  t h e r e  i s  a  v a r i e t y  o f  t e n s e  f o rm s  a l l  r e f e r r i n g  t o  p a s t  e v e n t s .
T h e  o l d  l a d y  i s  g i v i n g  a n  a c c o u n t  o f  h e r  m o t h e r ' s  c a p t u r e  a n d  e n s l a v e m e n t  
b y  t h e  M a t a b e l e .
I n o  B aam a n k o n d o  (1 ) y a k a b a j a n a  mu M besa  o k u  k u b a  M a a la .  (2 ) I b a j a n e  
k u  N b e s a  w a k a l i  k u j e s i  om w ana u u n y o n k a  u m u s a n k w a . E no  (3 ) b a k a b a b w e z a  
b a  M a t a b e l e  (4 )  b a b a t o l a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now my m o th e r  t h e  w a r  (1 )  i t  h e r  f o u n d  i n  M b e s a ,  t h e r e  t o  t h e  M a a la .
(2 )  T h a t  i t  m i g h t  h e r  f i n d  t o  M b e s a ,  s h e  w a s  h a v i n g  a  c h i l d  w ho s u c k s ,  
a  b o y .  T h e n  (3 )  t h e y  h e r  l a i d  h a n d s  o n  t h e  M a t a b e l e  (4 ) t h e y  h e r  t o o k  aw ay 
T r a n s l a t i o n .
T h e  f i g h t i n g  c a u g h t  u p  w i t h  my m o th e r  a t  M b e s a ,  t h e r e  am ong t h e  M a a la .
A t  t h e  t i m e  i t  c a u g h t  u p  w i t h  h e r  a t  M b esa  s h e  w a s  s u c k l i n g  a  c h i l d ,  a  b o y .
The Matabele captured her and took her o f f .
I n  t h i s  p a s s a g e ,  w h ic h  a l s o  w i l l  b e  f o u n d  i n  f u l l  a t  t h e  e n d  o f  
C h a p t e r  6 ( D i s c o u r s e  P r e h o d i e r n a l  P a s t  3 ) ,  t h e r e  a r e  f o u r  n a r r a t i v e  t e n s e  
f o r m s  a l l  o f  w h ic h  r e l a t e  t o  t h e  t i m e  s e t  u p  b y  t h e  - a k a -  t e n s e  fo rm  i n  
(1 . )
I n  n o .  2 t h e r e  i s  a  t e n s e  fo rm  s i m i l a r  i n  m o r p h o lo g y  t o  t h e  h o r t a t i v e  
T e n s e  o r  t o  t h e  S u b j u n c t i v e  T e n s e .  I t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  h e r e  a s  a  t e m p o r a l  
w i t h  a  n a r r a t i v e  f u n c t i o n  a n d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  w i l l  b e  j u s t i f i e d  i n  
C h a p t e r  5 . I n  (4 )M a r ia  u s e s  t h e  - a -  p a s t  f o l l o w i n g  t h e  - a k a -  p a s t  a t  
(3 . )
T h e  t h i r d  e x a m p le  i s  t a k e n  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  R o d a  C i k u n i ,  a  t e a c h e r  
t r a i n e e .  On t h e  d a y  b e f o r e  t h i s  r e c o r d i n g  I  h a d  t a k e n  R o d a  a n d  t h r e e  o t h e r  
t e a c h e r  t r a i n e e s  t o  a  ' L w i i n d i ' ,  a  R a in  F e s t i v a l  a n d  h a d  t o l d  th e m  a s  I  t o o k  
th e m  t h a t  we w o u ld  r e c o r d  t h e i r  i m p r e s s i o n s  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  T h e  e x t r a c t  
f ro m  R o d a 's  s p e e c h  d e a l s  w i t h  t h e  b e e r - p o u r i n g  p a r t  o f  t h e  c e r e m o n y .
(8 ) N o b a k a m a n a  w aaw o b a k a  . . (9 )  b a k a u n k a  n k o b a k a s i i l e  b u k o k o  b a t u  . .
(1 0 )  b a t u b w e z a  tu m w i t u b i y a  (1 1 )  b a l a t i l a  a l y a  a m u ly a n g o  . . .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(8) W hen t h e y  f i n i s h e d  t h e r e  t h e y  . . .  (9 )  t h e y  s e t  o u t  f o r  w h e r e  t h e y  
h a d  l e f t  t h e  b e e r ,  t h e y  th e m  . . . (1 0 )  t h e y  th e m  l i f t e d  u p  so m e s m a l l  p o t s
(1 1 )  t h e y  a r e  p o u r i n g  t h e r e  a t  t h e  g a t e  . . .
T r a n s l a t i o n .
W hen t h e y  h a d  f i n i s h e d  t h e r e  t h e y  . . t h e y  w e n t  t o  w h e r e  t h e y  h a d  l e f t  
t h e  b e e r ,  t h e y  . . . t h e y  p i c k e d  u p  sem e p o t s  a n d  p o u r e d  b e e r  t h e r e  a t  t h e  
g  a  t e  . . .
I n  t h i s  e x t r a c t ,  a t  (1 0 )  t h e r e  i s  t h e  - a -  p a s t  u s e d  a f t e r  t h e  - a k a -  
p a s t  a t  n o .  9 .  A t  (1 1 )  t  h e r e  i s  t h e  P r e s e n t  o r  P r o x i m a t e  F u t u r e  T e n s e ,
T e n s e  8 o r  1 0 .  (1 1 )  b a l a t i l a  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  ' t h e y  p o u r e d 1 s i n c e  i t
w o u ld  b e  i m p o s s i b l e  t o  g i v e  a  p r e s e n t  o r  f u t u r e  r e f e r e n c e  t o  a n  a c t i o n  w h ic h
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t o  my k n o w le d g e ,  h a d  t a k e n  p l a c e  t h e  p r e v i o u s  d a y .
E x a m p le s  o f  s p o k e n  p a s t  n a r r a t i v e  w h e r e  t h e r e  i s  a  v a r i e t y  o f  t e n s e  
fo rm  w i t h  p a s t  r e f e r e n c e  c o u l d  b e  g i v e n  f ro m  a l l  t h e  s p e a k e r s  r e c o r d e d .  I t  
i s  c l e a r  t h a t  i t  i s  n o t  o n l y  t h e  - a k a -  p a s t  w h ic h  i s  u s e d  t o  d e n o t e  a c t i o n s  
w h ic h  to o k  p l a c e  a  l o n g  t i m e  p r i o r  t o  s p e e c h .
T h u s  f a r ,  a s  w e l l  a s  t h e  - a k a -  p a s t ,  w h ic h  we w o u ld  h a v e  e x p e c t e d  f ro m  
t h e  m o d e l  s e t  u p  i n  1 . 1 . 1  t h e r e  h a v e  b e e n  f o u r  o t h e r  f o r m s  u s e d  w i t h  a  p a s t  
r e f e r e n c e .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h e  - a -  p a s t  w h ic h  th o u g h  a  p a s t  t e n s e  f o r m ,  
w o u ld  b e  e x p e c t e d  t o  r e f e r  t o  t h e  n e a r  p a s t ;  t h e  s e c o n d  i s  t h e  - l a -  p r e s e n t  
o r  f u t u r e  t e n s e ;  t h e  t h i r d  i s  t h e  s u b j u n c t i v e  o r  h o r t a t i v e  a n d  t h e  f o u r t h  
i s  t h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  w h ic h  i f  i t  a n y  t i m e  r e f e r e n c e  t h i s  i s  t o  t h e  
p r e s e n t .
1 . 1 . 5  I n a d e q u a c y  o f  p r i v a t e  o p p o s i t i o n  t o  d e s c r i b e  t h e  p a s t  t e n s e  
fo rm s
A m o d e l  w a s  s e t  u p  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p a s t  t e n s e s  i n  T o n g a  
b a s e d  o n  p r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  t i m e  r e f e r e n c e s  o f  t h e  tw o  t e n s e s  
w h ic h  a r e  co m m o n ly  r e g a r d e d  a s  t h e  o n l y  p a s t  t e n s e s  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  
m o d e l d e p e n d e d  o n  t h e  t im e  r e f e r e n c e  o f  t h e  tw o  t e n s e  f o r m s  b e i n g  a l w a y s  
d i s t i n c t .  H o w e v e r ,  f ro m  w h a t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h e r e  
i s  d e f i n i t e  d o u b t  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  d i s t i n c t i o n .  I n  t h e  s p e e c h  o f  
P a u l i n a  M u k a n s e fw a  a b o v e ,  t h e  a c t i o n  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  - a -  p a s t  a t  n o .  2 
'N d a b o n a ' -  ' I  s a w ' m u s t  h a v e  t a k e n  p l a c e  b e f o r e  t h e t  r e f e r r i n g  t o  h e r  
h u s b a n d s  d e a t h  i . e .  n o .  4 .  'w a k a f w a ' -  'h e  d i e d ' .  I n  t h e  s p e e c h  o f  t h e  o l d  
l a d y ,  M a r ia  M a a k o la  t h e  t e n s e  f o rm  u s e d  i n  (4 )  m u s t  r e f e r  t o  t h e  sam e t im e  a s  
t h a t  o f  t h e  - a k a -  f o r m  u s e d  i n  'B a k a b a b w e z a ' -  'T h e y  h e r  l a i d  h a n d s  o n ,  y e t  
' b a b a t o l a '  -  ' t h e y  h e r  t o o k  o f f '  u s e s  t h e  - a -  p a s t .  W h i le  i n  t h i s  i n s t a n c e  
t h e  a c t i o n  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  - a -  p a s t  d o e s  t a k e  p l a c e  a f t e r  t h a t  r e f e r r e d  
t o  b y  t h e  - a k a -  p a s t ,  i t  c o u l d  n o t  b e  t h o u g h t  o f  a s  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h e  
few  h o u r  p r i o r  t o  t h e  s p e e c h  r e f e r r i n g  t o  th e m  b o t h .
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t i m e  r e f e r e n c e s  o f  t h e  - a k a -  a n d  a -  p a s t
t e n s e  f o rm s  a s  u s e d  i n  e v e r y d a y  s p e e c h  a n d  o f  w h ic h  a  t y p i c a l  e x a m p le  w a s  
g i v e n  i n  1 . 1  i s  t o o  w e l l  e s t a b l i s h e d  t o  a b a n d o n ,  a t  l e a s t  f o r  s i m p l e  s p o k e n  
s t a t e m e n t s  a n d  q u e s t i o n s .  T h e r e  d o e s ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  b e  g r o u n d s  f o r  
q u e s t i o n i n g  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  i n  a l l  s p o k e n ,  i f  p o s s i b l y  
n o t  i n  w r i t t e n  n a r r a t i v e .
I t  w o u ld  se em  t h e n  t h a t  so m e f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  b e  m ade i n  t h e  
t im e  r e f e r e n c e s  o f  t h e  - a k a -  a n d  a -  p a s t s  i f  t h e r e  i s  t o  b e  a n  a d e q u a t e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  u s e  i n  s p o k e n  n a r r a t i v e .
1 . 1 . 5 . 1  S u g g e s t e d  c h a n g e  t o  i n v a r i a b l e  u s e  o f  - a k a -  f o rm  r e j e c t e d  
O ne T o n g a ,  w hen  c o n s u l t e d  a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  w r i t t e n  
fo rm  a s  i t  a p p e a r s  i n  'N y o k o  N g u m w i' a n d  t h e  s p o k e n  n a r r a t i v e s  j u s t  q u o t e d  
s a i d ,  'S o m e  p e o p l e  d o  n o t  s p e a k  g o o d  T o n g a ,  a l l  t h e  w o rd s  s h o u l d  h a v e  - a k a - ' .  
S h e  t h e n  p r o c e e d e d  t o  r e w r i t e  t h e  s c r i p t  o f  P a u l i n a ' s  r e c o r d i n g  a s  f o l l o w s .
T h e  o r i g i n a l  n a r r a t i v e  f o rm s  w h ic h  P a u l i n a  u s e d  w i l l  b e  p u t  i n  b r a c k e t s  
b e s i d e  t h e  r e w r i t t e n  u n d e r l i n e d  f o r m s .
N gam ha k u t i  (1 )  w a k a fw a  n s y e e l e n d i k k e ,  n d i m u j i s i  k u m u tw e m u lu m 'a a n g u .
(2 )  N d a k a b o n a  ( n d a b o n a )  (3 )  w a k a t a l i k a  ( w a t a l i k a )  k u g u s y a  m e s o .  H en a  
s h u a h  m a s im p e ?  (4 )  N d a k a b o n a  ( n k u b o n a ) ( w a k a t i  ( m b w a a k a t i ) 1 m e so  w a a g u s y a  
o k u  m u b i ,  n k i i d e  m u tw e  a m u b i l i  o k u  u l i l e d e  a b u l o .  (5 )  N d a k a t i  ( n d a t i )  
a b i k k e  m u tw e  a m a u lu .  N k u b o n a  m u n tu  w a g u s y a  m e s o .
T h i s  s u g g e s t i o n ,  w h i l e  a p p e a l i n g  i n  i t s  s i m p l i c i t y  a n d  c l a r i t y ,  w o u ld
c o n d e m n  t h e  m a j o r i t y  o f  T o n g a  t o  b e i n g  i n a d e q u a t e  s p e a k e r s  o f  t h e i r  own
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l a n g u a g e  s o  a n o t h e r  l i n e  o f  e n q u i r y  w a s  s o u g h t .  I n  f a c t ,  t h e  i n f o r m a n t
^ T h e  c h a n g e  f ro m  t h e  o r i g i n a l  r e l a t i v e  t o  t h e  i n d i c a t i v e  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
l a t e r  o n .
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T h e  sam e g i r l  w h e n  r e c o r d i n g  h e r s e l f ,  u s e d  a s  g r e a t  a  v a r i e t y  o f  t e n s e  f o rm s  
a s  a n y  o f  t h e  o t h e r  s p e a k e r s .  T h e r e  i s ,  I  f e e l ,  a n  u n t h i n k i n g  
a s s u m p t i o n  e s p e c i a l l y  am ong s c h o o l  c h i l d r e n  t h a t  'W h a te v e r  i s  w r i t t e n  
dow n i s  c o r r e c t . ' I  h a v e  r a r e l y  f o u n d  a n y o n e  w ho  w o u ld  s a y  t h a t  p r i n g e d  
T o n g  w as  i n c o r r e c t  e v e n  i n  p l a c e s  w h e r e  t h e y  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  
t h e m s e l v e s  w o u ld  n e v e r  u s e  a  p a r t i c u l a r  f o r m  w h ic h  I  h a d  p o i n t e d  o u t  i n  
a  b o o k .
i n  r e w r i t i n g  t h e  p a s s a g e ,  g a v e  a  v a l u a b l e  c l u e  i n  c h a n g i n g  n o ,  4 ,  'N k u b o n a ' 
t o  'N d a k a b o n a ' a n d  t h a t  w i l l  b e  t a k e n  u p  l a t e r .  F i r s t ,  h o w e v e r ,  I  s h a l l  t r y  
t o  p r o v i d e  a  d e s c r i p t i v e  f r a m e w o r k  w h ic h  w i l l  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  t h e  - a -  
p a s t  i n  s i t u a t i o n s  o u t s i d e  t h o s e  o n e  w o u ld  h a v e  b e e n  l e d  t o  e x p e c t .  F o r  t h e  
m o m en t I  am l e a v i n g  i n  a b e y a n c e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o t h e r  f o rm s  s u c h  a s  t h e  
- l a -  p r e s e n t ,  t h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  a n d  t h e  s u b j u n c t i v e  -  h o r t a t i v e  
a l l  o f  w h ic h  a c q u i r e  a  p a s t  r e f e r e n c e  i n  a  p a s t  d i s c o u r s e .  I t  w o u ld  se em  
t o  me n e c e s s a r y  t o  f i n d  se m e  m e th o d  o f  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  tw o  p a s t  t e n s e s  
b e f o r e  g o i n g  o n  t h e  f i n d  o u t  how  o t h e r  t e n s e  f o r m s  m ay a c q u i r e  a  p a s t  
r e f e r e n c e .  A t  t h e  m o m e n t I  am r e s t r i c t i n g  m y s e l f  t o  t h e  s p o k e n  w o rd  a s  i t  i s  
o n  t h e  b a s i s  o f  my r e c o r d i n g s  t h a t  I  am w o r k i n g .  R e f e r e n c e  w i l l  b e  m ade 
l a t e r  t o  w r i t t e n  T o n g a  ( c f .  P a r t  1 ,  C h a p t e r  2 .3 )  a n d  t h e  p a s s a g e  q u o t e d  f ro m  
'N y o k o  N g u m w i' w i l l  b e  c o m p a re d  w i t h  t h a t  f ro m  a n o t h e r  a u t h o r .  I n  C h a p t e r  
2 ,  2 . 1  a n d  2 ,  I  w i l l  a l s o  d e a l  w i t h  p a s s a g e s  w h e r e  t h e  s p e a k e r s  se e m  t o  
f o l l o w  a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  w r i t t e n  n a r r a t i v e  we h a v e  s e e n .
T h e  a n t in o m y  w h ic h  I  am t r y i n g  t o  s o l v e  i s  a g a i n  t h e  f o l l o w i n g .
I n  s i m p l e  s e n t e n c e s  t h e r e  w o u ld  se em  t o  b e  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  o f  t i m e  
r e f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p r e h o d i e r n a l  t h e  - a k a -  p a s t  a n d  t h e  h o d i e r n a l  t h e  
- a -  p a s t  w h i l e  w h en  t h e  - a -  p a s t  f o l l o w s  t h e  - a k a -  p a s t  i n  a  d i s c o u r s e  
i t  w o u ld  se e m  t o  h a v e  a  t i m e  r e f e r e n c e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  - a k a -  p a s t .
1 . 2  P r o x i m a t e  a n d  rmmote c o n n o t a t i o n s  a s  m o d e ls
A p o s s i b l e  w ay  o u t  o f  t h e  d i le m m a  w as  f o u n d  w h en  t r y in g  t o  w r i t e  R o ad  
S a f e t y  R u l e s  f o r  C h i l d r e n . T h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  w a s  s u g g e s t e d  a s  a  
c a p t i o n  f o r  a  p i c t u r e  s h o w in g  a  m o to r  c a r  w h ic h  h a d  b r a k e d  s o  t h a t  a  c h i l d  
c o u l d  c r o s s  t h e  r o a d .
a )  W a k a i m i k i l a  m o o ta  k u t i  a t a k a m u l y a t i  m w an a . He s t o p p e d  t h e  c a r  
l e s t  h e  r u n  o v e r  t h e  c h i l d .
H o w e v e r ,  t h e  s e n t e n c e  w a s  c o r r e c t e d  t o  r e a d ,
b )  W a k a i m i k i l a  m o o ta  k u t i  a t a m u l y a t i  m w an a . He s t o p p e d  t h e  c a r  l e s t  
h e  r u n  o v e r  t h e  c h i l d .
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S e n t e n c e  a )  c o n t a i n s  t h e  u n d e r l i n e d  R e m o te  S u b j u n c t i v e  a f f i r m a t i v e ,  
t e n s e  6 a n d  s e n t e n c e  b ) c o n t a i n s  t h e  S u b j u n c t i v e  a f f i r m a t i v e  u n d e r l i n e d ,  
t e n s e  4 .  T h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  tw o  s e n t e n c e s  i s  t h e  sam e i n  E n g l i s h  b u t  t h e  
f i r s t  w a s  c o n s i d e r e d  n o t  t o  g i v e  a  c o r r e c t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c e n e  i n  T o n g a .
I n  s e n t e n c e  (a )  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  - k a -  i n  1a t a k a m u l y a t i 1 -  ' l e s t  h e  r u n  
o v e r  t h e  c h i l d '  w a s  s a i d  t o  r e m o v e  a n y  t e m p o r a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s t o p p i n g  
o f  t h e  c a r  a n d  t h e  n o t  r u n n i n g  d cw n  o f  t h e  c h i l d .  As o n e  T o n g a  s a i d  i n  
e x p l a n a t i o n ,  'T h e r e  a r e  tw o  s e n t e n c e s ;  'W a k a im ik a  m o o t a '  i s  o n e  s e n t e n c e  
a n d  'K u t i  a t a k a m u l y a t i  m w an a ' i s  a n o t h e r ' .  W h i le  o n e  m i g h t  n o t  l i k e  t o  
c o n s i d e r  t h e  l a t t e r  c l a u s e  a s  a  s e n t e n c e ,  t h e  m e th o d  c h o s e n  t o  e x p r e s s  a  
l a c k  o f  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  tw o  p a r t s  o f  s e n t e n c e  ( a )  c o u l d  h a r d l y  b e  c l e a r e r .
I n  s e n t e n c e  (b )  t h e r e  i s  t h e  S u b j u n c t i v e ,  ' k u t i  a t a m u l y a t i ' ,  T e n s e  4 
a n d  t h i s  f o rm  w a s  u s e d  i n  t h e  c o r r e c t i o n  t o  sh o w  t h a t  t h e r e  w as  a  t e m p o r a l  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s t o p p i n g  o f  t h e  c a r  a n d  n o t  r u n n i n g  o v e r  t h e  c h i l d .
W i th  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  tw o  S u b j u n c t i v e  f o rm s  o n e  w o u ld  
se em  a g a i n  t o  b e  i n  t h e  a r e a  o f  o p p o s i t i o n  o f  m a r k e d  a n d  u n m a rk e d  f o rm s  w h ic h  
h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a l r e a d y  ( 1 . 1 . 2 ) .  I n  t h i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  i t  s e e m s  t o  b e  
a n  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  a n  im m e d ia te  t e m p o r a l  c o n n e c t i o n  a n d  a  r e m o t e  o r  
d o u b t f u l  o n e .  As f a r  a s  t h e  T o n g a  I  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e s e  tw o  s e n t e n c e s  
w e r e  c o n c e r n e d  t h e r e  w as  n o  c o n n e c t i o n  i n  s e n t e n c e  ( a )  b e t w e e n  t h e  s t o p p i n g  
o f  t h e  c a r  a n d  n o t  r u n n i n g  o v e r  t h e  c h i l d  w h i l e  (b )  w a s  i n t e r p r e t e d  t o  m ean  
t h a t  t h e  r e a s o n  t h e  m an h a d  s t o p p e d  t h e  c a r  a t  t h a t  m o m en t w as  t o  a v o i d  
k n o c k i n g  o v e r  t h e  c h i l d  w ho h a d  s t e p p e d  o u t  o n t o  t h e  r o a d .
W h a t i s  i m p o r t a n t  f ro m  t h e  p o i n t  o f  v ie w  o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
t e n s e  f o rm s  i s  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  t h e s e  s u b j u n c t i v e s  f o l l o w  o n  'W a k a im ik a
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m o o ta '  -  'H e  s t o p p e d  t h e  c a r ' ,  i . e .  t h e  - a k a -  p a r t .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  w h ic h  
i s  c a l l e d  f o r  t h e n ,  i s  t h a t  w h e n  t h e  - a k a -  p a s t  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e m o te  
S u b j u n c t i v e  ( w h ic h  c o n t a i n s  - k a - )  t h e n  t h e r e  i s  n o  t e m p o r a l  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  a c t i o n s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  tw o  t e n s e  f o r m s .  B u t  w h en  t h e  sam e 
- a k a -  t e n s e  f o rm  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  S u b j u n c t i v e ,  T e n s e  4 ,  t h e n  t h e r e  i s  a
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c l o s e  t e m p o r a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  a c t i o n s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  tw o  t e n s e  
f o r m s .  I t  w as  d e c i d e d  t o  t r y  t o  i n t e r p r e t  t h e  u s e s  o f  t h e  - a k a -  a n d  - a -  
p a s t s  o n  a  m o d e l b a s e d  o n  t h e  e x a m p le  t a k e n  f ro m  t h e  s e n t e n c e s  a b o v e  d e a l i n g  
w i t h  R o a d  S a f e t y .  T h e  f i r s t  e x a m p le  c h o s e n  i s  t a k e n  f ro m  t h e  s p e e c h  o f  
M a r ia  H a a k o la  ( 1 . 4 . 2 ) .
E n o  (3 )  b a k a b a b w e z a  b a  M a t a b e l e  (4 )  b a b a t o l a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n  ( L i tX  T h e n  (3 )  t h e y  h e r  l a i d  h a n d s  o n  t h e  M a ta b e l e  
(4 ) t h e y  h e r  t o o k  a w a y .
T r a n s l a t i o n  ( T r a n s . )  T h e n  t h e  M a t a b e l e  l a i d  h a n d s  o n  h e r  a n d  t o o k  h e r  a w a y .
F rom  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o v e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  i n  s e n t e n c e  (b ) 
b e t w e e n  t h e  - a k a -  p a s t  i n  'W a k a im ik a ' a n d  t h e  s u b j u n c t i v e  i n  ' a t a m u l y a t i '
I  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  - a k a -  p a s t  i n  n o .  3 B a k a b a b w e z a  -  
'T h e y  h e r  l a i d  h a n d s  o n '  a n d  t h e  - a -  p a s t  i n  n o .  4 ' b a b a t o l a '  -  ' t h e y  h e r  
t o o k  a w a y ' i s  i n t e n d e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a c t i o n  i t  r e f e r s  t o  t o o k  p l a c e  
i n  a  t e m p o r a l  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  a c t i o n  r e f e r r e d  t o  i n  n o .  3 .  T h e  a c t i o n  
o f  w h ic h  n o .  4 s p e a k s  t o o k  p l a c e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  a c t i o n  i n d i c a t e d  b y  n o . 3 .  
I t  c o u l d  b e  a s s u m e d  t h a t  w h e n  t h e  - a -  p a s t  i s  u s e d  a f t e r  t h e  - a k a -  p a s t  
t h e n  t h e  - a -  p a s t  t a k e s  on  t h e  a s p e c t  o f  im m e d ia c y  o r  p r o x i m i t y  i n  t im e  
r e l a t i v e  t o  t h e  a c t i o n  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  - a k a -  f o r m .  W o r k in g  o n  t h i s  
a s s u m p t i o n ,  w h e n  tw o  o r  p o s s i b l y  m o re  e v e n t s  t a k e  p l a c e  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  
o n  o n e  a n o t h e r ,  t h e  - a -  fo rm  w o u ld  b e  e x p e c t e d  f o r  t h e  s e c o n d  a n d  s u b s e q u e n t  
v e r b s .
T h i s  c o u l d  b e  p u t  f o r w a r d  a s  a  t e n t a t i v e  f i r s t  r u l e  i n  t h e  s e l e c t i o n  
o f  t e n s e  f o r m s  i n  a  T o n g a  n a r r a t i v e .  W hen tw o  o r  m o re  e v e n t s  f o l l o w  o n e  
a n o t h e r  i n  c l o s e  t e m p o r a l  s e q u e n c e  a n d  t h e  f i r s t  t e n s e  f o rm  c h o s e n  i s  t h e  
- a k a -  p a s t ,  t h e  s e c o n d  a n d  s u b s e q u e n t  n a r r a t i v e  v e r b s  m ay b e  u s e d  w i t h  t h e  
- a -  p a s t .  I t  w i l l  b e  f o u n d  t h a t  t h i s  r u l e ,  w h i l e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s p e e c h  
o f  a l l  t h o s e  r e c o r d e d ,  h a s  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  v a l i d i t y  i n  t h e  s p e e c h  o f  
o l d e r  p e o p l e  t h a n  i n  t h a t  o f  y o u n g e r  o n e s .  R e f e r e n c e  t o  t h e  s p e e c h  o f  
V e n e la n d a  ( D i s c o u r s e  P r e h o d i e r n a l  P a s t  6) w i l l  sh o w  t h a t
e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  h e r  d i s c o u r s e  t h i s  g i r l  u s e d  t h e  - a k a -  
f o rm  f o r  e v e n t s  w h ic h  f o l l o w e d  e a c h  o t h e r  i n  c l o s e  s e q u e n c e .
1 . 2 . 1  T im e  r e f e r e n c e  r o l e  o f  - a k a -  p a s t
O ne p o i n t  w o u ld  se e m  t o  h a v e  e m e r g e d  h o w e v e r  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  - a k a -  
p a s t  i n  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o v e .  W h e re  t h e  d i s c o u r s e  i s  b e g u n  b y  t h e  - a k a -  
t e n s e  fo rm  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  d i s c o u r s e  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  - a k a -  f o r m .  
T h e  f o rm s  w h ic h  f o l l o w ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  - a -  p a s t  w i l l  b e  s e e n  t o  t a k e  t h e i r  
t i m e  r e f e r e n c e  f ro m  t h e  - a k a -  f o r m .
I t  i s  t h e r e f o r e ,  a s  s e t t i n g  a  t i m e  r e f e r e n c e  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e
- a k a -  p a s t  i s  d e s c r i b e d .  I t s  t i m e  r e f e r e n c e  w o u ld  se e m  v a l i d  f o r  t h e  p a s s a g e
w h ic h  f o l l o w s  o n  i t s  u s e  a n d  t h e  l i s t e n e r s  w o u ld  know  t h a t  a l l  e v e n t s  
w h ic h  f o l l o w e d  i t  a n d  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  e v e n t  m e n t i o n e d  b y  t h e  - a k a -  
f o rm  w e r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  u n d e r  i t s  t i m e  r e f e r e n c e .  T h e  t im e  
r e f e r e n c e  o f  t h e  - a k a -  p a s t  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  m o re  e x h a u s t i v e l y  i n  C h a p t e r  2 .
1 . 3  O t h e r  f o rm s  w i t h  p a s t  r e f e r e n c e
H a v in g  e x a m in e d  i n  so m e d e t a i l  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t im e  
r e f e r e n c e  o f  t h e  - a k a -  a n d  - a -  p a s t s  i n  n a r r a t i v e  I  r e t u r n  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  
o f  som e o f  t h e  o t h e r  f o r m s  u s e d  i n  p a s t  n a r r a t i v e .  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e s e  f o rm s  d o  n o t ,  i n  s i m p l e  s e n t e n c e s  h a v e  a  p a s t  r e f e r e n c e  y e t  t h e y  a r e  
i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  s u c h  a  r e f e r e n c e  w h en  th e y  f o l l o w  t h e  - a k a -  f o r m .
Som e i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  u s e  i n  s i m p l e  s e n t e n c e s  i s  g i v e n  h e r e  s o  t h a t  a n  
i d e a  m ay b e  o b t a i n e d  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  m o d e l  t o  d e s c r i b e  t h e  u s e  o f  
t h e  t e n s e  f o r m s .
T h e  o r d e r  i n  w h ic h  t h e  e x a m p le s  o c c u r r e d  i s  b e i n g  r e v e r s e d  h e r e  a n d  
t h e  - l a -  p r e s e n t  t e n s e  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  f i r s t .  T h i s  i s  b e i n g  d o n e  b e c a u s e  
t h e  - l a -  p r e s e n t  t e n s e ,  l i k e  t h e  - a -  p a s t  i s  a  t e n s e  f o rm  w h ic h  i s  u s e d  i n  
s i m p l e  s e n t e n c e s  a n d  h a s ,  g i v e n  c e r t a i n  p r o v i s i o n s ,  i t s  ow n t im e  r e f e r e n c e .
A s w i l l  b e  s e e n  l a t e r  i t  i s  u s e d  a s  t h e  m a in  v e r b  fo rm  i n  som e d i s c o u r s e s .
T h e  p r e s e n t  o c c u r s  i n  t h e  s p e e c h  o f  R oda c i k u n i .  I t  o c c u r s  a t
(1 1 )  . I n  a  s i m p l e  s e n t e n c e  i t  w o u ld  b e  i n t e r p r e t e d  a s :
B a l a t i l a  a l y a  a m u ly a n g o .  T h e y  a r e  p o u r i n g  t h e r e  a t  t h e  g a t e
T h e y  a l w a y s  p o u r  t h e r e  a t  t h e  g a t e  
T h e y  w i l l  p o u r (  s h o r t l y )  t h e r e  a t  t h e  g a t e .
I n  (1 1 )  b e c a u s e  i t  o c c u r s  a f t e r  t h e  - a k a -  p a s t  i t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  
' t h e y  p o u r e d  ( t h e  b e e r )  t h e r e  a t  t h e  g a t e ' .  T h e  p a s t  r e f e r e n c e  o f  t h e  
- l a -  t e n s e  h e r e  s e e m s  t o  b e  d e s c r i b a b l e  i n  t e r m s  o f  i t ' s  o c c u r r e n c e  a f t e r  
t h e  - a k a -  p a s t .  H o w e v e r ,  a s  w i l l  b e  sh o w n  l a t e r  t h e  - l a -  f o rm  r e t a i n s  o n e  
o f  i t s  a s p e c t s  a s  a  p r e s e n t  t e n s e  j u s t  a s  t h e  - a -  p a s t  r e t a i n s  a n  a s p e c t  o f  
i t s  h o d i e r n a l  p a s t  u s e .  T h e  - l a -  f o r m ,  w h e n  u s e d  a s  a  p r e s e n t  t e n s e  d o e s  
n o t  i n d i c a t e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  a n  a c t i o n  a n d  s o  w h en  u s e d  a f t e r  t h e  - a k a -  
p a s t  i t  i n d i c a t e s  a n  a c t i o n  u n d e r  t h e  a s p e c t  o f  i n c o m p l e t e n e s s .  As w as  
p o i n t e d  o u t  a b o v e  t h e  - a -  p a s t  a n d  t h e  - l a -  p r e s e n t  m ay b o t h  b e  u s e d  t o  
b e g i n  d i s c o u r s e s  a n d  h a v e  t h e i r  ow n t i m e  r e f e r e n c e ,  t h i s  p e r h a p s  a c c o u n t s  
f o r  t h e i r  r e t e n t i o n  o f  so m e  o f  t h e i r  a s p e c t u a l  r e f e r e n c e  w h en  u s e d  a f t e r  
a n o t h e r  t e n s e  f o r m .
T h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  o c c u r s  i n  t h e  s p e e c h  o f  P a u l i n a  M u k a n se fw a  
a t  (4 )  N k u b o n a  -  l i t e r a l l y  -  ' I t  i s  t o  s e e '  w ic h  i s  i n t e r p r e t e d  a s  'W hen  I  
s a w ' .  T h i s  f o r m ,  w h e n  u s e d  i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s ,  i s  n o r m a l l y  r e s t r i c t e d  
t o  s u c h  f i x e d  e x p r e s s i o n s  a s  'n k u b e j a '  -  Y ou a r e  l y i n g  o r  ' n k u j a n a '  I t  
w as  f o u n d  t h a t ' . T h e  n u m b e r  o f  v e r b  r o o t s  w i t h  w h ic h  t h i s  fo rm  m ay b e  u s e d  
i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s  i s  s m a l l  a n d  w i t h  t h o s e  i t  h a s  a  p r e s e n t  r e f e r e n c e .
W hen u s e d  i n  p a s t  n a r r a t i v e s  a f t e r  t h e  - a k a -  f o rm  t h e  s t a b i l i s e d  n o m in o -  
v e r b a l  m ay b e  u s e d  w i t h  v i r t u a l l y  a n y  v e r b  r o o t  a s  w i l l  b e  s e e n  w h e n  t h e  fo rm  
i s  e x a m in e d  i n  d e t a i l  ( C h a p t e r  6 ) .  A s m a y b e  s e e n  t h e  s t a b i l i s e d
n o m i n o - v e r b a l  i s  n o t  m a rk e d  f o r  s u b j e c t  a n d  o n l y  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t e d  
c o n d i t i o n s  i s  i t  m a rk e d  f o r  t e n s e  y e t  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  i t  a c q u i r e s  b o t h  
s u b j e c t  a n d  p a s t  t i m e  r e f e r e n c e  w h en  u s e d  i n  a  p a s t  n a r r a t i v e .
T h e  S u b j u n c t i v e  o r  H o r t a t i v e  o c c u r s  w i t h  p a s t  t e m p o r a l  r e f e r e n c e  i n  
t h e  s p e e c h  o f  M a r ia  H a a k o la  w h en  a t  (2 )  i t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  ' A t  t h e  
t im e  w h en  i t  c a u g h t  u p  w i t h  h e r ' . T h e  fo rm  o c c u r s  i n  w h a t  i s  r e g a r d e d  a s  i t s
n o r m a l  e n v i r o n m e n t  a s  f o l l o w s ,  A tw e e n d e  -  ' L e t ' s  g o '  T h i s  i s  t h e  H o r t a t i v e ,  
t e n s e  3 .
N d a t i  a b i k k e  m u tw e  w akw e a m a u lu  -  ' I  s a i d  t h a t  h e  s h o u l d  p u t  h i s  h e a d  
on  my 1 a& . T h i s  i s  t h e  S u b j u n c t i v e ,  t e n s e  4 . 1
I n  n e i t h e r  o f  t h e s e  i n s t a n c e s  c o u l d  t h e  f o r m s  h e  s a i d  t o  h a v e  a  p a s t  
t e m p o r a l  r e f e r e n c e  y e t  t h e y  d e m an d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  t h e y  o c c u r  i n  t h e  
s p e e c h  o f  M a r ia  H a a k o l a .
I t  w o u ld  se e m  t h e n  t h a t  c e r t a i n  f o rm s  u n d e r g o  a  c h a n g e  o f  r e f e r e n c e  
w h en  t h e y  o c c u r  i n  p a s t  n a r r a t i v e .  T h i s  c h a n g e  d i f f e r s  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  
t h e  f o rm  i n  q u e s t i o n  i s  o r  i s  n o t  o n e  w h ic h  m ay i t s e l f  b e  u s e d  t o  s e t  t h e  t im e  
r e f e r e n c e  o f  a  d i s c o u r s e  o r  n o t .  T h e  f o r m e r  a r e  s u c h  t e n s e  fo rm s  a s  t h e  
h o d i e r n a l  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t ,  w h ic h  m ay b e  u s e d  t o  s e t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  
o f  a  d i s c o u r s e ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  a r e  t h e  s u b j u n c t i v e  -  h o r t a t i v e  a n d  t h e  
n o m i n o - v e r b a l s  w h ic h  d o  n o t  s e t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  f o r  a  d i s c o u r s e .  I n  t h e  
l a t t e r  c a s e  t h e  c h a n g e  o f  r e f e r e n c e  i s  m o re  r a d i c a l  t h a n  i n  t h e  f o r m e r  
a n d  t h i s  b r i n g s  i n t o  q u e s t i o n  t h e  l a b e l s  u s e d  t o  d e n o t e  T o n g a  t e n s e  f o r m s .
1 . 3 . 1  V a l i d i t y  o f  l a b e l s  o n  t e n s e  f o rm s  q u e s t i o n e d  
I f  t h e  t e n s e  f o rm  h a s  o n e  r e f e r e n c e  w h e n  u s e d  i n  i s o l a t i o n  a n d  a n o t h e r ,  
a p p a r e n t l y  v e r y  d i f f e r e n t  w h e n  u s e d  i n  a  n a r r a t i v e  o f  p a s t  e v e n t s ,  t h e n  i t  
w o u ld  se e m  i n a d e q u a t e  t o  l a b e l  t h e  fo rm  a s  i f  i t  h a d  o n l y  o n e  f u n c t i o n  a n d  
o n e  t i m e  r e f e r e n c e .  I t  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  t h e  l a b e l ,  H o d i e r n a l  
P a s t  f o r  a  t e n s e  f o rm  w h ic h  r e f e r s ,  a s  t h i s  o n e  f r e q u e n t l y  d o e s ,  t o  e v e n t s  
w h ic h  t o o k  p l a c e  a  lo n g  t i m e  p r i o r  t o  s p e e c h .  T h e  s a m e  w o u ld  h o l d  f o r  t h e  
P r e s e n t  t e n s e  w h o s e  r e f e r e n c e  c h a n g e s  f ro m  e i t h e r  p r e s e n t  o r  p r o x i m a t e  f u t u r e
^ T h e  S u b j u n c t i v e  a s  i t  a p p e a r s  h e r e  i s  a  d e p e n d e n t  f o rm  b u t  n o t  s u b s i d i a r y  
i n  t h e  w ay  t h a t  w i l l  b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
h o d i e r n a l  p a s t  t o  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  o r  t h a t  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  -  
h o r t a t i v e  u s e d  a s  a  t e m p o r a l  t o  t h e  c o n t r o l l i n g  fo rm  i n  a  d i s c o u r s e .
t o  p a s t  w hen  i t  o c c u r s  a f t e r  fe p r e h o d i e r n a l  p a s t .  T h u s  t h e r e  w o u ld  a p p e a r  
t o  b e  a  s e m a n t i c  c h a n g e  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  t h e  f o r m s  i n  i s o l a t i o n  a n d  t h e i r  
u s e  i n  d i s c o u r s e  a f t e r  a  p r e h o d i e r n a l  p a s t .
An e v e n  m o re  r a d i c a l  c h a n g e  w o u ld  se e m  t o  o c c u r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
s u b j u n c t i v e  -  h o r t a t i v e  a s  u s e d  i n  p a s t  n a r r a t i v e .  I n s t a n c e s  o f  t h i s  t e n s e  
a s  s y n t a c t i c a l l y  s t a b l e  o u t s i d e  p a s t  n a r r a t i v e  d o  o c c u r ,  th o u g h  t h e y  a r e  
r a r e ,  a n d  m o re  o f t e n  i t  i s  f o u n d  a s  u n s t a b l e .^ "  A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  i t  o c c u r s  
i n  a  p a s t  n a r r a t i v e  i t  m ay  n o t  b e  u s e d  a s  t h e  o n l y  v e r b  i n  a  s e n t e n c e  n o r  
m ay i t  b e  u s e d  t o  c o m p l e t e  a  s e n t e n c e  b u t  r e q u i r e s  so m e o t h e r  fo rm  a f t e r  i t .  
T h e  c o n d i t i o n s  f o r  i t s  a p p e a r a n c e  i n  a  s e n t e n c e  i n  d i s c o u r s e  a n d  t h o s e  h o l d i n g  
f o r  i t s  a p p e a r a n c e  i n  w h a t  w o u ld  b e  a c c o u n t e d  i t s  m o re  n o r m a l  e n v i r o n m e n t  
a r e  d i f f e r e n t .
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  th o u g h  I  s h a l l  c o n t i n u e  t o  r e f e r  t o  t h e  t e n s e  f o rm s  
b y  t h e  n a m e s  g i v e n  i n  t h e  m o r p h o lo g y  s e c t i o n ,  I  s h a l l  a l s o  p u t  i n  t h e  
d i s t i n g u i s h i n g  m o r p h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c  s i n c e  t o  l a b e l  th e m  w i t h  o n e  
nam e i s  t o  p r e j u d i c e  t h e  e n q u i r y .  ( T h i s  w i l l  a l s o  b e  s h o r t e r  t h a n  p u t t i n g  
i n  w a r n i n g s  b e f o r e  e a c h  u s e  o f  t h e  l a b e l ) . F r a n  now  o n  t h e  f o r m s  w i l l  b e  
r e f e r r e d  t o  a s  f o l l o w s :
T h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  -  t h e  - a k a -  p a s t .
T h e  h o d i e r n a l  p a s t  -  t h e  - a -  p a s t .
T h e  p r e s e n t  -  t h e  - l a -  t e n s e
T h e  f u t u r e  ( p r o x i m a t e ) -  t h e  - l a -  t e n s e
T h e  s u b j u n c t i v e  -  t h e  - e  t e n s e
( h o r t a t i v e )
T h e  s t a b i l i s e d  -  t h e  n k u -  fo rm
i n f i n i t i v e
^ T h is  i s  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  G u t h r i e  -  p e r s o n a l  c o m m u n ic a t i o n  t o  D r .  C a r t e r .
1 . 3 . 2  T h e  i n f i n i t i v e / n o m i n o - v e r b a l ,  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n
o f  t h e  i n f i n i t i v e  a n d  t h e  r e m o t e  s u b j u n c t i v e  a s  p a s t  t e n s e  
f o r m s .
F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  show  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  m o re  f o rm s  
u s e d  w i t h  a  p a s t  r e f e r e n c e  w h ic h  t h e y  d o  n o t  h a v e  w h e n  t h e y  a r e  u s e d  i n  
s i m p l e  s t a t e m e n t s .  T h e r e  i s  t h e  s i m p l e  n o m i n o - v e r b a l  f o r m ,  t h e  r e s t r i c t i v e  
s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  n o m i n o - v e r b a l  a n d  t h e  R e m o te  S u b j u n c t i v e  o r  H o r t a t i v e .
E x a m p le s  o f  t h e s e  f u r t h e r  t e n s e  f o rm s  a r e  a s  f o l l o w s ,  t h e  f i r s t  i s  
t a k e n  f ro m  t h e  s p e e c h  o f  M a r ia  H a a k o la  ( D . P . P .  3 ) .
E no  (8 )  b a p i l u l u k e  B aam a (9 )  k u t i , 'H a i  m w a n d i j a y i l a  m w a a lu m i '.
L i t . Now (8 )  t h a t  s h e  m i g h t  t u r n  r o u n d  my o t h e r  (9 )  t o  s a y , 'H a i ,  y o u  h a v e  
o n  me k i l l e d  h u s b a n d .
T r a n s . Now w h en  my m o th e r  h a d  t u r n e d  r o u n d  s h e  s a i d , 'H a i ,  y o u 'v e  k i l l e d  
my h u s b a n d .
T h e  fo rm  u n d e r l i n e d  h e r e  ' k u t i ' -  ' t o  s a y '  i s  n o t  u s e d  i n  s i m p l e  
s t a t e m e n t s  o r  q u e s t i o n s  a n d  n o n e t h e l e s s  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  ' s h e  s a i d ' .  
T h e  fo rm  w h ic h  i s  t h e  s i m p l e  n o m i n o - v e r b a l  o r  t h e  i n f i n i t i v e  h a s  n e i t h e r  
s u b j e c t  n o r  t e n s e  m a r k e r .  F o r  t h e s e  i t  m u s t  r e l y  o n  p r i o r  f o r m s ,  t h e  s u b j e c t  
i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  t h e  b a -  o f  ' b a p i l u l u k e '  -  ' t h a t  s h e  m i g h t  t u r n  r o u n d '  
a n d  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  i s  t a k e n  f ro m  t h e  - a k a -  f o rm  w h ic h  o c c u r s  i n  n o .  1
a n d  w h ic h  s e t s  t h e  g e n e r a l  t im e  r e f e r e n c e  o f  t h e  p a s s a g e .
T h e  s e c o n d  i s  t a k e n  f ro m  t h e  sam e l a d y ' s  s p e e c h ,
E n o  (1 7 )  b a l i k k e d e ,  b a l i k k e d e ,  b a l i k k e d e . (1 8 )  N k o k u k w a tw a  k u l i  t a a t a  
a a k a t u z y a l a .
L i t .  Now (1 7 )  s h e  i s  l i v i n g ,  s h e  i s  l i v i n g ,  s h e  i s  l i v i n g .  (1 8 )  I t  i s  t h e
t o  b e  m a r r i e d  t o  f a t h e r  w ho b o r e  u s .
T r a n s . S o  s h e  s a t ,  a n d  s a t  a n d  s a t .  A nd e v e n t u a l l y  s h e  w as  m a r r i e d  t o  o u r  
f a t h e r .
T h e  f o rm  u n d e r l i n e d  h e r e ,  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  n o m in o -  
v e r b a l ,  i s  n o t  u s e d  i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s .  I t  o c c u r s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f
s o m e th in g  w h ic h  h a s  b e e n  s a i d  p r e v i o u s l y .  L i k e  t h e  tw o  f o rm s  o f  t h e  n o m in o -  
v e r b a l  s e e n  s o  f a r ,  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n ,  t h e  n k o k u -  fo rm  i s  
m a rk e d  f o r  n e i t h e r  s u b j e c t  n o r  t e n s e .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  i t  r e l i e s  o n  (1 7 )  
b a l i k k e d e  -  s h e  s a t ,  f o r  i t s  s u b j e c t  m a r k e r  a n d  o n  a  p r e c e d i n g  - a k a -  fo rm  
f o r  i t s  t i m e  r e f e r e n c e .  I n  t h i s  w ay  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  'A n d  e v e n t u a l l y /  
c o n s e q u e n t l y  s h e  w a s  m a r r i e d  t o  o u r  f a t h e r .  M e n t io n  h a s  a l r e a d y  b e e n  m ade 
o f  t h e  u s e s  o f  t h e  S u b j u n c t i v e  -  H o r t a t i v e  i n  p a s t  n a r r a t i v e .  T h e r e  i s  a l s o  
a  R e m o te  S u b j u n c t i v e  o r  H o r t a t i v e .  T h e s e  w o u ld  b e  u s e d  a s  f o l l o w s :
K o y a !  u k a s i k e  -  Go! t h a t  y o u  m ay a r r i v e , ( i n t e r p r e t e d  a s  'S a f e  
J o u r n e y )  w h ic h  i s  t h e  H o r t a t i v e .
K o m w a a m b ila  k u t i  a k a s i k e  k u m a z u b a  -  T o h im  t e l l  t h a t  h e  s h o u l d  a r r i v e  
i n  t h e  e v e n i n g  ( i n t e r p r e t e d  a s  ' T e l l  h im  t h a t  h e  s h o u l d  com e i n  t h e  
e v e n i n g )  R e m o te  S u b j u n c t i v e .
I n  p a s t  n a r r a t i v e ,  h o w e v e r ,  t h i s  fo rm  o c c u r s  i n  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  f o l l o w i n g :  w h ic h  i s  t a k e n  f ro m  t h e  s p e e c h  o f  J a k o p o  V u n d iy a n g a  ( D . P . P . l )  
O oyo  m u p u l i s a  o y o ,  m u s i l i k a n i  o y o  (9 )  a k a s i k e  k u  K alo m o  (1 0 ) k u t i ,
O h! n o b a s i l i k a n i .
L i t .  T h a t  p o l i c e m a n  t h a t ,  a s k a r i  t h a t  (9 )  t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  a t  K a lo m o
(1 0 )  t o  s a y ,  O h! y o u  a s k a r i s  . . .
T r a n s . B u t  w h e n  ( t h a t  p o l i c e m a n )  h a d  g o t  t o  K a lo m o  h e  s a i d ,  'O h !  f e l l o w  
p o l i c e m e n .
T h e  R e m o te  s u b j u n c t i v e  -  h o r t a t i v e  h a s ,  i n  p a s t  n a r r a t i v e ,  a  v e r y  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  t o  t h a t  g i v e n  i t  i n  s e n t e n c e s  s u c h  a s  t h o s e  q u o t e d  
a b o v e .  W hen u s e d  i n  p a s t  n a r r a t i v e  i t  a c q u i r e s  a  t e m p o r a l  r e f e r e n c e  w h ic h  
i t  d o e s  n o t  h a v e  w h e n  u s e d  i n  w h a t  m i g h t  he r e g a r d e d  a s  i t s  m o re  
c o n v e n t i o n a l  r o l e  a n d  f ro m  w h ic h  i t  g o t  i t s  l a b e l  a s  S u b j u n c t i v e  o r  H o r t a t i v e .  
T h i s  o n c e  m o re  b r i n g s  i n t o  q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  l a b e l s  w h ic h  h a v e  
b e e n  com m only  a p p l i e d  t o  t h e  t e n s e  f o r m s .  A g a i n ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  u s e  
t h e  n o r m a l  l a b e l  f o r  t h i s  t e n s e  f o r m ,  I  s h a l l  a d d  t h e  m o r p h o l o g i c a l l y  
d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  t e n s e  fo rm  w h ic h  i n  t h i s  c a s e  w i l l  b e  - k a  e .
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1 . 3 . 3  I n a d e q u a c y  o f  p r o x i m a t e  a n d  r e m o te  c o n n o t a t i o n s  a s  m o d e l 
T h u s  f a r  I  h a v e  e x a m in e d  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  t e n s e  f o r m s  i n  p a s t  
n a r r a t i v e .  F i r s t l y ,  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  t h e  tw o  p a s t  t e n s e s  co m m o n ly  a s s i g n e d  
t o  T o n g a  w a s  e x a m in e d  a n d  t h e  m o d e l  o f  P r i v a t i v e  O p p o s i t i o n  w as  u s e d  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  th e m .  T h i s  d i s t i n c t i o n  w a s  h o w e v e r  s e e n  t o  b e  l e s s  
c l e a r  t h a t  i t  h a s  a t  f i r s t  a p p e a r e d  a n d  t h e  m o d e l  u s e d  w a s  s e e n  t o  b e  
i n a d e q u a t e . T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  t h a t  i n  n a r r a t i v e s  o f  e v e n t s  w h ic h  
t o o k  p l a c e  a  l o n g  t i m e  p r i o r  t o  s p e e c h  t h e  h o d i e r n a l  p a s t ,  t h e  - a -  p a s t  
w as u s e d  w i t h  a  t i m e  r e f e r e n c e  w h ic h  w as  d i f f e r e n t  t o  t h a t  w h ic h  i t  h a d  
i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s . An a t t e m p t  w as  m ade  t o  d e s c r i b e  t h e  c h a n g e  i n  a s p e c t  
o f  t h e  - a -  p a s t  w h en  u s e d  a f t e r  t h e  - a k a -  fo rm  i n  p a s t  n a r r a t i v e .  H o w e v e r ,  
w h i l e  t h e  d e s c r i p t i o n  s e t  u p  c o v e r e d  t h e  - a -  p a s t ,  i t  d i d  n o t  c o v e r  t h e  o t h e r  
t e n s e  f o rm s  w h ic h  w e r e  u s e d  w i t h  p a s t  r e f e r e n c e  i n  t h e  n a r r a t i v e s  e x a m in e d .
I t  w as  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  t e n s e  f o r m s  w h ic h  w o u ld  
s e e m  t o  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  r e f e r e n c e  i n  som e w ay  w h e n  t h e y  w e r e  u s e d  i n  
a  n a r r a t i v e  b e g u n  b y  a n  - a k a -  p a s t .  T h e s e  t e n s e  f o r m s  w e r e ,  t h e  - l a -  
p r e s e n t  o r  p r o x i m a t e  f u t u r e ,  t h e  n o m i n o - v e r b a l ,  t h e  s t a b i l i s e d  n o m in o -  
v e r b a l ,  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l ,  t h e  s u b j u n c t i v e  -  h o r t a t i v e  
a n d  t h e  r e m o t e  s u b j u n c t i v e  o r  h o r t a t i v e .  W i th  t h i s  n u m b e r  o f  t e n s e  f o rm s  
o c c u r r i n g  i n  p a s t  n a r r a t i v e  a n d  e a c h  c o n n e c t e d  i n  so m e w ay  w i t h  t h e  - a k a -  
p a s t ,  a  m o d e l s u c h  a s  t h a t  t a k e n  b y  a n a l o g y  f ro m  t h e  R o a d  S a f e t y  R u l e s  
m o d e l  w o u ld  b e  i n a d e q u a t e  s i n c e  i t  w o u ld  o n l y  c o p y  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  p r e h o d i e r n a l  a n d  h o d i e r n a l  p a s t s .
1 . 4  M o d e l o f  I n i t i a t i n g  a n d  n o n - i n i t i a t i n g  f o r m s  
S i n c e  t h e  - a k a -  f o rm  w a s  u s e d  i n  t h e  d i s c o u r s e s  t o  b e g i n  t h e  
s p e e c h  a n d  b e c a u s e  a s  b e g i n n i n g  v e r b  i t  s e t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e ,  I  d e c i d e d  
t o  s e e  i f  a  m o d e l  b a s e d  o n  t h e  c o n c e p t  o f  I n i t i a t i n g  a n d  n o n - i n i t i a t i n g  
f o r m s  w o u ld  b e  s u f f i c i e n t l y  d e s c r i p t i v e  o f  t h e  p h e n o m e n a .
T h e  - a k a -  fo rm  w a s  c a l l e d  i n i t i a t i n g  s i n c e  i t  w as  u s e d  t o  b e g i n  a  
d i s c o u r s e  a n d  a l s o  c o u l d  b e  u s e d  t o  b e g i n  a  s e n t e n c e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .
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T h o s e  f o r m s  w h ic h  c o u l d  b e g i n  a  s e n t e n c e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  b u t  c o u l d  
n o t  b e g i n  t h e  d i s c o u r s e  i t s e l f  I  n am ed  n o n - i n i t i a t i n g .  T o  g i v e  a n  e x a m p le  
o f  how  t h i s  m o d e l  m i g h t  w o rk  a n  e x t r a c t  f ro m  a  r e c o r d i n g  i s  q u o t e d :
A . (1 )  T w a k o o n a  k u  Fum bo (2 ) b u c e  (3 ) tw a b u k a  (4 )  tw a u n k a .
B . I l i l i ?
A . ( 5 )  N ib w a k a c a .
L i t .
A . (1 )  We s l e p t  a t  Fum bo (2 )  t h a t  i t  m i g h t  d aw n  (3 )  w e g o t  u p  (4) 
w e s e t  o u t .
B . W hen?
A . (5 ) W hen i t  d a w n e d .
T r a n s .
A . We s l e p t  a t  F u m b o . W hen i t  d aw n e d  w e g o t  u p  a n d  s e t  o u t .
B . W hen?
A . W hen i t  d a w n e d .
W h a t i s  b e i n g  n o t e d  h e r e  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t e e n  t h e  f o r m s  a t  n o s .  2 
a n d  5 .  T h i s  l a t t e r ,  (5 )  N ib w a k a c a  -  'W hen i t  d a w n e d ' i s  u s e d  a s  a  
c l a r i f i c a t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  B w ho h a d  n o t  h e a r d  w h a t  A h a d  s a i d  i n  
h i s  f i r s t  s e n t e n c e .  T h e  t e n s e  fo rm  u s e d  i n  t h e  P r e h o d i e r n a l  P a s t  T e m p o r a l  
T e n s e  4 0 .  T h i s  t e n s e  fo rm  m ay b e  u s e d  t o  i n i t i a t e  a  s e n t e n c e  o r  a  d i s c o u r s e
w h i l e  t h e  - e  f o rm  w h ic h  i s  u s e d  a t  n o .  2 m ay n o t .
I t  w as f o u n d  p o s s i b l e  t o  s u b s t i t u t e  t h e  T e m p o r a l  f o r m s  ( T e n s e s  39 
a n d  4 0 ) f o r  t h e  - e  a n d  - k a -  - e  f o rm  i n  a l l  s i t u a t i o n s .  T h e  r e v e r s e  i s  n o t  
h o w e v e r  t r u e .  T h e  - e  a n d  - k a -  - e  f o rm s  may o n l y  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  
T e m p o r a l  f o rm s  w h en  t h e  fo rm  o c c u r r e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  d i s c o u r s e  a n d  w h e r e
t h e r e  w a s  r e f e r e n c e  s o m e th in g  w h ic h  h a d  t a k e n  p l a c e  b e f o r e .
I n  t h i s  w ay  t h e  T e m p o r a ls  m ay b e  i n t e r p r e t e d  a s  i n i t i a t i n g  f o r m s  
a n d  t h e  - e  a n d  - k a -  - e  f o r m s  a s  n o n - i n i t i a t i n g .  F u r t h e r  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  - k a -  - e  f o rm s  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  n o n - i n i t i a t i n g  l e d  t o  c l a r i f i c a t i o n  
o f  i t s  r o l e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .
T h e  s e n t e n c e  q u o t e d  a b o v e  ( f r o m  J a k o p o  V u n d iy a n g a  i n  1 . 3 . 2 )  w a s  
e x a m in e d  a g a i n .  W hen t h e  - k a -  - e  f o rm  i s  u s e d  t h e  l i s t e n e r  i s  p r e s u m e d
t o  b e  a b l e  t o  f i l l  i n  f o r  h i m s e l f  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  n o t  g i v e n  
b y  t h e  t e n s e  f o r m .  T h e  p a r t i c u l a r  i n f o r m a t i o n  g i v e n  i s  t h a t  t h e  p o l i c e m a n  
h a d  f i n i s h e d  h i s  l e a v e  a n d  s e t  o u t  f o r  K a lo m o . S e c o n d l y  a n d  m o re  i m p o r t a n t l y ,  
t h e  - k a -  - e  fo rm  l e a d s  t h e  l i s t e n e r  t o  e x p e c t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  i n  t h i s  
c a s e  w h a t  t h e  p o l i c e m a n  d i d  w h en  h e  g o t  t o  K a lo m o . I t  m i g h t  b e  o b j e c t e d  
t h a t  a l l  t e m p o r a l  f o r m s  l e a d  o n e  t o  e x p e c t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,
I  r e f e r  b a c k  t o  t h e  e x a m p le  g i v e n  a b o v e  w h e r e  A . w h en  w i s h i n g  t o  c l a r i f y
w h a t  h e  h a d  s a i d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  B . u s e d  t h e  T e m p o r a l  a t  n o .  5 .  I
h a v e  a s k e d  T o n g a  i f  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  a c c e p t a b l e  f o r  A . t o  u s e  t h e  - e  fo rm
a t  n o .  5 a n d  w a s  t o l d  t h a t  i t  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  s o .  T h e  - e  a n d
- k a -  - e  f o rm s  a r e  f o l l o w e d  b y  som e o t h e r  f o r m .  T o  d e s c r i b e  t h e  u s e  t h e r e f o r e
o f  t h e  - k a -  - e  a n d  - e  f o r m s ,  I  h a v e  c o i n e d  t h e  e x p r e s s i o n  'B r i d g i n g  f o r m s ' .
T h e i r  f u n c t i o n  i s  t r e a t e d  a s  t h a t  o f  j o i n i n g  u p  tw o  p a r t s  o f  a  n a r r a t i v e .
I n  t h e  c a s e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  t h e  - k a -  - e  fo rm  j o i n s  t h e  p a r t  d e a l i n g  
w i t h  t h e  V a l l e y  t o  t h a t  d e a l i n g  w i t h  t h e  P l a t e a u .  T h e  'b r i d g i n g  f u n c t i o n  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h  l a t e r  o n  (Chapter 5 ) .
1 . 4 . 1  I n a d e q u a c y  o f  I n i t i a t i n g  a n d  N o n - I n i t i a t i n g  F o rm s a s  M o d e l 
T h e  m o d e l  o f  I n i t i a t i n g  a n d  N o n - I n i t i a t i n g  t e n s e  f o r m s  w as  h e l p f u l  i n  
g i v i n g  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f o r m s  w h ic h  c o u l d  b e g i n  a  d i s c o u r s e  a n d  t h o s e  
w h ic h  c o u l d  n o t  b e  s o  u s e d  a n d  w a s  a l s o  h e l p f u l  i n  g i v i n g  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  - k a -  - e  a n d  - e  f o r m s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  i n a d e q u a t e  
w h en  i t  cam e t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  N o n - i n i t i a t i n g  
t e n s e  fo rm s  t o  t h e  i n i t i a t i n g  o n e s .  I t  w as  a l s o  d e f i c i e n t  i n  t h a t  i t  d i d  
n o t  a l l o w  f o r  so m e  t e n s e  f o rm s  s u c h  a s  t h e  - a -  p a s t  a n d  t h e  - l a -  p r e s e n t  
w h ic h  c o u l d  b e  u s e d  i n  o t h e r  c i r c u m s ta n c e s  t o  i n i t i a t e  d i s c o u r s e s .  F i n a l l y ,  
i t  d i d  n o t  c o v e r  t h e  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  i n i t i a t i n g  v e r t  fo rm  w a s  n o t  i n  
f a c t  t h e  o n e  w h ic h  e s t a b l i s h e d  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  a s  f o r  e x a m p le  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w h ic h  i s  t a k e n  f ro m  t h e  s p e e c h  o f  P a u l i n a  M u k a n s e fw a .
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N o b a m u sa m ik a  m u lu m 'a a k o  to m u b w e n e  p e .
L i t . W hen t h e y  a r e  d r e s s i n g  h u s b a n d  y o u r s  y o u  d o  n o t  h im  s e e  n o .
T r a n s . W h i le  t h e y  a r e  d r e s s i n g  y o u r  h u s b a n d  y o u  d o  n o t  s e e  h i m .
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  t im e  r e f e r e n c e  i s  t a k e n  f r o m  t h e  u n d e r l i n e d  
fo rm  ' to m u b w e n e ' -  y o u  d o  n o t  s e e  h im  ( a t  a  c e r t a i n  t i m e ) . T h i s  v e r b  f o r m ,  
i . e .  t h e  P r e s e n t  P e r f e c t i v e ,  T e n s e  5 0 ,  e s t a b l i s h e d  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  
t h e  P r e s e n t  T e m p o r a l  t e n s e  39 i n  N o b a m u sa m ik a  a n d  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  ' w h i l e  
t h e y  a r e  d r e s s i n g  y o u r  h u s b a n d . 1
1 .5  M o d e l o f  I n d e p e n d e n t  a n d  D e p e n d e n t  F o rm s
A s e c o n d  m o d e l  w as t h e r e f o r e  s e t  u p  t o  c o v e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
w h a t  w as i n  t h e  l a s t  m o d e l  c a l l e d  t h e  i n i t i a t i n g  a n d  n o n - i n i t i a t i n g  f o r m s .
T h i s  w a s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  so m e fo rm  o f  d e p e n d e n c e  o f  t h e  
n o n - i n i t i a t i n g  f o rm s  o n  t h e  i n i t i a t i n g  o n e s .  T h e  f o r m s  w e r e  t h e r e f o r e  c a l l e d  
I n d e p e n d e n t  a n d  D e p e n d e n t  t o  sh o w  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f o r m s  w h ic h  c o u l d  
s t a n d  o n  t h e i r  ow n a n d  s e t  u p  a  t i m e  r e f e r e n c e  a n d  t h o s e  w h ic h  d e p e n d e d  o n  
o t h e r s  f o r  t h e i r  t i m e  r e f e r e n c e  a n d  p e r h a p s  f o r  o t h e r  t h i n g s  a s  w e l l .
A s t h e  - a k a -  p a s t  may b e g i n  d i s c o u r s e s  a n d  s e n t e n c e s  w i t h i n  d i s c o u r s e s  i t  
i s  c a l l e d  I n d e p e n d e n t  w h i l e  t h e  - e  a n d  n k u -  f o r m s  a r e  c a l l e d  D e p e n d e n t .
T h i s  b r i n g s  u p  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  u t t e r a n c e s  b e g u n  b y  
d e p e n d e n t  f o r m s .  H e r e  a  q u o t a t i o n  f ro m  W a te r h o u s e  i s  u s e f u l .  H a v in g  
r e m i n d e d  h i s  r e a d e r s  t h a t  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  i n  a n y  l a n g u a g e  som e s t r u c t u r e s  
a r e  i n d e p e n d e n t  a n d  so m e d e p e n d e n t ,  h e  g o e s  o n  t o  s a y ,  'W h e re  s e n t e n c e  
a r e  c o n c e r n e d ,  h o w e v e r ,  t h e  B l o o m f i e l d  d e f i n i t i o n  t h a t  'E a c h  s e n t e n c e  i s  a n  
i n d e p e n d e n t  l i n g u i s t i c  f o rm  n o t  i n c l u d e d  b y  v i r t u e  o f  a n y  g r a m m a t i c a l  
c o n s t r u c t i o n  i n  a n y  l a r g e r  l i n g u i s t i c  f o r m ' ,  ( 1 9 3 3 ,  p .  1 7 0 ) s e e m s  t o  h a v e  t h e  
s t a t u s  o f  a  la w  o f  t h e  M edes a n d  t h e  P e r s i a n s .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  a n  
a t o m i s t i c  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  u n i t s  n o  l a r g e r  t h a n  t h e  s e n t e n c e  b y  s c h o l a r s  
f ro m  B l o o m f i e l d  a l l  t h e  w ay  t o  t h e  e x p o n e n t s  o f  t r a n s f o r m  g ra m m a r .  R e c e n t  
a n a l y s i s  i n  s a n e  a b o r i g i n a l  l a n g u a g e s ,  h o w e v e r ,  h a s  m ade i t  o b v i o u s  t h a t  n o t  
a l l  s e n t e n c e s  a r e  i n d e p e n d e n t  ( L o r i o t  a n d  H o l l e n b a c h ,  1 9 7 0 ) ,  b u t  t h a t  t h e r e
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a r e ,  i n  f a c t ,  g r a m m a t i c a l  c o n s t r u c t i o n s  w h ic h  i n d i c a t e  t h a t  so m e s e n t e n c e s
a r e  d e p e n d e n t  a n d  t h e r e f o r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  so m e l a r g e r  l i n g u i s t i c  fo rm
1 1
s u c h  a s  t h e  p a r a g r a p h  o r  d i s c o u r s e .
G iv e n  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  s e n t e n c e s  
i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  s a y  t h a t  c e r t a i n  u t t e r a n c e s  i n  T o n g a  m ay b e  c o n s i d e r e d  
a s  s e n t e n c e s  e v e n  th o u g h  t h e  t e n s e  f o rm s  u s e d  i n  th e m  c o u l d  n o t  f u l f i l  t h e  
f u n c t i o n  o f  i n i t i a t i n g  a  d i s c o u r s e .  An e x a m p le  o f  a n  u t t e r a n c e  w h ic h  m ay 
b e  r e g a r d e d  a s  a  s e n t e n c e  b u t  w h ic h  i s  b e g u n  b y  a  f o rm  t h a t  i s  n o t  u s e d  t o  
b e g i n  a  d i s c o u r s e  i s  t a k e n  f ro m  t h e  s p e e c h  o f  J a k o p o  V u n d iy a n g a  ( D . P . P .  1 ,  
s e c t i o n  1 ) .  T h i s  u t t e r a n c e  h a s  b e e n  q u o t e d  a l r e a d y  b u t  i s  m e n t i o n e d  a g a i n  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t  b e i n g  m ade  h e r e .
O oyo  m u p u l i s a ,  m u s i l i k a n i  o y o ,  (9 ) a k a s i k e  k u  K a lo m o  (1 0 ) k u t i .
'O h .' n o b a s i l i k a n i  . . n o b a m i ,  m a l i  n g o t u b e l e k a  a y a  kw a M o n z e . '
L i t . T h a t  p o l i c e m a n  t h a t ,  a s k a r i  t h a t  (9 ) t h a t  h e  m ig h t  a r r i v e  t o  K alo m o  
t o  s a y , Oh.' y o u  a s k a r i s ,  y o u  c h i e f s ,  t h e  m o n ey  f o r  w h ic h  w e w o rk  i t  i s  
g o i n g  t o  M o n z e ' s  p l a c e . '
T r a n s . B u t  w h en  t h a t  p o lic e m a n  h a d  g o t  t o  K a lo m o  h e  s a i d , 'F e l l o w  p o l i c e m e n  
t h e  m oney  f o r  w h ic h  we w o rk  i s  g o i n g  t o  M o n z e .
N e i t h e r  t h e  t e n s e  f o rm  a t  n o .  9 n o r  t h a t  a t  n o .  1 0  i s  u s e d  t o  b e g i n  
a  d i s c o u r s e .  N o n e t h e l e s s  t h e  u t t e r a n c e  w o u ld  se e m  t o  h a v e  t h e  s t a t u s  o f  
a  d e p e n d e n t  s e n t e n c e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .
B y a n a l o g y  w i t h  t h e  s e n t e n c e s  w i t h i n  w h ic h  t h e y  p l a y  a n  i n d e p e n d e n t  
o r  d e p e n d e n t  r o l e  t h e  t e n s e  fo rm s  a r e  n am ed  i n d e p e n d e n t  o r  d e p e n d e n t .
1 . 5 . 1  I n a d e q u a c y  o f  I n d e p e n d e n t  a n d  D e p e n d e n t  F o rm s  a s  M o d e l 
H o w e v e r ,  o n c e  a g a i n  t h i s  m o d e l  w a s  c o n s i d e r e d  i n a d e q u a t e  s i n c e  i t  d i d  
n o t  a l l c w  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  c e r t a i n  fo rm s  s u c h  a s  t h e  - a -  o r  - l a -  f o rm s  
i n  b o t h  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  r o l e s  w h i l e  t h e  - e  a n d  n k u -  f o r m s  a r e
i W a te r h o u s e  p . 6 5 .
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a lw a y s  d e p e n d e n t .  S e c o n d l y ,  i t  w a s  i n s u f f i c i e n t  i n  n o t  a l l o w i n g  f o r  t h e
d e p e n d e n c e  o f  f o rm s  o n  f o r m s  t h a t  w e r e  t h e m s e l v e s  d e p e n d e n t .  An e x a m p le  o f
t h i s  i s  f o u n d  i n  t h e  s p e e c h  o f  J a k o p o  V u n d iy a n g a  ( D . P . P .  1 ,  s e c t i o n  1) w h e r e
t h e  - a -  p a s t  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  - e  f o r m .
a
( 3 )  A k a c i t e  l i f w i ,  (4 )  a k s i k e  o k o  (5 )  w aak w aam b a  k u t i  . . .
A
L i t . (3 )  T h a t  h e  m i g h t  m ak e  l e a v e  (4 )  t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  t h e r e  (5 )  h e  
f i n a l l y  s a i d .  . .
T r a n s . W hen h e  h a d  g o n e  o n  l e a v e  a n d  w h e n  h e  h a d  g o t  t h e r e  _he e v e n t u a l l y  
s a i d  . . .
H e r e  t h e  - a -  p a s t  i n  n o .  5 i s  d e p e n d e n t  f o r  i t s  t i m e  r e f e r e n c e  i n t e r ­
m e d i a t e l y  o n  t h e  - a -  fo rm  a t  n o .  4 .
1 . 6  R e q u i r e m e n t s  o f  a n  a d e q u a t e  m o d e l
I n  s a y i n g  t h a t  t h e  m o d e ls  u s e d  s o  f a r ,  t h a t  o f  P r i v a t i v e  O p p o s i t i o n ,  
I n i t i a t i n g  a n d  N o n - i n i t i a t i n g  f o rm s  a n d  i n d e p e n d e n t  a n d  D e p e n d e n t  f o rm s  
a r e  i n a d e q u a t e ,  I  d o  n o t  m e an  t h a t  t h e y  a r e  n o t  h e l p f u l  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  
o r  t h a t  t h e y  d o  n o t  g i v e  a n y  i n s i g h t  i n t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  t e n s e  fo rm s  
i n  T o n g a .  H o w e v e r ,  t h e y  d o  l e a v e  c e r t a i n  o p e r a t i o n s  o f  t h e  t e n s e  f o rm s  
i n a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d .  A f u r t h e r  m o d e l  w a s  s e t  u p  w h ic h  w o u ld  c o v e r  n o t  
o n l y  t h e  f a c e t s  d e a l t  w i t h  b y  t h e  m o d e ls  u s e d  s o  f a r  b u t  w o u ld  a l s o  a c c o u n t  
f o r  t h e  a r e a s  l e f t  u n t o u c h e d .
T h i s  m o d e l  w i l l  h a v e  t o  sh o w  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t i m e  r e f e r e n c e  g i v e n  b y  
t h e  m o d e l o f  p r i v a t i v e  o p p o s i t i o n  i n  s i m p l e  s e n t e n c e s  y e t  a l l o w  f o r  t h e  c h a n g e  
i n  t im e  r e f e r e n c e  o f  c e r t a i n  f o r m s  o n  f o l l o w i n g ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  - a k a -  p a s t .  
S e c o n d l y ,  i t  w i l l  h a v e  t o  g i v e  a n  o p e r a t i o n a l  r u l e  s u c h  a s  i n i t i a t i n g  a n d  
n o n - i n i t i a t i n g  a n d  y e t  c o v e r  t h e  e x a m p le s  w h e r e  t h e  o p e r a t i n g  o r  t i m e  s e t t i n g  
v e r b  f o rm  d o e s  n o t  b e g i n  t h e  s e n t e n c e  o r  d i s c o u r s e .  I t  w i l l  h a v e  t o  sh o w  t h a t  
t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i n i t i a t i n g  a n d  n o n - i n i t i a t i n g  t e n s e  f o r m s .  
F i n a l l y ,  i t  w i l l  h a v e  t o  a l l o w  f o r  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  t e n s e  fo rm s  
a n d  y e t  c o v e r  e x a m p le s  w h e r e  t e n s e  f o rm s  w h ic h  i n  sem e c i r c u m s t a n c e s  a r e  
d e p e n d e n t  a r e  i n d e p e n d e n t  i n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s .
B e c a u s e  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  d e s c r i p t i v e  
t e r m i n o l o g y  w h ic h  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  ( a )  t h e  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o rm s  i n  
o p p o s i t i o n  t o  o n e  a n o t h e r  (b ) t h e  s e q u e n c e  o f  m e r e l y  o n e  t e n s e  fo rm  a f t e r  
a n o t h e r  ( c )  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t e n s e  fo rm  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  o r  (d )  t h e  
t e n s e  f o r m 's  s t a t u s .
1 . 6 . 1  C o n t r o l  a n d  s u b s i d i a r i t y  a s  m o d e l
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  I  s e t  u p  t h e  m o d e l o f  C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y .  By 
t h i s  i s  m e a n t  t h a t  c e r t a i n  t e n s e  f o rm s  f i x  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  
d i s c o u r s e  t o  b e  e x a m in e d .  F o r  e x a m p le  J a k o p o  V u n d iy a n g a  ( D . P . P .  1) b e g i n s  
h i s  d i s c o u r s e  w i t h  t h e  - a k a -  p a s t  t o  d e s c r i b e  t h e  m an g o i n g  o n  l e a v e .  As 
l o n g  a s  h e  i s  t a l k i n g  a b o u t  t h a t  p e r s o n  i t  m ay b e  p r e s u m e d  t h a t  a l l  t h e  
t e n s e  f o r m s  r e f e r  t o  t h e  sa m e  t i m e .  I n  t h i s  w ay  t h e  - a k a -  t e n s e  f o rm  c o n t r o l s  
t h e  t im e  r e f e r e n c e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  w h ic h  f o l l o w .  S e c o n d l y ,  t h e  c o n t r o l l i n g  
t e n s e  f o r m s  d e t e r m i n e  t h e  a s p e c t  u n d e r  w h ic h  o t h e r  t e n s e  f o rm s  a r e  u s e d  
w i t h i n  t h e  p a s s a g e ,  f o r  e x a m p le  t h e  - a -  p a s t  f o l l o w i n g  t h e  - a k a -  p a s t  t a k e s  
o n  t h e  a s p e c t  o f  im m e d ia c y .  T h i r d l y ,  t h e  m o d e l  o f  c o n t r o l  a n d  s u b s i d i a r i t y  
a l l o w s  f o r  t h e  c o n t r o l  b y  s u b s i d i a r y  f o r m s  o f  f u r t h e r  s u b s i d i a r y  f o r m s ,  
a s  f o r  e x a m p le ,  i n  D .P .P .  1 (9 )  a k a s i k e  k u  K a lo m o  (1 0 )  k u t i  . . .  -  W hen h e  
h a d  a r r i v e d  K a lo m o  h e  s a i d  . . . I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  f o r m  a t  ( 1 0 ) ,  t h e  
k u - f o r r a  i s  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  i t s  s u b j e c t  f ro m  t h e  s u b s i d i a r y  f o r m ,  t h e  - k a -  - e  
fo rm  a t  (9 )  . F o u r t h l y ,  t h i s  m o d e l  a l l o w s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  t e n s e  
f o rm s  m a y , i n  o n e  d i s c o u r s e ,  b e  c o n t r o l l i n g  w h i l e  i n  a n o t h e r  t h e y  a r e  t o  b e  
i r t e r p r e t e d  a s  s u b s i d i a r y .  An e x a m p le  o f  t h i s  i s  t h e  - l a -  t e n s e  w h ic h  h a s  
b e e n  s e e n  i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  ( 1 .3 )  w h i l e  l a t e r  i t  w i l l  b e  s e e n  i n  
c o n t r o l l i n g  f u n c t i o n  ( c f .  P a r t  I I ,  C h a p t e r s  2 a n d  3 ) .
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  T o n g a  v e r b  d e m a n d s  a  s y s t e m a t i s a t i o n  w h ic h  w i l l  
a l l o w  f o r  t h e  h i g h l y  a r t i c u l a t e d  t e n s e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  l a n g u a g e .  C o n t r o l  
a n d  S u b s i d i a r i t y  i m p l i e s  s o m e t h i n g  b e y o n d  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  a n d  
i n i t i a t i n g  a n d  n o n - i n i t i a t i n g  f o r m s .  I t  a l s o  a l l o w s  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  
w o u ld  b e  i n a d e q u a t e  t o  a s s i g n  tw o  o r  m o re  f u n c t i o n s  t o  e a c h  t e n e e  fo rm  s i n c e
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t h a t  w o u ld  n o t  g i v e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  tw o  o p e r a t i o n s  o f  t h e  sam e 
t e n s e  f o r m ,  e . g .  i t  w o u ld  n o t  show  t h a t  t h e r e  w as  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  - a -  p a s t  u s e d  i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  sam e f o rm  u s e d  a f t e r  a n  
- a k a -  p a s t .
H a v in g  d i s c a r d e d  t h e  p r e v i o u s  m o d e l s ,  t h e  m o d e l  o f  C o n t r o l  a n d  
S u b s i d i a r i t y  w a s  t a k e n  a s  my w o r k i n g  h y p o t h e s i s .  I  now  r e t u r n  t o  t h e  t e n s e  
f o rm s  o f  T o n g a  i n  d i s c o u r s e s  d e a l i n g  w i t h  p a s t  e v e n t s ,  t o  d e t e r m i n e  i t s  
v a l i d i t y .  T h e  t e n s e  fo rm  W h ich  s e t s  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  f o r  t h e s e  d i s c o u r s e s ,  
n a m e ly  t h e  - a k a -  p a s t  i s  t a k e n  t o  b e  t h e  C o n t r o l l i n g  t e n s e  f o rm  a n d  i t  
i s  w i t h  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  fo rm  t h a t  t h e  n e x t  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d .
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C h a p t e r  2 
T h e  - a k a -  p a s t  i n  D i s c o u r s e
2 .0  Introduction
T h i s  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  - a k a -  p a s t  a s  
i t  o c c u r s  i n  T o n g a  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e .  T h e  r o l e  o f  t h e  f o r m  i s  e x a m in e d  
i n  a  s e t  o f  d i s c o u r s e s  r e c o r d e d  i n  a  n u m b e r  o f  p l a c e s  f ro m  v a r y i n g  g r o u p s  o f  
p e o p l e .
N in e  d i s c o u r s e s  a r e  q u o t e d  a o  a s  t o  h a v e  a n  a d e q u a t e  s a m p le  f o r  
g e n e r a l i s a t i o n .  T h e s e  d e a l  w i t h  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s  a n d  t h e  s p e a k e r s  a r e  o f  
d i f f e r e n t  a g e  g r o u p s .  I n  o r d e r  t o  s e e  how  i n d i v i d u a l  s p e a k e r s  m i g h t  m ak e  t h e i r  
c h o i c e  am ong t h e  t e n s e  f o r m s  a v a i l a b l e  t o  th e m  so m e o f  t h e  d i s c o u r s e s  a r e  
a b o u t  t h e  sam e e v e n t s .  F o r  e x a m p le  tw o  s p e a k e r s  t a l k  a b o u t  t h e  a r r e s t  a n d  
i m p r i s o n m e n t  o f  C h i e f  M onze N c e t e  a n d  t h r e e  o t h e r s  g i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  a  
R a in  F e s t i v a l  t h e y  h a d  a t t e n d e d .
T h e  d i s c o u r s e s  a r e  q u o t e d  i n  f u l l  a t  t h e  e n d  o f  P a r t  I . T h e y  a r e  
n u m b e re d  D i s c o u r s e  P r e h o d i e r n a l  P a s t  1 ,  2 ,  3 e t c .  T h e  t i t l e  i s  
a b b r e v i a t e d  t o  D .P .P .  f o r  e a s e  o f  r e f e r e n c e .  T h e  n a r r a t i v e  f o r m s  a r e  
n u m b e re d  i n  b r a c k e t s  a n d  t h u s  D . P . P . 3 (2 )  d e n o t e s  t h e  s e c o n d  n a r r a t i v e  fo rm  
i n  t h e  t h i r d  d i s c o u r s e  o f  t h e  P r e h o d i e r n a l  P a s t .
2 . 1  T h e  r o l e  o f  t h e  - a k a -  p a s t  i n  d i s c o u r s e
O ne o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t e n s e  i s  t o  i n d i c a t e  t h e  t i m e  a t  w h ic h  a n  
a c t i o n  o r  e v e n t  t a k e s  p l a c e ,  b e  i t  p a s t ,  p r e s e n t  o r  f u t u r e .  I n  t h i s  
c h a p t e r  t h e  - a k a -  t e n s e  fo rm  i s  b e i n g  e x a m in e d  f i r s t l y  t o  d e s c r i b e  how  i t  
a c c o m p l i s h e s  i t s  r o l e  o f  i n d i c a t i n g  t h a t  e v e n t s  a r e  p a s t  a n d  s e c o n d l y  
w h e t h e r  t h e r e  a r e  a n y  f u r t h e r  r o l e s  t h a t  m ay b e  a s c r i b e d  t o  t h e  fo rm  w i t h i n  
t h e  d i s c o u r s e .
2 . 1 . 1  T im e  r e f e r e n c e  o f  t h e  - a k a -  p a s t
T h e  r o l e  o f  i n d i c a t i n g  p a s t  t im e  r e f e r e n c e  i s  t a k e n  a s  a  s e m a n t i c  
f u n c t i o n  s i n c e  i t  a f f e c t s  t h e  m e a n in g  g i v e n  t o  t h e  t e n s e  fo rm  a n d  t h i s
f u n c t i o n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  i t s  t im e  r e f e r e n c e . T h e  - a k a -  p a s t  r e f e r s  
t o  e v e n t s  w h ic h  t o o k  p l a c e  p r i o r  t o  t h e  d a y  o f  s p e e c h  a n d  o n e  m i g h t  e x p e c t  
t h a t  d e a l i n g  w i t h  a  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  o f  l o n g  a g o  a  s e r i e s  o f  - a k a -  p a s t  
f o r m s  w o u ld  o c c u r .  T h e  e x a m p le  g i v e n  f ro m  t h e  b o o k  'N y o k o  N gum w i' ( c f .  1 )
d i d ,  i n  f a c t ,  h a v e  s u c h  a  s e r i e s .  H o w e v e r ,  e x a m i n a t i o n  o f  s p o k e n  n a r r a t i v e  
sh o w e d  t h a t  w h e r e  a  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  w a s  c o n c e r n e d  t h e  - a k a -  p a s t  w as  
n o r m a l l y  f o l l o w e d  b y  a  t e n s e  fo rm  o t h e r  t h a n  t h e  - a k a -  p a s t  ( c f . 1 .  ) .
F o rm s  s u c h  a s  t h e  - a -  o r  h o d i e r n a l  p a s t  o r  t h e  - l a -  p r e s e n t  w e r e  s e e n  t o  
f o l l o w  t h e  - a k a -  p a s t  e v e n  th o u g h  t h e  e v e n t s  t h e s e  l a t t e r  f o rm s  r e f e r r e d  t o  
h a d  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  o c c u r r i n g  w i t h i n  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  - a k a -  
p a s t .  T h i s  s e t t i n g  o f  t i m e  r e f e r e n c e  b y  t h e  - a k a -  p a s t  w a s  c a l l e d  i t s  
C o n t r o l  s i n c e  i t  c h a n g e s  t h e  t im e  r e f e r e n c e  o f  o t h e r  t e n s e  f o r m s .  T h e  
p a t t e r n  fo rm  s p o k e n  d i s c o u r s e  w o u ld  t h e n  seem  t o  b e  t h a t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  
i s  s e t  b y  t h e  - a k a -  p a s t  a n d  a c t i o n s  f o l l o w i n g  i n  s e q u e n c e  w o u ld  b e  c o v e r e d  
b y  o t h e r  t e n s e  f o r m s .
2 . 1 . 2  S h i f t  o f  A t t e n t i o n  
H o w e v e r ,  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d i s c o u r s e s  r e c o r d e d  sh o w e d  t h a t  
t h e  a k a -  p a s t  d o e s  o c c u r  i n  t h e  b o d y  o f  s p e e c h  e v e n  th o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  
n o  c h a n g e  o f  t i m e  r e f e r e n c e . T h i s  sa m e  t e n s e  f o r m ,  t h e  - a k a -  p a s t  w a s  a l s o  
s e e n  t o  o c c u r  i n  s e q u e n c e  w h e r e  o n e  w o u ld  h a v e  b e e n  l e d  t o  e x p e c t  o t h e r  
f o rm s  i n d i c a t i n g  t h e  c l o s e  f o l l o w i n g  o f  o n e  a c t i o n  u p o n  a n o t h e r .  I t  i s  
n e c e s s a r y  t h e r e f o r e  t o  a s c r i b e  f u r t h e r  r o l e s  t o  t h e  - a k a -  p a s t  i f  o n e  i s  
t o  d e s c r i b e  a d e q u a t e l y  i t s  o c c u r r e n c e  i n  a  d i s c o u r s e .
2 . 1 . 2 . 1  C h a n g e  o f  s u b j e c t  
An e x a m p le  o f  t h e  u s e  o f  t h e  - a k a -  p a s t  w i t h i n  a  d i s c o u r s e  w h e r e  t h e r e  
w o u ld  n o t  se e m  t o  b e  a  n e e d  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  i s  t a k e n  f ro m  
t h e  s p e e c h  o f  J a k o p o  V u n d iy a n g a ,  D . P . P . l .
J a k o p o  V u n d iy a n g a ,  a n  o l d  m an f ro m  t h e  M onze a r e a  i s  a  r e c o g n i s e d  
a u t h o r i t y  o n  t h e  e v e n t s  w h ic h  to o k  p l a c e  w h en  C h i e f  M onze N c e te  w as  a r r e s t e d  
a n d  j a i l e d  b y  t h e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  P o l i c e .  H is  a u t h o r i t y  c o m e s  f ro m  t h e
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f a c t  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a r r e s t  h e  w as  a  y o u n g  b o y  l i v i n g  n e a r  t h e  
c h i e f ' s  h o m e . W hen t h e  c h i e f  w as  s e n t e n c e d  t o  j a i l  t h e  p o l i c e  l o o k e d  a r o u n d  
f o r  s o m e o n e  t o  c o o k  f o r  t h e  p r i s o n e r  a n d  J a k o p o  w a s  c h o s e n .  H e , t h e r e f o r e ,  
h a s  a  p e r s o n a l  k n o w le d g e  o f  t h e  e v e n t s  w h ic h  t o o k  p l a c e .
A t  p o i n t s  i n  h i s  n a r r a t i v e  J a k o p o  r e v e r t s  t o  t h e  - a k a -  p a s t  a n d  i t  w o u ld  
n o t  s e e m  a d e q u a t e  t o  d e s c r i b e  th e m  i n  t e r m s  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  t h e  t i m e  
r e f e r e n c e  w h ic h  m u s t  h a v e  b e e n  o b v i o u s  t o  h i s  l i s t e n e r s .  F o r  e x a m p le ,  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  a r r e s t  o f  N c e t e  h e  s a y s  t h a t  t h e  p o l i c e m e n  cam e t o  t a k e  
aw a y  t h e  c h i e f  a n d  t h a t  t h e  p e o p l e  f o l l o w e d  a f t e r .  H o w e v e r ,  w h e r e  o n e  m i g h t  
h a v e  e x p e c t e d  a n  - a -  f o rm  f o r  t h e  p e o p l e  f o l l o w i n g  we g e t .
(1 6 )  B a z o o j a t a  M onze k u y a  b a m a p u l i s a .  (1 7 )  B a m u ja te  M onze (1 8 )  b a m u t o l a .
(1 9 )  B a k a t o b e l a  (2 0 )  k u t i ,  'M wami w a j a t w a ,  (2 1 )  b a k a t o b e l a .
T o o n s e  (2 2 )  t w a k a u n k a , (2 3 )  t w a t c b e l a .
L i t . T h e y  cam e t o  c a t c h  M onze t h e r e  t h e  p o l i c e m e n .  (1 7 )  T h a t  t h e y  m i g h t  h im  
c a t c h  (1 8 ) t h e y  h im  t o o k  a w a y .  (1 9 )  They f o l l o w e d  (2 0 )  t o  s a y ,  'T h e  C h i e f  
h a s  b e e n  c a u g h t , ' (2 1 )  t h e y  f o l l o w e d . (2 2 ) We a l l  s e t  o u t , (2  3) w e f o l l o w e d .  
T r a n s . T h e  p o l i c e m e n  cam e a n d  a r r e s t e d  M o n z e . W hen t h e y  h a d  a r r e s t e d  h im  
t h e y  t o o k  h im  a w a y . T h e y  f o l l o w e d ,  s a y i n g ,  'T h e  C h i e f  h a s  b e e n  a r r e s t e d ' .
T h e y  a l l  f o l l o w e d .  We a l l  s e t  o u t  a n d  f o l l o w e d  a f t e r .
I t  may b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e  p e o p l e  (1 9 )  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  t a k i n g  aw ay  (1 8 )  o f  t h e  c h i e f  a n d  o n e  w o u ld  h a v e  b e e n  l e d  t o  e x p e c t ,  
f ro m  w h a t  w a s  s a i d  i n  C h a p t e r  1 ,  t h a t  t h e  - a -  f o rm  w o u ld  b e  u s e d  a t  (1 9 )  .
T h e  f i r s t  t h i n g  t o  b e  n o t e d  i s  t h a t  t h e  ' b - '  -  ' t h e y '  o f  (1 9 )
r e f e r s ,  n o t  t o  t h e  p o l i c e m e n  w ho h a d  t a k e n  aw ay  t h e  c h i e f  (1 8 ) b u t  t o  t h e  
p e o p l e  o f  M o n z e 's  a r e a . A t  f i r s t  h e a r i n g  t h e  l i s t e n e r  m i g h t  h a v e  b e e n
p u z z l e d  a s  t o  w ho t h e  ' t h e y '  o f  (1 9 )  w e r e  a n d  i t  i s  o n l y  a t  (2 2 ) w h e r e
' t o o n s e '  -  'w e  a l l '  c o m e s  i n t o  p l a y  t h a t  i t  w o u ld  b e c o m e  c l e a r  t h a t  t h e  
p o l i c e m e n  a r e  n o t  r e f e r r e d  t o .  H o w e v e r ,  i f  w e s a y  t h a t  t h e  r e v e r s i o n  t o  t h e  
- a k a -  fo rm  i s  c o r r e l a t e d  a t  (1 9 )  w i t h  c h a n g e  o f  s u b j e c t  t h e n  i t  w o u ld  
b e  o b v i o u s  t o  t h e  T o n g a  l i s t e n e r  t h a t  t h e  - a k a -  f o rm  h e r e ,  e v e n  th o u g h  i t
h a s  t h e  sam e D .V .P .1 a s  (1 8 )  r e f e r s  t o  p e o p l e  o t h e r  t h a n  t h e  p o l i c e m e n .
F u r t h e r  s u p p o r t  f o r  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  s e e n  a t  (2 2 )  w h e r e  t h e  - a k a -  
f o rm  i s  u s e d  a g a i n ,  t h o u g h  h e r e  t h e  a r g u m e n t  w o u ld  h a v e  b e e n  m o re  d i f f i c u l t  
t o  e s t a b l i s h  a s  t h e r e  i s  a  m o r p h o l o g i c a l  c h a n g e  t o  ' t w - ' -  'w e '  w h ic h  g i v e s  
i n d e p e n d e n t  e v i d e n c e  o f  t h e  c h a n g e  o f  s u b j e c t .  N o n e t h e l e s s  t h e  a r g u m e n t  
w o u ld  s e e m  t o  h o l d  s i n c e  a t  (2 3 )  t h e  - a -  p a s t  i s  u s e d  i n  ' t w a t o b e l a '  -  'w e  
f o l l o w e d '  w h ic h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e o p l e  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  
p o l i c e m e n  h a d  t a k e n  aw ay  t h e  C h i e f .
I n  t h e  s p e e c h  o f  C l e t u s  M onze t h e r e  i s  a l s o  s u p p o r t  f o r  t h i s  a r g u m e n t .  
T h e  p r e s e n t  C h i e f  M o n z e , C l e t u s ,  w a s  a l s o  a s k e d  o n  a n o t h e r  d a y  t o  
g i v e  u s  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  im p r i s o n m e n t  o f  h i s  p r e d e c e s s o r .  T h e  c i r c u m s t a n c e s  
w e r e  d i f f e r e n t  i n  t h a t  o n  t h i s  o c c a s i o n  t h e r e  w a s  j u s t  t h e  c h i e f ,  a  t e a c h e r  
t r a i n e e ,  H a a n tu m b u  M ic e l o  ( c f .  D .P .P .  8) a n d  m y s e l f .  T h e  c h i e f ,  w ho h a d  b e e n  
a n  A g r i c u l t u r a l  O f f i c e r  b e f o r e  h e  w a s  e l e c t e d  c h i e f ,  w a s  w e l l  u s e d  t o  
s p e a k i n g  i n  p u b l i c .  H i s  f lo w  o f  l a n g u a g e  i s  q u i t e  r e m a r k a b l e  a n d  i n  t h e  
lo n g  p a s s a g e  q u o t e d  h e  u s e s  t h e  - a k a -  p a s t  o n l y  t w i c e .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  
i n  t h a t  J a k o p o  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  sam e e v e n t s  u s e s  t h a t  fo rm  s i x  t i m e s .
E v e n  w hen  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  t e a c h e r  t r a i n e e  l o o k i n g  f o r  c l a r i f i c a t i o n  
o n  a  p o i n t  o n  a  p o i n t  t h e  c h i e f  d i d  n o t  r e v e r t  t o  t h e  - a k a -  f o rm  b u t  i n c l u d e d  
t h e  i n t e r r u p t i o n  i n  h i s  f l o w  o f  s p e e c h .  He h a d  a  h i g h l y  d r a m a t i c  d e l i v e r y  
a n d  t h i s  h e  a u g m e n te d  b y  a  c o n s t a n t  u s e  o f  q u o t a t i o n  e v e n  th o u g h  h e  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  q u o t i n g  a c t u a l  s p e e c h .
C l e t u s  d i d  n o t  l a y  c l a i m  t o  f i r s t - h a n d  k n o w le d g e  o f  t h e  e v e n t s  h e  
i s  n a r r a t i n g  a n d  h e  r e f e r r e d  u s  t o  J a k o p o  f o r  d e t a i l s .
I n o  m pam paw aaw a o n o  (1 9 )  b a l a a m b a ,  ' n e e ,  t u l a k u j a t a  i n o ,  t u y a n d a  m a l ' .
( 2 l)
(2 0 )  K u t i ,  'N g a a y a ' , ^ N k o k u t i ,  'P e ,  m a l i ,  n g a a y a  a s y i n i  m u s o k e  m u b a le  
t u s a n g a  o t u  a m a l i .  A l e e n d e l a n a . '
H . K a s a n g a  m m u n tu ?
C . M u k a s a n g a  m m u n tu  a m a l i  n g a a b i k k a .  K a s a n g a  m m un tu  a m a l i .
I n o  (2 2 )  n ik w a a m a n a  b o o b o ,  M onze a l y a ,  (2 3 )  b a k a m u j a t a , (2 4 )  b a m u t o l a  k u
1 c f  A b b r e v i a t i o n s ,  p . 1 2 .
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In ser t where in d icated  on p .52:
H. A l i t t l e  reed i s  a person?
C. In a l i t t l e  reed i s  a person and the money which he has put. A l i t t l e  reed 
i s  a person and money. Now (22) when there was f in ish ed  th u s, Monze th ere , 
(23) they s e i z e d  h im . ( 2 0  they took him to  Kalomo in  the prison  (25) they  
bound him.
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K alo m o  m u n to lo n g o  (2 5 )  b a a k u m  a a n g a .
L i t . Now i t  i s  t h e  h e r e  now (1 9 )  t h e y  s a y  'N o ,  we w i l l  a r r e s t  y o u  n e w , we 
w a n t  t h e  m o n e y ' .
(2 0 )  t o  s a y ,  'H e r e  i t  i s ' .  (2 1 )  I t  i s  t h e  t o  s a y ,  'N o ,  t h e  m o n ey  h e r e  i t  i s  
f i r s t  l e t  y o u  t r y ,  l e t  y o u  c o u n t  l i t t l e  r e e d s  t h e s e  a n d  t h e  m o n e y . T h e y  
C* 1 w i l 1  b e  e q u a l ' .
A *
T r a n s . S o  now t h e y  s a y ,  N o , w e ' r e  g o i n g  t o  a r r e s t  y o u ,  w e w a n t  t h e  m o n e y '.
S o  h e  s a y s ,  'H e r e  i t  i s ' ,  T h a t ' s  w h a t  h e  s a y s ,  ' H e r e ' s  t h e  m o n e y . C o u n t  
i t  f i r s t ,  c o u n t  t h e  r e e d s  a n d  t h e  m o n e y , y o u ' l l  f i n d  t h e y  a r e  e q u a l ' .
H . A r e e d  e q u a l s  a  p e r s o n ?
C . F o r  e a c h  r e e d  t h e r e  i s  a  p e r s o n  a n d  t h e  m o n ey  h e  h a d  g i v e n .  A r e e d  
e q u a l s  a  p e r s o n  a n d  h i s  m o n e y . Now w h e n  a l l  t h a t  w as finished. they arrested 
M o n z e , t o o k  h im  t o  K a lo m o , t o  t h e  j a i l  a n d  i m p r i s o n e d  h im  t h e r e .
T h e  s u b j e c t ,  u n d e r s t o o d ,  o f  t h e  tw o  fo rm s  a t (2 0 ) a n d  (2 1 )  i s  M onze 
w h i l e  a t (2 3 )  t h e  s u b j e c t  i s  t h e  p o l i c e m e n .
I n  t h e  s p e e c h  o f  R o d a  C i k u n i , D . P . P . 9 ,  i t  i s  s e e n  how  t h i s  r e v e r s i o n  
t o  t h e  - a k a -  p a s t  m ay  o c c u r  m o re  t h a n  o n c e  i n  s u c c e s s i o n .
R o d a  C i k u n i  w as  o n e  o f  f o u r  t e a c h e r  t r a i n e e s  whom I  h a d  t a k e n  t o  a  
R a i n  F e s t i v a l  i n  J u l y  1 9 7 2 .  I n  common w i t h  m o s t  o f  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s  
n o n e  o f  th e m ,  e v e n  R o d a ,  w ho l i v e d  c h o s e  t o  t h e  s h r i n e ,  h a d  n e v e r  b e e n  
p r e s e n t  a t  a  L w i i n d i  o r  R a i n  F e s t i v a l .  T h i s  i s  h e l d  a t  t h e  s h r i n e  o f  
M onze M u k u lu ,  t h e  g r e a t  r a i n m a k e r ,  b e s i d e  w h i c h / i f i e  g r a v e  o f  M onze N c e t e ,  
i . e .  t h e  c h i e f  r e f e r r e d  tc^>y b o t h  J a k o p o  V u n d iy a n g a  a n d  t h ^ p r e s e n t  C h i e f  
M o n z e . I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  w as t o  t a k e  p l a c e  we h a d  g o n e  t o  t h e  c h i e f ' s  
v i l l a g e  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  t h e  d a y  o f  t h e  e v e n t  a n d  h a d  a s k e d  p e o p l e  a b o u t  
t h e  F e s t i v a l .  D u r i n g  t h e  c e re m o n y  i t s e l f  we r e c o r d e d  t h e  s o n g s  a n d  o b t a i n e d  
c o m m e n t a r i e s  o n  w h a t  w as  g o i n g  o n  ( c f . D i s c o u r s e  C u r r e n t  A c t i v i t y  1 ) .
B e f o r e  we s e t  o u t  f o r  t h e  s h r i n e  I  h a d  t o l d  t h e  t r a i n e e s  t h a t  I  w o u ld  w a n t  
th e m  t o  r e c o r d  t h e i r  i m p r e s s i o n s  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  W h a t f o l l o w s  i s  a n  
e x t r a c t  f r o m  R o d a 's  a c c o u n t  o f  w h a t  s h e  h a d  s e e n  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n .
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(8 )  N o b a k a m a n a  w aawo b a k a  . . (9 )  b a k a u n k a  n k o b a k a s i i l e  b u k o k o  b a t u  . .
(1 0 )  b a t u b w e z a  tu m w i t u b i y a  (1 1 )  b a l a t i l a  a l y a  a m u l y a n g o  a y i n d w a  k u n j i l a  
m u k a t i  m w i n i  k u m a l e n d e  awo a w a y a k i l w e  k a a n d a ,  kw a M onze  o y u  M u k u lu .  (1 2 )  
N o b a k a m a n a  k u t i l a  b u k o k o  awo (1 3 )  t w a k a l i  k u b u z y a  ' I n o  k a y i ,  b u k o k o  m b o b a t i l a  
aw a  a m u l y a n g o  m b w a a n z i ? '
Bamwi b a c e m b e l e  (1 4 )  b a k a t u p a n d u l w i d a  k u t e e t i ,  O o b u  b u k o k o ,  n c o b u t i l i l w a  
aw a a m u l y a n g o  m b w a k u t e e t i  M onze o y u  w a b o o l a ,  w a b o o l a  k o o n a  m u k a a n d a  k a k w e  
k a n y w e  b u k o k o  o b u  . . .
L i t . ( 8 )  When t h e y  f i n i s h e d  t h e r e  t h e y  . . (9 )  t h e y  s e t  o u t  f o r  w h e r e  t h e y  
h a d  l e f t  t h e  b e e r ,  t h e y  t h e m .  . (1 0 )  t h e y  t h e m  l i f t e d  u p  so m e  s m a l l  p o t s
(1 1 )  t h e y  a r e  p o u r i n g  t h e r e  a t  t h e  g a t e  w h i c h  i s  g o n e  t h r o u g h  t o  e n t e r  
i n s i d e  r e a l l y  t o  t h e  s h r i n e  w h e r e  w as  b u i l t  t h e  l i t t l e  h o u s e  o f  M onze  t h i s  
M u k u lu .  ( 1 2 )  W hen t h e y  h a d  f i n i s h e d  t o  p o u r  t h e  b e e r  t h e r e  (1 3 )  we w e r e  
a s k i n g , 'Now b u t  t h e  b e e r  hew t h e y  p o u r  h e r e  a t  t h e  g a t e  i t  i s  f o r  w h a t ? '
Some o l d  l a d i e s  (1 4 )  t h e y  t o  u s  e x p l a i n e d  t o  s a y  t h a t ,  ' T h i s  b e e r  i t  i s  why 
i t  i s  p o u r e d  h e r e  a t  t h e  g a t e  i t  i s  o f  t o  s a y  M onze t h i s  h e  h a v i n g  c o m e ,  h e  
h a v i n g  come t o  s l e e p  i n  l i t t l e  h o u s e  h i s  l e t  h im  d r i n k  b e e r  t h i s  . . .
T r a n s . When t h e y  h a d  f i n i s h e d  t h e r e  t h e y  . . t h e y  w e n t  t o  w h e r e  t h e y  h a d  
l e f t  t h e  b e e r  t h e y  . . . t h e y  p i c k e d  u p  s o m e  p o t s  a n d  p o u r e d  b e e r  t h e r e
a t  t h e  g a t e  w h e r e  p e o p l e  g o  t h r o u g h  t o  g e t  i n t o  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  
s h r i n e  w h e r e  t h e  h u t  o f  M onze M u k u lu  i s  b u i l t .  W hen t h e y  f i n i s h e d  p o u r i n g  
b e e r  we a s k e d ,  ' B u t  w h a t ' s  t h e  b e e r  t h e y  p o u r  a t  t h e  g a t e  f o r ? '
Some o l d  l a d i e s  e x p l a i n e d  t o  u s  a s  f o l l o w s ,  'T h e  r e a s o n  t h e  b e e r  i s  p o u r e d  
a t  t h e  g a t e  i s  s o  t h a t  M onze w h e n  h e  c o m e s ,  w h e n  h e  c o m e s  t o  sL e e p  i n  h i s
i
l i t t l e  h o u s e  h e  may d r i n k  t h e  b e e r  . . .
T h e  f i r s t  t h i n g  t o  n o t e  i n  e x a m i n i n g  t h e  c h a n g e  o f  s u b j e c t  a t  ( 1 3 )  i s  
t h a t  t h e  - a k a l i  k u -  p a s t  h a s  t h e  sa m e  t i m e  r e f e r e n c e  a s  t h e  - a k a -  p a s t .  F ro m  
t h e  p a t t e r n  o f  R och 'a  s p e e c h  w h e r e  s h e  f o l l o w s  t h e  - a k a -  p a s t  a t  (9 )  w i t h  t h e  
- a -  p a s t  a t  ( 1 0 )  o n e  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  - a l i  k u -  ( c o r r e s p o n d i n g  
t o  t h e  - a -  p a s t )  w o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  a t  (1 3 )  s i n c e  t h e y  a s k e d  t h e  q u e s t i o n
a s  s o o n  a s  t h e  p o u r i n g  w a s  f i n i s h e d .  H o w e v e r ,  s h e  u s e s  t h e  a k a l i  k u -  p a s t  
c o r r e l a t e d  w i t h  a  c h a n g e  o f  s u b j e c t ,  i . e .  f r o m  ' b - ' -  ' t h e y '  i n  N o b a k a m a n a  
'w h e n  t h e y  h a d  f i n i s h e d '  t o  ' t w - '  ' w e '  i n  ' t w a k a l i  k u b u z y a '  'w e  a s k e d ' .
E v e n  t h o u g h  t h e  o l d  l a d i e s  r e p l i e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  q u e s t i o n  t h e  - a k a -  
p a s t  i s  a g a i n  u s e d  a t  ( 1 4 )  ' b a k a t u p a n d u l w i d a  k u t e e t i '  -  ' t h e y  e x p l a i n e d  t o  
u s  t h a t  . . ' a n d  a g a i n  t h i s  r e v e r s i o n  t o  t h e  - a k a -  f o r m  i s  d e s c r i b e d  i n  
t e r m s  o f  a  s h i f t  o f  s u b j e c t .
2 . 1 . 2 . 2  P a r e n t h ^ i s
I  h a v e  p o s t u l a t e d  a b o v e  t h a t  t h e  r e v e r s i o n  t o  t h e  - a k a -  f o r m  may 
b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  a  s h i f t  o f  a t t e n t i o n  f r o m  o n e  s u b j e c t  o r  p e r s o n  
t o  a n o t h e r  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s p e a k e r .  We now com e t o  f u r t h e r  e x a m p l e s  
o f  t h e  - a k a -  f o r m  w h e r e  a g a i n  t h e r e  i s  n o  a p p a r e n t  n e e d  t o  r e - e s t a b l i s h  
t h e  t i m e  r e f e r e n c e  a n d  w h e r e  t h e  s p e a k e r  s h i f t s  h i s  a t t e n t i o n  f r o m  h i s  
n a r r a t i v e  t o  a d d r e s s  h i s  o r  h e r  l i s t e n e r s  d i r e c t l y .  I t  i s  t r u e ,  o f  c o u r s e ,  
t h a t  t h e  n a r r a t i v e  i s  d i r e c t e d  a t  t h e  l i s t e n e r s  b u t  a s  t h e  s p e a k e r  g e t s  
m o r e  i n v o l v e d  i n  h i s  s t o r y  h e  f o l l o w s  i t s  th e m e  w i t h o u t  d i r e c t  r e f e r e n c e  
t o  h i s  l i s t e n e r s  -  t h e y  a r e ,  a s  i t  w e r e ,  o u t s i d e  t h e  w o r l d  o f  t h e  n a r r a t i v e  
W i t h  som e s p e a k e r s ,  h o w e v e r ,  we f i n d  t h a t  t h e y  b r e a k  o f f  f r o m  t h e  s t o r y  t o  
m a k e  a  p o i n t  t o  t h e  l i s t e n e r s  o r  t o  e x p l a i n  s o m e t h i n g  t o  t h e m .  T h e s e  a r e  
' a s i d e s '  o r  p a r e n t h e s e s  w h i c h ,  w h i l e  c o n n e c t e d  t o  t h e  n a r r a t i v e  a s  a  w h o l e  
a r e  o u t s i d e  t h e  s t r i c t  s e q u e n c e  o f  e v e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  M a r i a  H a a k o l a  
we f i n d  t h r e e  i n s t a n c e s  w h e r e  s h e  b r e a k s  o f f  t o  s a y  s o m e t h i n g  d i r e c t l y  t o  
h e r  l i s t e n e r s .
M a r i a  H a a k o l a ,  D . P . P . 3  w as  a n  o l d  l a d y  w ho  w a s  b e i n g  q u e s t i o n e d  o n  
my b e h a l f  b y  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r .  S h e  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  h o w  h e r  m o t h e r  
w as  t a k e n  i n t o  s l a v e r y  b y  t h e  M a t a b e l e ,  a n d  g o e s  o n  t o  s a y  w h a t  h a p p e n e d  
w h e n  h e r  m o t h e r  w a s  l i v i n g  a s  a  s l a v e  i n  M a t a b e l e l a n d .  A v e r y  c a r e f u l  
s p e a k e r ,  s h e  w as  a n x i o u s  t h a t  s h e  g e t  a l l  t h e  d e t a i l s  i n  a s  h e r  b r o t h e r  
w o u l d  b r e a k  i n  i f  a t  a n y  p o i n t  s h e  l e f t  s o m e t h i n g  r e l e v a n t  o u t  o f  t h e  
s t o r y .  T h e  f i r s t  ' a s i d e '  o r  p a r e n t h e s i s  o c c u r s  a t  ( 1 9 ) .
( 1 4 )  K u y o o s i k a  o k o  (1 5 )  b a l a l e l w a ,  b a l a l e l w a .  Mwana n g o b a k a t o l e l a  
(1 6 )  w a f w a .  E no  (17 )  b a l i k k e d e ,  b a l i k k e d e ,  b a l i k k e d e .  ( 1 8 )  N k o k u k w a tw a  
k u l i  t a a t a  a a k a t u z y a l a .  ( 1 9 )  T w a k a z y a l w a  t o t a t w e ,  b a s a n k w a  b o b i l e ,  
n d e m u s im b e  cm w e.
L i t . (1 4 )  T o  g o  t o  a r r i v e  t h e r e  (15 )  s h e  i s  f o s t e r e d ,  s h e  i s  f o s t e r e d .  T h e  
c h i l d  w h i c h  s h e  h a d  b r o u g h t  w i t h  h e r  (1 6 )  i t  d i e d .  T h e n  (1 7 )  s h e  i s  s i t t i n g  
s h e  i s  s i t t i n g ,  s h e  i s  s i t t i n g .  (1 8 )  I t  i s  t h e  t o  b e  m a r r i e d  t o  my f a t h e r  
who b o r e  u s .  (1 9 )  We w e r e  b o r n  w e t h r e e ,  b o y s  t w o ,  I  a  g i r l  o n e .
T R a n s . When t h e y  a r r i v e d  t h e r e  s h e  w a s  u n d e r  f o s t e r a g e  f o r  a  l o n g  t i m e .
T h e  c h i l d  s h e  h a d  b r o u g h t  w i t h  h e r  d i e d .  S o  s h e  s a t  a n d  s a t  a n d  s a t .  
E v e n t u a l l y  s h e  w a s  m a r r i e d  t o  o u r  f a t h e r .  T h e r e  w e r e  t h r e e  o f  u s  b o r n  t o  
t h e  m a r r i a g e  tw o  b o y s  a n d  me t h e  o n l y  g i r l .  T h e n  l a t e r  o n  h e r  b r o t h e r s  
s a i d ,  'We d o n ' t  l i k e  t h e  w ay  y o u  w e r e  b r o u g h t  h e r e  a s  a  c a p t i v e  i n  s u c h  
a  w ay  a s  t o  c a u s e  y o u  t o  b e  m a r r i e d  t o  s o m e o n e  f r o m  We c o u n t r y ,  y o u ' l l  
b e  l o s t  l a t e r  o n . '
T h e  b r o t h e r s  a r e  s e e n ,  n o t  a s  o b j e c t i n g  t o  t h e  c h i l d r e n ,  b u t  t o  t h e  
m a r r i a g e  a n d  t h i s  i s  t a k e n  t o  b e  t h e  n a r r a t i v e  s e q u e n c e ,  t h e  m a r r i a g e  a n d  
t h e n  t h e  o b j e c t i o n .  I h e  r e m a r k  t h a t  t h e  t h r e e  c h i l d r e n  w e r e  b o r n  i s  a n  
e x p l a n a t o r y  p a r e n t h e s i s  e x p a n d i n g  t h e  r e l a t i v e  ' a a k a t u z y a l a '  -  'w h o  b o r e  u s '  
Two f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  - a k a -  p a s t  u s e d  i n  t h i s  way a r e  s e e n  
a t  (2 4 )  a n d  (26 )  .
(2 2 )  b a k a b a g u s y a  m u n h a n d a  e y o ,  (2 3 )  b a k a b a k w a t y a  kum u T o n g a  u w a k o k u n o .
(24 )  T w a k a k k a l ' i c i i n d i  c i l a m f u .  (2 6 )  N k o k u c i t a  k u t i  t a a t a  o y u  ( 2 6 )  
w a k a b a k w a t y ' im u  T o n g a  a a k o k u n o .
L i t . (2 2 )  T h e y  h e r  t o o k  o u t  o f  h o u s e  t h a t ,  (2 3 )  t h e y  h e r  m a r r i e d  t o  a  T o n g a  
o f  h e r e .  (2 4 )  We l i v e d  t i m e  l o n g  (2 5 )  I t  i s  t h e  t o  d o  t o  s a y  f a t h e r  
t h i s  (26 )  h e  h e r  m a r r i e d  a  T o n g a  o f  h e r e .
T r a n s .  T h e y  t o o k  h e r  a w a y  f r a n  h e r  h u s b a n d  a n d  m a r r i e d  h e r  t o  a  T o n g a  f r o m  
t h e  a r e a .  We l i v e d  t h e r e  f o r  a  l o n g  t i m e .  And t h a t  i s  how o u r  p r e s e n t  
f a t h e r  m a r r i e d  a  T o n a a  f r o m  r o u n d  h e r e .  And e v e n t u a l l y  h e  b r o u g h t  u s  h e r e
t o  T o n g a  c o u n t r y .
A g a i n  t h e  r e v e r s i o n s  t o  t h e  - a k a -  f o r m  a r e  s e e n  a s  p a r e n t h e s e s  o u t s i d e  
t h e  m a i n  s t r e a m  o f  t h e  n a r r a t i v e  w h i c h  g o e s  f r o m  t h e  n ew  m a r r i a g e  a n d  t h e n  
t h e  b r i n g i n g  b a c k  t o  T o n g a  l a n d  b y  t h e  M a p a n z a  b o r n  h u s b a n d .  T h e  f o r m  a t
(2 4 )  i s  m e a n t  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  r e t u r n  t o  T o n g a  l a n d  
w h i l e  t h e  s a m e  f o r m  a t  (2 6 )  i s  e x p l a n a t o r y  o f  w hy t h i s  m a n  b o r n  i n  M a p a n z a ' s  
c h i e f t a n c y  m a r r i e d  a  woman f r o m  t h e  s a m e  a r e a  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  i n  
s l a v e r y .
A s i m i l a r  u s e  o f  p a r e n t h e s i s  w i t h  t h e  - a k a -  f o r m  i s  f o u n d  i n  t h e  
s p e e c h  o f  P a u l i n a  M u k a n s e f w a ,  D . P . P . 4 .
P a u l i n a  M u k a n s e f w a  w a s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  n a r r a t o r  
o f  a l l  t h o s e  r e c o r d e d .  F o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  s h e  h a d  a c t e d  a s  a n  i n f o r m a n t  
t o  F . L .  B r o w n e  w ho  w a s  c a r r y i n g  o u t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  T o n g a  c u s t o m s .  A 
w i d o w ,  who h a d  a n  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m o r e s  o f  h e r  p e o p l e ,  s h e  
w i s h e d  t o  p a s s  o n  t h i s  k n o w l e d g e  t o  h e r  c h i l d r e n  a n d  s o m e  o f  t h e  b e s t  
a c c o u n t s  t h a t  I  p o s s e s s  o f  T o n g a  c u s t o m s  w e r e  r e c o r d e d  a s  P a u l i n a  s p o k e  t o  
h e r  c h i l d r e n .  T h e  p a s s a g e  h e r e  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  P a u l i n a  h a d  b e e n  t e l l i n g  
h e r  c h i l d r e n  a b o u t  f u n e r a l  c u s t o m s  a n d  s h e  b r o k e  o f f  t o  i l l u s t r a t e  w h a t  s h e  
h a d  b e e n  s a y i n g  b y  g i v i n g  a n  a c c o u n t  o f  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h .  As may b e  s e e n
s h e  p u t  h e r  d e s c r i p t i o n  i n  a  f r a m e w o r k  o f  tw o  - a k a -  f o r m s  a n d  t h e n  s h e  m a d e
a n  a s i d e  t o  u s  h e r  l i s t e n e r s :
N gam ba k u t i  (1 )  w a k a f w a  n s y e e l e n d i k k e  . . .
N c e n g a m b a  k u t i  (20 )  w a k a f w a  a m u b i l i  w a n g u .  (2 1 )  N d a k a y o o w a .
L i t . I  s a y  t h a t  (1 )  h e  d i e d  me b e i n g  o n  my o w n .
T h a t  i s  why I  s a y  (2 0 )  h e  d i e d  o n  my l a p .  (2 1 )  I  b e c a m e  a f r a i d .
T r a n s . T h a t  i s  why I  s a y  t h a t  h e  d i e d  o n  my l a p .  I  w a s  a f r a i d .
T h e  a c t i o n  o f  b e c o m i n g  a f r a i d  w o u l d  s e e n  t o  f o l l o w  i m m e d i a t e l y  o n  t h e  
d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d  a n d  y e t  P a u l i n a  who h a s  u s e d  t h e  - a -  p a s t  f o r  c o n s e c u t i v e  
a c t i o n s  b e f o r e  h e r e  u s e s  t h e  - a k a -  p a s t .  H e r  e m p l o y m e n t  o f  t h e  f o r m  h e r e  i s  
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  a  p a r e n t h e s i s  a d d r e s s e d  t o  h e r  c h i l d r e n  a n d  m y s e l f  a s  
i t  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  n a r r a t i o n  o f  t h e  d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d .
2 . 1 . 3  D r a m a t i c  R e p e t i t i o n
T h e r e  a r e  a l s o  s e q u e n c e s  o f  - a k a -  f o r m s  w h e r e  t h e  s a m e  s u b j e c t  i s  r e p e a t e d  
a n d  s o  t h e  d e s c r i p t i o n  i n  t e r m s  o f  a  s h i f t  o f  a t t e n t i o n  s u c h  a s  w a s  s e e n  a b o v e  
w o u l d  n o t  h o l d .  An e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t a k e n  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  M a r i a  
H a a k o l a ,  D . P . P . 3 .
(2 2 )  B a k a b a g u s y a  m u n h a n d a  e y o ,  (2 3 )  b a k a b a k w a t y a  kum u  T o n g a  u w a k o k u n o .
L i t . T h e y  h e r  t o o k  o u t  o f  h o u s e  t h a t  (2 3 )  t h e y  h e r  m a r r i e d  t o  a  T o n g a  o f  h e r e .  
T r a n s . T h e y  t o o k  h e r  aw a y  f r o m  h e r  h u s b a n d  a n d  m a r r i e d  h e r  t o  a  T o n g a  f r o m  
t h i s  a r e a .
I t  m u s t  b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e y  m a r r i e d  h e r  t o  a  M a p a n z a  T o n g a  i m m e d i a t e l y  
o n  t a k i n g  h e r  aw ay  f r o m  h e r  o t h e r  h u s b a n d  a n d  o n e  w o u l d  h a v e  b e e n  l e d  t o  
e x p e c t  f r o m  t h e  p a t t e r n  o f  M a r i a ' s  s p e e c h  t h a t  s h e  w o u l d  h a v e  u s e d  t h e  - a -  
p a s t  a t  ( 2 3 )  , H e r e  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  - a k a -  p a s t  
w i t h  t h e  sam e s u b j e c t  i n  b o t h  c a s e s  i s  a  s t y l i s t i c  d e v i c e  w h i c h  i s  
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  D r a m a t i c  R e p e t i t i o n  g i v i n g  e q u a l  e m p h a s i s  t o  e a c h  
s e c t i o n  d e n o t e d .
S i m i l a r l y  i n  t h e  s p e e c h  o f  J a k o p o  V u n d i y a n g a ,  D . P . P . l .
(2 9 )  B a k a u n k a  m u o p e s i  l e b e l e b e l e b e l e b e . (30 )  B a k a a k w u tw a  ma z y i n a  ' N d a b a ' .
L i t . (2 9 )  t h e  o f f i c e  p o u r i n g  i n  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r .  (3)  T h e y  w e r e  c a l l e d  
t h e  n a m e s  ' S o  a n d  S o ' .
T r a n a  T h e y  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e  p o u r i n g  i n  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  l i k e  g r a i n s  
o f  c o m  f r o m  a  w i n n o w i n g  b a s k e t .  T h e i r  n a m e s  w e r e  c a l l e d  S o  a n d  S o ' .
H e r e  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  - a k a -  f o r m  a t  (3 0 )  c a n n o t  b e  d e s c r i b e d  i n  
t e r m s  o f  t i m e  r e f e r e n c e  o n l y  s i n c e  t h i s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  p r e v i o u s l y ,  n o r  
c a n  i t  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  a  c h a n g e  o f  s u b j e c t  s i n c e  t h e  s u b j e c t  o f  (30)  
i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  ( 2 9 ) .  T h e  r e p e t i t i o n  i s  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  
d r a m a t i c  r e p e t i t i o n .
I t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e  t h a t  J a k o p o  h a d  a  f i r s t  h a n d  k n o w l e d g e  
o f  t h e  e v e n t s  w h i c h  t o o k  p l a c e  a n d  t h a t  h e  w a s  b y  now i n  t h e  u n i q u e  p o s i t i o n  
o f  h a v i n g  b e e n  p r e s e n t  a t  t h e  a r r e s t  a n d i m p r i s o n m e n t  o f  C h i e f  M onze N c e t e .
H e ,  t h e r e f o r e ,  w a n t e d  h i s  l i s t e n e r s  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d r a m a  i n  w h i c h  h e  h a d  
t a k e n  p a r t .  To d o  t h i s  h e  g i v e s ,  n o t  o n l y  t h e  f a c t s ,  b u t  h e  a l s o  h i g h l i g h t s
p a r t s  o f  t h e  n a r r a t i v e .  One o f  t h e  d r a m a t i c  d e v i c e s  h e  u s e s  i s  r e p e t i t i o n  
o f  w h i c h  we h a v e  a n  e x a m p l e  h e r e . ^  By t h e  u s e  o f  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  
f o r m  h e  g i v e s  e q u a l  e m p h a s i s  t o  t h e  p e o p l e  g o i n g  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  i n t o  t h e  
o f f i c e  a n d  t h e n  c a l l i n g  o f  t h e  n a m e s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  t h e  - a -  
p a s t  w o u l d  a t  f i r s t  s i g h t  h a v e  a p p e a r e d  t h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t e n s e  f o r m  f o r  
J a k o p o  t o  u s e  a t  (3 0 )  s i n c e  t h e  r o l l  c a l l  w o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  a s  s o o n  
a s  t h e y  g o t  i n t o  t h e  o f f i c e .
A n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  sa m e  d r a m a t i c  u s e  o f  r e p e t i t i o n  i s  s e e n  i n  t h e  
s a m e  s p e a k e r  a t  ( 2 1 )  w h e r e  h e  r e p e a t s  t h e  - a k a -  f o r m  w i t h  t h e  v e r b  - t o b e l a .
I t  m i g h t  b e  q u e r i e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  a  d e l i b e r a t e  r e p e t i t i o n  b u t  I  s u g g e s t  
t h a t  i t  i s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e  w h e r e  h e  u s e s  t h e  - a -  
p a s t  i n  a p p a r e n t l y  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  a f t e r  t h e  - a k a -  p a s t  a t  ( 2 2 ) .
T h e  d i s c o u r s e s  s o  f a r  d i s c u s s e d  w o u l d  se e m  t o  b e  f a i r l y  r e g u l a r  i n  
t h e i r  u s e  o f  t h e  - a k a -  p a s t .  T h i s  t e n s e  w a s  u s e d  t o  s e t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  
o f  t h e  d i s c o u r s e  a n d  u s e s  o f  t h i s  f o r m  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  w e r e  d e s c r i b e d  
a s  e i t h e r  c o r r e l a t e d  w i t h  a  s h i f t  o f  e m p h a s i s ,  i . e .  a  c h a n g e  o f  s u b j e c t  
a n d  i n  p a r e n t h e s e s  o r  i n  r e p e t i t i o n  o f  t h e  sa m e  s u b j e c t .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
tw o  d i s c o u r s e s ,  t h a t  o f  V e n e l a n d a ,  D . P . P .  6 a n d  M w e e tw a ,  D . P . P .  7 w h i c h  d o  
n o t  f a l l  i n t o  t h e  p a t t e r n  p r o p o s e d  a b o v e .  B o t h  o f  t h e s e  p r o p l e  u s e  t h e  
- a k a -  p a s t  i n  a  w ay  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  a u t h o r  o f  'N y o k o  N g u m w i'  t h e  
b o o k  q u o t e d  i n  C h a p t e r  1 .  I n  t h e  s e c t i o n  w h i c h  f o l l o w s  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  
t o  d e s c r i b e  w h a t  m ay now b e  r e g c u r d e d  a s  a  v a r i a n t  u s e  o f  t h i s  f o r m .
2 . 2  Two i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  f r o m  p a t t e r n
F ro m  w h a t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  i t  i s  u n u s u a l  i n  s p o k e n  n a r r a t i v e ,  a t  
l e a s t ,  t o  h a v e  a  s e q u e n c e  o f  - a k a -  f o r m s  u n l e s s  t h e s e  c a n  b e  d e s c r i b e d  i n
A n o t h e r  d e v i c e  o f  w h i c h  J a k o p o  m a k e s  u s e  i s  t h e  i d e o p h o n e a s  ' n t e n t e n t e '  -  
d e n o t i n g  a  c r o w d  o f  p e o p l e  a n d  1l e b e l e b e l e b e l e b e ' w h i c h  i s  u s e d  t o  
d e s c r i b e  g r a i n  f a l l i n g  f r o m  a  w i n n o w i n g  b a s k e t  a n d  i s  e m p l o y e d  t o  g i v e  
t h e  i d e a  o f  t h e  p e o p l e  g o i n g  s l o w l y  i n t o  t h e  o f f i c e  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r .
t e r m s  o f  c h a n g e  o f  s u b j e c t  o r  d r a m a t i c  r e p e t i t i o n .  I t  w o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  j u s t i f y  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  w h e n  t r e a t i n g  t h e  d i s c o u r s e s  o f  
M w eetw a a n d  V e n e l a n d a .  N o r  w o u l d  i t  b e  p o s s i b l e  t o  a p p l y  t h e  d e s c r i p t i o n  
t o  t h e  p a s s a g e  f r o m  'N y o k o  N g u m w i ' .  I n  t h e  s p e e c h  o f  V e n e l a n d a  i t  w o u l d  
b e  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  a  d e s c r i p t i o n  t o  c o v e r  h e r  a p p a r e n t  r a n d o m  
c h o i c e  o f  t e n s e  f o r m s .  I n  t h e  c a s e  o f  M weetwa a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p a t t e r n  
e m e r g e s .  He u s e s  t h e  - a k a -  f o r m  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  f i r s t  24  t e n s e  
f o r m s  a n d  t h e n  f o l l o w s  w i t h  a  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  s u c h  a s  h a s  b e e n  
o u t l i n e d  f o r  t h e  s p e a k e r s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n .
2 . 2 . 1  S p e a k e r  1 M w eetw a
M w eetwa w a s  o n e  o f  t h e  t e a c h e r  t r a i n e e s  w ho h a d  b e e n  t o  t h e  R a i n  
F e s t i v a l .  He w a s  a  f i r s t  y e a r  s t u d e n t  who c a m e  f r o m  t h e  M a p a n z a  o r  w e s t e r n
p a r t  o f  T o n g a  l a n d . ^  B e f o r e  h e  e n t e r e d  t e a c h e r  t r a i n i n g  h e  h a d  b e e n  a
l a y  p r e a c h e r  a n d  c a t e c h i s t .  He w a s  w e l l  u s e d  t o  s p e a k i n g  i n  p u b l i c  a n d  
y e t  d e s p i t e  t h i s  f a c t  a n d  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  b e e n  p r e p a r i n g  t o  m a k e  t h i s  
r e c o r d i n g  h i s  p a t t e r n  o f  s p e e c h  r e s e m b l e s  i n  se m e  w a y s  t h e  s p e e c h  o f  
V e n e l a n d a .  B e t w e e n  (1 )  a n d  (2 0 )  h e  u s e s  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  f o r  n a r r a t i v e s  
s i x t e e n  t i m e s  a n d  y e t  b e t w e e n  (2 1 )  a n d  (4 7 )  t h e r e  a r e  o n l y  e i g h t  i n s t a n c e s  
o f  t h e  s a m e  f o r m .  T h e r e  w o u l d  s e e m  t o  b e  a  n o t a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  p a r t s  o f  h i s  n a r r a t i v e .
I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  h i s  n a r r a t i v e  h e  u s e s  a  s u c c e s s i o n  o f  - a k a -  
f o r m s  w h e r e  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  i n  s o m e w h a t  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  h e  v a r i e s  
h i s  c h o i c e  o f  t e n s e s .
E n o  ( 1 0 )  n i t w a a b o n a 2 a s w e b o  ( 1 1 )  t w a k a c c i l i l a . (12 )  T w a k a s i k a  a m u n z i  
a m w i ,  a k a n z i  k a m w i ,  (1 3 )  t w a a k k a l a ^ - k k a l a .
L i t . T h e n  (1 0 )  w h e n  we saw  we t o o  (1 1 )  we f o l l o w e d . (1 2 )  We a r r i v e d
^M w eetw a ca m e  f r o m  a  v i l l a g e  som e f i v e  m i l e s  d i s t a n t  f r o m  t h e  v i l l a g e  
o f  M a r i a  H a a k o l a ,  D . P . P . 3 .2
S p e a k e r s  f r e q u e n t l y  o m i t  t h e  - k — i n  P r e h o d i e r n a l  P a s t  f o r m s  s u c h  a s  t h e  
T e m p o r a l  i n  (1 0 )  o r  t h e  i n d i c a t i v e  a t  ( 1 3 ) .  (1 0 )  c o u l d  b e  n i t w a k a b o n a
a n d  (1 3 )  c o u l d  b e  t w a k a c c i l l i l a .
a t  v i l l a g e  o n e ,  a t  l i t t l e  v i l l a g e  o n e  ( 1 3 )  we s a t  d o w n - s a t  d o w n .
T r a n s . S o  w h e n  we s a w  th e m  we f o l l o w e d . We ca m e  t o  a  v i l l a g e  a  s m a l l  v i l l a g e  
a n d  we s a t  dow n f o r  a  w h i l e . ^
H e r e  we h a v e  t h e  i n d i c a t i v e  w i t h  t h e  - a k a -  p a s t  i n  t h r e e  c o n s e c u t i v e  
i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  sa m e  s u b j e c t  i s  u s e d  a n d  w h e r e  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  
t o  d e s c r i b e  t h e  t e n s e s  a s  i n s t a n c e s  o f  d r a m a t i c  r e p e t i t i o n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  d i s c o u r s e  we f i n d :
E e l y o  ( 3 5 )  n i b a k a s i k a  aw o (3 6 )  b a k a l u l a m a  b i y o  n k o o n a  awo n k u b a k e e l e d e  k u t i  
b a b i k e  t u n o n g o  o t o .  I n o  a b a  b a n a m u n j i  b o o n s e  b a k a l i  k uum a i n g u l u u l u  (37 )  
b a z i n g u l u k a  i g o n d e  m u l i  k a a n d a  k a l ' a a k o  k a y e e l w a  k u t i  n a a  m w a s w a y i l a  
Mwami M o n z e .
L i t . T h e n  ( 3 5 )  w h e n  t h e y  a r r i v e d  t h e r e  (36 )  t h e y  w e n t  s t r a i g h t  i n d e e d  
i t  i s  t h e  s a m e  t h e r e  w h e r e  t h e y  o u g h t  t o  s a y  t h e y  m i g h t  p u t  l i t t l e  p o t s  
t h e s e .  Now a l l  t h e y  p e o p l e  m any  t h e y  a l l  who w e r e  b e a t i n g  y o d e l s  (3 7 )  t h e y  
c i r c l e d  t h e  s h r i n e  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  l i t t l e  h u t  b u t  i t  t h a t  i t  i s  o u g h t  
t o  s a y  i f  y o u  v i s i t  C h i e f  M o n z e .
T r a n s .  T h e n  w h e n  t h e y  a r r i v e d  t h e y  w e n t  s t r a i g h t ,  t o  t h e  s p o t  w h e r e  t h e y  w e r e
t o  p u t  t h e  b e e r  p o t s .  T h e n  a l l  t h o s e  who w e r e  y o d e l l i n g  c i r c l e d  t h e  s h r i n e
i n  w h i c h  t h e r e  i s  t h e  l i t t l e  h u t  w h i c h  i s  u s u a l  t o  f i n d  w h e n  o n e  v i s i t s  
2
M o n z e .
A t  ( 3 7 )  t h e r e  i s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  - a -  p a s t  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p e o p l e  p u t  dow n t h e i r  p o t s  a n d  i m m e d i a t e l y  c i r c l e d  t h e  s h r i n e .  I n  t h e  e a r l i e r  
p a r t  o f  h i s  d i s c o u r s e  e v e n  t h o u g h  ' w e '  s a t  down (1 3 )  a s  s o o n  a s  we ca m e t o
■^The r e p e t i t i o n  o f  t h e  s t e m  o f  t h e  v e r b  a s  i n  t h i s  c a s e  h a s  t h e  e f f e c t  o f  
d i m i n i s h i n g  t h e  f o r c e  o f  t h e  r o o t .  I n  t h i s  w a y  t h e  f o r m  h e r e  i s  
t r a n s l a t e d  a s  'w e  s a t  dow n  f o r  a  l i t t l e  w h i l e . '
2
M w eetw a ,  c o m in g  a s  h e  d i d  f r o m  t h e  M a p a n z a  a r e a ,  k n e w  l i t t l e  o f  t h e  c u s t o m s  
o f  t h e  M onze  p e o p l e .  He w as  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  a  
n u m b e r  o f  s h r i n e s  t o  h o n o u r  M o n z e .
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t h e  v i l l a g e  h e  u s e d  t h e  - a k a -  p a s t .
I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  e v e n  a t  (2 7 )  a n d  (2 8 )  M w eetw a c o n t i n u e s  
t o  u s e  t h e  - a k a -  p a s t  a s  h i s  s o l e  i n d i c a t i v e  n a r r a t i v e  f o r m  how e v e r ,  t h i s  
i n s t a n c e  m ay b e  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  a  s h i f t  o f  i n t e r e s t  s i n c e  h e  m o v e s  
f r o m  ' t w - '  -  ' w e '  a t  ( 2 7 )  t o  ' b - '  ' t h e y '  a t  ( 2 8 ) .
E n o  (2 6 )  n i t w a k a s i k a  a l y a  (2 7 )  t w a k a s o l e k a  k u k k a l a  p e l e  (28 )  b a k a t w a a m b i 1 a  
k u t i ,  ' T a k u k k a l w a  m a k k a l w a - k a l w a  p e ,  n k u t a n d a b a l a  m a u l a  k a a y i m v w i ' .
Now ( 2 6 )  w h e n  we a r r i v e d  t h e r e  (2 7 )  we t r i e d  t o  s i t  dow n b u t  (2 8 )  t h e y  t o l d  
u s  t h a t  ' T h e r e  i s  n o t  s a t  d ow n  t h e  s i t t i n g s - s i t t i n g s  n o ,  i t  i s  t o  s i t  l e g s  
i n  f r o n t ,  t h e  l e g s  s t r a i g h t ' .
T r a n s . When we a r r i v e d  a t  t h e  s p o t  we t r i e d  t o  s i t  dow n b u t  t h e y  t o l d  u s ,
'N o  o r d i n a r y  s i t t i n g  h e r e ,  s i t  w i t h  y o u r  l e g s  s t r a i g h t  i n  f r o n t  o f  y o u ' .
M w eetw a t h e n  w o u l d  se e m  t o  v a r y  i n  h i s  u s e  o f  t h e  - a k a -  f o r m .  I n  t h e  
e a r l y  p a r t  h e  u s e s  i t  t o  t h e  v i r t u a l  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r  f o r m s  a n d  i n  t h e  
l a t t e r  p a r t  h e  h a s  a  p a t t e r n  o f  u s e  s i m i l a r  t o  t h e  o t h e r  s p e a k e r s  who h a v e  
b e e n  q u o t e d .  I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  
s e c o n d  p a r t s  o f  h i s  n a r r a t i v e  i s  d e s c r i b a b l e  i n  t e r m s  o f  h i s  u n s u r e n e s s  i n  
t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  a n d  s o  h e  r e v e r t s  t o  t h e  - a k a -  p a s t
i n  e a c h  c a s e .  He i s  t r y i n g  t o  r e c a l l  w h a t  h a p p e n e d  ' y e s t e r d a y '  a n d  s o  h e
u s e s  t h e  t e n s e  f o r a  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h a t  d a y .  O n c e ,  h o w e v e r ,  h e  h a s  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  h i s  s t o r y  a n d  h e  f e e l s  m o r e  c o n f i d e n t  h e  i s  a b l e  t o  
e x e r c i s e  g r e a t e r  c h o i c e  am ong  t h e  t e n s e  f o r m s  a v a i l a b l e  t o  h i m .  H i s  
a w a r e n e s s  o f  t h e  e v e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  d i m i n i s h e s  a n d  t h e y  a r e  
e n v i s a g e d  r a t h e r  a s  a  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r .
2 . 2 . 2  S p e a k e r  2 :  V e n e l a n d a .
V e n e l a n d a  M u la n g u  w a s  a  F o r a  T h r e e  g i r l  q u e s t i o n e d  o n  my b e h a l f  b y  
my a s s i s t a n t ,  M a ry  Ann who w a s  a l s o  a  f r i e n d  o f  V e n e l a n d a .  D e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  s h e  h a d  r e c o r d e d  m any  s t o r i e s  a n d  t a k e n  p a r t  i n  a  n u m b e r  o f
g r o u p  d i s c u s s i o n s  t h a t  h a d  b e e n  r e c o r d e d  t h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t
V e n e l a n d a  h a d  s p o k e n  i n  a  s p e c i f i c a l l y  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .
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W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  ' m a n e 1-  ' t h a t  i t  m i g h t  f i n i s h '  -  t h e  s u b j u n c t i v e  
f o r m  u s e d  s o m e t i m e s  a s  a  p a s t  t e m p o r a l  i n  p a s t  n a r r a t i v e  b u t  h e r e  i n t e r p r e t e d  
a s  a  t e m p o r a l  p h r a s e  V e n e l a n d a  u s e s  t h e  - a k a -  p a s t  f o r  a l l  n a r r a t i v e  t e n s e  
f o r m s  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  ( 2 4 ) .  F rom  t h e n  o n  t h e r e  i s  a  v a r i e t y  i n  h e r  c h o i c e  
o f  t e n s e  f o r m s  t h o u g h  s h e  s t i l l  d o e s  n o t  f a l l  i n t o  t h e  p a t t e r n  u s e d  f o r  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  o t h e r  s p e a k e r s .  An e x a m p l e  o f  t h e  v a r i a t i o n s  t h a t  
V e n e l a n d a  u s e s  i s  t h e  f o l l o w i n g :
(4 )  T w a k a a k u s i k a  k u y a  mu 7(5) t w a k a j a n a  b a n t u  b a k a l i  b a n j i  . .
L i t . (4 )  We f i n a l l y  a r r i v e d  t h e r e  a t  7(5) we f o u n d  p e o p l e  t h e y  w e r e  m any . . 
T r a n s . We f i n a l l y  g o t  t h e r e  a t  7 o ' c l o c k  a n d  f o u n d  t h a t  t h e r e  w as  a  g r e a t  
n u m b e r  o f  p e o p l e .
A t  (5 )  t h e  t i m e  w o r d  7 o ' c l o c k  i s  f o l l o w e d  b y  a n  - a k a -  f o r m .  T h i s  may 
n o t  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  a  d r a m a t i c  r e p e t i t i o n  f o r  l a t e r  o n  we f i n d  t h e  
f o l l o w i n g :
(3 5 )  n a a k a s i k a  a  4 o ' c l o c k  (3 6 )  k a s i k a  k a l e  R a i l  C a r .
L i t . When i t  a r r i v e d  a t  4 o ' c l o c k  (3 6 )  i t  a r r i v e d  a l r e a d y  t h e  R a i l  c a r .
T r a n s . (3 6 )  W hen i t  g o t  t o  4 o ' c l o c k  t h e  r a i l  c a r  a r r i v e d .
H e r e ,  i n  a p p a r e n t l y  i d e n t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  t o  t h o s e  i n  w h i c h  V e n e l a n d a  
u s e s  t h e  - a k a -  p a s t  a f t e r  t h e  t i m e  w o r d  s h e  now u s e s  t h e  - a -  p a s t .
A s i m i l a r  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  i s  f o u n d  a f t e r  
' m a n e '  -  ' A f t e r  t h a t ' .
(6 )  m ane  (7 )  t w a k a l i n d i l a  k u s i k i l a  m a s i k u .
L i t . (6 )  t h a t  i t  m i g h t  e n d  (7 )  we w a i t e d  u n t i l  ( t o  a r r i v e  t o )  n i g h t .
T r a n s . A f t e r  t h a t  we w a i t e d  u n t i l  n i g h t f a l l .
H e r e  ' m a n e '  -  ' a f t e r  t h a t '  i s  f o l b w e d  b y  t h e  - a k a -  p a s t .
I n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  i t  i s  h o w e v e r  f o l l o w e d  b y  t h e  - a -  p a s t .
(2 5 )  'm a n e  ( 2 6 )  t w a y a  k o o  C r i s t i n e  S i g a n d e ,  k u b a p a t i  b a k w e  k u  C om pound  . .
L i t . (2 5 )  A f t e r  t h a t  ( 2 6 )  w e w e n t  t o  C r i s t i n e  S i g a n d e ' s  p l a c e ,  t o  h e r  b i g  
b r o t h e r  i n  t h e  c o m p o u n d .  . .
T r a n s .  A f t e r  t h a t ,  we w e n t  t o  t h e  hom e o f  C r i s t i n e  S i g a n d e  t o  h e r  b i g
b r o t h e r ' s  p l a c e  i n  t h e  c o m p o u n d .
A g a i n  V e n e l a n d a  i s  i n c o n s i s t e n t  i n  h e r  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  a f t e r  
'M p a m u n y a '  -  ' I m m e d i a t e l y ' ;
( 3 5 )  n a a k a s i k a  a  4 o ' c l o c k  (3 6 )  k a s i k a  k a l e  R a i l  C a r .  M pam unya t w a a t a n t a .
H e r e  t h e  w o r d  'M p a m u n y a '  -  I m m e d i a t e l y '  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  - a k a -  p a s t . 1 
B u t  i n  t h e  n e x t  e x a m p l e  we s e e  t h a t  V e n e l a n d a  u s e s  t h e  - a -  p a s t  a f t e r  t h e  
s a m e  w o r d .
M pam unya (5 3 )  t w a a u n k a , (5 4 )  t w a a k u s i k a  k u  L u s a k a  k u m a z b u a  s o .
M. C i i n d i n z i ?
V. Muma s i x .  M pam unya t w a s e l u k a .
L i t . I m m e d i a t e l y  we s e t  o u t , (5 4 )  we ( d i s t a n c e )  a r r i v e d  t o  L u s a k a ,  i n  t h e  
e v e n i n g  s o .
M. T im e  w h i c h ?
V. I n  t h e  s i x .  I m m e d i a t e l y  (55 )  we g o t  d o w n .
I n  (5 3 )  t h e r e  i s  a n  e x a m p l e  o f  'm p a m u n y a '  -  ' i m m e d i a t e l y '  f o l l o w e d  
b y  t h e  - a k a -  p a s t  w h i l e  a t  (5 5 )  t h e  s a m e  w o r d  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  - a -  p a s t  
i n  ' t w a s e l u k a 1 -  'w e  g o t  d o w n ' .
I t  i s  a s  may b e  s e e n  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  a n y  o f  t h e  r o l e s  o t h e r  t h a n  
t h a t  o f  t i m e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s p e e c h  o f  V e n e l a n d a .  S h e  w o u l d  s e e m  t o  u s e  t h e  
- a k a -  p a s t  i n  s u c h  a  w ay  a s  t o  p r e c l u d e  d e s c r i p t i o n  b y  e i t h e r  c h a n g e  o f  
s u b j e c t  o r  d r a m a t i c  r e p e t i t i o n .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d  h o w e v e r ,  t h a t  w i t h  t h e  
c o n s t a n t  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  s h e  n e c e s s a r i l y  m u s t  m ove  b a c k  t o  t h e  - a k a -  
p a s t  a s  a  t i m e  r e f e r e n c e .  T h i s  n o n e t h e l e s s  w o u l d  b e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  u s e  
o f  S y a a k a n z a b a  D . P . P .  5 .  w h e r e  i n  a  s i m i l a r  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  f o r m a t  t h e  
- a k a -  p a s t  i s  u s e d  o n l y  o n c e  i n  23 n a r r a t i v e  f o r m s .
W h a t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  d o e s  n o t  h o w e v e r  m e a n  t h a t  V e n e l a n d a  d o e s  n o t
^ h e  - a k a -  p a s t  v e r y  o f t e n  l e a v e s  o u t  t h e  - k - .
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u s e  t h e  t e n s e  f o r m s  a t  t i m e s  i n  a  way s i m i l a r  t o  t h e  o t h e r  s p e a k e r s  q u o t e d  
s o  f a r  s i n c e  a t  o n e  s t a g e  w e f i n d :
(59 )  N d a a l i p e d e  k k e s i n  w a n g u ,  ' n o  t a a k a l i i b o n a  p e .  M pam unya (61 )  
t w a y a n d a u l a , (6 2 )  t w a n j i l a  m u k a t i  a l i m w i  m u c i t i m a .  (6 3 )  L y a t u z i m i n a . 'N o  (64 )  
t w a s e l u k a  b i y o .
L i t . (5 9 )  I  h a d  i t  g i v e n  t o  c o u s i n  m i n e ,  now (6 0 )  h e  d i d  n o t  s e e  i t  n o .  
I m m e d i a t e l y  (61 )  we l o o k e d  f o r  (62 )  we e n t e r e d  i n s i d e  a g a i n  i n  t h e  t r a i n .
(6 3 )  I t  u s  d i s a p p e a r e d  o n . Now (6 4 )  we g o t  down j u s t .
T r a n s . I  h a d  g i v e n  i t  t o  my c o u s i n ,  b u t  h e  d i d n ' t  know  w h e r e  i t  w a s .  We 
l o o k e d  f o r  i t  i m m e d i a t e l y ,  We g o t  b a c k  o n  t h e  t r a i n  b u t  i t  w a s  g o n e . S o  we 
g o t  d ow n  a a a i n .
H e r e  f r o m  (6 1 )  t o  (6 4 )  t h e r e  i s  a  s e q u e n c e  o f  - a -  f o r m s  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  a c t i o n s  d e n o t e d  t o o k  p l a c e  o n e  a f t e r  a n o t h e r  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .
F ro m  w h a t  h a s  b e e n  s e e n  o f  V e n e l a n d a ' s  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  i t  
m i g h t  a t  f i r s t  s i g h t  h a v e  s e e m e d  p o s s i b l e  t o  m ake  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  n a r r a t i v e  w h e n  s h e  u s e d  v i r t u a l l y  a l l  - a k a -  p a s t s ,  a n d  
t h e  s e c o n d  p a r t  w h e r e  s h e  u s e d  t h e  p a t t e r n  common t o  t h e  o t h e r  s p e a k e r s  s o  
f a r  q u o t e d .  H o w e v e r ,  e v e n  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  
V e n e l a n d a  u s e s  t h e  - a k a -  p a s t  a n d  t h e  - a -  p a s t  i n  w h a t  a p p e a r  t o  b e  i d e n t i c a l  
c i r c u m s t a n c e s .  N o n e t h e l e s s ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i t  i s  o n l y  a f t e r  (24 )  
t h a t  s h e  d o e s  u s e  a  v a r i e t y  o f  t e n s e  f o r m s .  I  w o u l d  s u g g e s t  t h e r e f o r e ,  
t h a t  w h i l e  a  c l e a r  p a t t e r n  d o e s  n o t  e m e r g e  t h e r e  a r e  g r o u n d s  f o r  s a y i n g  t h a t  
a s  s h e  g e t s  m o r e  i n v o l v e d  i n  h e r  s t o r y  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  s h e  r e l i e s  l e s s  
a n d  l e s s  o n  t h e  - a k a -  f o r m .  I  w o u l d  i n t e r p r e t  h e r  a l m o s t  i n v a r i a b l e  u s e  
o f  t h e  - a k a -  f o r m  i n  t h e  e a r l y  p a r t  a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  s h e  w a s  n e r v o u s l y  
a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  s h e  w a s  n a r r a t i n g  e v e n t s  w h i c h  h a d  t a k e n  p l a c e  a  l o n g  
t i m e  p r e v i o u s l y  a n d  t h a t  o n l y  w h e n  s h e  f e l t  m o r e  a t  hom e d i d  s h e  f e e l  f r e e  
t o  c h o o s e  m o r e  l i b e r a l l y  am ong  t h e  t e n s e  f o r m s  a v a i l a b l e  t o  h e r .  F u r t h e r  
e v i d e n c e  f o r  t h i s  p o i n t  o f  v i e w  may b e  s e e n  i n  t h e  s p e e c h  o f  M w ee tw a ,  t h e  
o t h e r  p e r s o n  t o  b e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
W h a t  h a s  b e e n  s a i d  o f  M w e e ta  a n d  V e n e l a n d a  i s  h e l p f u l  i n  t r y i n g  t o  f i n d
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a  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  w r i t t e n  f o r m  we h a v e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  b o o k  'N y o k o  
N g u m w i ' w h e r e  t h e r e  i s  a n  u n v a r y i n g  s e q u e n c e  o f  - a k a -  f o r m s  f o r  a c t i o n s  w h i c h  
f o l l o w  c l o s e l y  u p o n  o n e  a n o t h e r .
2 . 3  T h e  u s e  o f  t h e  - a k a - p a s t  i n  w r i t t e n  n a r r a t i v e
I n  b o t h  M w eetw a a n d  V e n e l a n d a  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  t h e  - a k a -  p a s t  f o r m
u s e d  f o r  n a r r a t i v e  w a s  n o t e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e a r l y  p a r t s  o f  t h e i r  
s p e e c h .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a s  t h e  s p e a k e r s  w e r e  v e r y  c o n s c i o u s  o f  t h e  
e v e n t s  a s  p a s t  t h e y  u s e d  t h e  - a k a -  p a s t  i n  n e a r l y  a l l  i n s t a n c e s .  A 
s i m i l a r  d e s c r i p t i o n  i s  p r o p o s e d  f o r  t h e  i n v a r i a b l e  u s e  b y  t h e  a u t h o r  o f  
'N y o k o  N g u m w i'  o f  t h e  - a k a -  p a s t  i n  n a r r a t i v e .  W h i l e  w r i t i n g  a b o u t  e v e n t s
w h i c h  h e  w a s  t h i n k i n g  o f  a s  p a s t  h e  w o u l d  h a v e  n a r r a t e d  th e m  a s  s u c h  t o  h i s
r e a d e r s .  C o m p a r i s o n  w i t h  a n o t h e r  b o o k  w r i t t e n  i n  a  m o r e  f l o w i n g  s t y l e  w i l l  
s u p p o r t  t h i s  a r g u m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  i s  t a k e n  f r o m  K a b u c a  U l e t a  
T u n j i  b y  M .C . M a i n z a . 1
E c o  c i i n d i  (1)  tw a k a m u k a  k u b o o l a  k u  N s o n d o ,  (2 )  t w a j a n a ,  (3)  b a n i i l a  k a l e  
b a n t u ,  w a l o  i n o  m p a m unya  awo n k u tw a k a m u k a  (4 )  w a t a l i k a  k u s e k e  m u c i k o l o .
A l im w i  i n g a  m w i i y i  (5 )  w a l e k a  k u l u m b a  (6) w a i d e  k u l a n g a  n g u w e  b i y a ,  e l y o  
a w a l o  (7 )  w aum una  k a i n d i  a k o  n k a c i l a n g i d e  k u l i n g u w e  m w i i y i ,  m b w a t a l i k a  
k u b a l a ,  (8)  k u fu m b w a  a b b a b b a l i s y a  k u b a l a ,  w a l o  (9 )  n k u k w a m u k a  k u s e k a .
L i t .
T h a t  t i m e  (1 )  we w e r e  l a t e  t o  com e t o  S u n d a y  ( s e r v i c e )  (2 )  w e f o u n d
(3)  t h e y  h a v e  g o n e  i n  a l r e a d y  t h e  p e o p l e ,  b u t  h e  now i m m e d i a t e l y  a s  we w e r e  
l a t e  (4)  h e  b e g a n  t o  l a u g h  i n  t h e  s c h o o l .  A g a i n  p e r h a p s  t h e  t e a c h e r  w o u l d
(5 )  l e a v e  o f f  t o  p r a y  (6 )  h e  j u s t  t o  l o o k  a t  h im  i n d e e d ,  t h e n  a n d  h e  (7)  h e  
k e p t  s i l e n t  a  l i t t l e  w h i l e  t h e r e  w h e n  h e  i s  s t i l l  l o o k i n g  a t  h im  t h e  t e a c h e r ,  
a s  h e  b e g a n  t o  r e a d  (8 )  . t o  b e  a n y  h e  h a v i n g  s t a m m e r e d  t o  r e a d ,  (9 )  b u t  h e  i s  
t o  b u r s t  o u t  t o  l a u g h .
^"Longmans, 1 9 5 6 .  p p .  3 6 - 3 7 .
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T r a n s . T h a t  p a r t i c u l a r  o c c a s i o n  we w e r e  l a t e  i n  g e t t i n g  t o  S u n d a y  s e r v i c e .
We f o u n d  t h a t  t h e  p e o p l e  h a d  g o n e  i n  a l r e a d y ,  b u t  e v e n  t h o u g h  h e  w as  l a t e  
h e  b e g a n  t o  l a u g h  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  t e a c h e r  w o u l d  s t o p  p r a y i n g  a n d  
i u s t  l o o k  a t  h i m  a n d  h e  w o u l d  b e  s i l e n t  f o r  a  w h i l e ,  j u s t  a s  l o n g  a s  t h e  
t e a c h e r  w a s  l o o k i n g  a t  h i m .  B u t  a s  s o o n  a s  t h e  t e a c h e r  b e g a n  t o  r e a d  a n d  
a t  t h e  s l i g h t e s t  s t u t t e r  i n  h i s  r e a d i n g  M a a n y a  w o u l d  b u r s t  o u t  l a u g h i n g .
I n  t h i s  p a s s a g e  t h e r e  a r e  n i n e  n a r r a t i v e  t e n s e  f o r m s  o f  w h i c h  o n l y  t h e  
f i r s t  i s  t h e  - a k a -  p a s t .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  a u t h o r ' s  u s e  o f  t h e  
t e n s e  f o r m s  a n d  t h a t  o f  t h e  a u t h o r  o f  'N y o k o  N g u m w i'  i s  s t r i k i n g .  I n  a  
s i m i l a r  p a s s a g e  t h e  l a t t e r  o n l y  u s e s  t h e  - a k a -  o r  - a k a l i  k u -  p a s t  t e n s e  
f o r m s  f o r  n a r r a t i v e .
T h e  p a s s a g e  q u o t e d  f r o m  K a b u c a  U l e t a  T u n j i  i s  s i m i l a r  t o  t h e  p a s s a g e s
1
o f  s p o k e n  n a r r a t i v e  w h i c h  h a v e  b e e n  q u o t e d .  I  w o u l d  s u g g e s t  t h e t  t h e  a u t h o r  
o f  'N y o k o  N g u m w i'  w a s  m o r e  a w a r e  t h a t  h e  w as  r e c o r d i n g  e v e n t s  a s  p a s t  t h a n  
h e  w a s  o f  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  a n d  s o  h e  m a k e s  c o n s t a n t  u s e  o f  t h e  - a k a -  
p a s t .  I  w o u l d  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  f l u e n c y  a n d  r a n g e  o f  c h o i c e  
e x e r c i s e d  b y  t h e  a u t h o r  o f  ' K a b u c a  U l e t a  T u n j i '  c o m e s  f r o m  h i s  i n v o l v e m e n t  
i n  t h e  e v e n t s  h e  i s  n a r r a t i n g ,  h e  i s  l e s s  a w a r e  o f  t h e  e v e n t a  a s  p a s t  t h a n  
h e  i s  o f  t h e  e v e n t s  a s  o c c u r r i n g  i n  s e q u e n c e .
Sum m ary  o f  t h e  C h a p t e r
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  w as  c o n c e r n e d  w i t h  f i n d i n g  a  p a t t e r n  
i n  s p o k e n  n a r r a t i v e  o f  t h e  u s e s  m ade  o f  t h e  - a k a -  p a s t .  T h i s  t e n s e  w a s  s e e n  
f i r s t  a s  s e t t i n g  a  t i m e  r e f e r e n c e  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  d i s c o u r s e .  I t  w a s  
d e s c r i b e d  a s  m o v i n g  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r  f r o m  t h e i r  
' n o w '  t o  t h e  ' n o w '  o f  l o n g  a g o .  W h i l e  i t  may a p p e a r  a  t r u i s m  t o  s a y  t h i s ,  
i n  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  p a s t  t e n s e  f o r m s  i n  a n y  l a n g u a g e  i s  d e s c r i b e d  i n  
t e r m s  o f  r e f e r r i n g  t o  e v e n t s  w h i c h  t o o k  p l a c e  p r i o r  t o  t h e  s p e e c h  w h i c h  
r e c o u n t s  t h e m ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  t h i s  i n  d e s c r i b i n g  t e n s e  f o r m s  i n  T o n g a  
i n  v i e w  o f  t h e  c o n t r o l  e x e r c i s e d  b y  t h i s  t e n s e  f o r m  o n  t e n s e s  w h i c h  f o l l o w  
" ^ I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h i s  b o o k  w a s  w r i t t e n  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n .
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i t .  W i t h i n  t h e  d i s c o u r s e s  t h e  - a k a -  p a s t  w a s  s e e n  a s  c o r r e l a t e d  w i t h  a  
s h i f t  o f  a e t e n t i o n  f r o m  o n e  s u b j e c t  t o  a n o t h e r .  I t  w a s  a l s o  u n d e r  t h e  s a m e  
h e a d i n g  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  u s e d  i n  p a r e n t h e s e s  w h e r e  t h e  s p e a k e r  b r o k e  o f f  
f r o m  h i s  s t o r y  t o  a d d r e s s  h i s  l i s t e n e r s  d i r e c t l y .  T h i r d l y ,  i t  w a s  s e e n  t o  
b e  u s e d  a s  a  s t y l i s t i c  d e v i c e  w h e n  r e p e a t e d  w i t h  t h e  s a m e  s u b j e c t  t o  g i v e  
e q u a l  e m p h a s i s  t o  tw o  s t a t e m e n t s .
I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d .  
I n  t h e  c a s e  o f  V e n e l a n d a  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  a n y  p a t t e r n  o f  c h o i c e .  
M w eetwa w h i l e  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  h i s  d i s c o u r s e  s e e m e d  t o  b e  s o m e w h a t  l i k e  
V e n e l a n d a  i n  t h e  l a t t e r  h e  a d o p t e d  a  p a t t e r n  o f  c h o i c e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  
s p e a k e r s  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  c h a p t e r .
T h e  i n v a r i a b l e  u s e  b y  b o t h  V e n e l a n d a  a n d  M w eetw a o f  t h e  - a k a -  p a s t  
i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e i r  d i s c o u r s e s  w a s  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  a w a r e n e s s  
o f  t h e  e v e n t s  a s  p a s t  r a t h e r  t h a n  a s  i n  s e q u e n c e .  T h i s  d e s c r i p t i o n  w a s  
a p p l i e d  t o  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  n a r r a t i v e  q u o t e d  i n  C h a p t e r  1 ,  f r o m  
'N y o k o  N g u m w i'  a n d  a  s i m i l a r  p a s s a g e  f r o m  K a b u c a  U l e t a  T u n j i  w h e r e  a  v a r i e t y  
o f  f o r m s  s i m i l a r  t o  t h e  s p o k e n  n a r r a t i v e s  q u o t e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
c h a p t e r  w a s  f o u n d .
H a v i n g  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  - a k a -  p a s t  i n  d i s c o u r s e  
I  now g o  o n  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  w h i c h  f o l l o w  i t  i n  
n a r r a t i v e s  a n d  w h i c h  a r e ,  i t  i s  p o s t u l a t e d ,  u n d e r  i t s  c o n t r o l  a s  t o  t i m e  
r e f e r e n c e .
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C h a p t e r  3
T h e  h o d i e r n a l  o r  - a -  p a s t  i n  n a r r a t i v e
3 . 0  i n t r o d u c t i o n
I t  h a s  b e e n  p o s t u l a t e d  t h a t  t h e  - a k a -  p a s t  i s  c o n t r o l l i n g  i n  t h e
d i s c o u r s e s  b e i n g  e x a m i n e d .  I n  o r d e r  t o  s e e  i f  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  a d e q u a t e
I  w i l l  now b e g i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f o r m s  t h a t  h a v e  b e e n  c a l l e d  
s u b s i d i a r y .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  f o r  s u b s i d i a r y  r o l e  i s  
t h e  h o d i e r n a l  o r  - a -  p a s t .
3 . 0 . 1  T h e  - a -  p a s t  i n  i s o l a t i o n  
T h e  - a -  p a s t  i s ,  p e r h a p s ,  t h e  m o s t  e l u s i v e  f o r m  t o  c a t e g o r i s e  i n  T o n g a  
s i n c e  i t s  u s e  i s  s o  a l l  p e r v a d i n g  i n  e v e r y d a y  s p e e c h .  I t  r e f e r s  ( a )  a s  h a s  
b e e n  s e e n  i n  C h a p t e r  1 t o  e v e n t s  o f  t h e  r e c e n t  p a s t :
W au n k a  -  'H e  w e n t  ( w i t h i n  t h e  p a s t  fe w  h o u r s ) .
(b )  t o  e v e n t s  w h i c h  t h o u g h  t h e y  h a v e  n o t  y e t  t a k e n  p l a c e  a r e  r e g a r d e d
a s  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  s p e a k e r :
N d a u n k a  -  L i t . I  h a v e  g o n e .  T r a n s . ' I  am g o i n g  n o w 1 o r  ' I ' m  o f f ' .
( c )  t o  p a s t  e v e n t s  w i t h  c u r r e n t  r e l e v a n c e  a s  f o r  e x a m p l e  i n  g r e e t i n g s :
W a p o n a  -  H av e  y o u  b e c o m e  w e l l , T r a n s .  A r e  y o u  w e l l .
l \  --------------
T o n g a  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  ' h e  w e n t '  a n d  ' h e  h a s  g o n e ' .  T h e  
- a -  p a s t  w h i c h  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  a  p a s t  a c t i o n  ( p a s t  t e n s e )  a n d  a  p a s t  
a c t i o n  w i t h  c u r r e n t  r e l e v a n c e  ( p e r f e c t ^ ) . I n  t h i s  w ay  'w a u n k a '  -  ' h e  w e n t '  
m ay  a l s o  i n c l u d e  t h e  i d e a  t h a t  ' h e  i s  s t i l l  a w a y ' .
^ T o n g a  d o e s  h a v e  a  p e r f e c t i v e  s u f f i x  w h i c h  d e n o t e s  a  s t a t e ,  e i t h e r  
t r a n s i t o r y  o r  p e r m a n e n t ,  c f .  A p p e n d i x  3 .
3 . 1  S u b s i d i a r y  r o l e s  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  d i s c o u r s e
I n  t h i s  c h a p t e r ,  h o w e v e r ,  we a r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  - a -  p a s t  a s  i t  
o c c u r s  i n  n a r r a t i v e s  o f  e v e n t s  w h i c h  t o o k  p l a c e  a  l o n g  t i m e  a g o .  I n  s u c h  
n a r r a t i v e s  t h e  - a -  p a s t  r e f e r s  t o  e v e n t s  w h i c h  t o o k  p l a c e  a t  a  t i m e  o u t s i d e  
t h e  t i m e  r e f e r e n c e  w h i c h  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  i t  i n  i s o l a t i o n .  I t  i s  
h e r e  t h a t  t h e  u s e f u l n e s s  o f  C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y  a s  a  d e s c r i p t i v e  d e v i c e  
may b e  t e s t e d .
3 . 1 . 1  I m m e d i a c y
3 . 1 . 1 . 1  I m m e d ia c y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  - a k a -  p a s t
I n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  i t s  
s e m a n t i c  f u n c t i o n  w a s  t o  r e l a t e  t h e  T im e  o f  S p e e c h  t o  t h e  T im e  o f  t h e  E v e n t  
a n d  i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  e v e n t  r e f e r r e d  t o  t o o k  p l a c e  a  l o n g  t i m e  
b e f o r e  s p e e c h .  T h e  - a -  p a s t  u s e d  a s  a n  i s o l a t e d  f o r m  w o u l d  r e l a t e  t h e  t i m e  
o f  s p e e c h  t o  a n  e v e n t  w h i c h  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  f e w  h o u r s . I t  
i s  now n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  how  t h e  - a -  f o r m  may b e  s a i d  
t o  c h a n g e  i t s  t i m e  r e f e r e n c e  w h e n  i t  i s  u s e d  i n  a  n a r r a t i v e  o f  e v e n t s  o f  
l o n g  a g o .
I  t a k e  f i r s t  a n  e x t r a c t  f r o m  M a r i a  H a a k o l a ,  D . D . P .  3 .
E n o  (3 )  b a k a b a b w e z a  b a  M a t a b e l e  (4 )  b a b a t o l a .
L i t . T h e n  t h e y  h e r  l a i d  h a n d s  o n  t h e  M a t a b e l e  (4 )  t h e y  h e r  t o o k  a w a y .
T r a n s . T h e n  t h e  M a t a b e l e  l a i d  h a n d s  o n  h e r  a n d  t o o k  h e r  a w a y .
T h e  w o m a n ' s  t a k i n g  a w a y  b y  t h e  M a t a b e l e  o c c u r r e d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  h e r  
c a p t u r e ,  i . e .  i n  t h e  r e m o t e  p a s t  a n d  y e t  t h e  t e n s e  f o r m  u s e d  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  w h i c h  w o u l d  o n l y  a l l o w  i t  t o  r e f e r  t o  e v e n t s  w h i c h  t o o k  
p l a c e  a  f e w  h o u r s  p r i o r  t o  s p e e c h .
I  s u g g e s t  t h a t  t h e  - a -  p a s t  m ay  b e  u s e d  i n  s u c h  a  p o s i t i o n  a n d  w i t h  a
t i m e  r e f e r e n c e  d i f f e r e n t  t o  t h a t  w h i c h  i t  h a s  i n  s i m p l e  s t a t e m e n t s  w h e n  i t
i s  i n  a  r e l a t i o n s h i p  o f  s u b s i d i a r i t y  t o  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t .  T h e  
T im e  R e f e r e n c e  o f  t h e  - a k a -  p a s t  i s  d e s c r i b e d  a s  c o n t r o l l i n g  t h e  t i m e
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r e f e r e n c e  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  t h a t  q u o t e d  a b o v e  f r o m  
M a r i a  H a a k o l a .
Two q u o t a t i o n s  f r o m  C o h e n  a r e  h e l p f u l  i n  g i v i n g  c l a r i f i c a t i o n  t o  t h e  
i d e a  e x p r e s s e d  i n  t h e  l a s t  p a r a g r a p h .  ' I I  e s t  b i e n  e n t e n d u  q u ' a u c u n  s y s t e m e
T h e  f i r s t  c h o i c e  t h a t  T o n g a  m a k e s  f o r  t h e  - a -  f o r m  h a s  a l r e a d y  
b e e n  e x a m i n e d ,  i . e .  i t s  u s e  i n  i s o l a t i o n ;  i t  i s  t h e  f u r t h e r  u s e  o f  t h i s  
f o r m  t o  e x p r e s s  o t h e r  i d e a s  t h a t  we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  h e r e .  T o n g a  
i n  common w i t h  o t h e r  l a n g u a g e s  d o e s  n o t  h a v e  s e p a r a t e  f o r m s  f o r  e v e r y  
p o s s i b l e  i d e a  w h i c h  may b e  c o m m u n i c a t e d .
W h a t  i s  s u g g e s t e d  i s  t h a t  i t  u s e s  t h e  sa m e  f o r m  i n  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  
t o  c o m m u n i c a t e  tw o  d i s t i n c t  c o n c e p t s .  T h e  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  i n  t h e  
e x t r a c t  q u o t e d  a r e  t h a t  h e r e  t h e  - a -  f o r m  o c c u r s ,  n o t  i n  i s o l a t i o n ,  b u t  
a f t e r  n o t h e r  t e n s e  f o r m  w i t h i n  a  d i s c o u r s e .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  c o n c e p t  
t h a t  t h e  - a -  f o r m  c o m m u n i c a t e s  i n  d i s c o u r s e  i s  d i s t i n c t  t o  t h a t  w h i c h  i t  
e x p r e s s e s  i n  i s o l a t i o n  i t  i s  n o t  u n r e l a t e d .  I t  i s  n e c e s s a r y  t h e r e f o r e  t o  
s e e  how  i t s  u s e  i n  d i s c o u r s e  may b e  d e s c r i b e d .
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  - a -  f o r m  i s  t o  a c t i o n s  
w h i c h  t o o k  p l a c e  w i t h i n  a  f e w  h o u r s  p r e c e d i n g  s p e e c h .  T h i s  may b e  
r e p r e s e n t e d  d i a g r a m m a t i c a l l y :
T im e  o f  S p e e c h  T im e  o f  E v e n t
t h e  i d e a s  t h a t  t h e  v e r b  c o u l d ,  i n  t h e o r y ,  c o m m u n i c a t e .  I t  i s  p r e c i s e l y  
t h e  c h o i c e  e x e r c i s e d  am ong  t h e  p o s s i b l e  i d e a s  t h a t  d e f i n e s  t h e  v e r b a l  
s y s t e m  o f  a  l a n g u a g e .  C o h e n ,  1 9 2 4 ,  p . 2 .
n e  p o s s e d e  d e s  f o r m e s  d i s t i n c t e s  p o u r  t o u t e s  l e s  i d e e s  q u e  l e  v e r b e  p e u t  
t h e o r i q u e m e n t  r e p r e s e n t e r ;  c ' e s t  p r e c i s e m e n t  l e  c h o i x  e n t r e  l e s  i d e e s
\  y i
e x p r i m a b l e s  q u i  d e f i n i t  l e  s y s t e m e  v e r b a l  d ' u n e  l a n g u e  d o n n e e . '
- a -  p a s t  
( n e c e s s a r i l y  a  s h o r t  t i m e )
1I t  i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d  o f  c o u r s e  t h a t  n o  s y s t e m  h a s  s e p a r a t e  f o r m s  f o r  a l l
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I n  t h e  c a s e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  - a k a -  f o r m  a t  (3 )  'B a k a b a b w e z a  
b a  M a t a b e l e '  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  s e t t i n g  u p  t h e  c o n t r o l l i n g  t i m e  r e f e r e n c e  
a n d  t h e  - a -  p a s t  a s  u s e d  i n  (4)  b a b a t o l a ,  i s  r e l a t e d  t o  i t  i n  som e w a y .  I t  
i s  s u g g e s t e d  t h a t  w h e n  u s e d  i n  s u c h  p o s i t i o n s  a s  a t  (4 )  , t h e  - a -  f o r m  i s  
d e p e n d e n t  f o r  i t s  t i m e  r e f e r e n c e  o n  t h e  - a k a -  f o r m  a t  ( 3 ) .  T h i s  w o u l d  a d d  
a  f u r t h e r  e l e m e n t  t o  t h e  d i a g r a m .
T im e  o f  s p e e c h  F i r s t  E v e n t
T h e  s p e c i f i c  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  - a -  p a s t  t e n s e  f o r m  i s  ' r e c e n t n e s s ' /  
w i t h i n  t h e  p a s t  f e w  h o u r s ' / ' j u s t  n o w '  w h e n  i t  i s  u s e d  i n  i s o l a t i o n .  When 
u s e d  a f t e r  a n  - a k a -  f o r m  i t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  t i m e  o f  s p e e c h  t h r o u g h  t h e  
- a k a -  f o r m .  I n  t h i s  d e s c r i p t i o n  t h e n  w e a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  w h a t  i s  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  - a k a -  a n d  a -  f o r m s  i n  s e q u e n c e .  T h e  
a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  - a -  f o r m  o c c u r r i n g  i n  t h i s  p o s i t i o n  i s  t a k e n  t o  o c c u r  
s h o r t l y  a f t e r  t h a t  d e n o t e d  b y  t h e  - a k a -  f o r m .
I f  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  a c c e p t e d  t h e n  t h e  s e n t e n c e  a b o v e  w i l l  b e  
i n t e r p r e t e d  a s ,  ' T h e  M a t a b e l e  l a i d  h a n d s  o n  h e r  a n d  i m m e d i a t e l y  t o o k  h e r  o f f ' .
T h e  - a -  f o r m  i s  t h u s  r e l a t e d  t o  t h e  t i m e  o f  s p e e c h  t h r o u g h  t h e  - a k a -  
f o r m .  F o r  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  C o h e n  i s  a g a i n  h e l p f u l .  S p e a k i n g  o f  A r a b i c  
a n d  S l a v  h e  s a y s ;  'C e  q u i  e s t  commun d a n s  l e s  d e u x  c a s  e s t  q u e  l e  v e r b e  
d i s t i n g u e  d a n s  l e  p r o e m s  d e s  c a r a c t e r e s  q u i  s o n t  i n d e p e n d e n t s  d u  s u j e t  
p a r l a n t .  (Au c o n t r a i r e  l a  n o t i o n  d e  t e m p s  p r o p r e m e n t  d i t  a  u n  c a r a c t e r e  
s u b j e c t i f )  . ^
T a k i n g  t h e  s e n t e n c e  i n  b r a c k e t s  f i r s t ,  t h e n  t h e  s u b j e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c
H f t i a t  i s  common t o  b o t h  i s  t h a t  t h e  v e r b  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h i n g s  w h i c h  
a r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s p e a k i n g  s u b j e c t .  (On t h e  c o n t r a r y  t h e  n o t i o n  
o f  t i m e  p r o p e r l y  s p e a k i n g  h a s  a  s u b j e c t i v e  c h a r a c t e r ) .  C o h e n ,  o p .  c i t . ,
p .  2 6 .
- a k a -  p a s t  
( u n s p e c i f i e d  l e n g t h  o f  t i m e )
\
S e c o n d  e v e n t  
- a -  p a s t .
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o f  t i m e  i s  t o  r e l a t e  t h e  s p e a k e r  t o  t h e  e v e n t .  T h i s  i n  n a r r a t i v e  o f  l o n g  
p a s t  e v e n t s ,  i s  d o n e  b y  t h e  - a k a -  f o r m .  T h e  - a -  f o r m ,  w h i c h  i s  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  s p e a k i n g  s u b j e c t ,  c f .  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  i n  t h e  q u o t a t i o n ,  i s  t h u s  
a b l e  t o  e x p r e s s  a s p e c t s  t h a t  d o  n o t  d e p e n d  o n  ' s p e a k e r ' s  t i m e ' .  I n  t h i s  
c a s e  t h e  a s p e c t  e x p r e s s e d  i s  t h a t  o f  ' r e c e n t n e s s '  o r  ' i m m e d i a c y '  r e l a t i v e  
t o  t h e  e v e n t  d e n o t e d  b y  t h e  - a k a -  f o r m .
T h e  - a -  p a s t  o c c u r r i n g  i n  a  n a r r a t i v e  t h a t  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  - a k a -  t e n s e  h a s  t h u s  a  r o l e  t h a t  i s  d i s t i n c t  f r o m  i t s  u s e  
a s  a n  i s o l a t e d  f o r m .  When i t  o c c u r s  i n  w h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  p o s i t i o n  
o f  s u b s i d i a r i t y  i t  l o s e s  i t s  own t i m e  r e f e r e n c e  a n d  t a k e s  o n  t h a t  o f  t h e  
d i s c o u r s e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  p r e s e r v e s  t h e  a s p e c t  o f  i m m e d i a c y  o r  r e c e n t ­
n e s s  w h i c h  i s  r e l a t e d  t o  i t s  u s e  a s  a n  i s o l a t e d  f o r m .
I  d e s c r i b e  t h e  T o n g a  t i m e  r e f e r e n c e  s c h e m e  t h e n  a s  h a v i n g  tw o  p a r a m e t e r s .  
T h e  f i r s t  i s  t h a t  s e t  u p  b y  t h e  - a k a -  p a s t  w h i c h  s e t s  u p  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r s  t o  t h a t  o f  t h e  e v e n t  a n d  t h e  s e c o n d  w h i c h  r e l a t e s  
f u r t h e r  e v e n t s  t o  t h e  s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r  t h r o u g h  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h e  t e n s e  f o r m  d e n o t i n g  t h e  f i r s t  e v e n t . ' 1'
I n  t h i s  w a y  t h e  a c t i o n s  d e n o t e d  b y  t h e  - a -  f o r m  a r e  o n l y  r e l a t e d  
t o  t h e  s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r  t h r o u g h  t h e  - a k a -  f o r m .
T h e  d e s c r i p t i v e  f r a m e w o r k  o f  c o n t r o l  a n d  s u b s i d i a r i t y  h a s  b e e n  s e t  u p  
o n  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  - a -  f o r m  f o l l o w i n g  o n  t h e  - a k a -  f o r m  i n  p a s t  n a r r a t i v e s .  
I t  i s  now n e c e s s a r y  t o  s e e  i f  t h e  - a -  f o r m  o c c u r r i n g  a f t e r  o t h e r  t e n s e  f o r m s  
w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  c a n  a l s o  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  s a m e  w ay  a n d  s e c o n d l y  
w h e t h e r  i t  i s  u s e d  w i t h  t h e  s a m e  a s p e c t  w h e n  i t  b e g i n s  s e n t e n c e s  w i t h i n  
t h e  d i s c o u r s e .
3 . 1 . 1 . 2  I m m e d i a c y  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  t e n s e  f o r m s .
I n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  t h e  - a -  f o r m  w a s  s e e n  t o  h a v e
^ T h i s  d o u b l e  t i m e  r e f e r e n c e  h a s ,  a c c o r d i n g  t o  so m e  p h i l o s o p h e r s ,  a  
p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y  - c f .  A p p e n d i x  2 .
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t h e  a s p e c t  o f  i m m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  - a k a -  f o r m .
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  - a -  f o r m  w i l l  b e  e x a m i n e d  a s  i t  o c c u r s  a f t e r  o t h e r  
n a r r a t i v e  f o r m s  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .  T h e  f i r s t  e x a m p l e  i s  t a k e n  f r o m  
J a k o p o  V u n d i y a n g a  D . P . P . l
(1 6 )  B a z o o j a t a  M onze k u y a  b a m a p u l i s a .  (1 7 )  B a m u j a t e  M o n z e ,  (1 8 )  b a m u t o l a . 
L i t . ( 1 6 )  T h e y  cam e t o  c a t c h  M onze t h e r e  t h e  p o l i c e m e n .  (1 7 )  T h a t  t h e y
m i g h t  h im  c a t c h  (1 8 )  t h e y  h im  t o o k  a w a y .
T r a n s . T h e  p o l i c e m e n  cam e a n d  a r r e s t e d  M o n z e .  As s o o n  a s  t h e y  h a d  a r r e s t e d  
h im  t h e y  t o o k  h im  a w a y .
I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  - a -  f o r m  f o l l o w s  o n  t h e  s u b j u n c t i v e  w h i c h  a s  w i l l  
b e  s e e n  i n  C h a p t e r  5 i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  p a s t  t e m p o r a l  w i t h i n  a  d i s c o u r s e .
T h e  - a -  f o r m  a t  ( 1 8 )  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  a s  t h e  t r a n s l a t i o n  s h o w s  t h a t  ' a s  
s o o n  a s  t h e y  h a d  a r r e s t e d  h i m  t h e y  t o o k  h im  a w a y 1 . A s i m i l a r  a r g u m e n t  i s
a d d u c e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  - a -  f o r m  a s  i t  o c c u r s  i n  t h e  s p e e c h
o f  M a r i a  H a a k o l a ,  D . P . P . 3 .
E n o  b a s i k e  m u n z i l a  m w a a lu m i  a b o  b a m u y a s a  su m o ,  b a m a t a b e l e  (7 )  w a f w a .
L i t . T h e n  (5 )  t h a t  t h e y  m i g h t  a r r i v e  i n  t h e  p a t h ,  h u s b a n d  h e r e  (6 )  t h e y
h i m  p i e r c e d  w i t h  a  s p e a r ,  t h e  M a t a b e l a  (7 )  h e  d i e d .
T r a n s .  When t h e y  h a d  a r r i v e d  o n  t h e  p a t h w a y ,  t h e y ,  t h e  M a t a b e l a  r a n  a  s p e a r  
t h r o u g h  h e r  h u s b a n d  a n d  h e  d i e d  ( i m m e d i a t e l y ) .
I n  t h i s  i n s t a n c e  a s  i n  t h e  o n e  q u o t e d  f r o m  J a k o p o  a b o v e  t h e  - a -  p a s t  
f o l l o w s  o n  t h e  s u b j u n c t i v e  u s e d  a s  a  t e m p o r a l .  T h e  M a t a b e l e  s p e a r e d  t h e  
m an  a s  s o o n  a s  t h e y  g o t  o n  t h e  p a t h ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  
h a v e  t o  g u a r d  t h e  m an  o n  t h e  l o n g  t r e k  h o m e .  T h e  - a -  f o r m  a t  (6 )  i s  f o l l o w e d  
b y  a n o t h e r  - a -  f o r m  a t  (7 )  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  w o u n d  t h e y  i n f l i c t e d  w a s  
s u f f i c i e n t l y  s e v e r e  a s  t o  c a u s e  i n s t a n t  d e a t h .  I n  t h i s  u s e  o f  tw o  - a -  f o r m s  
o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  i t  i s  s e e n  t h a t  w h e n  t h e r e  i s  a  s e q u e n c e  o f  a c t i o n s  
f o l l o w i n g  c l o s e l y  u p o n  o n e  a n o t h e r  t h e n  a  s e q u e n c e  o f  - a -  f o r m s  i s  u s e d  t o  
i n d i c a t e  t h i s  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  o n e  a c t i o n  t o  a n o t h e r . ^
^ I t  i s  t o  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  a t  (6) ' b - '  -  ' t h e y '  i s
d i f f e r e n t  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r b  a t  (7 )  ' w - '  -  ' h e ' .  I n  t h e  s p e e c h
SS l ! c i i SlseUi i n!nte?p?e?l8S!s SIqslyK s?fc 'liv£cim5
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I n  b o t h  t h e s e  e x a m p l e s  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  - a -  f o r m  i s  i n t e r p r e t e d  
i n  f u n c t i o n  o f  i t s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  t h a t  i s ,  a s  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d ,  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  f o r m  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  
g e n e r a l  r e f e r e n c e  o f  t h e  d i s c o u r s e .  I t  i s  t h e r e f o r e  g i v e n  t h e  a s p e c t  o f  
im m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e c e d i n g  a c t i o n .
I n  t h e  s p e e c h  o f  H a a n tu m b u  M i c e l o ,  D . P . P . 8  -  t h e  - a -  f o r m  i s  s e e n  
o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  P r e h o d i e r n a l  P a s t  T e m p o r a l ,  T e n s e  4 0 .
( 1 1 )  N i t w a k a a k u s i k a  (1 2 )  b a t a l i k a  b a n t u  k w i i m b a  n y i m b o .
L i t . (1 1 )  W hen we f i n a l l y  a r r i v e d  ( 1 2 )  t h e y  b e g a n  t h e  p e o p l e  t o  s i n g  s o n g s .  
T r a n s . W hen we f i n a l l y  g o t  t h e r e  t h e  p e o p l e  b e g a n  t o  s i n g  s o n g s .
H e r e  w h a t  t h e  s p e a k e r  i s  i n d i c a t i n g  i s  t h a t  a s  s o o n  a s  t h e  p e o p l e  h a d  
a r r i v e d  a t  t h e  g r a v e  o f  M onze N c e t e  w ho w a s  b u r i e d  n e a r  t h e  s h r i n e  o f  M onze 
M u k u l u ,  t h e y  b e g a n  t o  s i n g .
T h i s  may b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  sam e s p e a k e r ' s  p r e v i o u s  s e n t e n c e  
w h e r e  h e  f o l l o w s  t h e  s a m e  t e m p o r a l  w i t h  a n  - a k a -  p a s t .
I n o  (9 )  n i t w a k a u n k a  k a t a t u  k u n i i n i  m u c o o n d e  c a  Mwami c a  n i i n i  c a  Mwami 
N c e t e  (1 0 )  t w a k a a k u s i k a  k u y a .
L i t . When w e s e t  o u t  t h e  t h i r d  t i m e  t o  w h e r e  i s  i t  i n  t h e  t h i c k e t  o f  C h i e f  
o f  whom o f  C h i e f  N c e t e  (1 0 )  we e v e n t u a l l y  g o t  t h e r e .
T r a n s . Now o n  t h e  t h i r d  t r i p  t o  C h i e f  w h a t ' s  h i s  nam e t o  C h i e f  N c e t e ' s
s h r i n e  we g o t  t h e r e  e v e n t u a l l y .
I n  t h i s  c a s e  t h e r e  i s  n o  i m m e d i a t e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s e t t i n g  o u t  
a n d  t h e  a r r i v a l  a t  t h e  g r a v e .
T h i s  may b e  c o m p a r e d  w i t h  a n  a p p a r e n t l y  s i m i l a r  o c c a s i o n  i n  t h e
s p e e c h  o f  M w eetw a w h e r e  d e s p i t e  w h a t  o n e  m i g h t  e x p e c t  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n
t h e  a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  t e m p o r a l  a n d  t h a t  w h i c h  f o l l o w s  i s  n o t  i n d i c a t e d .  
E n o  (1 0 )  n i t w a a b o n a ^ s w e b o  (1 1 )  t w a k a c c i l i l a .
^ i t w a a b o n a  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  f o r  n i t w a k a b o n a .  T h e s e  f o r m s  a r e  e q u i v a l e n t .
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L i t . Now (10 )  w h e n  w e sa w  we t o o  (1 1 )  we f o l l o w e d .
T r a n s . So  w h e n  we sa w  t h e m  we f o l l o w e d  a s  w e l l .
M w e e tw a 's  i n v a r i a b l e  u s e  o f  t h e  - a k a -  p a s t  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
h i s  d i s c o u r s e  h a s  b e e n  n o t e d  i n  C h a p t e r  2 .  a n d  i n  t h i s  u s e  o f  t h e  - a k a -
p a s t  w h e r e  a n  - a -  p a s t  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  i s  a  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  o f  h i s  
v a r i a n c e  f r o m  t h e  n o r m a l  p a t t e r n  o f  s p e e c h .
I n  t h e  s p e e c h  o f  R o d a  C i k u n i  t h e r e  i s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  
s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  f o l l o w i n g  o n  t h e  - l a -  p r e s e n t  t e n s e  f o r m  w h i c h  i s  a l s o  
i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n ,  c f .  C h a p t e r  4 .
I n o  m a k a n i  n g i n d a k a b o n a  a n g a  k u t i  b a y a  b a n t u  b a k a l i  k w e e t a  b u k o k o  (1)  a a l i
k u b o o l a  ( l a )  k u z y i l a  k o o k o  n k o b a z y i l a .  (2 )  B a l a b o o l a  b a y a  b a b w e z y e z y e  t u n o n g o
t w a b u k o k o  (3 )  b a t u t u l a  aw o m p o t w e e l e d e  k u t u l w a .
L i t . Now t h e  a f f a i r s  w h i c h  I  s a w  a s  i f  t o  s a y  t h o s e  p e o p l e  who w e r e  b r i n g i n g  
t h e  b e e r  (1 )  t h e y  w e r e  c o m i n g  ( l a )  t o  com e f r o m  t h e r e  w h e r e  t h e y  com e f r o m .
(2 )  T h e y  a r e  c o m i n g  t h o s e  who w e r e  b e a r i n g  l i t t l e  p o t s  o f  b e e r  (3 )  t h e y  
th e m  h a v e  p u t  dow n t h e r e  w h e r e  t h e y  o u g h t  t o  b e  p u t  d o w n .
T r a n s . Now w h a t  I  s a w  w a s  a s  i f  t h o s e  p e o p l e  who w e r e  c a r r y i n g  t h e  b e e r  
w e r e  c o m i n g  f r o m  t h e i r  own h o m e s .  T h e y  ca m e  c a r r y i n g  p o t s  o f  b e e r  a n d  p u t  
t h e m  dow n a t  t h e  s p o t  w h e r e  t h e y  w e r e  t o  b e  d e p o s i t e d .
As w i l l  b e  p o s t u l a t e d  i n  t h e  c h a p t e r  o n  t h e  - l a -  p r e s e n t  t h i s  t e n s e
f o r m  i s  i n d e t e r m i n a t e  a s  t o  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a c t i o n  i t  r e f e r s  t o  s o  i t
r e f e r s  t o  t h e  c o m i n g  o f  t h e  p e o p l e  a s  t h e y  s t r a g g l e d  i n  t o  t h e  s h r i n e  a r e a .
H o w e v e r ,  t h e  u s e  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  s u b s i d i a r i t y  a t  (3)  i n d i c a t e s  t h a t
a s  s o o n  a s  t h e y  a r r i v e d  a t  t h e  s p o t  w h e r e  t h e  b e e r  w a s  t o  b e  l e f t  t h e y  t o o k
i t  dow n o f f  t h e i r  h e a d s  a n d  l a i d  i t  o n  t h e  g r o u n d .
I n  t h e  sa m e  s p e a k e r ,  R o d a  C i k u n i ,  we f i n d  t h e  - a -  p a s t  o c c u r r i n g  
a f t e r  t h e  F u t u r e  P a s t  P a r t i c i p l e ,  T e n s e  3 4 .
(4 )  B a m a n a  (5 )  b a a k u s a n g a n a  k u l i  b a b a y a  (6 )  b a t i y a a n a , (7 )  b a w o l o b o z y a  k u m w i.  
L i t . T h e y  h a v i n g  f i n i s h e d ,  (5 )  t h e y  h a v i n g  ( f i n a l l y )  j o i n e d  t o  t h o s e  (6)
t h e y  r a n  ( 7 )  t h e y  y o d e l l e d  t h e  w h i l e .
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T r a n s . H a v i n g  f i n i s h e d  w i t h  t h e  b e e r  a n d  h a v i n g  j o i n e d  u p  w i t h  t h e  o t h e r s ,
T h e  u s e  o f  t h e  - a -  p a s t  a t  (6 )  i n d i c a t e s  t h a t  a s  s o o n  a s  t h e y  h a d  
j o i n e d  u p  w i t h  t h e  o t h e r s  who w e r e  a l r e a d y  c i r c l i n g  t h e  s h r i n e  t h e y  t o o  
b e g a n  t o  r u n  a n d  y o d e l .
Up t o  t h i s  p o i n t  we h a v e  b e e n  e x a m i n i n g  t h e  - a -  p a s t  i n  s u b s i d i a r y  
f u n c t i o n  w h e n  i t s  v e r b  f o l l o w s  o n  a n o t h e r  v e r b  f o r m  i n  t h e  sa m e  s e n t e n c e .
T h e  a s p e c t  u n d e r  w h i c h  t h e  - a -  p a s t  w a s  s a i d  t o  b e  v i e w e d  w h e n  i n  s u c h  a
p o s i t i o n  w a s  o n e  o f  1 i m m e d i a c y 1 r e l a t i v e  t o  t h e  a c t i o n  i n d i c a t e d  b y  t h e
p r e c e d i n g  v e r b  f o r m .  We now com e t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  - a -  p a s t
w h e n  i t  i s  t h e  i n i t i a t i n g  v e r b  i n  a  s e n t e n c e  w i t h i n  d i s c o u r s e .
T h e  f i r s t  e x a m p l e  i s  t a k e n  f r o m  J a k o p o  V u n d i y a n g a  D . P . P . l  
(1 6 )  B a z o o i a t a  M onze k u y a  b a m a p u l i s a .
L i t . T h e y  cam e t o  t a k e  M onze t h e r e  t h e  p o l i c e .
T r a n s . T h e y  c a m e  a n d  a r r e s t e d  M o n z e .
T h e  u s e  o f  t h e  - a -  f o r m  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a  c l o s e  c o n n e c t i o n
b e t w e e n  s e n d i n g  t h e  S e r j e a n t  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e n t e n c e  a n d  t h e
c o m i n g  o f  t h e  p o l i c e  t o  a r r e s t  t h e  c h i e f .  I n  t h i s  w a y  t h e  - a -  f o r m  w h e n
b e g i n n i n g  a  s e n t e n c e  i s  s e e n  t o  b e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a k a -  f o r m  w h i c h
i n i t i a t e s  t h e  d i s c o u r s e  a n d  i t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  s a m e  w ay a s  t h o s e
i n s t a n c e s  o f  t h e  s a m e  f o r m  w h e n  t h e y  f o l l o w e d  o n  a n o t h e r  f o r m  w i t h i n  a  
s e n t e n c e .
A n o t h e r  e x a m p l e  w h i c h  s u p p o r t s  t h i s  a r g u m e n t  i s  t a k e n  f r c m  t h e  s p e e c h  
o f  C l e t u s  M o n z e .  I n  t h i s  c a s e  t h e  - a -  f o r m  f o l l o w s  o n  a  r e s t r i c t i v e  
s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e  w h i c h  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  - l a -  f o r m  u s e d  a s  a  ' h i s t o r i c  p r e s e n t 1 ( c f .  C h a p t e r  6 .  )
I n o  (7 )  n k o k w a a m b i l a  m a n d u n a  a k w e ,  m a n d u n a  a k w e ,  n k o k w a a m b i l a .
Ma. (8 )  b a b i k k a  l u n j i - l u n j i  m a l i ,  b a b i k k a  l u n j i - l u n j i .
L i t .  Now i t  i s  t h e  t o  t e l l  s u b - c h i e f s  h i s ,  s u b - c h i e f s  h i s .
t h e y  r a n  r o u n d  a n d  w h i l e
3 . 1 . 1 . 3  - a -  s u b s i d i a r y  i n  i n i t i a l  s e n t e n c e  p o s i t i o n
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Ma. (8 )  t h e y  p u t  l o t - l o t  m o n e y ,  t h e y  p u t  l o t - l o t .
T r a n s .  And s o  h e  t e l l s  h i s  s u b - c h i e f s .  G o o d n e s s  t h e y  g a t h e r e d  a  v a s t  
q u a n t i t y  o f  m o n e y ,  a  v a s t  q u a n t i t y .
H e r e  t h e  - a -  p a s t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e o p l e  g a t h e r e d  t h e  m o n e y  a s  
s o o n  a s  t h e y  w e r e  t o l d .  I t  i s  s e e n  a s  c a p a b l e  o f  i n d i c a t i n g  i m m e d i a c y  o f  
a c t i o n  e v e n  t h o u g h  i t  f o l l o w s  o n  t h e  ' h i s t o r i c  p r e s e n t ' . I n  a  s e n s e  t h e  u s e  
o f  t h e  ' h i s t o r i c  p r e s e n t '  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  b r e a k  f r o m  t h e  t h r e a d  
o f  t h e  n a r r a t i v e  a n d  o n e  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  - a k a -  p a s t  w o u l d  b e  
u s e d  t o  r e s u m e ,  h o w e v e r ,  a s  c a n  b e  s e e n  t h e  - a -  p a s t  may b e  u s e d  t o  r e s u m e  
t h e  n a r r a t i v e  t h r e a d  e v e n  t h o u g h  i t  i s  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  - a k a -  t e n s e  f o r m  
a t  ( 3 ) ' k w a a b o o l a  b a m b i  b a m a k u w a '  -  ' t h e r e  cam e o t h e r  E u r o p e a n s ' .  A s i m i l a r  
e x a m p l e  f r o m  J a k o p o  V u n d i y a n g a  q u o t e d  f r o m  J a k o p o  V u n d i y a n g a  D . P . P .  1 .
(1 )  W a k a u n k a  m u n t u  l i f w i  e l i  n d y o m u c i t a  n o b a n a .  W a a l i  m u o u l i s a  a k u  K a lo m o ,  
w a a l i  m u p u l i s a  kwa K a s e m p a  o k u .  (2 )  W a a k u c i t a  l i f w i  o k u  k u b u  We.
L i t . ( 1 ) .He w e n t  a  p e r s o n  l e a v e  t h i s  w h i c h  y o u  d o  y o u  c h i l d r e n .  He w a s  a  
p o l i c e m a n  a t  K a lo m o ,  h e  w a s  a  p o l i c e m a n  a t  K a s e m p a ' s  p l a c e  t h e r e .  (2 )  He 
( d i s t a n c e )  m a d e  l e a v e  t h e r e  i n  We c o u n t r y .
T r a n s . A m an  .w e n t  o n  l e a v e  a s  y o u  y o u n g  p e o p l e  d o .  He w a s  a  p o l i c e m a n  a t  
K a lo m o ,  a t  K a s e m p a ' s  p l a c e .  He w e n t  o f f  t h e r e  t o  We c o u n t r y .
H e r e  t h e  n a r r a t i v e  h a s  b e e n  b r o k e n  o f f  t o  m a k e  a n  a s i d e  o r  p a r e n t h e s i s ,  
t e l l i n g  t h e  l i s t e n e r s  a b o u t  t h e  man who h a d  g o n e  o n  l e a v e .  W hen J a k o p o  
r e s u m e s  a t  (2 )  h e  u s e s  t h e  - a -  f o r m  e v e n  t h o u g h  t h e  v e r b  u s e d  a d d s  n o t h i n g  
b u t  p e r i p h e r a l  i n f o r m a t i o n  a n d  c a n n o t  b e  s a i d  t o  r e f e r  t o  a n  a c t i o n  w h i c h  
f o l l o w s  a f t e r  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  f i r s t  v e r b .  I t  w o u l d  s e e m  t h e n  t h a t  
t h e  - a -  f o r m  a s  w e l l  a s  c o n t i n u i n g  t h e  n a r r a t i v e  may b e  u s e d  t o  r e s u m e  t h e  
n a r r a t i v e  w h e n  t h e r e  h a s  b e e n  a  b r e a k .
3 . 1 . 2  D r a m a t i c  R e p e t i t i o n
T h u s  f a r  i n  t h i s  c h a p t e r  we h a v e  s e e n  t h e  - a -  p a s t  i n  w h a t  h a s  b e e n  
d e s c r i b e d  a s  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .  T h e  a s p e c t  u n d e r  
w h i c h  i t  o p e r a t e d  w a s  s a i d  t o  b e  t h a t  o f  ' i m m e d i a c y '  r e l a t i o n  t o  t h e  a c t i o n
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d e n o t e d  b y  t h e  p r e c e d i n g  v e r b  f o r m .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  c a s e s  w h e r e  a  
f u r t h e r  e l e m e n t  e n t e r s  i n t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  - a -  p a s t  w h e n  u s e d  i n  w h a t  
h a s  b e e n  c a l l e d  s u b s i d i a r i t y .  I n  i n s t a n c e s  w h e r e  tw o  - a -  p a s t s  a r e  i n  
s e q u e n c e  w h e n  b o t h  h a v e  t h e  s a m e  s u b j e c t  t h e n  t h e  s e c o n d  o f  t h e  - a -  f o r m s  
c o u l d  b e  a n d  o f t e n  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  b y  t h e  i n f i n i t i v e  p r e c e d e d  b y  ' a '  -  
' a n d ' .  T h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  - a -  p a s t  w h e n  t h e  a  + i n f i n i t i v e  m i g h t  b e  
u s e d  r e q u i r e s  a n  a d d e d  e l e m e n t  o f  d e s c r i p t i o n  b e y o n d  t h a t  o f  ' i m m e d i a c y '  
w h i c h  i s  f u l f i l l e d  e q u a l l y  w e l l  b y  e i t h e r .  An e x a m p l e  o f  t h i s  r e p e t i t i o n  o f  
t h e  - a -  p a s t  w h e n  t h e  A + i n f i n i t i v e  m i g h t  b e  u s e d  f o r  t h e  s e c o n d  i s  t a k e n  
f r o m  t h e  s p e e c h  o f  S y a a k a n z a b a ,  D . P . P . 5 .
S y a a k a n z a b a  w a s  a  m i d d l e - a g e d  man who h a d  s p e n t  a  g r e a t  p a r t  o f  h i s  
l i f e  w o r k i n g  aw ay  f r o m  h i s  hom e a t  N a b u k u y u  w h i c h  i s  t o  t h e  e a s t  o f  M o n z e .
He h a d  b e e n  i n  L u s a k a  b r i c k  m a k i n g ,  a t  C i s a m b a  f a r m i n g  a n d  i n  t h e  Z a m b e s i  
v a l l e y  r o a d  m a k i n g .  U n l i k e  m o s t  T o n g a  h e  h a d  n o t  m a r r i e d  u n t i l  l a t e  i n  
l i f e  a n d  h e  h a d  n o  c h i l d r e n .  He w a s  a  r a t h e r  d i f f i d e n t  m a n ,  a n d  t h o u g h  
p l e a s e d  t o  t a l k  a b o u t  h i s  l i f e ,  h e  h a d  t o  b e  p r o m p t e d  c o n s t a n t l y  b y  h i s
n e p h e w  who w a s  q u e s t i o n i n g  h im  o n  my b e h a l f .  T h e  e x a m p l e  o f  t h e  r e p e t i t i o n
o f  t h e  - a -  p a s t  o c c u r s  a t  (4 )  .
S .  Ono (3 )  t w a z y a  a m u n z i  (4 )  t w a k k a l a  a l i m w i .
L i t . S .  T h e n  (3 )  we cam e hom e (4 )  we l i v e d  ( s a t )  a g a i n .
T r a n s . S . T h e n  we cam e hom e a n d  r e s t e d .
T h e  - a -  p a s t  a s  u s e d  a t  (4 )  m i g h t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  b y  t h e  a  + 
i n f i n i t i v e  a s  f o l l o w s :
Ono (3) t w a z y a  a m u n z i  (4 )  a k u k t e . a  a l i m w i .
T h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  s u c h  c a s e s  i s  d e s c r i b e d  a s  a  s t y l i s t i c  
d e v i c e ,  n a m e l y  d r a m a t i c  r e p e t i t i o n  w h e r e b y  e a c h  e v e n t  i s  g i v e n  e q u a l  e m p h a s i s  
a n d  n o t  t h e  m e r e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  n o t e d  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  u s e  o f  t h e  
a  + i n f i n i t i v e .  S i m i l a r  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  - a k a -  p a s t  i n  s e q u e n c e  h a v e  b e e n  
s e e n  i n  C h a p t e r  1 .
T h i s  a r g u m e n t  i s  s u p p o r t e d  b y  a  r a t h e r  l o n g  s e r i e s  o f  - a -  p a s t s
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f r o m  t h e  s p e e c h  o f  P a u l i n a  M u k a n s e f w a .
N k a b e l a  (6)  n d a m u l a z i k a  a n s i ,  a b u l o ,  m u tw e  wakwe
(7 )  n d u u b i k k a
(8 )  N d a a b w e z a  m e e n d a  m u n k a p u
(9 )  n d a t i l a  k u r o e s o .
(1 0 )  W a n d i l a n g a  b i y a  ( lO a )  k a n d a a m b i l a  k u t i ,  'M bubo  i n o  P a u l i n a ,
' n d i l e k e ' .  N k a b e l a
(1 1 )  u c i y a  b u v u m b a  m e s o .
( 1 2 )  W afwa k u f w i d a  l i m w i  ( 1 2 a )  k a k u n y i n a  n a a k a s i n s i m u k a  a l i m w i .
L i t .
And s o  (6 )  I  h i m  l a i d  d o w n ,  o n  t h e  b e d ,  h e a d  h i s ,
(7 )  I  i t  p u t
(8 )  I  i t  p i c k e d  u p  w a t e r  i n  t i n .
(9)  I  p o u r e d  o n  e y e s
(1 0 )  He me l o o k e d  a t  i n d e e d  ( 1 0 a )  h e  me t e l l i n g  t o  s a y ,  ' I t  i s  a l r i g h t
now P a u l i n a ,  l e t  y o u  me l e a v e ' .
And s o  ( 1 1 )  h e  i s  s t i l l  g o i n g  t o  c o v e r  t h e  e y e s .
(1 2 )  He d i e d  t o  d i e  c o m p l e t e l y  (1 2 )  t h e r e  n o t  b e i n g  a n y  w h e n  h e  g o t
u p  a g a i n .
T r a n s . And s o  j: l a i d  h i m  dow n o n  t h e  b e d  a n d  p u t  h i s  h e a d  o n  my l a p .  I  t o o k  
som e w a t e r  i n  a  t i n  a n d  p o u r e d  i t  o n  h i s  e y e s .  He l o o k e d  a t  me a n d  a a i d ,  
' I t ' s  a l r i g h t  P a u l i n a ,  y o u  c a n  l e a v e  me b e ' .  A t  t h e  sa m e  t i m e  h e  k e p t  
c o v e r i n g  h i s  e y e s .  He t h e n  d i e d  ( s h o r t l y  a f t e r w a r d s ) w i t h o u t  e v e r  h a v i n g  
g o t  u p  a g a i n .
T h e  - a -  p a s t s  a r e  p u t  u n d e r  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  T o n g a  t o  sh o w  how 
P a u l i n a  u s e s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  f o r m  a s  a  s t y l i s t i c  d e v i c e . T h e  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  f o r m ,  g i v i n g  e q u a l  e m p h a s i s  t o  e a c h  a c t i o n  n am ed  b u i l d s  u p
t h e  t e n s i o n  w h i c h  i s  f i n a l l y  b r o k e n  b y  t h e  r o o t  ' - f w - '  ' t o  d i e '  i n  ( 1 2 ) .
P a u l i n a  c o u l d  h a v e  j o i n e d  (6 )  a n d  (7)  b y  t h e  u s e  o f  t h e  a  + i n f i n i t i v e  t o  g e t
N k a b e l a  (6)  n d a m u l a z i k a  a n s i  a b u l o  (7)  a k u u b i k k a  m u tw e  w a k w e .
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L i t . And s o  ( 6 ) I  h i m  l a i d  dow n o n  t h e  b e d  (7 )  a n d  t o  i t  p u t  h e a d  h i s .
T h e  t r a n s l a t i o n  w i l l  b e  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  s e n t e n c e  w h i c h  o c c u r s  i n  t h e  
e x t r a c t  q u o t e d .
P a u l i n a  c o u l d  a l s o  h a v e  j o i n e d  ( 8 ) a n d  (9 )  t o  g e t :
( 8 ) N d a a b w e z a  m e e n d a  m u n k a p u  (9)  a k w a a t i l a  k u m e s o
L i t . ( 8 ) I  i t  p i c k e d  u p  w a t e r  i n  t i n  (9 )  a n d  t o  i t  p o u r  o n  e y e s .
H a d  P a u l i n a  u s e d  a  + i n f i n i t i v e  f o r  (7 )  a n d  (9 )  m uch  o f  t h e  b u i l d - u p
w o u l d  h a v e  b e e n  l o s t ,  e v e n  t h o u g h  som e T o n g a  w o u l d  h o l d  t h a t  i t  s h o u l d  b e  
u s e d ,  ' b e c a u s e  t h e  tw o  a c t i o n s  g o  t o g e t h e r ' . ^
I  f e e l  t h a t  t h i s  r e p e t i t i o n  o f  t h e  sa m e  f o r m ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  - a -  
t e n s e  f o r m  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  u s e  o f  p a r a l l e l i s m  i n  p o e t r y .  T he  
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  J a k o b s o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  P a u l i n a ' s  u s e  o f  r e p e t i t i o n .
H e r d e r ,  ' t h e  g r e a t  a d v o c a t e  o f  p a r a l l e l i s m '  a c c o r d i n g  t o  h i s  own
e x p r e s s i o n ,  r e s o l u t e l y  a t t a c k e d  t h e  a f t e r w a r d  r e p e a t e d l y  e n u n c i a t e d  b i a s  
t h a t  ' p a r a l l e l i s m  i s  m o n o t o n o u s  a n d  p r e s e n t s  a  p e r p e t u a l  t a u t o l o g y '  a n d
t h a t  ' i f  e v e r y t h i n g  h a s  t o  b e  s a i d  t w i c e ,  t h e  f i r s t  s a y i n g  m u s t  h a v e  b e e n
o
o n l y  h a l f  a c h i e v e d ' .  H e r d e r ' s  s u c c i n c t  r e p l y ,  'H a b e n  S i e  n o c h  n i e  e i n d e n
i /
T a n z e  g e s e h e n ? ' f o l l o w e d  b y  a  c o m p a r i s o n  o f  H e b r e w  p o e t r y  w i t h  s u c h  a  d a n c e
t r a n s f e r s  g r a m m a t i c a l  p a r a l l e l i s m s  f r o m  t h e  c l a s s  o f  g e n e t i c  d e b i l i t i e s  a n d
t h e i r  r e m e d i e s  t o  t h e  p r o p e r  c a t e g o r y  o f  p u r p o s i v e  p o e t i c  d e v i c e s .  O r  t o
q u o t e  a n o t h e r  m a s t e r  a n d  t h e o r e t i c i a n  o f  p o e t i c  l a n g u a g e ,  G.M . H o p k i n s ,  t h e
a r t i f i c e  o f  p o e t r y  r e d u c e s  i t s e l f  t o  ' t h e  p r i n c i p l e  o f  p a r a l l e l i s m ,  e q u i v a l e n t
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e n t i t i e s  c o n f r o n t  o n e  a n o t h e r  b y  a p p e a r i n g  i n  e q u i v a l e n t  p o s i t i o n s .
h a v e  b e e n  c o r r e c t e d  b y  T o n g a  f o r  d o i n g  w h a t  P a u l i n a  d i d  i n  t h i s  p a s s a g e  
a n d  I  w a s  t o l d  t h a t  I  s h o u l d  n o t  r e p e a t  t h e  s a m e  f o r m  w i t h  t h e  s a m e  
s u b j e c t .  T h e r e  w a s  h o w e v e r  n o  c r i t i c i s m  o f  P a u l i n a ' s  u s e  h e r e .
2
J a k o b s o n ,  1 9 6 2 ,  p .  3 9 9 .
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T h e  u s e  b y  P a u l i n a  o f  t h e  - a -  p a s t  t o  s e t  u p  a  r h y t h m  o f  n a r r a t i v e  
s e e m s  t o  f a l l  w i t h i n  H o p k i n s '  l a s t  p h r a s e  w h i c h  s p e a k s  o f  e q u i v a l e n t  
e n t i t i e s  c o n f r o n t i n g  o n e  a n o t h e r  i n  e q u i v a l e n t  p o s i t i o n s . ^
T h i s  w o u l d  a l s o  s e e m  t o  g i v e  a n  a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  o f  S y a a k a n z a b a ' s  
u s e  o f  r e p e t i t i o n  w h i c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  q u o t e d  a n d  a l s o  f o r  tw o  f u r t h e r  
e x a m p l e s  o f  t h e  sa m e  m ode o f  s p e e c h  w h i c h  a r e  f o u n d  a t  (1 4 )  a n d  (1 5 )  a n d  a t
(2 2 )  d n d  (2 3) .
S .  (1 2 )  N o t w a k a j o k a  k o o k o  ( 1 3 )  c i t u c i m e  (1 4 )  t w a z y a  a m u n z i  (1 5 )  t w a z y i k k u k k a l a . 
L i t . (1 2 )  When we r e t u r n e d  f r o m  t h e r e  (1 3 )  t h a t  i t  m i g h t  u s  b o r e  (1 4 )  we cam e
hom e (1 5 )  we cam e t o  l i v e .
T r a n s . When we ca m e b a c k  f r o m  t h e r e ,  w h en  i t  h a d  b e c o m e  b o r i n g  w e ca m e  h o m e ,  
we r e s t e d .
(1 9 )  N i t w a k a k k a l a  a m u n z i  (2 0 )  k a b e  k a i n d i  (2 1 )  t u c i m w e  (2 2 )  t w a y a  mumugwagwa,
(2 3 )  t w a y e p a  k u q w a l u l a  m asam u k u y a  k u  K a y o l a .
L i t . (1 9 )  When we h a d  l i v e d  a t  home (2 )  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a  l i t t l e  t i m e
(2 1 )  t h a t  we m i g h t  g e t  b o r e d  (2 2 )  we w e n t  i n  t h e  r o a d  (2 3 )  we c l e a r e d  t o  b u r n
t h e  b i g  t r e e s  t h e r e  a t  K a y o l a .
T r a n s . When w e h a d  l i v e d  a t  hom e f o r  a  w h i l e  we g o t  b o r e d  a n d  s o  w e w e n t  o n  
t h e  r o a d  w o r k s ,  we c l e a r e d  t h e  u n d e r g r o w t h  p r e p a r a t o r y  t o  b u r n i n g  t h e  b i g  
t r e e s  t h e r e  a t  K a y o l a .
W h i l e  t h e  f i r s t  m em ber  o f  t h e s e  tw o  c o u p l e t s  o f  t h e  - a -  p a s t  h a s  t h e  
f u n c t i o n  o f  ' i m m e d i a c y '  t h e  u s e  o f  t h e  sa m e  f o r m  f o r  t h e  s e c o n d  m em ber  i s  
i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  a  d r a m a t i c  r e p e t i t i o n .
H a v i n g  e x a m i n e d  t h e  u s e s  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  i n  t h e
1T h e  r e p e t i t i o n  h e r e  r e f e r r e d  t o  i s  t h a t  o f  t h e  t e n s e  f o r m  o r  s t r u c t u r e .
T o n g a  u s e s  v a r i o u s  t y p e s  o f  r e p e t i t i o n ,  n o t  a l l  o f  w h i c h  h a v e  t h i s  
d r a m a t i c  f u n c t i o n .  ( a )  R e p e t i t i o n  o f  s t r u c t u r e  w h i c h  h a s  j u s t  b e e n  
d e a l t  w i t h ,  (b )  R e p e t i t i o n  o f  t h e  e n t i r e  i t e m ,  e . g .  ' b e e n d a ,  b e e n d a ,  
b e e n d a ' ,  ' t h e y  w a l k e d  a n d  w a l k e d  a n d  w a l k e d ' .  T h i s  i s  u s e d  t o  d e n o t e  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  o v e r  a  l o n g  p e r i o d .  ( c )  R e p e t i t i o n  o f  t h e  
r a d i c a l ,  e . g .  ' k w e e n d ' e e n d a '  -  ' t o  w a l k  a i m l e s s l y '  f r o m  ' k w e e n d a '  -  
' t o  w a l k ' .  T h i s  l a t t e r  r e p e t i t i o n  h a s  a  p e j o r a t i v e  c o n n o t a t i o n  
f r e q u e n t l y .
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d i s c o u r s e  t h e  a s p e c t  u n d e r  w h i c h  i t  o p e r a t e d  a s  d e s c r i b e d  a s  ' i m m e d i a c y '  
r e l a t i v e  t o  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  p r e v i o u s  f o r m .  W h e r e  tw o  o r  m o r e  - a -  
f o r m s  w e r e  u s e d  i n  s e q u e n c e  w i t h  t h e  sam e s u b j e c t  t h e  r e p e t i t i o n  w a s  s a i d  t o  
b e  a  s t y l i s t i c  d e v i c e ,  n a m e l y  d r a m a t i c  r e p e t i t i o n ,  g i v i n g  e q u a l  e m p h a s i s  t o  
e a c h  a c t i o n .  We a r e  l e f t  t h e n  w i t h  t h e  u s e  b y  P a u l i n a  M u k a n s e f w a  o f  t h i s  
f o r m  w h o ,  b e c a u s e  s h e  u s e s  t h e  - a -  f o r m  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  h e r  n a r r a t i v e  
r e q u i r e s  a  d i f f e r e n t  d e s c r i p t i o n  o f  h e r  i n i t i a l  u s e  o f  t h e  - a -  f o r m .
3 . 2  T h e  - a -  p a s t  a s  c o n t r o l l i n g  f o r m  i n  d i s c o u r s e
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  P a u l i n a ' s  u s e  o f  t h e  - a k a -  f o r m  t o  b e g i n  a n d  
e n d  h e r  n a r r a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  d e a t h  m i g h t  b e  t e r m e d  a  
f r a m e w o r k .  T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  u s e d  b e c a u s e  i n s t e a d  o f  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  
f i r s t  o f  t h e  s e r i e s  o f  e v e n t s  s h e  s t a t e s  t h e  c o n c l u s i o n  f i r s t  t h e n  g o e s  o n  t o
g i v e  t h e  s e r i e s  o f  e v e n t s  a n d  r o u n d s  th e m  o f f  w i t h  a  r e p e t i t i o n  o f  t h e  sam e
f o r m  a s  s h e  u s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g . T h u s  h e r  n a r r a t i o n  m i g h t  l e g i t i m a t e l y  
b e  s a i d  t o  b e  f r a m e d  b e t w e e n  'w a k a f w a '  -  ' h e  d i e d '  a t  ( 1 ) a n d  t h e  r e p e t i t i o n  
o f  t h e  s a m e  v e r b  w i t h  t h e  sa m e  f o r m  a t  ( 1 3 ) .  W i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  s h e  
t h e n  r e c o u n t s  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  u p  t o  h e r  h u s b a n d ' s  d e a t h  a s  i f  t h e y  h a d  
o c c u r r e d  a  f e w  h o u r s  p r i o r  t o  s p e e c h .  I n  t h i s  w a y  t h e  - a -  f o r m  a s  i t
a p p e a r s  a t  (2 )  ' N d a b o n a '  -  ' I  s a w '  may b e  a a i d  t o  b e  a  c o n t r o l l i n g  f o r m  f o r
t h e  o t h e r  f o r m s  r e c o u n t i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i m m e d i a t e l y  p r i o r  t o  t h e  
d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d .  I n  t r e a t i n g  t h i s  f o r m  a s  c o n t r o l l i n g  h o w e v e r ,  i t  m u s t  
b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  t i m e  c o n t r o l  i s  e x e r c i s e d  b y  t h e  - a k a -  f o r m  
w h i c h  h a s  i n f o r m e d  t h e  l i s t e n e r s  t h a t  t h e  d e a t h  t o o k  p l a c e  a  l o n g  t i m e  
p r e v i o i s L y .
T h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  t h a t  P a u l i n a  n a r r a t e s  m u s t  b e  n o t e d  a s  t h i s  
s e q u e n c e  d i f f e r s  f r o m  t h e  l o g i c a l  s e q u e n c e .  I n  P a u l i n a ' s  n a r r a t i v e  t h e  
s e q u e n c e  i s  a s  f o l l o w s :
(2 )  N d a b o n a  -  ' I  s a w  ( t h a l  e h a d  b e g u n  t o  p u l l  o u t  h i s  e y e s )
(5 )  I  s a i d  t h a t  h e  s h o u l d  p u t  h i s  h e a d  o n  my l a p .
T h e  l o g i c a l  s e q u e n c e  i s , h o w e v e r
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(3 )  w a t a l i k a  k u g u s y a  m e s o  -  h e  b e g a n  t o  p u l l  o u t  h i s  e y e s .
(2 )  N d a b o n a  -  I  sa w  . .
(5 )  N d a t i  . . . -  I  a a i d  t h a t  h e  s h o u l d  p u t  h i s  h e a d  o n  my l a p .
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  l o g i c a l  a n d  t h e  n a r r a t e d  s e r i e s  o f  e v e n t s
i s  n o t e d  b e c a u s e  a t  (2 )  N d a b o n a  -  ' I  s a w '  we h a v e  a n  i n s t a n c e  o f  w h a t  h a s
b e e n  c a l l e d  a  ' p r i v a t e  v e r b ' . ^  I n  s u c h  a  v e r b  t h e  a c t i v i t y  d e n o t e d  i s
u n o b s e r v a b l e  t o  o n l o o k e r s  a n d  t h e  s p e a k e r  i s  t r e a t i n g  h i m s e l f  a s  a  c o m m e n t a t o r
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  w ho  a r e  u n a b l e  t o  s e e  w h a t  i s  g o i n g  o n .  I n
E n g l i s h  a  ' p r i v a t e  v e r b '  i n  t h e  p a s t  t e n s e  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  p a s t  p a r t i c i p l e
p r e c e d e d  b y  ' h a d '  w h e r e  i n  T o n g a  a  ' p r i v a t e  v e r b '  i n  t h e  p a s t  i s  f o l l o w e d  by  
2
t h e  - a -  p a s t .  T h i s  w i l l  a c c o u n t  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  - a -  p a s t  a t  ( 3 ) .
(2)  N d a b o n a  (3 )  w a t a l i k a  k u g u s y a  m e so  
L i t . (2 )  I  s a w  (3 )  h e  b e g a n  t o  p u l l  o u t  e y e s .
T r a n s .  I  s a w  t h a t  h e  h a d  b e g u n  t o  t e a r  a t  h i s  e y e s .
A s i m i l a r  e x a m p l e  o f  t h e  - a -  p a s t  u s e d  a f t e r  a  p r i v a t e  v e r b  may b e  
f o u n d  i n  J a k o p o  V u n d i y a n g a , D . P . P . 1 .
A ba  We (2 6 )  t w a a k u j a n a  (2 7 )  b a s i k a  k a l e  n t e n t e n t e  b a n j i - b a n j i .
L i t . And t h e  b a  We (2 6 )  we f o u n d  ( 2 7 )  t h e y  a r r i v e d  a l r e a d y  c r o w d s  m a n y - m a n y .  
T r a n s . We f o u n d  t h a t  t h e  b a  We h a d  a l r e a d y  a r r i v e d  i n  d r o v e s .
We now r e t u r n  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  - a -  f o r m  a s  c o n t r o l l i n g  t h e  
f o r m s  w h i c h  f o l l o w  i t .  (5 )  N d a t i  -  ' I  s a i d '  i s  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  t h e  
f u n c t i o n  o f  ' i m m e d i a c y '  r e l a t i v e  t o  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  - a -  f o r m  
i n  (2)  N d a b o n a .
^ P a l m e r ,  p .  9 6 .
2
T o n g a  h a s  a  p e r f e c t i v e  s u f f i x  w h i c h  i s  u s e d  i n  p a s t  t o  d e n o t e  w h a t  i s  c a l l e d  
t h e  p l u p e r f e c t 1 . I n  t h i s  i n s t a n c e  o n e  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  w a t a l i k i d e  -  
h e  h a d  b e g u n ,  t e n s e  5 3 .  A s h o r t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p e r f e c t i v e  s u f f i x  
w i l l  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x . 3 .
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T h e  - a -  f o r m  a s  i t  o c c u r s  a t  ( 6 ) n d a m u l a z i k a  -  ' I  l a i d  h i m  d o w n '  i s  
a l s o  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  im m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e c e d i n g  f o r m  a t  (5 )  
N d a t i  -  ' I  s a i d ' .  T h e  - a -  f o r m  a s  i t  a p p e a r s  f r o m  ( 6 ) t o  (9 )  h a s  a l r e a d y  
b e e n  d e s c r i b e d  a b o v e  a t  3 . 1 . 2  a n d  s o  we a r e  l e f t  w i t h  t h e  f o r m s  a t  ( 1 0 ) ,  (1 1 )  
a n d ( 1 2 ) .
(1 0 )  W a n d i l a n g a  b i y a  k a n d a a m b i l a  k u t i ,  'M bubo  i n o  P a u l i n a  ' n d i l e k e ' .
1 ^N k a b e l a  (1 1 )  u c i y a  b u v u m b a  m e s o .  (1 2 )  W afwa k u f w i d a  l i m w i  k a k u n y i n a
n a a k a s i n s i m u k a  a l i m w i .
L i t . ( 1 0 )  .He me l o o k e d  a t  i n d e e d  h e  me t e l l i n g  t o  s a y ,  ' I t  i s  a l r i g h t  
P a u l i n a ,  l e t  y o u  me l e a v e ' .  And s o  (1 1 )  h e  i s  s t i l l  g o i n g  t o  c o v e r  e y e s .
(1 2 )  He d i e d  t o  d i e  c o m p l e t e l y  t h e r e  n o t  b e i n g  w h e n  h e  g o t  u p  a g a i n .
T r a n s . H e  l o o k e d  a t  me s a y i n g ,  ' A l r i g h t  P a u l i n a  y o u  c a n  l e a v e  me b e ' .
A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  k e p t  c o v e r i n g  h i s  e y e s .  He t h e n  d i e d  ( s h o r t l y  a f t e r )  
w i t h o u t  e v e r  g e t t i n g  u p  a g a i n .
A t  (1 0 )  a n d  (1 2 )  t h e r e  i s  t h e  - a -  f o r m  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  
i m m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e c e d i n g  a c t i o n .  A t  (1 1 )  h o w e v e r  t h e r e  i s  a n  
i n s t a n c e  o f  t h e  p r e s e n t  t e n s e  w e a k ,  t e n s e  8  u s e d  a s  a  p a s t  t e n s e  f o r m .  I n  
i s o l a t i o n  t h i s  f o r m  i s  u s e d  t o  d e n o t e  a n  a c t i o n  t h a t  i s  g o i n g  o n  a t  t h e  t i m e  
o f  s p e e c h ,  f o r  e x a m p l e :
U ya k u l i ?  W h e re  a r e  y o u  g o i n g ?  ( s a i d  t o  s o m e o n e  who i s  o b v i o u s l y  
g o i n g  s o m e w h e r e ) .
U n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a -  f o r m  t h i s  w e a k  p r e s e n t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
' h e  k e p t  c o v e r i n g  h i s  e y e s  /  h e  s t i l l  c o v e r e d  h i s  e y e s ' .
T h e  - a -  f o r m  t h e n  i s  s e e n  a s  c o n t r o l l i n g  t h e  f o r m s  w h i c h  f o l l o w  i t ,  i n
^ - c i -  p l a c e  b e f o r e  t h e  r o o t  o f  a  v e r b  i s  t r a n s l a t e d  a s  ' s t i l l ' .  T h e  u s e  o f  t h e  
p r e f i x  b u -  i n  p l a c e  o f  k u -  ( t h e  n o r m a l  p r e f i x  o f  t h e  i n f i n i t i v e  g i v e s  
t h e  i d e a  o f  c o n t i n u i t y  t o  t h e  a c t i o n .
2T h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  r o o t  - f w -  i n  b o t h  t h e  v e r b  f o r m s  g i v e s  t h e  a s p e c t  o f  
c o m p l e t e n e s s  t o  t h e  a c t i o n .
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t h e  c a s e  o f  t h e  - a -  f o r m  w h i c h  f o l l o w s  t h e  c o n t r o l l i n g  a -  f o r m  t h i s  i a  
i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  i m m e d i a c y  a n d  t h e  w e a k  p r e s e n t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
a  p a s t  w i t h  t h e  a s p e c t  o f  i n d e t e r m i n a n c y .
A s i m i l a r  e x a m p l e  o f  f o r m s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a -  p a s t  u n d e r  
t h e  g e n e r a l  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e  - a k a -  f o r m  i s  f o u n d  i n  D . P . P . 6 , V e n e l a n d a  
M u l a n g u . ^  A t  t h i s  p o i n t  s h e  i s  t a l k i n g  a b o u t  h e r  s u i t c a s e  w h i c h  s h e  c o u l d  
n o t  f i n d  w h e n  t h e  t r a i n  a r r i v e d  a t  L u s a k a .  S h e  g o e s  b a c k  i n t o  t h e  t r a i n  
t o  l o o k  f o r  t h e  c a s e  b u t  c a n n o t  f i n d  i t .
M pam unya (6 1 )  t w a y a n d a u l a  (6 2 )  t w a n j i l a  m u k a t i  a l i m w i  m u c i t i m a .
(6 3 )  L y a t u z i m i n a . 'N o  (6 4 )  t w a s e l u k a  b i y o .
L i t . I m m e d i a t e l y  (6 1 )  we l o o k e d  f o r  (6 2 )  we e n t e r e d  i n s i d e  a g a i n  i n  t h e  
t r a i n .  (6 3 )  I t  y)as u s  d i s a p p e a r e d  o n . Now (6 4 )  we g o t  d ow n  j u s t .
T r a n s . We l o o k e d  f o r  i t  i m m e d i a t e l y .  We g o t  b a c k  o n  t h e  t r  a .n  b u t  i t  w as
g o n e .  S o  w e g o t  down a g a i n .
T h e  f o r m  a t  (6 4 )  i s  t a k e n  a s  c o n t r o l l i n g  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  i n s t a n c e s  
o f  t h e  - a -  f o r m  w h i c h  a r e  s e e n  a s  n a r r a t i n g  e v e n t s  w h i c h  f o l l o w e d  o n  
i m m e d i a t e l y  f r o m  (6 4 )  t w a y a n d a u l a  -  'w e  s e a r c h e d ' .
3 . 3  Sum m ary
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  - a -  p a s t  h a s  b e e n  e x a m i n e d .  I n  i s o l a t i o n  i t  w a s
s e e n  t o  r e f e r  ( a )  t o  e v e n t s  o f  t h e  p r e v i o u s  f e w  h o u r s  (b)  t o  e v e n t s  w h i c h
w e r e  r e g a r d e d  a s  c o m p l e t e d  i n  t h e  m in d  o f  t h e  s p e a k e r  t h o u g h  t h e y  h a d  n o t  
y e t  t a k e n  p l a c e  a n d  (c )  t o  e v e n t s  w h i c h ,  t h o u g h  p a s t ,  h a d  c u r r e n t  r e l e v a n c e .  
I n  c o n t r o l l i n g  f u n c t i o n  t h e  - a -  p a s t  w a s  s e e n  t o  s e t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  f o r  
t h e  f o r m s  w h i c h  f o l l o w e d .  I n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  t h e  - a -  p a s t  w a s  d e s c r i b e d  
a s  g i v i n g  t h e  a s p e c t  o f  i m m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  t h e  a c t i o n  o r  e v e n t  d e n o t e d  
b y  t h e  p r e c e d i n g  f o r m .
^ C h a p t e r  2 . 2 . 2
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T h e r e  i s  t h e n  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  t h e  f o r m  i n  i s o l a t i o n  
a n d  c o n t r o l  a n d  i t s  u s e  i n  s u b s i d i a r i t y .  I n  i s o l a t i o n  a n d  c o n t r o l  i t  r e f e r s  
t o  a n  e v e n t  w h i c h  t o o k  p l a c e  r e c e n t l y  r e l a t i v e  t o  t h e  t i m e  o f  s p e e c h  a n d  
i n  s u b s i d i a r i t y  i t  r e f e r s  t o  a n  e v e n t  w h i c h  t o o k  p l a c e  r e c e n t l y  ( o r  
i m m e d i a t e l y )  r e l a t i v e  t o  a n  e v e n t  d e n o t e d  b y  a  p r e c e d i n g  f o r m .
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C h a p t e r  4 
T h e  - l a -  T e n s e  i n  P a s t  N a r r a t i v e
4 . 0  I n t r o d u c t i o n
T h e  - l a -  t e n s e  f o r m ,  t e n s e  8 , ' T h e  P r e s e n t  A f f i r m a t i v e  S t r o n g ' ,  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  - a k a -  a n d  - a -  p a s t s  i n  t h a t  i t  i s  u s e d  i n  
i s o l a t i o n  i n  s i m p l e  s e n t e n c e s .  I t s  l i m i t e d  f u n c t i o n  a s  a  c o n t r o l l i n g
f o r m  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  8 . H o w e v e r ,  l i k e  t h e  - a -  t e n s e  i n
p a r t i c u l a r ,  i t  i s  f o u n d  i n  a  r e l a t i o n s h i p  o f  s u b s i d i a r i t y  t o  a  
c o n t r o l l i n g  v e r b  a n d  i t  i s  t h i s  c o n t e x t  w h i c h  i s  t h e  r e l e v a n t  o n e  
f o r  p a s t  n a r r a t i v e .  N o n e t h e l e s s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  - l a -  f o r m  i n  s u b s i d i a r y  r e l a t i o n  i s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  b y  
a  k n o w l e d g e  o f  i t s  f u n c t i o n  a s  a n  i s o l a t e d  f o r m .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  
t h e r e f o r e  b e g i n s  w i t h  a  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  t e n s e  i n  
i s o l a t i o n  ( 4 . 1 ) .  T h e r e a f t e r  t h e  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  i s  i s o l a t e d  a n d  
d i s c u s s e d  ( 4 . 2 ) ,  a n d  a n  a t t e m p t  m a d e  t o  r e l a t e  t h i s  t o  t h e  f u n c t i o n  i n  
i s o l a t i o n  ( 4 . 3 ) .
4 . 1  T h e  - l a -  t e n s e  i n  i s o l a t i o n
T h e  - l a -  f o r m  i n  i s o l a t i o n  m ay  r e f e r  t o  ( a )  t h e  t i m e  o f  s p e a k i n g  
a n d  (b )  t h e  g e n e r a l  o r  ' t i m e l e s s '  p r e s e n t ,  a n d  ( c )  t h e  f u t u r e ,  u s u a l l y  
p r o x i m a t e .
4 . 1 . 1  T im e  r e f e r e n c e  (a )
A a b a  b a n a  b a l a l e l w a  k u l i  b a a c i s y a  -  T h e s e  c h i l d r e n  a r e
b e i n g  r e a r e d  b y  my u n c l e .
T h e  - l a -  f o r m  h e r e  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  a  p r o g r e s s i v e  a c t i o n  i n  
t h e  p r e s e n t .  I t  d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  a c t i o n  n o r  d o e s  
i t  i m p l y  a  c o m p l e t i o n ,  i n  f a c t  i t  i s  t o  b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e  a c t i o n  
h a s  b e e n  g o i n g  o n  f o r  som e t i m e  a n d  w i l l  c o n t i n u e  i n t o  t h e  f u t u r e .
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4 . 1 . 2  T im e  r e f e r e n c e  ( b )
B a l a t u m a  b a p a t i  -  T h e  e l d e r s  s e n d .  ( T h i s  i s  a  c o n s t a n t  
c o m p l a i n t  o f  y o u n g  T o n g a  a n d  r e f e r s  t o  t h e i r  b e i n g  s e n t  f r e q u e n t l y  
o n  m e s s a g e s  b y  o l d e r  p e o p l e . )  H e r e  t h e  - l a -  f o r m  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  
a  n o n - p r o g r e s s i v e  o r  h a b i t u a l  a c t i o n .  ' B a l a t u m a  b a p a t i '  -  ' t h e  
e l d e r s  s e n d '  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  e l d e r s  a r e  a c t u a l l y  s e n d i n g  s o m e o n e  
a t  t h e  m o m e n t  o f  s p e e c h  b u t  t h a t  t h e y  d o  i t  f r e q u e n t l y .
T o n g a  t h e n  d o e s  n o t  m a k e  t h e  d i s t i n c t i o n  t h a t  o c c u r s  i n  E n g l i s h  
b e t w e e n  p r o g r e s s i v e  a n d  n o n - p r o g r e s s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  c o u l d  s a y ,  
I b a n a  b a l a l e l w a  k u l i  b a a c i s y a n y i n a  -  C h i l d r e n  a r e  r e a r e d  b y  
t h e i r  u n c l e s .
I n  t h i s  c a s e  t h e  f o r m  w h i c h  h a s  b e e n  u s e d  a b o v e  i n  ( a )  t o  r e f e r  
t o  a  p r o g r e s s i v e  a c t i o n  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  a  n o n - p r o g r e s s i v e  o n e .
4 . 1 . 3  T im e  r e f e r e n c e  ( c )
B a l a j i k a n z i  b a a m a ?  W h a t  w i l l  m o t h e r  c o o k ?
H e r e  t h e  - l a -  f o r m  i s  u s e d  t o  d e n o t e  a n  a c t i o n  w h i c h  i s  e x p e c t e d  
t o  t a k e  p l a c e  s h o r t l y .  I n  t h e  c a s e  q u o t e d  h e r e  t h e  c h i l d  who s p o k e  
w a s  a s k i n g  h e r  s i s t e r  w h a t  t h e i r  m o t h e r  i n t e n d e d  t o  c o o k  w h e n  s h e  
cam e b a c k  f r o m  t h e  s t o r e .
4 . 1 . 4  H i s t o r i c  p r e s e n t
I n  c e r t a i n ,  h i g h l y  d r a m a t i c  t y p e s  o f  d i s c o u r s e ,  t h e  - l a -  
t e n s e  i s  a l s o  u s e d  a s  ' h i s t o r i c  p r e s e n t ' .  I n  t h i s  p a s s a g e  M onze 
i s  q u o t i n g  f r o m  t h e  E u r o p e a n s  who w e r e  t a l k i n g  t o  M onze N c e t e :
' L u w a n i k a  w a k a u n k a  k u t i  a k a b o n e  Q u e e n  V i c t o r i a .  L u w a n i k a  w aam ba k u t i ,  
"Mebo n y i k a  n j i y a n g u  y o o n s e " .
I n o  (5 )  u l a a m b a , 'A h a ,  L u w a n i k a  t u l a a n d e n e .  I n o  L u w a n i k a  n c a b o o l a  
k u l i n d i m e  k u t i  t u z y i k u k a m b e  n c i n z i ? '
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
'L u w a n i k a  h e  w e n t  t h a t  h e  m i g h t  s e e  Q u e e n  V i c t o r i a .  L u w a n i k a  h e  
s p o k e  t o  s a y ,
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'M e ,  t h e  l a n d  i t  i s  m i n e  i t  a l l . '
Now (5 )  h e  i s  s a y i n g , 'A h a ,  L u w a n i k a  we a r e  d i f f e r e n t .  Now L u w a n i k a  
s h y  h e  c o m e s  t o  c l a p  h e r e  i t  i s  w h y ? '
T r a n s l a t i o n .
'L u w a n i k a  w e n t  t o  s e e  t h e  Q u e e n  a n d  h e  s a i d  t h a t  t h e  w h o l e  c o u n t r y  
b e l o n g s  t o  h i m . '
Now M onze s a y s , ' B u t  L u w a n i k a  a n d  I  a r e  d i f f e r e n t .  Why d o e s  L u w a n ik a  
com e h e r e  t o  p r a y ?
C l e t u s ' s  u s e  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  a  ' h i s t o r i c  
p r e s e n t ' ,  i . e . ,  t h a t  i t  n a r r a t e s  t h e  a c t i o n  a s  i f  i t  w e r e  p r e s e n t .
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  a s  f o l l o w s .  I t  h a s  b e e n  
n o t e d  t h a t  C l e t u s  h a d  a  h i g h l y  d r a m a t i c  f o r m  o f  d e l i v e r  a n d  h e  m a k e s  
g r e a t -  u s e  o f  d i r e c t  q u o t a t i o n .  He p r e c e d e s  e a c h  u s e  o f  t h e  - l a -  f o r m  
w i t h  a  t i m e  m a r k i n g  w o r d  s u c h  a s  ' i n o '  -  ' n o w '  o r  ' o n o '  -  ' t h e n ' .  As 
w i l l  b e  s e e n  i n  t h e  d i s c o u r s e s  o n  C u r r e n t  A c t i v i t y  ( C h a p t e r  7) 
t h e s e  w o r d s  p r e c e d e  t h e  - l a -  f o r m  w h e n  i t  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  
t h a t  a n  a c t i o n  i s  t a k i i g  p l a c e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e e c h .  C l e t u s  u s e s  t h e  
- l a -  f o r m  i n  i s o l a t i o n  i n  t h r e e  o f  t h e  f o u r  o c c a s i o n s  f o u n d  i n  h i s  
d i s c o u r s e ;  h e  d o e s  n o t ,  e x c e p t  a t  n o .  1 0 , p r e c e d e  i t  w i t h  a n y  o t h e r  
t e n s e  f o r m .  F i n a l l y  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  - l a -  f o r m  a s  a  h i s t o r i c  
p r e s e n t  w o u l d  s e e m  c o n s o n a n t  w i t h  t h e  g e n e r a l  t o n e  o f  h i s  d i s c o u r s e .
I t  i s  n e c e s s a r y  now t o  j u s t i f y  t h e  i n t e r p r d a t i o n  o f  (1 0 )  a s  
a  ' h i s t o r i c  p r e s e n t ' .
I n o  L u w a n i k a  (9 )  w aakum vw a (1 0 )  u l a a m b a , 'W e ,  w a l o  M onze w a t a l i k a  
k u t e l e s y a  a l i m w i ' .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
S o  w h e n  L u w a n i k a  h e a r d  (1 0 )  h e  s a y s . . .
T h e  - l a -  f o r m  h e r e  i s  p r e c e d e d  b y  t h e  F u t u r e  p a s t  P a r t i c i p l e  
w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  o n e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  p r i o r  t o  a n o t h e r .  T h i s
d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  - l a -  f o r m  a s  a  ' h i s t o r i c
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p r e s e n t ' , s i n c e  t h e  h e a r i n g  t a k e s  p l a c e  p r i o r  t o  t h e  r e p l y .  I t  c o u l d  
o f  • c o u r s e  b e  i n t e r p r e t e d  a s  ' h e  s a i d '  s i n c e  t h e  f o r m  a t  ( 8 ) B a b i k k a  
l u n j i  l u n j i  m a l i  -  ' t h e y  p u t  a  g r e a t  d e a l  o f  m o n e y '  i s  i n  t h e  - a -  p a s t .  
H o w e v e r ,  s i n c e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  (1 0 )  u l a a m b a  a s  a  h i s t o r i c  
p r e s e n t  I  h a v e  d o n e  s o  a s  t h i s  w o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s t  o f  
t h e  d i s c o u r s e .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  - l a -  f o r m  a s  a  ' h i s t o r i c  
p r e s e n t '  w i l l  a f f e c t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  l a t e r  o f  s u c h  f o r m s  a s  t h e  
I n f i n i t i v e  a n d  th e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e  ( c f .  
C h a p t e r  6 ) .
I t  i s  n o t  m a i n t a i n e d  t h a t  s u c h  o c c u r e n c e s  a r e  e x a m p l e s  o f  
s u b s i d i a r i t y  i n  t h e  s e n  p r o p o s e d  i n  t h i s  s t u d y . ^  T h e  ' h i s t o r i c  p r e s e n t '  
i s  i n  a n y  c a s e  a  common e n o u g h  f e a t u r e  o f  s o  m a n y  l a n g u a g e s  a s  t o  o f f e r  
l i t t l e  o f  i n t e r e s t .
4 . 2  T h e  - l a -  t e n s e  i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n
4 . 2 . 1  I n d e t e r m i n a c y
T h e  f i r s t  e x a m p l e  o f  t h i s  f o r m  w i t h  p a s t  r e f e r e n c e  i s  
t a k e n  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  R o d a  C i k u n i  D . P . P . 9 .  B e f o r e  e x e m p l i f y i n g  
i t ,  h o w e v e r ,  i t  i s  u s e f u l  t o  e x p l a i n  s o m e t h i n g  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d  t h a t  o n  t h e  S u n d a y  we h a d  g o n e  t o  t h e  ' L w i i n d i '  
o r  R a i n  F e s t i v a l .  A t  o n e  p o i n t  i n  t h e  c e r e m o n y  I  n o t i c e d  t h e  p e o p l e  
p i c k i n g  u p  t h e  p o t s  o f  b e e r  t h a t  t h e y  h a d  l e f t  n e a r  t h e  g a t e  i n t o  t h e  
s h r i n e  o f  M onze  M u k u lu .  H a v i n g  p i c k e d  u p  t h e  p o t s  t h e y  c a r e f u l l y  
d r i b b l e  o u t  a  l i t t l e  o f  t h e  b e e r  o n t o  t h e  g r o u n d  a n d  w h i l e  t h e y  w e r e  
d o i n g  i t  so m o n e  s h o u t e d  ' B a l a t i l a  b u k o k o '  -  ' T h e y  a r e  p o u r i n g  t h e  
b e e r '  a n d  t h e  p e o p l e  who w e r e  a t  t h e  g r a v e  o f  M onze N c e t e  ca m e  r u n n i n g  
o v e r .
A l t h o u g h  o n e  m i g h t  a r g u e  t h a t  t h e  p h e n o m e n o n  i s  n o t  e n t i r e l y  
u n l i k e ,  t h e r e  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f t e n  a  p a s t  t e n s e  ( o f  t h e  k i n d  w h i c h  
c a n  c o n t r o l )  i n  t h e  v i c i n i t y .
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On t h e  f o l l o w i n g  M onday  I  a s k e d  t h e  t r a i n e e s  who h a d  b e e n  w i t h  me 
t o  n a r r a t e  w h a t  t h e y  h a d  s e e n  a n d  I  w a s  s u r p r i s e d  t o  h e a r  R o d a  u s e  t h e  
s a m e  t e n s e  f o r m  t o  r e f e r  t o  a n  a c t i o n  w h i c h  h a d  t a k e n  p l a c e  t h e  p r e v i o u s  
d a y .  S h e  s a i d ,
(9 )  b a k a u n k a  n k o b a k a s i i l e  b u k o k o  (1 0 )  b a t u b w e z a  tu m w i  t u y i y a
( 1 1 ) b a l a t i l a  a l y a  a m u l y a n g o  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(9 )  T h e y  w e n t  t o  w h e r e  t h e y  h a d  l e f t  t h e  b e e r  (1 0 )  t h e y  th e m  t o o k
u p  so m e s m a l l  p o t s  ( 1 1 ) t h e y  a r e  p o u r i n g  t h e r e  a t  t h e  g a t e .  
T r a n s l a t i o n .
T h e y  w e n t  t o  w h e r e  t h e y  h a d  l e f t  t h e  b e e r .  T h e y  t o o k  u p  som e o f  
t h e  s m a l l  p o t s  a n d  p o u r e d  b e e r  a t  t h e  g a t e  t h e r e .
H e r e  t h e  - l a -  t e n s e  f o r m  i s  t o u s e d  t o  r e f e r  t o  a n  a c t i o n  w h i c h  
t o o k  p l a c e  t h e  p r e v i o u s  d a y .  I t  i s  n ow , h o w e v e r ,  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  
t h a t  i t  f u n c t i o n s  a s  a  p a s t  t e n s e  f o r m  w h e n  i t  a p p e a r s  i n  p a s t  
n a r r a t i v e  i n  s u c h  s i t u a t i o n s  a s  t h a t  e x e m p l i f i e d  a b o v e .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  e m p h a s i s e  f i r s t l y  t h a t  T o n g a  p o s s e s s e s  a  
f u l l  r a n g e  o f  ' p a r t i c i p a l '  f o r m s  ( c f . M o r p h o l o g y  s e c t i o n ,  t e n s e s  3 2 - 3 7 ) ;  
k a b a t i l a  -  ' t h e y  p o u r i n g ' ;  t h e  ' p r e s e n t '  p a r t i c i p l e  c o u l d  o c c u r  i n  
s u c h  a  c o n t e x t  w i t h  p a s t  t i m e  r e f e r e n c e ,  i n  t h e  m a n n e r  common t o  
p a r t i c i p l e s .  S e c o n d l y ,  t h e r e  a r e  d e v i c e s  i n  T o n g a  f o r  e x p r e s s i o n  ' a n d
 e d ' , w i t h  p a s t  ' c o n s e c u t i v e '  m e a n i n g ;  s i n c e ,  h o w e v e r ,  t h e s e  a r e
t h e m s e l v e s  e x a m p l e s  o f  s p e c i a l  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  
d i s c u s s e d  h e r e .
T h e  f a c t  i s  t h a t  n e i t h e r  c o n s t r u c t i o n  w a s  u s e d  h e r e  a n d  t h e  a c t u a l  
f o r m  w a s  o n e  w h i c h  c a n  a n d  d o e s  f u n c t i o n  a s  a  m a i n  o o  i n d i c a t i v e  s e n s e .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  - l a -  f o r m  
i n  s u b s i d i a r i t y  w h i c h  i s  n o t  a d e q u a t e l y  e x p r e s s e d  b y  e i t h e r  t h e  
p r e s e n t  p a r t i c i p l e  o r  t h e  c o n s e c u t i v e  c o n s t r u c t i o n .
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I f  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  ' k a b a t i l a '  o r  t h e  c o n s e c u t i v e  
c o n s t r u c t i o n  w e r e  s u b s t i t u t e d  f o r  ' b a l a t i l a '  -  ' t h e y  a r e  p o u r i n g  
( t h e y  p o u r e d )  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  c h a n g e d .  T h e  p o u r i n g  
o f  t h e  b e e r  w a s  n o t  o n l y  c o n s e c u t i v e  t o  t h e  p i c k i n g  u p  o f  t h e  p o t s  
b u t  i t  w a s  d o n e  i n  a  p a r t i c u l a r  w ay  w h i c h  w o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h e  c o n s e c u t i v e  c o n s t r u c t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o n s e c u t i v e  
c o n s t r u c t i o n  t h e  p e o p l e  w o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  p o u r e d  o u t  a l l  
t h e  b e e r .  I n  f a c t  t h e y  o n l y  p o u r e d  o u t  a  l i t t l e  f r o m  e a c h  p o t  a n d  
i t  i s  t h i s  p a r t i a l  p o u r i n g  t h a t  t h e  - l a -  f o r m  i n d i c a t e s  w h e n  u s e d  i n  
s u b s i d i a r i t y .  A c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a s p e c t  u n d e r  w h i c h  t h e  
- l a -  f o r m  i s  h e r e  u s e d  m ay  b e  o b t a i n e d  i f  we c o m p a r e  t h e  u s e  o f  
t h a t  f o r m  h e r e  w i t h  a n o t h e r  p o s s i b l e  f o r m  n a m e l y  t h e  - a -  p a s t .  I f  
t h e  - a -  p a s t  w e r e  u s e d  we w o u l d  g e t  ( 1 1 ) b a t i l a  -  ' t h e y  p o u r e d '  a n d  
w h i l e  t h e  t r a n s l a t i o n  w o u l d  r e m a i n  t h e  sam e t h e  m e a n i n g  o f  t h e  T o n g a  
i s  c h a n g e d  a n d  t h i s  w o u l d  d e m a n d  a  d i f f e r e n c e  i n  i n t e r p r e t a t i o n .
I n  u s i n g  t h e  - a -  f o r m  t h e  p e o p l e  a r e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  p o u r e d  
o u t  a l l  t h e  b e e r .  As h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  t h e y  o n l y  p o u r e d  o u t  a  
s m a l l  q u a n t i t y  s i n c e  t h i s  a c t i o n  w a s  p a r t  o f  a  r i t e  w h e r e b y  p a r t  o f  
t h e  b e e r  w a s  o f f e r e d  t o  M onze ( c f .  t h e  e x p l a n a t i o n  g i v e n  b y  t h e  o l d  
l a d i e s  f u r t h e r  o n )  a n d  t h e  r e s t -  w a s  d r u n k  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
f e s t i v a l .  T h e  - l a -  f o r m  t a k e s  t h i s  p a r t i a l  p o u r i n g  i n t o  a c c o u n t  a n d  
s o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s e n t e n c e  i s ,  'T h e y  w e n t  t o  w h e r e  t h e y  
h a d  l e f t  t h e  b e e r ,  p i c k e d  u p  t h e  p o t s  a n d  p o u r e d  s e m e  o f  t h e  b e e r . '
T h i s  i s  r e l a t a b l e  t o  t h e  u s e  o f  t h e  f o r m  i n  i s o l a t i o n  w h e r e  w h a t  
w a s  s a i d  w a s ,  ' T h e y  a r e  p o u r i n g  t h e  b e e r '  i n d i c a t i n g  t h a t  a n  a c t i o n  w a s  
g o i n g  o n  a t  t h e  t i m e  o f  s p e e c h  a n d  e x c l u d i n g  i n c e p t i o n  o r  c o m p l e t i o n  
o f  t h a t  a c t i o n .  T h e r e  i s  t h e n  i n  t h e  u s e  o f  t h i s  f o r m  i n  s u b s i d i a r i t y  
a n  a s p e c t  o f  i n d e t e r m i n a c y  a s  t o  b e g i n n i n g  o r  e n d i n g .  T h e  f u n c t i o n  o f  
t h i s  f o r m  t h i s  f o r m  w h e n  u s e d  a s  a  p a s t  t e n s e  i s  c a l l e d  i n d e t e r m i n a c y .
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A f u r t h e r  e x a m p l e  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  a r g u m e n t  i s  t a k e n  
f r o m  t h e  s p e e c h  o f  H a a n tu m b u  M i c e l o ,  D . P . P . 9 .  A t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  
n a r r a t i v e  h e  i s  t a l k i n g  a b o u t  w h a t  h a p p e n e d  a t  t h e  g r a v e  o f  M onze 
N c e t e  a s  t h e  f i r s t  s p e a k e r ,  M weetwa h a d  s p o k e n  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d  
a t  t h e  g r a v e  o f  M onze M u k u lu .  M i c e l o  t e l l s  how t h e  p e o p l e  l e f t  
t h e  g r a v e  o f  M u k u lu  a n d  w e n t  o v e r  t o  t h a t  o f  M onze N c e t e .  When t h e y  
l a d  a r r i v e d  t h e r e  t h e y  s a t  dow n a n d  b e g a n  t o  s i n g  a n d  a s  t h e y  s a n g  som e 
o f  t h e  women g o t  u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  w h i r l  a r o u n d  a n d  d a n c e .
(1 1 )  N i t w a a k u s i k a  (1 2 )  b a t a l i k a  b a n t u  k w i i m b a  n y i m b o .  (1 3 )
B a t a l i k a  k w i i m b a  n y im b o  l i y a  bam w i b a m a k a i n t u  m u k a t i  (1 4 )  
b a l a z i n g u l u k a  (1 5 )  b a l a z y a n a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 1 )  When we f i n a l l y  a r r i v e d  (1 2 )  t h e y  b e g a n  t h e  p e o p l e  t o  s i n g  
s o n g s .  (1 3 )  T h e y  h a v i n g  b e g u n  t h e  p e o p l e  t o  s i n g  s o n g s  t h e n  
t h e y  som e women i n s i d e  (1 4 )  t h e y  a r e  c i r c l i n g  (1 5 )  t h e y  a r e  
d a n c i n g .
T r a n s l a t i o n .
When we d i d  g e t  t h e r e  t h e  p e o p l e  b e g a n  t o  s i n g  s o n g s .  When t h e y  
h a d  b e g u n  t o  s i n g  t h e  s o n g s  som e o f  t h e  women w e n t  i n t o  t h e  m i d d l e  a n d  
b e g a n  t o  d a n c e  a n d  w h i r l  a r o u n d .
I n o  (2 3 )  umwi m u d a a l a  (2 4 )  w a k a z y a n a  (2 5 )  w a k a im b a  l w i i m b o  
n d u b a k a l i  k w i i m b a  c i i n d i  n a a  b a u n k a  kw a M onze k u y a  k u k o m b a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now (2 3 )  t h e r e  i s  o n e  o l d  m an  . . .  (2 4 )  h e  d a n c e d  (2 5 )  h e  s a n g  
t h e  s o n g  w h i c h  t h e y  u s e d  t o  s i n g  t h e  t i m e  i f  t h e y  w e n t  t o  M o n z e ' s  
p l a c e  t o  g o  t o  p r a y .
T r a n s l a t i o n .
T h e n  t h e r e  w a s  o n e  o l d  m a n y  h e  d a n c e d  a n d  s a n g  t h e  s o n g  w h i c h  p e o p l e  
s i n g  w h e n e v e r  t h e y  g o  t o  M o n z e ' s  p l a c e  t o  p r a y .
W h a t  i s  r e f e r r e d  t o  h e r e  b y  t h e  u s e  o f  t h e  - a k a -  p a s t  a t  (2 4 )  a n d
(2 5 )  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o l d  m an  s a n g  o n e  p a r t i c u l a r  s o n g  a n d  d a n c e d  
t h e  p a r t i c u l a r  d a n c e  w h i c h  w e n t  w i t h  t h a t  s o n g .  I n  t h i s  s o n g ,  a s
H a a n tu m b u  e x p l a i n s  t h e  m an h i d  u n d e r  t h e  t r e e s  t o  s i m u l a t e  h i d i n g  f r o m
l i g h t n i n g  a n d  h e  r o l l e d  o n  h i s  b a c k  t o  h o n o u r  M o n z e .  T h i s  w a s  a
d i f f e r e n t  k i n d  o f  d a n c e  t o  t h e  o t h e r s  w h i c h  t h e  women w e r e  d o i n g .  I f
t h e  s p e a k e r  h a d  u s e d  t h e  - l a -  f o r m  h e r e  h e  w o u l d  h a v e  b e e n  s a y i n g  t h a t  
t h e  o l d  m an  s a n g  a n d  d a n c e d  l i k e  t h e  o t h e r s  a n d  n o t  t h a t  h e  p e r f o r m e d  
a  s p e c i a l  d a n c e  w i t h  a  s p e c i a l  m e a n i n g .
T h e  - l a -  f o r m  t h e n  i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  
t e r m s  o f  i n d e t e r m i n a c y . I t  p r e s c i n d s  f r o m  t h e  a s p e c t  o f  c o m p l e t e n e s s  
o r  s i n g u l a r i t y .  I t  r e m a i n s  now t o  s e e  how t h e  u s e  o f  t h e  f o r m  i n
s u b s i d i a r i t y  m ay  b e  r e l a t e d  t o  i t s  u s e  i n  i s o l a t i o n  a n d  i n  c o n t r o l .
4 . 3  Sum m ary
I n  t h i s  c h a p t e r  I  h a v e  g i v e n  e x a m p l e s  o f  t h e  - l a -  f o r m  i n  
i s o l a t i o n  a n d  i n  i t s  u s e  i n  s u b s i d i a r i t y .
I n  i s o l a t i o n  i t  w a s  s e e n  u s e d  b o t h  f o r  p r o g r e s s i v e  a n d  n o n - p r o g r e s s  
i v e  a c t i o n s  a s  w e l l  a s  f o r  p r o x i m a t e l y  f u t u r e  a c t i o n s .  I n  s u b s i d i a r y  
p o s i t i o n  i t  w a s  d e s c r i b e d  a s  f u n c t i o n i n g  a s  a  p a s t  t e n s e  f o r m ,  b u t  
i t s  u s e  a s  s u c h  a  f o r m  w a s  a s p e c t u a l l y  r e l a t e d  t o  i t s  u s e  i n  i s o l a t i o n  
T h e  a s p e c t  a s c r i b e d  t o  i t  w a s  o n e  o f  i n d e t e r m i n a c y  a s  t o  i n c e p t i o n  o r  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  a c t i o n  i t  d e n o t e s .  I n  t h i s  c h a p t e r  a t  4 . 3 . 1 .  a n  
i n s t a n c e  w a s  g i v e n  s h o w i n g  t h e  u s e  o f  t h i s  f o r m  i n  i s o l a t i o n ,  ' b a l a t i l a '  
' t h e y  a r e  p o u r i n g ' .  T h i s  r e m a r k  w a s  m a d e  b y  t h e  o n l o o k e r s  w h e n  t h e  
p e o p l e  w e r e  c a r r y i n g  o u t  t h e  r i t u a l  p o u r i n g  o f  t h e  b e e r .  T h i s  u s e  
o f  t h e  f o r m  i s  c a l l e d  t h e  p r o g r e s s i v e  i n  t h a t  i t  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  a c t i o n  i s  g o i n g  o n  a t  t h e  t i m e  o f  s p e e c h ;  i t  d o e s  n o t  i n d i c a t e
e i t h e r  b e g i n n i n g  o r  e n d i n g .  When t h i s  sa m e  f o r m  w a s  u s e d  i n  s u b s i d i a r y
f u n c t i o n  i n  t h e  s p e e c h  o f  R o d a  C h i k u n i ,  c f .  4 . 2 . 1  i t  w a s  d e s c r i b e d  
a s  h a v i n g  t h e  a s p e c t  o f  i n d e t e r m i n a c y ,  i . e . ,  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  
a c t i o n  w a s ,  i n  f a c t ,  c o m p l e t e d  t h e  f o r m  p r e s c i n d e d  f r o m  s p e a k i n g  o f  t h e
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a c t i o n  a s  a  c o m p l e t e d  o n e .  T h e r e  i s  t h e n  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
- l a -  f o r m  u s e d  i n  i s o l a t i o n  a n d  t h e  f u n c t i o n  i t  h a s  i n  s u b s i d i a r y  
p o s i t i o n .
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C h a p t e r  5
T h e  S u b j u n c t i v e  o r  - e  a n d  k a -  - e  T e n s e s  
i n  P a s t  N a r r a t i v e
5 . 0  I n t r o d u c t i o n
W i t h  t h e  - e  t e n s e ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  t h e  s u b j u n c t i v e ,  we 
com e t o  a  f o r m  w h i c h  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  i n  c h a r a c t e r  f r o m  t h o s e  
c o n s i d e r e d  u p  t o  n o w .  T h e  - a k a - ,  - a -  a n d  - l a -  t e n s e s  a r e  a l l  
f o u n d  i n  i s o l a t i o n  a n d  i n  c o n t r o l l i n g  p o s i t i o n  a n d  t h e  - a -  a n d  
t h e  - l a -  t e n s e s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  a  r e l a t i o n  o f  s u b s i d i a r i t y .
T h e  - e  f o r m  d o e s ,  i t  i s  t r u e  o c c u r  i n  i s o l a t i o n ,  t h o u g h  r a t h e r
m o r e  r a r e l y  t h a n  t h e  o t h e r s ,  b u t  t h e  b u l k  o f  i t s  o c c u r r e n c e s  a r e
a s  n o n - i n d i c a t i v e ,  s y n t a c t i c a l l y  u n s t a b l e 1  f o r m ,  a n d  i t  c a n n o t  b e  
s a i d  t o  o c c u r  i n  a  c o n t r o l l i n g  p o s i t i o n  f o r  t h e  d i s c o u r s e .  As w a s  
p o i n t e d  o u t  i n  C h a p t e r  1 d e p e n d e n c y  a n d  s u b s i d i a r i t y  a r e  n o t  i d e n t i c a l  
c o n c e p t s . ^
T h e  i n t e r e s t  o f  t h e  - e  f o r m  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t s  m e a n i n g  
a n d  f u n c t i o n  a s  a  d e p e n d e n t  t e n s e  b u t  n o t  i n  a  r e l a t i o n  o f  s u b s i d i a r i t y  
a r e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a t t a c h e d  t o  i t s  o c c u r r e n c e  i n  
s u c h  a  r e l a t i o n .
5 . 1  F u n c t i o n  i n  i s o l a t i o n :  h o r t a t i v e .
T h e  - e  f o r m  i n  i s o l a t i o n  i s  f o u n d  a s  f o l l o w s :
3
' A t w e e n d e ' -  ' L e t  u s  g o ' ,  T e n s e  3 ,  h o r t a t i v e .
T h i s  f o r m  i s  u s e d  t o  e x p r e s s  a  w i s h  o r  p o l i t e  com m and .
G u t h r i e ' s  t e r m i n o l o g y ,  c f .  C h a p t e r  1 .
i . e . ,  a s  d e f i n e d ,  C h a p t e r  1 f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
T h e  m o r p h o l o g y  o f  t h i s  f o r m  i s  g i v e n  a s  A - D v P - R - e .  H o w e v e r ,  
i n  s p e e c h  t h e  'A '  i s  f r e q u e n t l y  l e f t  o u t  a n d  o n e  h e a r s  T w e e n d e  -  
' l e t ' s  g o '  a n d  T u b o n e  -  ' L e t ' s  s e e . . '
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5 . 2  D e p e n d e n t  f u n c t i o n s
5 . 2 . 1  S u b j u n c t i v e  a s  w i s h  o r  co m m an d .
As a  d e p e n d e n t  f o r m  t h e  s u b j u n c t i v e  m ay b e  e x e m p l i f i e d  f r o m  
t h e  s p e e c h  o f  P a u l i n a  M u k a n s e f w a .  D . P . P . 4 .
(5 )  N d a t i  a b i k k e  m u tw e  w akwe a m a u l u  -  I  s a i d  t h a t  h e  s h o u l d  
p u t  h i s  h e a d  o n  my l a p .
H e r e  t h e  f o r m  i s  u s e d  t o  e x p r e s s  a  w i s h  o r  co m m an d .  I n  
d e p e n d e n t  f u n c t i o n  t h e  s u b j u n c t i v e  f r e q u e n t l y  f o l l o w s  o n  som e f o r m  
o f  t h e  v e r b  - t i -  ' t o  s a y ' .
5 . 2 . 2  T h e  s u b j u n c t i v e  a s  c o n d i t i o n a l .
K u t i  i w e  m v u l a  u l a u g w a .  I f  i t  r a i n s  y o u  w i l l  g e t  w e t .
H e r e  t h e  s u b j u n c t i v e  i s  u s e d  a f t e r  ' k u t i '  ' t o  s a y '  a s  a  
c o n d i t i o n a l . ^
5 . 3  T h e  s u b j u n c t i v e  a s  s u b s i d i a r y  f o r m .
I n  p a s t  n a r r a t i v e s ,  h o w e v e r ,  t h e  s u b j u n c t i v e  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  
a  r o l e  d i f f e r e n t  t o  t h o s e  w h i c h  h a v e  b e e n  a s c r i b e d  t o  i t  i n  i s o l a t i o n  
a n d  i n  d e p e n d e n t  c l a u s e s .  F o r  e x a m p l e  i n  t h e  s p e e c h  o f  M a r i a  H a a k o l a ,  
D . P . P . 3 ,  we f i n d :
(1 )  I n o  b a a m a  i n k o n d o  y a k a b a j a n a  k u  M b e sa  o k u  k u b a  M a a l a .
(2 )  I b a j a n e  k u  M b e sa  w a k a l i  k u j i s i  m w ana u u n y o n k a  u m u s a n k w a .  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 )  Now my m o t h e r  t h e  w a r  i t  h e r  f o u n d  a t  M b e s a  t h e r e  t o  t h e  
M a a l a .
(2 )  T h a t  i t  m i g h t  h e r  f i n d  s h e  w a s  t o  h a v e  a  c h i l d  who s u c k s  
a  b o y .
T r a n s l a t i o n .
Now t h e  w a r  c a u g h t  u p  w i t h  my m o t h e r  a t  M b e s a  t h e r e  am ong t h e  
M a a l a .  When i t  c a u g h t  u p  w i t h  h e r  s h e  h a d  a  c h i l d  a t  t h e  b r e a s t ,  a  b o y .
T h i s  i s  n o t  t h e  o n l y  c o n d i t i o n a l  i n  T o n g a .  O t h e r  f o r m s  u s e d  i n  
c o n d i t i o n a l  c l a u s e s  w i l l  b e  s e e n  i n  C h a p t e r  7 a n d  t h e  f u l l  r a n g e  o f  
c o n d i t i o n a l  f o r m s  m ay b e  s e e n  i n  t h e  m o r p h o l o g y  s e c t i o n .
I n  t h i s  c a s e  t h e  - e  f o r m  o r  s u b j u n c t i v e  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  
p a s t  t e m p o r a l ,  'w h e n  i t  c a u g h t  u p  w i t h  h e r ' .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  '  
v e r y  d i f f e r e n t  t o  t h a t  g i v e n  t o  t h e  f o r m  w h e n  u s e d  i n  i s o l a t i o n  o r  a s  
a  d e p e n d e n t  f o r m  a n d  y e t  i t  i s  d e m a n d e d  b y  t h e  p o s i t i o n  i n  w h i c h  i t  
i s  f o u n d  i n  t h e  d i s c o u r s e .  I t  i s  t h i s  l a t t e r  f a c t o r ,  n a m e l y ,  p o s i t i o n  
w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  t h a t  e n a b l e s  a n d  d e m a n d s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a s  
a  t e m p o r a l .
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  s u b j u n c t i v e  i s  s u b s t i t u t a b l e  f o r  
a  t e m p o r a l  i n  a l l  c a s e s .  I t  m ay  o n l y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a  
t e m p o r a l  r o l e  i n  c e r t a i n  v e r y  r e s t r i c t e d  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  i t  i s  
i n  w h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  s u b s i d i a r y  r o l e  v i s - a - v i s  a  c o n t r o l l i n g  
t e n s e  f o r m .
5 . 3 . 1  T e m p o r a l  b r i d g i n g  o f  t h e  s u b j u n c t i v e .
T o n g a  d o e s  h a v e  a  r a n g e  o f  t e m p o r a l  t e n s e  f o r m s  a n d  t h e s e  
a r e  e n u m e r a t e d  i n  t h e  m o r p h o l o g y  s e c t i o n ,  t e n s e s  3 9 ,  4 0  a n d  4 1 .
V e n e l a n d a ,  D . P . P . 6 . b e g i n s  h e r  d i s c o u r s e  w i t h  t e n s e  4 1 ,  t h e  
p r e h o d i e r n a l  p a s t  t e m p o r a l :
(2 )  N i t w a k a j a l a  c i k o l o  (3 )  n d a k a a k u t a n t i l a  k u  M onze c i t i m a  
n c o b a t i  k a  R a i l  C a r .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(2 )  When we c l o s e d  t h e  s c h o o l  (3 )  I  ( d i s t a n c e )  c l i m b e d  u p  a t  
M onze t h e  t r a i n  w h i c h  t h e y  c a l l  t h e  R a i l  C a r .
T r a n s l a t i o n .
When we c l o s e d  t h e  s c h o o l  I  g o t  o n  t h e  R a i l  C a r  a t  M o n z e .
T h i s  e x a m p l e  f r o m  V e n e l a n d a  w a s  q u o t e d  b e c a u s e  i t  b r i n g s  o u t  
t h e  f i r s t  p o i n t  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  T e m p o r a l  t e n s e  f o r m s  a n d  
t h e  s u b j u n c t i v e  u s e d  a s  a  p a s t  t e m p o r a l .
I n  t h i s  s i t u a t i o n  i t  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t a b l e  t o  s u b s t i t u t e  t h e  
s u b j u n c t i v e  f o r  t h e  t e m p o r a l  i f  o n e  w i s h e d  t o  g i v e  t h e  m e a n i n g  
i n h e r e n t  i n  a  t e m p o r a l  f o r m .  F o r  e x a m p l e ,
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* ^ ? u j a l e  c i k o l o  n d a k a a k u t a n t i l a  k u  M onze c i t i m a . . . .  
w o u l d  n o t  b e  a c c e p t a b l e .  U s e d  i n  s u c h  a  p o s i t i o n  ( t h a t  i s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  d i s c o u r s e )  t h e  s u b j u n c t i v e  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  e i t h e r  a  w i s h  o r  a  p o s s i b i l i t y ,  -  ' l e t  u s  c l o s e  t h e  s c h o o l '  o r  
' t h a t  we m ay c l o s e  t h e  s c h o o l ' .  T h i s  w o u l d  n o t  b e  c o l l o c a t a b l e  w i t h  
t h e  t e n s e  f o r m  a t  (3 )  t h e  - a k a -  p a s t .
T h e  - e  f o r m  d o e s  n o t  t h e n  a c t  a s  a  t e m p o r a l  w h e n  i t  o c c u r s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a  d i s c o u r s e .  I t  i s  o n l y  w i t h i n  a  d i s c o u r s e  t h a t  i t  
m ay  b e  s o  i n t e r p r e t e d .
T h e  s e c o n d  p o i n t  a b o u t  t h e  s u b j u n c t i v e  u s e d  a s  a  p a s t  t e m p o r a l  
i s  t h a t  w h i l e  i t  m ay  b e g i n  a  s e n t e n c e  w i t h i n  a  d i s c o u r s e ,  a s  w a s  s e e n  
i n  t h e  q u o t a t i o n  f r o m  M a r i a  a b o v e ,  i t  m ay n o t  e n d  a  s e n t e n c e .
A g a i n ,  a  q u o t a t i o n  i s  g i v e n  f r o m  V e n e l a n d a :
(4 9 )  N i n d a k a s o n d e l a  a n z e  (5 0 )  n d a m a m u b o n a  m w eenzum a (5 1 )  
n a a k a s e l u k a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(4 9 )  When I  p e e r e d  o u t s i d e  ( 5 0 )  I  sa w  h e r  my f r i e n d  ( 5 1 )  w h en  
s h e  g o t  d o w n .
T r a n s l a t i o n .
When I  l o o k e d  o u t  I  s a w  my f r i e n d  a s  s h e  g o t  d o w n .
I n  t h i s  s e n t e n c e  t h e r e  i s  a  t e m p o r a l  t e n s e  f o r m  a t  (4 9 )  a n d  a t  
( 5 1 ) .  Now w h i l e  t h e  - e  f o r m  m i g h t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  t e m p o r a l  a t  
(4 9 )  ( w h i c h  i s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e  w i t h i n  a  d i s c o u r s e )  i t  
c o u l d  n o t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  t e m p o r a l  a t  (5 1 )  n a a k a s e l u k a  -  'w h e n  
s h e  g o t  d o w n '  w h i c h  e n d s  t h e  s e n t e n c e .  One c o u l d  h a v e  e i t h e r  t h e  
s e n t e n c e  a s  V e n e l a n d a  s a i d  i t  o r :
' N s o n d e l e  a n z e  n d a k a m u b o n a  m w eenzum a n a a k a s e l u k a '
B u t  n o t , N i n d a k a s o n d e l a  a n z e  ( 5 0  n d a k a m u b o n a  m w eenzum a *a s e l u k e .
T h e  t h i r d  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  t e m p o r a l s  a n d  t h e  - e  f o r m  u s e d
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a s  a  t e m p o r a l  i s  t h a t  w h i l e  t h e  t e m p o r a l  m ay b e  u s e d  a s  a  s i n g l e  
w o r d  s e n t e n c e  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  t h e  - e  f o r m  m ay  n o t  b e  s o  
u s e d .  You c o u l d  h a v e ,
M w a k a m u ja n a  l i l i ?  When d i d  y o u  f i n d  h im ?
N i t a a k a s i k a . When we a r r i v e d .
B u t  n o t , M w a k a m u ja n a  l i l i ?  When d i d  y o u  f i n d  h im ?
*T u s i k e .
A s u b j u n c t i v e  i n  s u c h  a  p o s i t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  ' L e t  u s  a r r i v e '  o r  ' t h a t  we m i g h t  a r r i v e ' .
T h e  r o l e  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  a s  a  p a s t  t e m p o r a l  t e n s e  f o r m  d e p e n d s ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  o n . t h e  f o r m  i t s e l f  b u t  o n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f o r m  
a n d  t h e  d i s c o u r s e .  I t  a c q u i r e s  i t s  m e a n i n g  a s  a  p a s t  t e m p o r a l  f r o m  
i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e  a n d  w h a t  c o m e s  a f t e r .  F o r  
t h i s  r e a s o n  i t  h a s  b e e n  n a m e d  a  ' b r i d g i n g  f o r m ' .  T h i s  nam e h a s  b e e n  
c o i n e d  t o  d e s c r i b e  t h e  s y n t a c t i c  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  f o r m  w h i c h  d e p e n d s  
o n  a  p r i o r  s e n t e n c e  i n  t h e  d i s c o u r s e  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  o n  a  c o m p l e t i n g
i n d i c a t i v e  f o r m  w i t h i n  i t s  ow n s e n t e n c e  o n  t h e  o t h e r .
I t  m i g h t ,  h o w e v e r ,  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  s u b j u n c t i v e  o r  - e  f o r m  i n
p a s t  n a r r a t i v e  i s  p u r e l y  a  t e m p o r a l  p h r a s e .  I f  t h i s  w e r e  s o  t h e n
s u c h  a  p h r a s e  w o u l d  b e  s u b s t i t u t a b l e  f o r  t h e  - e  f o r m  i n  t h e  e x a m p l e  
q u o t e d  a b o v e  f r o m  M a r i a  H a a k o l a  a n d  we w o u l d  h a v e :
C i i n d i  e c o  w a k a l i  k u j i s i  um w ana u j n y o n k a  u m u s a n k w a .
A t  t h a t  t i m e  s h e  h a d  a  c h i l d  a t  t h e  b r e a s t ,  a  b o y .
H e r e ,  ' C i i n d i  e c o '  ' A t  t h a t  t i m e '  h a s  b e e n  s u b s t i t u t e d  f o r  
' i b a j a n e ' .  W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  t h i s  i s  a n  a c c e p t a b l e  s e n t e n c e  i t  
d o e s  n o t  h a v e  t h e  sa m e  m e a n i n g  a s  t h e  o n e  M a r i a  u s e d .  I t  i s  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  w h e n  t h e  w a r  c a u g h t  u p  w i t h  h e r  s h e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
t h e  c h i l d ,  w h i l e  f r o m  t h e  s e n t e n c e  s u b s t i t u t e d  a b o v e  t h i s  i s  n o t  
m a d e  c l e a r ,  a l l  t h a t  i s  s t a t e d  i n  t h e  s e n t e n c e  w i t h  t h e  t e m p o r a l  
p h r a s e  i s  t h a t  a t  t h e  t i m e  s h e  w a s  c a p t u r e d  s h e  h a d  a  c h i l d ,  i t  i s
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n o t  kn o w n  w h e t h e r  t h e  c h i l d  w a s  w i t h  h e r  a t  t h e  t i m e  o r  n o t .
T h i s  c o n f u s i o n  c o u l d  a r i s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  e x a m p l e  
o f  t h e  s u b j u n c t i v e  a s  t e m p o r a l  a s  q u o t e d  a b o v e  t h e  r o o t  o f  t h e  v e r b  i n  
t h e  s u b j u n c t i v e  a n d  i n  t h e  p r e c e d i n g  i n d i c a t i v e  i s  t h e  s a m e .  I n  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  f r o m  t h e  sa m e  s p e a k e r  i t  i s  c l e a r  t h a t  a  
t e m p o r a l  p h r a s e  c o u l d  n o t  b e  s u b s t i t u t e d .
Eno  (3 )  b a k a b a b w e z a  b a  M a t a b e l e  (4 )  b a b a t o l a .
E no  (5 )  b a s i k e  m u n z i l a  m w a a lu m i  a b o  (6 ) b a m u y a s a  sum o b a
m a t a b e l e  (7 )  w a f w a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now (3 )  t h e y  h e r  l a i d  h a n d s  o n  t h e  M a t a b e l e  (4 )  a n d  t o o k  h e r  o f f .
T h e n  (5 )  t h a t  t h e y  m i g h t  a r r i v e  i n  t h e  p a t h  h u s b a n d  h e r s
t h e y  h im  p i e r c e d  w i t h  a  s p e a r  (7 )  h e  d i e d .
T r a n s l a t i o n .
T h e  M a t a b e l e  c a p t u r e d  h e r  a n d  t o o k  h e r  o f f .  When t h e y  a r r i v e d  o n  
t h e  p a t h  t h e  M a t a b e l e  r a n  a  s p e a r  t h r o u g h  h e r  h u s b a n d  a n d  h e  d i e d .
H e r e  i f  a  t e m p o r a l  p h r a s e  w e r e  s u b s t i t u t e d  f o r  ' b a s i k e 1 p a r t  o f  
t h e  n a r r a t i v e  w o u l d  b e  l e f t  o u t .  I t  h a s  b e e n  s a i d  i n  C h a p t e r  1 t h a t
a  n a r r a t i v e  i s  a  r e c i t a l  o f  a  s e r i e s  o r  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  e t c .
H e r e  t h e  - e  f o r m  i n  ' b a s i k e '  d o e s  d e n o t e  a n  e v e n t ,  n a m e l y  t h e i r  
a r r i v a l  o n  t h e  p a t h ,  a n d  t h i s  e v e n t  i s  o n e  o f  t h e  s e r i e s  o r  s e q u e n c e  
o f  e v e n t s  t h a t  M a r i a  i s  n a r r a t i n g .  Had ' b a s i k e '  b e e n  l e f t  o u t  i t  
w o u l d  b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e  m o t h e r ' s  h u s b a n d  h a d  b e e n  k i l l e d  e i t h e r  
a t  t h e  p l a c e  t h e  m o t h e r  w a s  c a p t u r e d  o r  a t  so m e  o t h e r  u n k n o w n  s p o t .
An e x a m p l e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  t e m p o r a l  p h r a s e  
m ay  n o t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  - e  f o r m  i s  t a k e n  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  
S y a a k a n z a b a ,  D . P . P . 5 .  H e r e  h e  i s  e x p l a i n i n g  why h e  a n d  h i s  f e l l o w  
w o r k e r s  l e f t  L u s a k a  a n d  w e n t  h o m e .
(1 2 )  N o t w a k a j o k a  k o o k o  (1 3 )  c i t u c i m e  (1 4 )  t w a z y a  a m u n z i  (1 5 )
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t w a z y i  k u k k a l a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 2 )  When we r e t u r n e d  f r o m  t h e r e  (1 3 )  tUa,k i t ^ b o r e  u s  (1 4 )  
we ca m e home (1 5 )  we ca m e  t o  l i v e .
T r a n s l a t i o n .
When we ca m e  b a c k  f r o m  t h e r e ,  w h en  i t  h a d  b e c o m e  b o r i n g , we 
ca m e  home t o  r e s t .
H e r e  t h e  - e  f o r m  a t  (1 3 )  g i v e s  t h e  r e a s o n  why t h e  m a n  cam e 
home a n d  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  s u b s t i t u t e  a  t e m p o r a l  p h r a s e  
w h i c h  w o u l d  g i v e  t h e  s a m e  m e a n i n g  a s  t h e  s e n t e n c e  a b o v e .  H o w e v e r ,  
i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  ' b r i d g i n g '  i s  n o t  o b v i a t e d  
b y  t h e  u s e  o f  t h e  f o r m  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  o r  t o  a c t  a s  p a r t  o f  t h e  
n a r r a t i v e  -  i t  s t i l l  k e e p s  i t s  r o l e  o f  j o i n i n g  w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e  
w i t h  w h a t  i s  t o  com e l a t e r .
5 . 3 . 1 . 1  T h e  r e m o t e  s u b j u n c t i v e  a s  a  p a s t  t e m p o r a l .
T h u s  f a r  t h e  e x a m p l e s  s e e n  h a v e  b e e n  o f  t h e  S u b j u n c t i v e  
t e n s e  4 ,  u s e d  a s  a  p a s t  t e m p o r a l .  I n  t h e  s p e e c h  o f  J a k o p o  V u n -  
d i y a n g a ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t h r e e  e x a m p l e s  o f  t h e  R e m o te  s u b j u n c t i v e  w h i c h  
m ay  b e  e x e m p l i f i e d  i n  i s o l a t i o n  a s  f o l l o w s :
U k a s i k e  k a b o t u  -  'M ay  y o u  a r r i v e  w e l l 1 ( s a f e  j o u r n e y ) .
T h i s  i s  s a i d  t o  s o m e o n e  who i s  l e a v i n g  a f t e r  a  v i s i t  o r  t o  
s o m e o n e  g o i n g  o n  a  p u r n e y .
T h e  sa m e  f o r m  i n  a  d e p e n d e n t  c l a u s e  a p p e a r s  a s  f o l l o w s :
K u t i  a k a b o o l e  t u y a  k u m u b o n a .  -  I f  h e  s h o u l d  com e we w i l l  s e e  h i m .  
H o w e v e r ,  a s  t h i s  f o r m  o c c u r s  i n  t h e  p a s t  n a r r a t i v e  o f  J a k o p o  
i t  d e m a n d s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  p a s t  t e m p o r a l .
(2 )  W a a k u c i t a  l i f w i  o k u  k u b u  We. (3)  A k a c i t e  l i f w i ,  (4)  a k a s i k e  
o k o ,  (5 )  w aa k w a am b a  k u t i ,  ' H a ,  a n i  m a l ' a a y a  m u t o l a y i ? '
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L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(2 )  He m a d e  l e a v e  t h e r e  i n  We c o u n t r y .  (3 )  t h a t  b e  m i g h t  m a k e  
l e a v e  (4 )  t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  t h e r e  (5 )  h e  s a i d  t h a t ,  ' B u t  
now m o n e y  t h i s  y o u  a r e  t a k i n g  w h e r e ? '
T r a n s l a t i o n .
He w e n t  o f f  t h e r e  o n  l e a v e  t o  We c o u n t r y .  When h e  h a d  g o n e  o n  
l e a v e  a n d  w h e n  h e  h a d  g o t  t h e r e  h e  s a i d  a f t e r  a  t i m e ,  'W h e r e  a r e  y o u  
t a k i n g  t h a t  m o n e y ? '
I n  t h i s  e x a m p l e  t h e  R e m o te  S u b j u n c t i v e  f u n c t i o n s  a s  p a s t  
t e m p o r a l s  i n  t h e  tw o  c a s e s  w h e r e  i t  o c c u r s  n a m e l y  a t  (3 )  a n d  a t  ( 4 ) .
I t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  r e p e a t  t h e  a r g u m e n t s  w h i c h  w e r e  b r o u g h t  f o r w a r d  
t o  s u p p o r t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f o r m  a s  a  t e m p o r a l  s i n c e  t h o s e  
w h i c h  w e r e  a d d u c e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  o r  - e  f o r m  a r e  v a l i d  
h e r e .
5 . 3 . 2  E x t e n s i o n s  o f  t h e  b r i o g . n g  f u n c t i o n .
W i t h  c e r t a i n  v e r b  r o o t s  t h e  - e  f o r m  i s  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  
a  p u r e l y  b r i d g i n g  f u n c t i o n .  T h e  v e r b s  w i t h  w h i c h  i t  o c c u r s  d o  n o t  
a d d  t o  t h e  n a r r a t i v e  s e q u e n c e .  An e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t a k e n  f r o m  
M a r i a  H a a k o l a .  S h e  h a s  b e e n  s p e a k i n g  o f  how h e r  m o t h e r  w a s  t a k e n  i n t o  
s l a v e r y  a n d  how a f t e r  a  t i m e  s h e  w a s  m a r r i e d  a g a i n ,  a n d  b o r e  t h r e e  
c h i l d r e n .
(1 8 )  N k o k u k w a tw a  k u l i  t a a t a  a a k a t u z y a l a .  (1 9 )  T w a k a z y a l w a  
t o t a t w e  b a s a n k w a  b o b i l e ,  n d e m u s i m b i  omwe. E no  (2 0 )  k u m a n e  mpawo 
b a b u l u l a  b a b o  (2 1 )  b a k a a m b a  k u t i ,  ' P e ,  t a t u c i y a n d i  m b o o k a l e t w a  
n k o n d o  k u t e e t i  l i n o  u k w a tw e  k u m u n t u  u z w a  k u b u  W 'o o k u ,  u y o o s w e e k a  
k a l e .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 8 )  I t  i s  t h e  t o  b e  m a r r i e d  t o  f a t h e r  who b o r e  u s .  (1 9 )  We
r
w e r e  b o r n  t f h r e e ,  b o y s  t w o ,  I  a  g i r l  o n e .  T h e n  ( 2 0 )  t h a t  i t  m i g h t  
f i n i s h  t h e r e  b r o t h e r s  h e r e  (2 1 )  t h e  s p o k e  t o  s a y ,  N o ,  we d o  n o t
i t  l i k e  how y o u  w e r e  b r o u g h t  b y  w a r ,  s o  t h a t  y o u  y o u  m ay  b e  
m a r r i e d  t o  a  p e r s o n  who c o m e s  f r o m  We c o u n t r y  t h e r e ,  y o u  w i l l  b e  
l o s t  l a t e r  o n . '
T r a n s l a t i o n .
And e v e n t u a l l y  s h e  w a s  m a r r i e d  t o  t h e  m an  who w a s  t o  b e  o u r  
f a t h e r .  T h e r e  w.*s t h r e e  o f  u s  b o r n ,  tw o  b o y s  a n d  me t h e  o n l y  g i r l .
T h e n  a f t e r  t h a t  h e r  b r o t h e r s  s a i d ,  'We d o n ' t  l i k e  t h e  w ay  y o u  w e r e  
b r o u g h t  a s  a  c a p t i v e  i n  s u c h  a  w ay  a s  t o  c a u s e  y o u  t o  b e  m a r r i e d  
t o  s o m e o n e  f r o m  We c o u n t r y ,  y o u ' l l  b e  l o s t  l a t e r  o n . '
T h e  r o o t  - m a n -  ' t o  f i n i s h '  a s  i t  o c c u r s  a t  (2 0 )  d o e s  n o t  
r e f e r  t o  t h e  e n d  o r  f i n i s h  o r  a n y t h i n g  b u t  i t  u s e d  a s  a  l e x i c a l l y  e m p ty
f
c o r e  Jtor t h e  - e  f o r m  w h i c h  b r i d g e s  b e t w e e n  t h e  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e  
m a r r i a g e  a n d  w h a t  t h e  w o m a n ' s  b r o t h e r s  s a i d  a n d  d i d .
A s i m i l a r  e x a m p l e  m ay b e  t a k e n  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  S y a a k a n z b a  
w h e r e  a t  (7 )  h e  u s e s  ' t u m a n e ' -  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
' t h a t  we m i g h t  f i n i s h . '
T r a n s l a t i o n .
A f t e r  t h a t
S y a a k a n z a b a ,  a n y  m o r e  t h a n  M a r i a  H a a k o l a ^ i s  n o t  r e f e r r i n g  t o  t h e  e n d  
o f  a n y t h i n g - h e  i s  m e r e l y  b r i d g i n g  b e t w e e n  t h e  m e n ' s  s t a y  a t  home a n d  
t h e i r  d e p a r t u r e  f o r  L u s a k a .
^  a  a
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  b o t h  M a r i a  a n d  S y a a k a n z a b a  u s e d  D V P s  
w i t h  t h e  - e  f o r m  a n d  t h a t  b o t h  o f  th e m  u s e d  t h i s  f o r m  w i t h  o t h e r  
v e r b s  t h a n  - m a n -  ' t o  f i n i s h ' .  H o w e v e r ,  w i t h  y o u n g e r  p e o p l e  I  n o t i c e d  
t h a t  t h e i r  u s e  o f  t h i s  f o r m  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
' p u r e l y  b r i d g i n g  f u n c t i o n '  i . e . ,  w i t h  l e x i c a l l y  e m p t y  v e r b s  s u c h  a s  
- m a n -  a n d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  p r e f i x  a  D V P .
V e n e l a n d a  i s  t a k e n  a s  t y p i c a l  o f  t h e  w ay  t h e  y o u n g e r  p e o p l e  
o p e r a t e  t h i s  f o r m :
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(6 ) ' Mane (7 )  t w a k a l i n d i l a  k u s i k i l a  m a s i k u  (8 ) ' Mane m a s ik ^ f
a
n i c a k ^ s i k a  c i t i m a  (9 )  t i i c a k a i m i k i l a  p e .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(6 ) ' T h a t  i t  m i g h t  e n d  (7 )  we w a i t e d  t o  a r r i v e  t o  n i g h t  ( 8 )
' , t h a t  i t  m i g h t  e n d  w h e n  i t  c a m e  t h e  t r a i n  (9 )  i t  d i d  n o t  s t o p  
n o .
T r a n s l a t i o n .
A f t e r  t h a t  we w a i t e d  u n t i l  n i g h t f a l l .  A f t e r  t h a t  w h e n  t h e  t r a i n  
cam e i t  d i d  n o t  s t o p .
H e r e  V e n e l a n d a  i n  u s i n g  t h e  - e  f o r m  w i t h  - m a n -  ' t o  f i n i s h '  i s  n o t  
r e f e r r i n g  t o  t h e  e n d  o f  a n y t h i n g .  H e r  u s e  o f  t h e  f o r m  i s  d e s c r i b e d  
a s  p u r e l y  b r i d g i n g  f u n c t i o n  w h i c h  e n a b l e s  h e r  t o  g a t h e r  h e r  t h o u g h t s  
f o r  w h a t  s h e  i s  t o  s a y  n e x t .  I n  t h i s  w ay  i t  m ay  p o s s i b l y  b e  
d e s c r i b e d  a s  a  ' f i l l e r ' .
F u r t h e r  s i m i l a r  e x a m p l e s  o f  t h i s  u s e  o f  t h e  - e  f o r m  w i t h  - m a n -  
m ay  b e  s e e n  i n  t h e  s p e e c h  o f  M w ee tw a .  H o w e v e r ,  M w eetw a e x t e n d s  w h a t  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  p u r e l y  b r i d g i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  - e  f o r m  t o  
a n o t h e r  v e r b .
(1 8 )  E n o  t w a k e e n d a  k a b o t u - k a b o t u  (1 9 )  ' s i k e  (2 0 )  t w a k a s i k a  
a b u s e n a  m p o t w a k e e l e d e  k u g u s y a  m a b b u s u  k u m a u l u .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 8 )  T h e n  we w a l k e d  w e l l - w e l l  (1 9 )  t h a t  i t  m i g h t  a r r i v e  (2 0 )  
we a r r i v e d  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  we o u g h t  t o  t a k e  o f f  o u r  s h o e s  
f r o m  o u r  f e e t .
T r a n s l a t i o n .
T h e n  we w a l k e d  o n  u n t i l  we ca m e t o  t h e  s p o t  w h e r e  we w e r e  t o  
t a k e  o u r  s h o e s  o f f .
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H e r e  t h e  - e  f o r m  i n  ' s i k e '  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  ' u n t i l ' ,  a  
t e m p o r a l  p h r a s e .  O l d e r  T o n g a  u s e  t h e  p h r a s e  ' k u s i k i l a  l i m w i ' i n  t h i s  
p o s i t i o n .
F i n a l l y  i n  t h e  s p e e c h  o f  S y a a k a n z a b a  t h e r e  i s  a n  e x a m p l e  o f  
t h e  - e  f o r m  u s e d  w i t h  t h e  v e r b  ' - b a '  -  ' t o  b e c o m e ' .  A g a i n  t h i s  i s  
a  f i x e d  f o r m  w h i c h  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  t e m p o r a l  p h r a s e .
( 1 9 )  N i t w a k a k k a l a  a m u n z i  (2 0 )  k a b e  k a i n d i  ( 2 1 )  t u c i m w e  (2 2 )  t w a y a  
m um ugw agw a.
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 9 )  When we h a d  l i v e d  a t  hom e (2 0 )  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a  
l i t t l e  t i m e  ( 2 1 ) t h a t  we m i g h t  g e t  b o r e d  ( 2 2 ) we w e n t  i n  t h e  r o a d .  
T r a n s l a t i o n .
When we h a d  l i v e d  a t  h o m e ,  a f t e r  a  t i m e , w h e n  we g o t  b o r e d  
we w e n t  w o r k i n g  o n  t h e  r o a d s .
A g a i n  t h i s  f o r m  i s  d e s c r i b e d  a s  a  p u r e l y  b r i d g i n g  f o r m  j o i n i n g  
u p  t h e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e i r  b e i n g  a t  home a n d  t h e i r  b e c o m i n g  
b o r e d  a n d  g o i n g  t o  w o r k  o n  t h e  r o a d s .
I t  w i l l  b e  n o t i c e d  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e s e  u s e s  o f  t h e  - e  
f o r m  m ay b e  i n t e r p r e t e d  a s  t e m p o r a l  p h r a s e s  t h e y  r e t a i n  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  t h a t  h a v e  b e e n  n o t e d  f o r  t h e  b r i c ^ n g  f o r m ,  i . e . ,  t h e y  d e p e n d  
o r  t h e i r  i n t e r p e t a t i o n  o n  t h e i r  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  
a n d  t h e y  l o o k  b a c k  t o  w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e  a n d  f o r w a r d  t o  w h a t  i s  t o  
com e l a t e r .
5 . 4  Sum m ary
T h e  f u n c t i o n s  s o  f a r  f o u n d  f o r  t h e  s u b j u n c t i v e  w e r e  d i v i d e d  i n t o
(a )  t h o s e  w h i c h  i t  h a d  i n  i s o l a t i o n ,  w h e r e  i t  e x p r e s s e d  a n  e x h o r t a t i o n ;
(b )  t h o s e  w h i c h  i t  h a s  i n  d e p e n d e n c e  a s  w h e r e  i t  e x p r e s s e d  a  w i s h  o r  
w h e r e  i t  o p e r a t e d  a s  a  c o n d i t i o n a l  w i t h i n  a  s e n t e n c e ,  a n d  ( c )  w h e r e
i n  f u n c t i o n i n g  a s  a  t e m p o r a l  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  a  b r i d g i n g  r o l e ,  
j o i n i n g  tw o  e v e n t s  i n  t h e  n a r r a t i v e  t o g e t h e r .  T h i s  l a t t e r  f u n c t i o n
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w a s  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  s u b s i d i a r i t y  s i n c e  i t  a p p e a r s  t h a t  i t  i s  
o n l y  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  a n d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a n o t h e r  f o r m  t h a t  
i t  h a s  t h i s  f u n c t i o n .  I n  som e i n s t a n c e s  t h e  b r i d g i n g  r o l e  w a s  c a r r i e d  
o u t  w i t h  a  l e x i c a l l y  e m p ty  r o o t  s u c h  a s  - m a n -  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
f u n c t i o n  w o u l d  b e  s a i d  t o  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a  t e m p o r a l  p h r a s e .
I t  r e m a i n s  t o  s e e  i f  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f o r m s  i n  
i s o l a t i o n  d e p e n d e n c e  a n d  s u b s i d i a r i t y .
So f a r  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  r e l a t e  t h e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s  
o f  a  f o r m  t o  e a c h  o t h e r  b y  m e a n s  o f  som e c e n t r a l  c o n c e p t  o r  c o m p l e x  
o f  c o n c e p t s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  - a -  f o r m  i t s  u s e  i n  s u b s i d i a r y  
f u n c t i o n  w h i c h  w a s  d e s c r i b e d  a s  ' i m m e d i a c y '  w a s  r e l a t a b l e  t o  i t s  
f u n c t i o n  i n  i s o l a t i o n  w h i c h  w a s  d e s c r i b e d  a s  d e n o t i n g  a n  a c t i o n  w h i c h  
t o o k  p l a c e  ' w i t h i n  t h e  p a s t  f e w  h o u r s ' ,  i . e . ,  ' r e c e n t l y ' .
T h e  f u n c t i o n s  u n d e r  5 . 1  a n d  5 . 2  c a n  t o  som e e x t e n t  b e  s o  
r e l a t e d  i n  t h a t  t h e y  r e f e r  t o  e v e n t s  w h i c h  i t  i s  w i s h e d  m ay t a k e  
p l a c e  o r  w h i c h  p o s s i b l y  m ay t a k e  p l a c e  -  t h e y  r e f e r  t o  p o s s i b i l i t i e s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  p o s s i b i l i t y  o f  i n c l u d i n g  t h e  s u b s i d i a r y  
f u n c t i o n  i n  a n y  s c h e m e  o f  t h i s  k i n d .  T h e  - e  f o r m  u s e d  a s  a  t e m p o r a l  
r e f e r s  t o  a  d e f i n i t e  e v e n t  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  p a s t .  To t a k e  
i t  o u t  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d i s c o u r s e  a n d  f r o m  u n d e r  t h e  c o n t r o l  
o f  t h e  t i m e  s e t t i n g  f o r m  i s  t o  r e t u r n  i t  t o  t h e  m e a n i n g  i t  h a s  a s  a n  
i s o l a t e d  f o r m .  I t  c e a s e s  t o  h a v e  a n y  t e m p o r a l  r e f e r e n c e  u n l e s s  i t  
i s  l o d g e d  i n  a  n a r r a t i v e  o f  p a s t  e v e n t s  b r i d g i n g  b e t w e e n  a  p r i o r  
s t a t e m e n t  a n d  o n e  w h i c h  f o l l o w s .  T h e  p r i o r  f o r m  s e t s  i t s  t i m e  
r e f e r e n c e  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  f o r m  s u p p l i e s  f o r  i t s  s y n t a c t i c  
i n s t a b i l i t y .  F ro m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s c h e m a t i s a t i o n  i t  w o u l d  b e  
h e l p f u l  t o  b e  a b l e  t o  r e l a t e  f u n c t i o n  i n  s u b s i d i a r i t y  t o  f u n c t i o n  i n  
i s o l a t i o n  o r  i n  d e p e n d e n c e  b u t  t h a t  d o e s  n o t  s e e m  p o s s i b l e .  T he  
u s e  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  a s  a  t e m p o r a l  i n  p a s t  n a r r a t i v e  w i l l  h a v e  t o
b e  c o n s i d e r e d  a s  d i s t i n c t  e x c e p t  m o r p h o l o g i c a l l y  f r o m  i t s  u s e  i n
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C h a p t e r  6
T h e  I n f i n i t i v e s  i n  P a s t  N a r r a t i v e
6 . 0  I n t r o d u c t i o n
T h e  f i n a l  s e t  o f  f o r m s  t h a t  w e r e  s a i d  t o  f u n c t i o n  a s  n a r r a t i v e  
t e n s e  f o r m s  i n  t h e  p a s t  a r e  t h e  n o m i n o - v e r b a l s .  S i n c e  t h e s e  a r e  
n o t  n o r m a l l y  t r e a t e d  a s  t e n s e  f o r m s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  j u s t i f y  t h e i r  
d e s c r i p t i o n  a s  s u c h  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .  When t h e i r  u s e  a s  t e n s e  
f o r m s  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h e i r  r o l e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  w i l l  
b e  d e s c r i b e d . ^ -
T h e  n o m i n o - v e r b a l s  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e  m o r p h o l o g y  s e c t i o n  a n d  
s o  t h e i r  m o r p h o l o g y  i s  g i v e n  h e r e :
K u j a n a  Ku + R o o t  + a ' t o  f i n d 1
N k u j a n a
N k o k u j a n a
itfku + R o o t  + a
N ko  + k u  + R o o t  + a
' i t  i s  t o  
f i n d '
' i t  i s  t h e  
t o  f i n d /  
f i n d i n g '
U n s t a b i l ­
i s e d  i n f i n i t i v e  
( o r  n o m i n o -  
v e r b a l
S t a b i l i s e d
I n f i n i t i v e
R e s t r i c t i v e  
s t a b i l i s a t i o n  
o f  i n f i n i t i v e
6 . 1  T h e  u n s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e ,  i d e n t i f i c a t i o n  
T h i s  f o r m  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  i s o l a t i o n  a n d  i s  u s u a l l y  f o u n d  i n  
s u c h  s i t u a t i o n s  a s :
W akaam ba k u t i  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
He s p o k e  t o  s a y  
T r a n s l a t i o n .
He s a i d ,
o r
B a k a u n k a  k u y a  k u m u n z i .
T h e  f o r m a t  o f  t h i s  c h a p t e r  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  s i n c e  
t h e  f o r m s  a r e  n o t  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  a s  t e n s e  f o r m s .
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T h e y s e t  o u t  t o  g o  h o m e .
T r a n s l a t i o n .
T h^ r  s e t  o u t  f o r  h o m e .  ( I n  t h i s  l a t t e r  c a s e  t h e  i n f i n i t i v e  i s  
u s e d  ' p u r p o s i v e l y 1 i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  s e t  o u t  i n  o r d e r  t o  g o  h o m e ) .  
I t  i s  a l s o  f o u n d  a s  t h e  s u b j e c t  o r  o b j e c t  o f  a  v e r b a l ,  e . g . ,  
K u z y a n a  k u l a k o n d e l e z y a  b a n t u .
D a n c i n g  p l e a s e s  p e o p l e .
N j a n d a  k u b o n a  -  I  w a n t  t o  s e e .
6 . 1 . 1  T h e  u n s t a b l i s e d  i n f i n i t i v e  i n  narrative 
H o w e v e r ,  i n  t h e  d i s c o u r s e s  we f i n d  i n s t a n c e s  s u c h  a s  t h e  
f o l l o w i n g  f r o m  J a k o p o  V u n d i y a n g a ,  D . P . P . l .
Ooyo m u p u l i s a  o y o ,  m u s i l i k a n i  o y o  (9 )  a k a s i k e  k u  K a lo m o  (1 0 )  
k u t i , 'O h ,  n o b a s i l i k a n i , n o b a m i , m a l i  n g o t u b « l e k a  a y a  kwa M o n z e .  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
T h a t  p o l i c e m a n  t h a t ,  a s k a r i  t h a t  (9 )  t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  a t  
K a lo m o  (1 0 )  t o  s a y , 'O h ,  y o u  a s k a r i s ,  y o u  c h i e f s ,  t h e  m o n e y  f o r  
w h i c h  we w o r k  i t  i s  g o i n g  t o  M o n z e ' s  p l a c e . '
T r a n s l a t i o n .
When t h a t  p o l i c e m a n ,  t h e  a s k a r i ,  h a d  a r r i v e d  a t  K a lo m o  h e  s a i d ,  
' F e l l o w  a s k a r i s ,  my c h i e f s ,  t h e  m o n e y  we e a r n  i s  g o i n g  t o  M o n z e . '
T h e  f o r m  a t  (1 0 )  k u t i  -  t o  s a y '  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  ' h e  s a i d '  
a n d  d e s c r i b e d  a s  a  t e n s e  f o r m  b e c a u s e  t h e  o t h e r  f o r m  i n  t h e  s e n t e n c e ,  
t h e  s u b j u n c t i v e  a t  (9 )  d o e s  n o t  p l a y  t h e  r o l e  o f  a  m a i n  v e r b  i n  a  
s e n t e n c e  ( c f . 5 . 3 . 9 .  ) .  T h e  s u b s t i t u t i o n  o f  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  
' k a t i '  -  ' h e  s a y i n g '  w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l e  f o r  i n  t h a t  c a s e  t h e  
s e n t e n c e  w o u l d  h a v e  tw o  s y n t a c t i c a l l y  u n s t a b l e  f o r m s .  T h u s  t h e  
n o m i n o - v e r b a l  i s  i n t e r p r e t e d  a s  f i l l i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i c a t i v e  
f o r m  w h i c h  m i g h t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  i t .  I n  t h i s  c a s e  ' w a k a t i '  -  ' h e  
s a i d '  t h e  p r e h o d i e r n a l  p a s t  i n d i c a t i v e  i s  t h e  f o r m  w h i c h  m i g h t  b e
I l l
s u b s t i t u t e d  f o r  ' k u t i ' .  T h e  n o m i n o - v e r b a l  i s  m a r k e d  f o r  n e i t h e r  
t e n s e  n o r  s u b j e c t  a n d  t h e s e  i t  i s  p r e s u m e d  t o  ' b o r r o w '  f r o m  
w h a t  c o m e s  b e f o r e .  I t  b o r r o w s  i t s  s u b j e c t  f r o m  t h e  p o l i c e m a n  a n d  
t h e  t i m e  r e f e r e n c e  i t  h a s  f r o m  t h e  d i s c o u r s e .
T h i s  f o r m  r e p r e s e n t s  a  f i n a l  a t t e n u a t i o n  i n  n a r r a t i v e  t e n s e  
f o r m s  i n  t h a t  n e i t h e r  s u b j e c t  n o r  t i m e  r e f e r e n c e  h a s  m o r p h o l o g i c a l  
e x p o n e n c e  b u t  a r e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  c o n t r o l l i n g  f o r m .  T h i s  i m p l i e s  
a  h e a v y  r e l i a n c e  o n  t h e  s p e a k e r  -  l i s t e n e r  r e l a t i o n s h i p .  T h e  l i s t e n e r  
i s  s u p p o s e d  t o  b e  s o  i n v o l v e d  i n  t h e  s t o r y  t h a t  h e  c a n  s u p p l y  t h e  
p a r t s  l e f t  o u t  o f  t h e  s p o k e n  w o r d .  I n  t h i s  w ay  t h e  f l o w  o f  n a r r a t i v e  
i s  n o t  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  r e p e t i t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  l i s t e n e r s  
a r e  p r e s u m e d  t o  h a v e  a l r e a d y .  I n  t h e  c a s e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n . t h e  
l i s t e n e r s  w o u l d  know  'w h o '  w a s  p e r f o r m i n g  t h e  a c t i o n  a n d  ' w h e n '  i t  
w a s  b e i n g  p e r f o r m e d ,  a l l  t h e y  w o u l d  n e e d  t o  know  w a s  ' w h a t ' w a s  t h e  
a c t i o n .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  i s  w h a t  t h e  f o r m  m u s t  d o .
F o r  t h i s  r e a s o n  I  h a v e  c a l l e d  t h e  s p e c i f i c  r o l e  o f  t h e  I n f i n i t i v e  
cr n o m i n o - v e r b a l  i n  a  d i s c o u r s e ,  I d e n t i f i c a t i o n . T h i s  w o u l d  se e m  
c o n s o n a n t  w i t h  i t s  n o r m a l  f u n c t i o n  w h i c h  i s  t a k e n  t o  b e  t h a t  o f  n a m in g  
a n  a c t i o n .
T h e  s a m e  s p e a k e r  u s e s  t h e  s a m e  v e r b  f o r m  a t  ( 1 1 )  , ( 2 0 ) ,  ( 2 5 ) ,
( 2 8 ) ,  (3 9 )  a n d  ( 4 0 ) .
T h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  f o r m  a t  (2 5 )  i s  q u o t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
a r g u m e n t  t h a t  t h e  u s e  o f  t h i s  f o r m  i n v o l v e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  s p e a k e r -  
l i s t e n e r  i n v o l v e m e n t  s i n c e  t h e  ' s u b j e c t '  o f  t h e  a c t i o n  o c c u r s  a t  ( 1 8 ) .  
(1 6 )  B a z o o j a t a  M onze k u y a  b a m a p u l i s a . (1 7 )  B a m u j a t e  M o n z e ,
(1 8 )  b a m u t o l a .  (1 9 )  B a k a t o b e l a  (2 0 )  k u t i ,  'Mwami w a j a t w a , '
(2 1 )  b a k a t o b e l a .  T o o n s e  t w a k a u n k a ,  (2 3 )  t w a t o b e l a .  (2 4 )  T u k a s i k e  
k u y a  k u o p e s i  ( 2 5 )  k u t i , ' E e ,  t w a m u j a t a  M w a m i. '
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T h e y  ca m e  t o  c a t c h  M onze t h e r e  t h e  p d L ic em e n . (1 7 )  T h a t  t h e y  
m i g h t  h im  c a t c h ,  (1 8 )  t h e y  Hm t o o k  a w a y .  (1 9 )  T h e y  f o l l o w e d  (2 0 )  
t o  s a y ,  'T h e  c h i e f  h a s  b e e n  h e l d ' ,  ( 2 1 )  t h e y  f o l l o w e d .  ( 2 2 )  We 
a l l  we s e t  o u t ,  (2 3 )  we f o l l o w e d .  (2 4 )  T h a t  we m i g h t  a r r i v e  t h e r e  
t o  t h e  o f f i c e  (2 5 )  t o  s a y , ' Y e s ,  we h a v e  h im  a r r e s t e d  M o n z e . '  
T r a n s l a t i o n .
T h e  p o l i c e m e n  ca m e  a n d  a r r e s t e d  M o n z e .  When t h e y  h a d  a r r e s t e d  
h im  t h e y  t o o k  h im  a w a y .  T h e  p e o p l e  f o l l o w e d  s a y i n g ,  ' T h e  c h i e f  h a s  
b e e n  a r r e s t e d , '  t h e y  a l l  f o l l o w e d .  We a l l  s e t  o u t  a n d  f o l l o w e d  a f t e r .  
When we h a d  a r r i v e d  a t  t h e  o f f i c e ,  t h e y  s a i d ,  ' Y e s ,  we h a v e  a r r e s t e d  
M o n z e . '
H e r e  t h e  l i s t e n e r  i s  p r e s u m e d  t o  b e  a b l e  t o  f i l l  i n  t h a t  t h e  
p e o p l e  h a v i n g  a r r i v e d  a t  t h e  o f f i c e  a s k e d  t h e  p o l i c e m e n  ( l a s t  
m e n t i o n e d  a t  (18)}  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h i e f  h a d  b e e n  a r r e s t e d  ( t h o u g h  
t h i s  q u e s t i o n  i s  a l s o  t o  b e  u n d e r s t o o d )  a n d  t h a t  t h e y  t h e  p o l i c e m e n  
( n o t  ' w e ' )  s p o k e  i n  r e p l y .  A g a i n  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  
s e n t e n c e  i s  n o t  a c c e p t a b l e  u n l e s s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  n o m i n o -  
v e r b a l  i s  d e s c r i b e d  a s  a  t e n s e  f o r m  s i n c e  t h e  s u b j u n c t i v e  a t  (2 4 )  
r e q u i r e s  c o m p l e t i o n  b y  a n  i n d i c a t i v e  f o r m .
A s i m i l a r  e x a m p l e  i s  f o u n d  i n  t h e  s p e e c h  o f  M a r i a  H a a k o l a  D . P . P . 3 .
E no  (8 )  b a p i l u l u k e  b a a m a  (9 )  k u t i , ' H a i ,  m w a n d i j a y i l a  m w a a l u m i . '  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
T h a i  (8 )  t h a t  s h e  m i g h t  t u r n  r o u n d  my m o t h e r  (9 )  t o  s a y , ' H a i  
y o u  h a v e  o n  me k i l l e d  h u s b a n d . '
T r a n s l a t i o n .
T h e n  w h e im y  m o t h e r  h a d  t u r n e d  r o u n d  s h e  s a i d , ' H a i ,  y o u  h a v e  k i l l e d  
my h u s b a n d . '
A g a i n  t h e  i n f i n i t i v e  o r  n o m i n o - v e r b a l  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  t e n s e  
f o r m  s i n c e  t h e  s u b j u n c t i v e  a t  (9 )  i s  s y n t a c t i c a l l y  u n s t a b l e  a n d
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i t  w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l e t t o  s u b s t i t u t e  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e .  T h e  
o n l y  f o r m  t h a t  m i g h t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  ' k u t i '  a t  (9 )  i s  t h e  i n d i c a t i v e  
p r e h o d i e r n a l  p a s t  o r  h o d i e r n a l  p a s t ,  w a k a t i  o r  w a t i .
I n  t h e  s p e e c h  o f  M weetwa t h e r e  i s  a  f u r t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  
n o m i n o - v e r b a l  u s e d  a s  a  t e n s e  f o r m  t h o u g h  h e r e  a s  i t  f o l l o w s  t h e  
- l a -  f o r m  i t  couDd b e  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h a t  
f o r m .
Eno  b o o n s e  b a y a  b a k k e d e  (4 1 )  b a l a y i m b a  i n y i m b o  i z y a m i s y o b o - m i s y o b o  
(4 2 )  B a n o o y im b a  b u y a ,  bam w i (4 3 )  b a l a n y a m u k a  (4 4 )  a k u n j i l a  
(4 5 )  a k u z y a n a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now a l l  t h o s e  who w e r e  s e a t e d  (4 1 )  t h e y  a r e  s i n g i n g  s o n g s  o f  k i n d s - k i n d s  
(4 2 )  T h e y  s i n g i n g  j u s t ,  so m e (4 3 )  t h e y  a r e  g e t t i n g  u p  (4 4 )  a n d  t o  
e n t e r  (4 5 )  a n d  t o  d a n c e .
T r a n s l a t i o n .
T h e n  a l l  t h o s e  who w e r e  s i t t i n g  dow n t h e y  s a n g  s o n g s  o f  d i f f e r e n t  
k i n d s .  W h i l e  t h e y  w e r e  s i n g i n g  som e g o t  u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  w e n t  i n t o
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  a s  
a  p a s t  t e n s e  f o r m  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  i n  C h a p t e r  3 .  I t s  p a r t i c u l a r  
a s p e c t  o f  u s e  i n  p a s t  n a r r a t i v e  w a s  g i v e n  a s  I n d e t e r m i n a c y  a s  t o  
c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  a c t i o n ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  f o r m  i s  h e r e  
t r a n s l a t e d  a s  ' t h e y  g o t  u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e ' . S i n c e  t h e  n o m i n o -  
v e r b a l s  a t  (4 4 )  a n d  (4 5 )  a r e ,  i t  i s  p o s t u l a t e d ,  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  - l a -  f o r m  h e r e  t h e n  t h e y  t o o  t a k e  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t .  I n  
t h i s  w ay  t h e  p e o p l e  a r e  u n d e r s t o o d  t o  h a v e  g o t  u p  a n d  g o n e  i n t o  t h e  
c e n t r e  o f  t h e  c i r c l e  a n d  d a n c e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
I t  w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l e  t o  s u b s t i t u t e  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  f o r  
t h e  n o m i n o - v e r b a l s  a t  (4 4 )  a n d  ( 4 5 ) .
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I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  s p e e c h  o f  M o n z e ,  D . P . P . 2  i t  w a s  s a i d  t h a t  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  u s e  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  m u s t  b e  a s  a  
' h i s t o r i c  p r e s e n t '  a n d  t h a t  t h i s  w o u l d  a f f e c t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
f o r m s  w h i c h  f o l l o w e d .  T h e  i n f i n i t i v e s  w h i c h  C l e t u s  M onze u s e s  a r e  
d e s c r i b e d  a s  b a n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  u s e d  a s  a  
' h i s t o r i c  p r e s e n t ' .
I n o  m pam paw aaw a o n o  ( 1 9 )  b a l a a m b a ,  ' n e e  t u l a k u j a t a  i n o ,  t u y a n d a  
m a l i . '
( 2 0 )  K u t i , ' N g a a y a . '
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now i m m e d i a t e l y  t h e n  (1 9 )  t h e y  s a y ,  'N o ,  we w i l l  y o u  c a t c h  n o w ,  
we w a n t  t h e  m o n e y . '
(2 0 )  To s a y ,  ' H e r e  i t  i s . '
T r a n s l a t i o n .
T h e n  i m m e d i a t e l y  t h e y  s a y ,  No w e ' r e  g o i n g  t o  a r r e s t  y o u  now .
We w a n t  t h e  m o n e y ' .
And h e  s a y s , ' H e r e  i t  i s . '
T h e  i n f i n i t i v e  a t  (2 0 )  i s  i n t e r p r e t e d  a s  'A n d  h e  s a y s '  s i n c e  
i t  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  ' h i s t o r i c  p r e s e n t '  
a t  (1 9 )  ' t h e y  s a y ' .  T h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o r m  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  M o n z e .
H e r e  a g a i n  t h e  n o m i n o - v e r b a l  i s  d e s c r i b e d  a s  a n  i n d i c a t i v e  f o r m  
o r  a s  f i l l i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  o n e  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  s i n c e  i t  w o u l d  
b e  u n a c c e p t a b l e  t o  s u b s t i t u t e  a  p a r t i c i p l e  f o r  t h e  f o r m .  T h e  o n l y  
a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  ' k u t i '  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e  w o u l d  b e  
e i t h e r  ' u l a t i '  o r  ' u t i '  -  ' h e  s a y s ' .
T h e  n e c e s s i t y  t o  t r e a t  t h e  i n f i n i t i v e  a s  a  t e n s e  f o r m  w i t h i n  
a  d i s c o u r s e  h a s  b e e n  s e e n  f r o m  t h e  u s e  m a d e  o f  t h e  v e r b  - t i  ' t o  s a y '  
t h o u g h  a d m i t t e d l y  i n  o n l y  l i m i t e d  c i r c u m s t a n c e s ,  w h e r e  i t  f u n c t i o n s  
w i t h i n  a  d i s c o u r s e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  o t h e r  f o r m s  w h i c h  s u p p l y  
i t  w i t h  s u b j e c t  a n d  t i m e  r e f e r e n c e .  I t  i s  a l s o  t o  b e  n o t e d  t h a t  ' t i '
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i s  t h e  o n l y  v e r b  s o  u s e d .  T h e  n e x t  i n f i n i t i v e  o r  n o m i n o - v e r b a l  t o  b e  
d e a l t ,  w i t h  i s  t h e  s t a b l i s e d  i n f i n i t i v e .
6 . 2  T h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e .
T h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  i s  a l s o  i n  c e r t a i n  r e s t r i c t e d  
c i r c u m s t a n c e s  w i t h i n  a  d i s c o u r s e  t o  b e  t r e a t e d  a s  a  t e n s e  f o r m .
I n  e v e r y d a y  s p e e c h  t h i s  f o r m  o c c u r s  w i t h  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  r o o t s  
s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :
' Nkubej a ' -  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
I t  i s  t o  l i e .
T r a n s l a t i o n .
Y o u ' r e  l y i n g .
I n  t h i s  c a s e  i t  i s  u s e d  t o  r e b u t  a  s t a t e m e n t  m a d e  b y  s o m e o n e  a n d  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  p r e s e n t  t e n s e .  I t  i s  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  
' W a b e j a . 1 
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
You h a v e  l i e d .
T r a n s l a t i o n .
Y o u ' r e  l y i n g .
' N k u b e j a '  m ay  a l s o  b e  u s e d  t o  s t a t e  ' H e ' s  l y i n g '  i n  a  c o n t e x t  
w h e r e  s u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  i s  d e m a n d e d .
As a  n a r r a t i v e  f o r m  i t  i s  f o u n d  w i t h  t h e  r o o t  - j a n -  ' t o  f i n d '  
i n  s e n t e n c e s  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g .
T w a k a s i k a  a m u n z i .  N k u j a n a  b a n t u  t i i b a k a l i  k o .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
We a r r i v e d  a t  t h e  v i l l a g e  I t  i s  t o  f i n d  t h e  p e o p l e  t h e y  w e r e  n o t  
t h e r e .
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T r a n s la t io n .
a
We a r r i v e d  h o m e .  We f o u n d  t h t  t h e r e  w a s  n o b o d y  t h e r e .
A
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t a b l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  a s  a  t e n s e  
f o r m  d e p e n d s  o n  i t s  p o s i t i o n  w i t h i n  a  d i s c o u r s e .  I t  w o u l d  n o t  
b e  p o s s i b l e  t o  b e g i n  a  d i s c o u r s e  w i t h  t h e  f o r m .
* N k u i a n a  n i t w a k a s i k a  a  m u n z i  b a n t u  t i i b a k a l i  k o .
v /
I t  r e m a i n s  t o  s e e ,  h o w e v e r ,  w h e t h e r  i n  f a c t  t h e  f o r m  m u s t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  a  t e n s e  f o r m  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e s .  I n  J a k o p o  V u n d i y a n g a ,  
D . P . P . l  we f i n d :
( 2 9  B a k a u n k a  m u o p e s i  l e b e l e b e l e b e l e b e . (3 0 )  B a k a a k w i i t w a
m a z y i n a , ' N d a b a ' .
' I i . '
' M a l i  n g o w a k a t o l a  k u l i  M onze m a l i n z i ? '
' M a l i  a y a . '
N g a a y o  M onze  (3 1 )  n k u z u b u l a . Aumwi (3 2 )  n k u z u b u l a , aum w i (3 3 )  
n k u z u b u l a , aum w i (3 4 )  (3 5 )  n k u z u b u l a , aum w i ( 3 6 )  n k u z u b u l a  l i m w i
r a a l ' a a y a  ( 3 7 )  a a k u w a a l a  n k e t e k e e .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(2 9 )  T h e y  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e ,  p o u r i n g  i n  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r .
(3 0 )  T h e y  w e r e  f i n a l l y  c a l l e d  t h e  n a m e s ,  ' S o  a n d  s o ' .
• Y e s ' .
'T h e  m o n e y  w h i c h  y o u  t o o k  t o  M o n z e ,  m o n e y  w h i c h ? '
'M o n e y  t h i s . '
T h e r e  i s  M onze (3 1 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t , t o  a n o t h e r  (3 2 )  i t  i s  
t o  c o u n t  o u t  (3 3 )  t o  a n o t h e r  i t  i s  t o  c o u n t  o u t , t o  a n o t h e r  
(3 4 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t , t o  a n o t h e r  (3 5 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t , 
t o  a n o t h e r  (3 6 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t  u n t i l  m o n e y  t h i s  (3 7 )  
i t  f i n a l l y  f e l l ,  c l i n k  c l i n k .
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T r a n s la t io n .
T h e y  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e ,  p o u r i n g  i n  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  l i k e  
g r a i n s  o f  c o r n  f a l l i n g  f r o m  a  w i n n o w i n g  b a s k e t .  F i n a l l y  t h e i r  n a m e s  
w e r e  c a l l e d ,  ' S o  a n d  s o . '
' Y e s ' .
'How m u c h  m o n e y  d i d  y o u  t a k e  t o  M o n z e ? '
' So  a n d  s o  m u c h . '
And t h e n  M onze c o u n t e d  o u t  t h e  m o n e y , t o  t h e  f i r s t  o n e  h e  g a v e  h i s  d u e  
a n d  t o  t h e  s e c o n d  a n d  t o  t h e  t h i r d  a n d  s o  o n  u n t i l  t h e  l a s t  o f  t h e  
m o n e y  c l i n k e d  d o w n .
T h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  w h i c h  o c c u r s  f i v e  t i m e s  i n  s u c c e s s ­
i o n  i n  t h i s  e x t r a c t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  t e n e e  f o r m  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  
a s  t h e  o n l y  f o r m  s u b s t i t u t a b l e  f o r  i t  w o u l d  b e  a n  i n d i c a t i v e  i n  w h i c h  
c a s e  t h e r e  w o u l d  b e :
N g a a y o  M onze w a ( k a )  z u b u l a  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
H e r e  i s  M onze h e  c o u n t e d  o u t .
T r a n s l a t i o n .
T h e n  M onze c o u n t e d  o u t  . . . .
T h i s  f o r m  i s  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  a  t e n s e  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  
d i s c o u r s e  e v e n  t h o u g h  i t  i s  n o t  m a r k e d  m o r p h o l o g i c a l l y  f o r  e i t h e r  
t e n s e  o f  s u b j e c t .  T h e  a c t o r ,  M onze i s  n a m e d ,  a n d  t h e  t i m e  o f  t h e  
a c t i o n  i s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a k a -  f o r m  w h i c h  s e t  t h e  t i m e  
r e f e r e n c e  f o r  t h e  d i s c o u r s e .
T h e  p a r t i c u l a r  w ay  i n  w h i c h  t h i s  f o r m  i s  s a i d  t o  o p e r a t e  i s  
a s  s t r e s s i n g  t h e  a s p e c t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  a c t i o n . W h a t  i s  
b r o u g h t  i n t o  b e l i e f  b y  t h e  u s e  o f  t h i s  f o r m  i s  t h e  a c t i o n  o f  M onze 
i n  c o u n t i n g  o u t  t h e  m o n e y .  I t  i s  u n n e c e s s a r y  f r o m  t h e  l i s t e n e r s  
p o i n t  o f  v i e w  t o  s t a t e  o n c e  a g a i n  w h en  t h e  a c t i o n  t o o k  p l a c e .
A f u r t h e r  e x a m p l e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h i s  f o r m  
i s  u s e d  a s  a  t e n s e  f o r m  i s  t a k e n  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  C l e t u s  M o n z e :
I n o  m b w a a k a l i  m u s o n g o ,  w a l ^ m u d a a l a  n g u w e n a  o y u  n k a a m b o  (1 1 )  
w a k a l i  m u s y i s y i m i ,  w e e t a  m a l i  (1 2 )  n k u t y o l a  k a s a n g a ,  w e e t a  
m a l i  (1 3 )  n k u t y o l a  k a s a n g a  w e e t a  m a l i  (1 4 )  n k u t y o l a  k a s a n g a ,  w e e t a  
m a l i  (1 5 )  n k u t y o l a  k a s a n g a .  Ono u l a l u n d i k a  t u s a n g a  t o o n s e .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now, a s  h e  w a s  a  w i s e  m a n ,  b u t  h e  t h e  o l d  m an  t h e  s a m e  t h i s  o n e  
b e c a u s e  (1 1 )  h e  w a s  a  c l e v e r  p e r s o n ,  who b r o u g h t  m o n e y  (1 2 )  i t  i s  t o  
b r e a k  a  l i t t l e  r e e d ,  who b r o u g h t  m o n e y  (1 3 )  i t  i s  t o  b r e a k  a  l i t t l e  r e e d ,  
who b r o u g h t  m o n e y  (1 4 )  i t  i s  t o  b r e a k  a  l i t t l e  r e e d ,  who b r o u g h t  m o n e y ,
(1 5 )  . i t  i s  t o  b r e a k  a  l i t t l e  r e e d .  Now h e  i s  p i l i n g  a l l  t h e  l i t t l e  
r e e d s .
T r a n s l a t i o n .
Now a s  h e  w a s  v e r y  c l e v e r ,  t h e  o l d  m a n ,  h e  w a s  a  r e a l  g e n i u s  
F o r  e v e r y  p e r s o n  who b r o u g h t  m o n e y  h e  b r o k e  a  r e e d ,  f o r  l i t e r a l l y  
e v e r y  p e r e o n  who b r o u g h t  m o n e y  h e  b r o k e  a  r e e d .
A g a i n  t h e  u s e  o f  t h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
a  p a s t  t e n s e  f o r m  s i n c e  t h e  o n l y  s u b s t i t u t i o n  f o r  t h e  f o r m  a s  i t  a p p e a r s  
h e r e  w o u l d  b e  a  p a s t  i n d i c a t i v e .  I t  i s  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  i n  t h e  
s e n t e n c e  a s  i t  s t a n d s  i n  t h e  d i s c o u r s e  i t  i s  t h e  o n l y  f o r m  i n  t h e  
s e n t e n c e  w h i c h  m ay  b e  s o  i n t e r p r e t e d  s i n c e  ' w e e t a '  -  'w h o  b r o u g h t '  
i s  a  p a s t  r e l a t i v e ,  t e n s e  2 2 .  I t  m i g h t  a t  f i r s t  h a v e  s e e m e d  m o r e  
r e a s o n a b l e  t h a t  t h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  a s  i t  . a p p e a r s  h e r e  s h o u l d  
b e  i n t e r p r e t e d  a s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  ' h i s t o r i c  p r e s e n t '  t h a t  
M onze u s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  p a s t  h o d i e r n a l  r e l a t i v e  
i n  ' w e e t a '  "who b r o u g h t '  d e m a n d s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s t  t e n s e  
f o r m  f o r  n k u t y o l a  -  ' I t  i s  t o  b r e a k j
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T h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  h e r e  a s  a
p a s t  t e n s e  f o r m  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .  I t  i s  o f  c o u r s e  o n l y  i n  t h e
p o s i t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  t h a t  t h e  f o r m  m ay  b e  s o  i n t e r ­
p r e t e d ,  t h a t  i s  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  a n d  w h en  i t  m ay  o n l y  b e  
s u b s t i t u t e d  f o r  b y  a n  i n d i c a t i v e  f o r m . ^  As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
u n s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  t h i s  f o r m  i s  n o t  m o r p h o l o g i c a l l y  m a r k e d  
f o r  e i t h e r  s u b j e c t  o r  t e n s e  a n d  t h e s e  a r e  b o r r o w e d  f r o m  i t s  
c o n t r o l l i n g  f o r m s .  T h e  u n s t a t x L i s e d  i n f i n i t i v e  a n d  t h e  s t a b i l i s e d  
d i f f e r  i n  t h a t  t h e  f o r m e r  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  n a m i n g  o r  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a c t i o n  w h i l e  i n  t h e  l a t t e r  w h a t  i s  s t r e s s e d  
i s  t h e  e x i s t e n c e  o r  r e a l i t y  o f  t h e  a c t i o n .  T h i s  i s  t h e  s e c o n d
o f  t h e  n o m i n o - v e r b a l s  t o  b e  d e s c r i b e d  a s  a  p a s t  t e n s e  f o r m  a n d  we a r e
now t o  d e a l  w i t h  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e  o r  
n o m i n o - v e r b a l .
6 . 3  R e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  i n f i n i t i v e .
As w a s  s a i d  i n  6 . 0  t h i s  f o r m  h a s  n o  e q u i v a l e n t  i n  E n g l i s h  
a n d  s o  i t s  u s e  i s  g i v e n  h e r e  t o  s e e  how i t  may b e  u n d e r s t o o d .
As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  i n f i n i t i v e  a n d  t h e  s t a b i l i s e d  n o m i n o - v e r b a l  
t h i s  f o r m  d o e s  n o t  f u n c t i o n  i n  i s l o a t i o n  b u t  m u s t  b e  s e e n  i n  c o n t e x t .  
An e x a m p l e  o f  i t s  u s e  i s :
T w a k e e n d a - t w a k e e n d a .  N k o k u s i k a  k u m u n z i .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
We w a l k e d  we w a l k e d .  I t  i s  t h e  a r r i v i n g  t o  t h e  v i l l a g e .  
T r a n s l a t i o n .
We w a l k e d  a n d  w a l k e d .  E v e n t u a l l y  we g o t  h o m e .
I n  s p e e c h  o f  M w eetw a t h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  a  p a r t i c i p l e  a t :
O k u y a  (2 3 )  t w a k a i n k a  m u k u n y a n k u lw a  (2 4 )  n k u y a  k u s u n k u t i l a -  
s u n k u t i l a . . .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n . T h e r e  (2 3 )  we s e t  o u t  i n  t o  l i f t  o u r  f e e t  (2 4 )  
i t  i s  t o  g o  t o  l i m p —l i m p .  T r a n s l a t i o n . T h e n  we s e t  o u t  g o i n g  a l o n g  
l i f t i n g  o u r  f e e t .
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As m ay b e  s e e n  t h e  f o r m  i s  n o t  m a r k e d  f o r  e i t h e r  s u b j e c t  o r  t e n s e  
a n d  a g a i n  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  t e n s e  f o r m  i s  d e p e n d e n t  o n  i t s  p o s i t i o n  
w i t h i n  a  d i s c o u r s e .  I t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  b e g i n  a  d i s c o u r s e  w i t h  
t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e .  I t  i s  
i n v a r i a b l e  u s e d  a f t e r  a n o t h e r  s t a t e m e n t  a n d  a s  m ay  b e  s e e n  f r o m  t h e  
t r a n s l a t i o n  i t  i m p l i e s  t h a t  t h e  a c t i o n  d e n o t e d  i s  c o n s e q u e n t  u p o n  
w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e ,  e i t h e r  t e m p o r a l l y  o r  l o g i c a l l y ;  we w a l k e d  
a n d  w a l k e d  a n d  t h e r e f o r e  o r  t h e n  ( a f t e r w a r d s )  we g o t  h o m e .
T h e  f i r s t  e x a m p l e  o f  t h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  i s  t a k e n  
f r o m  t h e  s p e e c h  o f  M a r i a  H a a k o l a ,  D . P . P . 3 .
I n o  ( 1 2 )  b a k a b a l e k a  Baam a e c i c i s a  c a b o .  (1 3 )  B a k a u n k a  o k u  
k u b u  T e b e l e .  (1 4 )  K u y o o s i k a  o k o  (1 5 )  b a l a l e l w a ,  b a l a l e l w a .
Mwana n g o  b a k a t o l e l e l a  (1 6 )  w a f w a .  E no  (1 7 )  b a l i k k e d e ,  
b a l i k k e d e ,  b a l i k k e d e .  (1 8 )  N k o k u k w a tw a  k u l i  t a a t a  a a k a t u z y a l a .  
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now (1 2 )  t h e y  l e f t  my m o t h e r  w i t h  w o u n d  h e r s .  (1 3 )  T h e y  s e t  o u t  
t h e r e  t o  M a t a b e l e l a n d .  (1 4 )  To g o  t o  a r r i v e  t h e r e ,  (1 5 )  s h e  i s  
f o s t e r e d ,  s h e  i s  f o s t e r e d .  T h e  c h i l d  w h i c h  s h e  h a d  b r o u g h t  w i t h  
h e r  (1 6 )  i t  d i e d .  T h e n  (1 7 )  s h e  i s  s i t t i n g ,  s h e  i s  s i t t i n g ,  
s h e  i s  s i t t i n g .  (1 8 )  I t  i s  t h e  b e i n g  m a r r i e d  t o  f a t h e r  who b o r e  
u s .
T r a n s l a t i o n .
So  t h e y  l e f t  my m o t h e r  a l o n e  a n d  d i d  n o t  k i l l  h e r .  T h e y  s e t  
o u t  f o r  M a t a b e l e l a n d .  When t h e y  a r r i v e d  t h e r e  s h e  w a s  u n d e r  f o s t e r a g e  
f o r  a  l o n g  t i m e .  T h e  c h i l d  s h e  h a d  b r o u g h t  w i t h  h e r  d i e d .  So s h e  
s a t  a n d  s a t  a n d  s a t .  And e v e n t u a l l y  s h e  w a s  m a r r i e d  t o  o u r  f a t h e r .
T h e  f i r s t  t h i n g  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i s  t h a t  t h e  r e s t r i c t i v e  
s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  n o m i n o - v e r b a l  a t  (1 8 )  i s  f u n c t i o n i n g  a s  a  p a s t  
t e n s e  f o r m  i n  t h e  s e n t e n c e  h e r e .  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  i t  i s  o n l y
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w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  t h a t  t h e  f o r m  m ay b e  s o  i n t e r p r e t e d  a n d  n o t  a s  
a n  i s o l a t e d  o n e .  T h e  s e n t e n c e  o n l y  h a s  t h e  m e a n i n g  g i v e n  t o  i t  w i t h i n  
t h e  d i s c o u r s e  b u t  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  i t  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
i t  h a s  b e e n  s i n c e  t h e  o n l y  f o r m  w h i c h  m i g h t  b e  s u b s t i t u t e d  f o r  i t  i n  
t h i s  c a s e  w o u l d  b e  ' E l y o  (1 8 )  w a k a k w a t w a . . . . 1 T h i s  i s  t h e  p r e h o d i e r n a l  
p a s t  i n d i c a t i v e .  I n  t h i s  w ay  i t  i s  s e e n  t h a t  t h e  f o r m  a t  (1 9 )  
• n k o k u k w a tw a  k u l i  t a a t a . . .  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  p l a y i n g  t h e  r o l e  o f  a  
p a s t  i n d i c a t i v e .
T h e  w ay  i n  w h i c h  i t  d o e s  o p e r a t e  a s  a n  i n d i c a t i v e  p a s t  i s  
d e s c r i b e d  a b o v e  i n  t e r m s  o f  c o n s e q u e n c e . T h e  a c t i o n  o r  e v e n t  d e n o t e d  
i s  t a k e n  t o  o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  w h a t  w a s  s a i d  i n  t h e  p r e v i o u s  
s e n t e n c e s .  I t  t h i s  c a s e  t h e  r e a s o n s  f o r  h e r  g e t t i n g  m a r r i e d  
a r e  i m p l i e d  r a t h e r  t h a n  s t a t e d  t h o u g h t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  c l e a r  t o  a  
T o n g a  t h a t  a n y  woman who c o u l d  s t i l l  b e a r  c h i l d r e n  s h o u l d  m a r r y  a f t e r  
a  t i m e .  I n  t h i s  w ay  t h e  f a c t  t h a t  s h e  ' s a t '  ( l i v e d  u n d e r  f o s t e r a g e )  
f o r  a  l o n g  t i m e  i s  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  h e r  g e t t i n g  m a r r i e d .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  t h e  l i s t e n e r s  a r e  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  w h a t  i s  t o  com e l a t e r  
( c f .  n o . 2 1 )  b y  t h e  i n s i n u a t i o n  t h a t  s h e  o n l y  m a r r i e d  b e c a u s e  s h e  h a d  
b e e n  w id o w e d  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  m a r r i e d  o n l y  t o  b e a r  c h i l d r e n .
When a  s u i t a b l e  m a r r i a g e  p a r t n e r ,  a  M a p a n z a  T o n g a ,  d o e s  a p p e a r  t h e  
w o m a n 's  b r o t h e r s  t a k e  h e r  aw a y  f r o m  h e r  h u s b a n d .
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  restructive s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  
i n f i n i t i v e  i s  u s e d  i n  t e r m s  o f  c o n s e q u e n c e  i s  s u p p o r t e d  b y  a n o t h e r  
q u o t a t i o n  w h i c h  i s  f r o m  J a k o p o  V u n d i y a n g a  D . P . P . l .
(3 8 )  B aam ba  m akuw a ( 3 8 a ) a t i ,  ' T o o k a b b a  p e .  M w a z y u l i z y a  n o b a  We,
m a l ' a a n u  o o n s e , a k w a n a ?
(3 )  K u t i ,  ' I n z y a ,  o o n s e  a k w a n a . '
' K w i i n a  a s w e e k a  k u b o n ' a a n g a  w a k a l y a  M onze p e ? '
(4 0 )  K u t i ,  ' K u n y i n a ,  o o n s e  n g g a y a  m p a l i . '
(4 1 )  N k o k u t i , Woo M o n z e ,  l i n o  u t a k a a t a m b u l i  k a b i l i  m a l ' a a b a n t u . '
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(3 8 )  T h e y  s p o k e  t h e  E u r o p e a n s  ( 3 8 a )  t h e y  s a i d ,  You . d i d  n o t
s t e a l  n o .  H av e  y o u  f i l l e d  u p  y o u  b a  We, m o n e y  y o u r s  a l l ,  i t  i s
c o r r e c t ?
(3 9 )  To s a y ,  ' Y e s ,  i t  i s  a l l  c o r r e c t . '
' T h e r e  i s  n o n e  w h i c h  h a s  g o t  l o s t ,  t o  s e e  a s  i f  h e  a t e  M onze n o ? '
(4 0 )  To s a y ,  ' T h e r e  i s  n o n e ,  i t  a l l ,  t h e r e  i t  i s ,  i t  i s  r i g h t
h e r e  (4 1 )  I t  i s  t h e  s a y i n g , 'W o o ,  M o n z e ,  now d o  n o t  i t  r e c e i v e
t w i c e  m o n e y  o f  p e o p l e . '
T r a n s l a t i o n .
T h e  E u r o p e a n s  t h e n  s p o k e ,  ' S o  y o u  d i d  n o t  s t e a l .  H a v e  y o u  b a  We 
g o t  t h e  c o r r e c t  a m o u n t ,  i s  i t  r i g h t ? '
T h e y  r e p l i e d ,  ' Y e s ,  i t  i s  c o r r e c t . '
T h e r e  i s  n o t  m i s s i n g ?  M onze h a s n ' t  t a k e n  a n y ?
T h e y  s a i d ,  N o ,  i t  i s  a l l  h e r e . '
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S o  t h e n  t h e y  s a i d , ' A l r i g h t  M o n z e ,  now d o n ' t  a c c e p t  t h e  p e o p l e s  m o n e y  
a g a i n . '
T h i s  r a t h e r  l o n g  q u o t a t i o n  i s  g i v e n  t o  sh o w  how  t h e  b u i l d  u p  
t o  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t  i s  m a d e .  T h e  o n l y  f o r m  w h i c h  w o u l d  b e  
s u b s t i t u t a b l e  f o r  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e  
a t  (4 1 )  i s  a  h o d i e r n a l  o r  p r e h o d i e r n a l  p a s t  i n d i c a t i v e  w i t h  a  p a r t i c l e  
o r  s i m i l a r  i t e m  d e n o t i n g  t i m e  o r  c o n s e q u e n c e  s u c h  a s  ' E l y o  (4 1 )  
b a k a t i  -  s o  t h e y  s a i d .
F u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  
o f  t h e  i n f i n i t i v e  u s e d  a s  a  p a s t  t e n s e  f o r m  m ay b e  f o u n d  i n  t h e  s p e e c h  
o f  M a r i a  H a a k o l a ,  q u o t e d  a b o v e ,  a t  (2 5 )  a n d  ( 2 7 ) .  I t  i s  now n e c e s s a r y  
t o  e x a m i n e  t h e  u s e  o f  t h i s  f o r m  i n  t h e  s p e e c h  o f  C l e t u s  M onze s i n c e  
i n  h i s  d i s c o u r s e  t h e  f o r m  o c c u r s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  
u s e d  a s  ' h i s t o r i c  p r e s e n t ' .
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A t  (5 )  t h e r e  i s  ' I n o  u l a a m b a '  -  w h i c h  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  
'Now h e  s a y s ' .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  l o n g  s e r i e s  o f  q u o t a t i o n s  a n d  
t h e  n e x t  n a r r a t i v e  f o r m  i s  a t  ( 6 ) .
(6 )  N k o k u t i , ' O l a i t i ,  n c i b o t u ,  i n g a  n j a n d a  k u t i  n g a m b i l e  b a n t u  
b a n g u . ' I n o  (7 )  n k o k w a a m b i l a  m a n d u n a  a k w e ,  m a n d u n a  a k w e ,  ( 7 a )  
n k o k w a a m b i l a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(6 )  I t  i s  t h e  s a y i n g , a l r i g h t ,  i t  i s  g o o d ,  p e r h a p s  I  w a n t  t h a t  
I  m ay  t e l l  my p e o p l e . ' Now (7 )  i t  i s  t h e  t e l l i n g  s u b ^ c h i e f s  
h i s ,  s u b - c h i e f s  h i s  ( 7 a )  i t  i s  t h e  t e l l i n g .
T r a n s l a t i o n .
A nd s o  h e  s a y s . A l r i g h t ,  t h a t  s e e m s  f a i r .  I  s h o u l d  l i k e  t o  
t e l l  my p e o p l e . '  And s o  h e  t e l l s  h i s  s u b - c h i e f s ,  h e  t e l l s  th e m  
h i s  s u b - c h i e f s .
I n  t h i s  c a s e  t h e  tw o  i n s t a n c e s  o f  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  
o f  t h e  n o m i n o -  e r b a l  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a  p r e s e n t  t e n s e  
r e f e r e n c e  s i n c e  t h e y  a r e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  p r e s e n t  a t  ( 5 ) .  
H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  a s  f i l l i n g  
t h e  r o l e  o f  i n d i c a t i v e  t e n s e  f o r m s  a s  i n  b o t h  c a s e s  t h e  o n l y  s u b ­
s t i t u t i o n  a c c e p t a b l e  w o u l d  b e  t h a t  o f  t h e  i n d i c a t i v e .  I n  t h i s  w ay  
a t  (6 )  we c o u l d  h a v e ,
(6 )  E l y o  w a ( k a ) t i ,  a n d  a t  (7 )  E l y o  w a ( k a ) a m b i l a  m a n d u n a  a k w e .
I t  w o u l d  n o t  b e  a c c e p t a b l e  t o  s u b s t i t u t e  a  s y n t a c t i c a l l y  u n s t a b l e  f o r m  
s u c h  a s  a  p a r t i c i p l e .
F r a n  w h a t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  
t h e  i n f i n i t i v e  i s  i n t e r p r e t e d  i n  d i s c o u r s e  a s  h a v i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  
a  t e n s e  f o r m .  I n  a  p a s t  d i s c o u r s e  s u c h  a s  t h a t  o f  M a r i a  H a a k o l a  o r  
J a k o p o  V u n d i y a n g a  i t  h a s  a  p a s t  t i m e  r e f e r e n c e  s i n c e  i t  i s  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  p a s t  t e n s e  f o r m s .  T h e  c a s e  o f  C l e t u s  M on^e r e q u i r e d  a  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  s i n c e  h e  i s  d e s c r i b e d  a s  u s i n g  t h e  - l a -
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p r e s e n t  a s  a  ' h i s t o r i c  p r e s e n t 1 w i t h i n  a  p a s t  d i s c o u r s e  a n d  t h e  
r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e  i s  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  
a  s i m i l a r  r e f e r e n c e  s i n c e  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  
o f  t h i s  ' h i s t o r i c  p r e s e n t ' .
T h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  a t  (7)  i s  r e p e a t e d  a t  ( 7 a ) .
T h i s  m ay  b e  s e e n  a s  a n  e x a m p l e  o f  D r a m a t i c  R e p e t i t i o n  o f  t h e  f o r m  t o  
g i v e  e m p h a s i s .
6 . 4  S um m ary
I n  t h i s  c h a p t e r  I  h a v e  e n d e a v o u r e d  t o  sh o w  t h a t  t h e  i n f i n i t i v e s ,  
t h o u g h  . n o t  m a r k e d  m o r p h o l o g i c a l l y  f o r  e i t h e r  s u b j e c t  o r  t e n s e ,  a r e  
u s e d  a s  p a s t  t e n s e  f o r m s  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  u n s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  i t  w a s  s e e n  o n l y  w i t h  
t h e  v e r b  - t i  ' t o  s a y '  a n d  i n  t h i s  o c c u r r e n c e  i t  w a s  d e s c r i b e d  a s  
i d e n t i f y i n g  t h e  a c t i o n  w i t h o u t  b r e a k i n g  t h e  f l o w  o f  n a r r a t i v e  b y  
t h e  r e p e t i t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  l i s t e n e r s  w o u l d  b e  p r e s u m e d  
t o  h a v e  a l r e a d y .  I t s  f u n c t i o n  a s  a  t e n s e  f o r m  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  o n l y  s u b s t i t u t i o n  p o s s i b l e  w a s  a n  i n d i c a t i v e  p a s t  t e n s e  
f o r m .
T h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e s  w e r e  a l s o  e s t a b l i s h e d  a s  t e n s e  f o r m s  
i n  t h e  s a m e  w a y .  T h e i r  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  w a s  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  
o f  s t r e s s i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  a c t i o n .  W h i l e  t h e  i n f i n i t i v e  i n  
i t s  u n s t a b i l i s e d  f o r m  m e r e l y  i d e n t i f i e d  t h e  a c t i o n  t h e  s t a b i l i s e d  
v e r s i o n  s t r e s s e d  t h e  p a r t i c u l a r  a c t i o n  i t  d e n o t e d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  b o t h  J a k o p o  V u n d i y a n g a  a n d  C l e t u s  M onze r e p e a t e d  t h e  f o r m  
s e v e r a l  t i m e s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  a c t i o n .
T h e  r e s t r i c i v e  s t a b i l i s a t i o n  w as  a l s o  s e e n  t o  o p e r a t e  a s  a  
t e n s e  f o r m ,  t h o u g h  l i k e  t h e  o t h e r  i n f i n i t i v a l  f o r m s  i t  i s  n o t  m a r k e d  
f o r  s u b j e c t  o r  t e n s e .  T h e  p a r t i c u l a r  f u n c t i o n  i t  w a s  d e s c r i b e d  a s  
f u l f i l l i n g  w a s  t h a t  o f  c o n c l u s i o n  o r  c o n s e q u e n c e ;  t h e  a c t i o n  i t  d e n o t e d  
b e i n g  t a k e n  t o  o c c u r  a s  a  r e s u l t  o f  w h a t  h a d  g o n e  b e f o r e .
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A l l  t h r e e  i n f i n i t i v a l  f o r m s  w e r e  s e e n  a s  f u n c t i o n i n g  a s  t e n s e  
f o r m s  o n l y  w i t h i n  a  d i s c o u r s e  w h e re -  t h e i r  l a c k  o f  m o r p h o l o g i c a l  
e x p o n e n c e  o f  s u b j e c t  a n d  t e n s e  c o u l d  b e  i n f e r r e d  f r o m  o t h e r  f o r m s  
w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .
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D isc o u r se  P r e h o d ie m a l P a s t  1 , S e c t io n  1 .
T h e  I m p r i s o n m e n t  o f  C h i e f  M onze N c e t e . J a k o p o  V u n d i y a n g a .
( I )  W a k a u n k a  m u n t u  l i f w i  e l i  n d y o m u c i t a  n o b a n a .  W a a l i  m u p u l i s a  k u
K a lo m o ,  w a a l i  m u p u l i s a  kw a K a se m p a  o k u .  (2 )  W a a k u c i t a ^  l i f w i  o k u
2 1 k u b u  We. (3 )  A k a c i t e  l i f w i ,  (4 )  a k a s i k e  o k i ,  (5 )  w aa k w a am b a
3
( 5 a )  k u t i  , ' H a ,  a n i  m a l ' a a y a  m u t o l a y i ? '
(6 )  B a t i ,  'Y a ,  t u t o l a  k u  Mwami m w a y i ,  k u b u l e l o  b w e s u  kw a  M o n z e .
' A n i  kw a M onze a y a k u t y a n i ? '
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(7 )  K u t i ,  'M a ,  c c i t a  , m b a y a k u c i t a  t a a t a ,  t u t o l a  b u y o . '
(8 )  A t i ,  'Y o o ,  n c i b o t u . ' O oyo  m u p u l i s a  o y o ,  m u s i l i k a n i  o y o  (9 )  a k a ­
s i k e  k u  K a lo m o  (1 0 )  k u t i ,  'O h ,  n o b a s i l i k a n i , n o b a m i , m a l i  
n g o t u b e l e k a  a y a  kw a  M o n z e . '
'A y a  kw a  M o n z e ? '
( I I )  K u t i ,  ' E e . '
'A h ,  M onze o y u  w a c i t a  c i b y a a b i ,  k a a s h e 6 , m b a b a m i - b a m i - b a m i  t a a t a . '
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B am i b a k o k u y a ,  b a m a k u w a  b a p a t i ,  b a t i  b a  L i b b a n i ,  (1 2 )  b a s u n g u l a n i ?  '
( 1 3 )  B a s u n g u l a  m a b b e b b a n i ,  m ukuw a m u j o n i ,  m a b b e b b a n i  m u j o n i .
(1 4 )  B a s u n g u l a n i ?  (1 5 )  B a s u n g u l a  S e e j a n i  N a m a z a k a .  I n k e p w e  z y o t a t w e  
k u  N a m a z a k a .
(1 6 )  B a z o o j a t a  M onze k u y a  b a m a p u l i s a .  (1 7 )  B a m u j a t e  M o n z e ,
(1 8 )  b a m u t o l a .  (1 9 )  B a k a t o b e l a  (2 0 )  k u t i ,  'Mwami w a j a t w a , '
(2 1 )  b a k a t o b e l a .  T o o n s e  (2 2 )  t w a k a u n k a ,  (2 3 )  t w a t o b e l a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n
(1) He w e n t  a  p e r s o n  l e a v e  t h i s  w h i c h  y o u  d o  y o u  c h i l d r e n .  He w a s  
a  p o l i c e m a n  a t  K a lo m o ,  h e  w a s  a  p o l i c e m a n  a t  K a s e m p a ' s  p l a c e  t h e r e .
(2 )  He ( d i s t a n c e )  m a d e  l e a v e  t h e r e  i n  We c o u n t r y .  (3 )  T h a t  h e  m i g h t  
m ake  l e a v e ,  (4 )  t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  t h e r e ,  (5 )  h e  ( f i n a l l y )  s p o k e
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( 5 a )  t o  s a y ,  'H a ,  b u t  m o n e y  t h i s  y o u  a r e  t a k i n g  w h e r e ? '  (6 )  T h e y  
s a i d ,  'Y a ,  we a r e  t a k i n g  t o  t h e  C h i e f ,  f r i e n d ,  t o  r u l e r s h i p  o u r s  a t  
M o n z e ' s  p l a c e . '
' B u t  a t  M o n z e ' s  p l a c e  i t  i s  g o i n g  t o  d o  w h a t ? '
(7 )  To s a y ,  'M a ,  we d o n ' t  k n o w ,  t h e y  a r e  who a r e  g o i n g  t o  d o ,  f a t h e r ,  
we a r e  t a k i n g  o n l y . '
(8 )  He s a i d ,  'Y o o ,  i t  i s  g o o d . '  T h a t  p o l i c e m a n  t h a t ,  a s k a r i  t h a t
(9 )  t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  a t  K a lo m o  (1 0 )  t o  s a y ,  ' O h ,  y o u  a s k a r i s ,  y o u  
c h i e f s ,  t h e  m o n e y  f o r  w h i c h  we w o r k  i t  i s  g o i n g  t o  M o n z e ' s  p l a c e . '
' I t  i s  g o i n g  t o  M o n z e ' s  p l a c e ? '
(1 1 )  To  s a y ,  ' Y e s . '
'A h ,  M onze t h i s  h e  h a s  d o n e  v e r y  b a d l y ,  k a a s h e ,  t h e y  a r e  c h i e f s -  
c h i e f s - c h i e f s , f a t h e r . '  T h e  c h i e f s  o f  t h e r e ,  t h e  E u r o p e a n s  t h e  b i g  
o n e s ,  t h e y  s a y  t h e  R i b b o n s ,  (1 2 )  t h e y  l e d  whom? (1 3 )  T h e y  l e d  t h e  
s h o u t e r s ,  a  E u r o p e a n  p o l i c e m a n ,  a  s h o u t e r  p o l i c e m a n .  (1 4 )  T h e y
l e d  whom? (1 5 )  T h e y  l e d  S e r j e a n t  N a m a z a k a .  S t r i p e s  t h r e e  o n ............
N a m a z a k a .
( 1 6 )  T h e y  ca m e  t o  c a t c h  M onze t h e r e  t h e  p o l i c e m e n .  ( 1 7 )  T h a t  t h e y
m i g h t  h im  c a t c h ,  (1 8 )  t h e y  h im  t o o k  a w a y .  (1 9 )  T h e y  f o l l o w e d  (2 0 )  t o
s a y ,  'T h e  C h i e f  h a s  b e e n  h e l d , '  t h e y  f o l l o w e d .  (2 2 )  We a l l  we s e t
o u t ,  (2 3 )  we f o l l o w e d .
T r a n s l a t i o n .
A m an w e n t  o n  l e a v e ,  a s  y o u  y o u n g  p e o p l e  d o .  He w a s  a  p o l i c e  
m an a t  K a lo m o ,  a t  K a s e m p a ' s  p l a c e .  He w e n t  o f f  t h e r e  t o  We c o u n t r y  
When h e  h a d  g o n e  o n  l e a v e ,  w h en  h e  h a d  g o t  t h e r e  h e  s a i d ,  'W h e r e  a r e  
y o u  t a k i n g  t h a t  m o n e y ? '
T h e y  s a i d ,  'T o  t h e  C h i e f ,  f r i e n d ,  t o  o u r  r u l e r  a t  M o n z e ' s  p l a c e . '
'A n d  w h a t ' s  i t  f o r ? '
T h e y  r e p l i e d ,  'We d o n ' t  k n o w ,  t h e y  a r e  t h e  o n e s  w ho d e c i d e ,  we j u s t  
t a k e  i t  t h e r e . '
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S o  h e  s a i d ,  ' A l r i g h t . '  B u t  w h en  t h a t  p o l i c e m a n ,  t h e  a s k a r i ,  h a d  
a r r i v e d  a t  K a lo m o  h e  s a i d ,  ' F e l l o w  a s k a r i s ,  t h e  m o n e y  t h a t  we e a r n  i s  
g o i n g  t o  M o n z e . '
' I t ' s  g o i n g  t o  M o n z e ? '
' Y e s . ' He r e p l i e d .
' W e l l ,  t h a t  M onze m an  h a s  d o n e  s o m e t h i n g  v e r y  w r o n g ,  h e ' s  a  u s e l e s s  
c h i e f . '  T h e  i m p o r t a n t  p e o p l e  f r o m  down t h e r e ,  t h e  h e a d  E u r o p e a n s ,  
c a l l e d  t h e  b e r i b b o n e d  o n e s  a n d  w ho d i d  t h e y  s e n d  f o r ?  T h e y  s e n t  f o r  
t h c i t  s h o u t i n g  E u r o p e a n  p o l i c e m a n ,  t h e  European p o l i c e m a n .  Who d i d  
t h e y  s e n d  f o r .  T h e y  s e n t  f o r  S e r j e a n t  N a m a z a k a .  T h e  o n e  w i t h  t h r e e  
s t r i p e s  o n  N a m a z a k a .
T h e y  ca m e  a n d  a r r e s t e d  M o n z e ,  t h e  p o l i c e m e n .  As s o o n  a s  t h e y  h a d  
a r r e s t e d  h im  t h e y  t o o k  h im  a w a y .  T h e  p e o p l e  f o l l o w e d  s a y i n g ,  'T h e  
c h i e f  h a s  b e e n  a r r e s t e d . ' T h e y  a l l  f o l l o w e d .  We a l l  s e t  o u t  a n d  
f o l l o w e d  a f t e r .
1 .  T h i s  t e n s e  f o r m  i s  t h e  - a -  h o d i e r n a l  p a s t  w i t h  t h e  i n s e r t i o n  o f
a k u -  a f t e r  t h e  - a -  o f  t h e  t e n s e  s i g n  a n d  b e f o r e  t h e  r o o t .  T h i s
e n c l i t i c  - a k u -  i s  u s e d  t o  d e n o t e  d i s t a n c e  i n  e i t h e r  t i m e  o r  s p a c e .  
F o r  t h i s  r e a s o n  i t  i s  t r a n s l a t e d  a s  ' f i n a l l y '  w h e n  i t  i s  a  q u e s t i o n  
o f  t i m e ,  b u t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  f i n d  a  c o r r e s p o n d i n g  w o r d  t o  
u s e  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  - a k u -  w h e n  i t  r e f e r s  t o  s p a c e  a n d  s o  
' d i s t a n c e '  i s  p u t  i n  b r a c k e t s  t o  i n d i c a t e  w h a t  i s  r e f e r r e d  t o .
2 .  T h e  p r e f i x  b u -  i s  u s e d  b e f o r e  s t e m s  t o  g i v e  t h e  n o t i o n  o f
a b s t r a c t n e s s ,  e . g . ,  b u - n t u  -  'h u m a n  n a t u r e ' ,  c f . ,  m u - n t u  -  ' a  
h u m a n  b e i n g ' .  B e f o r e  t h e  nam e o f  a  t r i b e  b u -  r e f e r s  t h e  
e n s u r i n g  s t e m  t o  t h e  c o u n t r y  w h e r e  t h a t  t r i b e  l i v e s ,  e . g . ,  b u  T o n g a  
' t h e  c o u n t r y  w h e r e  t h e  T o n g a  l i v e . '
3 .  'w a a k w a a m b a  k u t i '  -  ' h e  s p o k e  t o  s a y '  -  T h i s  r e p e t i t i o n  i s  common 
i n  B a n t u  l a n g u a g e s  a n d  i n  T o n g a  i s  v i r t u a l l y  a  f i x e d  f o r m .
4 .  ' C c i t a '  -  ' I  d o n ' t  k n o w '  i s  m o r e  f r e q u e n t l y  u s e d  t h a n  w h a t  i s  
r e g a r d e d  a s  m o r e  a c c e p t a b l e ,  n a m e l y  ' N s y e z y i '  -  ' I  d o n ' t  k n o w ' .
5 .  T h e r e  a r e  tw o  f o r m s  o f  s t a b i l i z a t i o n  f o r  r e l a t i v e s ,  j u s t  a s  
t h e r e  a r e  f o r  n o u n s  a n d  p o s s e s s i v e s .  I n  t h e  c a s e  o f  p o s s e s s i v e s  
a n d  r e l a t i v e s ,  h o w e v e r ,  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i z a t i o n  i s  m o r e  
com m on, e . g . ,  ' n c e c a m u s i m b i ' -  ' i t  i s  t h e  t h i n g  b e l o n g i n g  t o  t h e
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g i r l '  i s  m o r e  common t h a n  ' n c a m u s i m b i ' -  ' i t  i s  t h e  g i r l ' s '  a n d  
' m b a b a y a k u c i t a '  -  ' t h e y  a r e  t h e  o n e s  who a r e  g o i n g  t o  d o  i t '  
i s  m o r e  common t h a n  ' m b a y a k u c i t a '  -  ' t h e y  a r e  who a r e  g o i n g  t o  
d o  i t / i t  i s  t h e y  who a r e  g o i n g  t o  do  i t ' . T h e  s t a b i l i z e d  f o r m s  
o f  b o t h  p o s s e s s i v e s  a n d  r e l a t i v e s  h a v e  f l l e n  i n t o  n e a r  d e s u e t u d e .
a
6 .  ' K a ^ s h e '  -  An e x p r e s s i o n  o f  d i s a g r e e m e n t  a n d  s o m e t i m e s  o f  d i s g u s t .
7 .  - s u n g u l -  ' t o  l e a d ,  a s  s o l d i e r s ' .  I t  i s  u s e d  h e r e  t o  s a y  t h a t  
t h e  C h i e f  o f  P o l i c e  h a d  g i v e n  o r d e r s  t o  N a m a z a k a  t o  l e a d  som e 
p o l i c e m e n  u p  n o r t h  t o  M o n z e ' s  p l a c e  t o  a r r e s t  t h e  C h i e f .
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D isc o u r se  P r e h o d ie m a l P a s t  1 / S e c t io n  2 .
(2 4 )  T u k a s i k e  k u y a  k u o p e s i  (2 5 )  k u t i ,  ' E e ,  t w a m u j a t a  M w a m i . '  Aba
We (2 6 )  t w a a k u j a n a  (2 7 )  b a s i k a  k a l e  n t e n t e n t e 1 b a n j i - b a n j i .  ( 2 8 )  K u t i ,
'O h ,  t w a m u l e t a .  N g o o y u  w a a l i  k u t o l a  m a l ' a a n u .  K a m u b o o l a . '
2
(2 9 )  B a k a u n k a  m u o p e s i  l e b e l e b e l e b e l e b e  . (3 0 )  B a k a a k w i i t w a  m a z y i n a ,
' N d a b a . '
• I i '  .
' M a l i  n g o w a k a t o l a  k u l i  M onze m a l i n z i ? '
' M a l i  a y a . '
N g a a y o  M onze (3 1 )  n k u z u b u l a .  Aumwi (3 2 )  n k u z u b u l a ,  aum w i (3 3 )  n k u z u b u l a ,
aum w i (3 2 )  n k u z u b u l a ,  aum w i (3 5 )  n k u z u b u l a ,  aum wi (3 6 )  n k u z u b u l a
3
l i m w i  m a l ' a a y a  (3 7 )  a a k u w a a l a  n k e t e k e e  .
(3 8 )  B a am b a  m akuw a ( 3 8 a )  a t i ,  ' T o o k a b b a  p e .  M w a z y u l i z y a  n o b a  We,
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m a l ' a a n u  o o n s e , a k w a n a ? '
(3 9 )  K u t i ,  ' I n z y a ,  o o n s e  a k w a n a . '
' K w i i n a  a s w e e k a  k u b o n ' a a n g a  w a k a l y a  M onze p e ? '
(4 0 )  K u t i ,  ' K u n y i n a ,  o o n s e  n g a a y a  m p a l i . '
(4 1 )  N k o k u t i ,  'Woo M o n z e ,  l i n o  u t a k a a t a m b u l i  k a b i l i .  m a l ' a a b a n t u .  L i n o  
t u l a k u b i k k a  m u n t o l o n o .  T u l a k u b i k k a  m u n t o l o n g o .  U t a k a a t a m b u l i  
k a b i l i . '
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(2 4 )  T h a t  we m i g h t  a r r i v e  t h e r e  t o  t h e  o f f i c e  ( 2 5 )  t o  w a y ,  ' Y e s ,  we 
h a v e  h im  a r r e s t e d  M o n z e . '
A nd t h e  b a  We (2 6 )  we ( d i s t a n c e )  f o u n d  (2 7 )  t h e y  h a v e  a r r i v e d  a l r e a d y  
c r o w d s  t h e y  m a n y ,  t h e y  m a n y .
( 2 8 )  To s a y ,  'O h ,  we h a v e  h im  b r o u g h t .  H e r e  h e  i s  who w a s  t a k i n g  aw ay  
m o n e y  y o u r s . C o m e . '
(2 9 )  T h e y  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e ,  p o u r i n g  i n  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r .
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(3 0 )  T h e y  w e r e  f i n a l l y  c a l l e d  t h e  n a m e s ,  ' S o  a n d  s o . 1 
' Y e s ' .
'T h e  m o n e y  w h i c h  y o u  t o o k  t o  M o n z e ,  m o n e y  w h i c h ? '
'M o n e y  t h i s . '
T h e r e  i s  M onze (3 1 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t ,  t o  a n o t h e r  ( 3 2 )  i t  i s  t o  
c o u n t  (3 3 )  t o  a n o t h e r  i t  i s  t o  c o u n t  o u t ,  t o  a n o t h e r  (3 4 )  i t  i s  t o  
c o u n t  o u t ,  t o  a n o t h e r  (3 5 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t ,  t o  a n o t h e r  (3 6 )  i t  i s  
t o  c o u n t  o u t  u n t i l  m o n e y  t h i s  (3 7 )  i t  f i n a l l y  f e l l ,  c l i n k ,  c l i n k .
(3 8 )  T h e y  s p o k e  t h e  E u r o p e a n s  t h e y  s a i d ,  'Y o u  d i d  n o t  s t e a l  n o .
H av e  y o u  f i l l e d  u p  y o u  b a  We, m o n e y  y o u r s  a l l ,  i t  i s  c o r r e c t ? '
(3 9 )  To s a y ,  ' Y e s ,  i t  i s  a l l  c o r r e c t . '
' T h e r e  i s  n o n e  w h i c h  h a s  g o t  l o s t ,  t o  s e e  a s  i f  h e  a t e  M onze n o ? '
(4 0 )  T o  s a y ,  ' T h e r e  i s  n o n e ,  i t  a l l ,  h e r e  i t  i s ,  i t  i s  r i g h t  h e r e . '
(4 1 )  I t  i s  t h e  t o  s a y ,  'W o o ,  M o n z e ,  now d o  n o t  i t  r e c e i v e  t w i c e  
m o n e y  o f  p e o p l e .  Now we w i l l  y o u  p u t  i n  p r i s o n .  We w i l l  y o u  p u t  i n  
p r i s o n .  L e t  y o u  n o t  i t  r e c e i v e  t w i c e . '
T r a n s l a t i o n
When we h a d  a r r i v e d  a t  t h e  o f f i c e ,  t h e y  s a i d ,  ' Y e s ,  we h a v e  
a r r e s t e d  M o n z e . '
As f o r  t h e  We p e o p l e  we f o u n d  t h a t  t h e y  h a d  a l r e a d y  a r r i v e d  i n  
d r o v e s .  T h e  p o l i c e m e n  s a i d ,  ' W e l l ,  we h a v e  b r o u g h t  h im  h e r e .  H e r e  
i s  t h e  o n e  who w a s  t a k i n g  y o u r  m o n e y .  Come i n . '
T h e y  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e ,  p o u r i n g  i n  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  l i k e  g r a i n s  
o f  c o m  f a l l i n g  f r o m  a  w in n o w i n g  b a s k e t .  F i n a l l y  t h e i r  n a m e s  w e r e  
c a l l e d ,  ' S o  a n d  s o . '
' Y e s . '
'How m uch  m o n e y  d i d  y o u  t a k e  t o  M o n z e ? '
' So  a n d  s o  m u c h . '
A nd t h e n  M onze b e g a n  c o u n t i n g  o u t  t h e  m o n e y ,  t o  t h e  f i r s t  o n e ,  a n d  
t h e  n e x t ,  a n d -  t h e  n e x t ,  a n d  t h e  n e x t  u n t i l  a l l  t h e  m o n e y  h a d  f a l l e n
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c l i n k i n g  d o w n .  T h e  E u r o p e a n s  t h e n  s p o k e ,  ' S o  y o u  d i d  n o t  s t e a l .
H av e  y o u  a l l  t h e  c o r r e c t  a m o u n t ,  i s  i t  r i g h t ? '
T h e y  r e p l i e d ,  ' Y e s ,  i t  i s  c o r r e c t . '
' T h e r e  i s  n o n e  m i s s i n g ?  M onze h a s n ' t  t a k e n  a n y ? '
T h e y  s a i d ,  'N o ,  i t  i s  a l l  h e r e . '
S o  e v e n t u a l l y  t h e y  s a i d ,  ' A l r i g h t  M o n z e ,  now d o n ' t  a c c e p t  t h e  
p e o p l e ' s  m o n e y  a g a i n .  We a r e  now g o i n g  t o  p u t  y o u  i n  p r i s o n .  W e ' r e  
p u t t i n g  y o u  i n  p r i s o n .  Y ou  a r e  n o t  t o  a c c e p t  m o n e y  a g a i n . '
1 .  ' n t e n t e n t e '  -  a n  i d e o p h o n e  u s e d  t o  i n d i c a t e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
p e o p l e .
2 .  ' l e b e l e b e l e b e l e b e ' -  a n d  i d e o p h o n e  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  p e o p l e
g o i n g  i n t o  t h e  o f f i c e  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r .  I t  i s  t a k e n  f r o m  
t h e  p o u r i n g  o f  c o r n  g r a i n s  f r o m  a  w i n n o w i n g  b a s k e t .
3 .  ' n k e t e k e e '  -  a n  i d e o p h o n e  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  l a s t  f e w  c o i n s  
b e i n g  c o u n t e d  o u t .
4 .  - k w a n -  ' t o  b e  c o r r e c t '  A v e r b  u s e d  n o r m a l l y  t o  r e f e r  t o  c o r r e c t  
su m s  o f  m o n e y  r e c e i v e d  a s  w a g e s  e t c .
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D isc o u r se  P reh o& iern al P a s t  2 .
T h e  I m p r i s o n m e n t  o f  C h i e f  M onze N c e t e . C h i e f  M onze  C l e t u s .
I n o  a l i m w i  (1 )  a k k a l e  b o o b o ,  (2 )  t a n i n g a u n k a  o k u y a  (3 )  k w a a b o o l a  
b a m b i  b a m a k u w a  (4 )  b a l a a m b a  k u t i ,  'M o n z e ,  t u y a n d a  k u t i  u k a b o n e  
Q u e e n  V i c t o r i a .  L u w a n i k a  w a k a u n k a  k u t i  a k a b o n e  Q u e e n  V i c t o r i a .  
L u w a n i k a  w aam ba k u t i ,  'M eb o  n y i k a  n j i y a n g u  y o o n s e . '
I n o  (5 )  u l a a m b a ,  'A h a ,  L u w a n i k a  t u l a a n d e n e .  I n o  L u w a n i k a  n c a b o o l a  
k u l i n d i m e  k u t i  t u z y i k u k a m b e  n c i n z i ?  Mebo n e e ,  n k o k u t i  i n k a s a i n e  
am b ey o  n j e n d e . '
' K o j a n a  m a l i  M o n z e . '
" A a k u t o l a  k o o k u  k u b u k u w a ? " ^
A a k u t o l a  k o o k u  k u b u k u w a .
' I n o  i n g a  n d a u n k a a n z i ? '
' N e e ,  t u l a k u t o l a ,  t u l i k u z y i ,  m b u b o n a  m b w a a k a u n k a n i ?  m b w a a k a u n k a . . .  
" L u w a n i k a . "
L u w a n i k a .  J n o  (6 )  n k o k u t i ,  ' O l a i t i ,  n c i b o t u ,  i n g a  n j a n d a  k u t i  
n g a m b i l e  b a n t u  b a n g u . ' Im o (7 )  n k o k w a a m b i l a  m a n d u n a  a k w e ,  m a n d u n a  
a k w e ,  n k o k w a a m b i l a .  Ma. (8 )  B a b i k k a  l u n j i - l u n j i  m a l i ,  b a b i k k a  l u n j i -  
l u n j i .  I n o  L u w a n i k a  (9 )  w aakum vw a (1 0 )  u l a a m b a ,  'W e e ,  w a l o  M onze s u n u  
w a t a l i k a  k u t e l e s y a  a l i m w i . '
" W a t a l i k a  k u t e l e s y a ? "
I h i i .  I n o  m b w a a k a l i  m u s o n g o ,  w a l o  m u d a a l a  n g u w e n a  o y u  n k a a m b o
(1 1 )  w a k a l i  m u s y i s y i m i ,  w e e t a  m a l i  (1 2 )  n k u t y o l a  k a s a n g a ,  w e e t a  m a l i
Qtf)
(1 3 )  n k u t y o l a  k a s a n g a ,  w e e t a  m a l i  ^ n k u t y o l a  k a s a n g a ,  w e e t a  m a l i
( 1 5 )  n k u t y o l a  k a s a n g a .  Ono (1 6 )  u l a l u n d i k a  t u s a n g a  t o o n s e .
' T w a n k u j a t a  M o n z e .  H e n a  e b o  M onze n c o b e n i  m a k a n i  n g o b a a m b a  a l i s y u w a ?
(1 7 )  K u t i ,  ' I i ,  s h u a h ,  n k v t a a l i .  A l i  k a s i m p e . '
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" A a k u t e l e s y a  b a n t u ? "
A a k u t e l e s y a  b a n t u .  ' B a n t u  b a t e l e l a n z i  m a l i ? '
' N j a n d a  k u t i  n k a b o n e  Q u e e n  V i c t o r i a . '
'U y e  k u b u k u w a ? '
(1 8 )  K u t i ,  ' I n z y a  b i y a  m e ,  n j e  k u b u k u w a . '
'A h a  M o n z e ,  p e e p e .  L a n g a  b a n t u  m b a a b a ,  i n o  b a k u j a t a .  L u w a n i k a  
w a k u k a s y a  k u t i  u y e  k o o k u . '
I n o  m pam paw aaw a o n o  (1 9 )  b a l a a m b a ,  ' n e e ,  t u l a k u j a t a  i n o ,  t u y a n d a  
m a l i . '
(2 0 )  K u t i ,  ' N g a a y a . '
(2 1 )  N k o k u t i ,  ' P e ,  m a l i ,  n g a a y a  a s y i n i  m u s o k e  m u b a l e  t u s a n g a  o t u  
a m a l i .  A l e e n d e l a n a . '
" K a s a n g a  m m u n tu ? "
M u k a s a n g a  m m u n tu  a m a l i  n g a a b i k k a .  K a s a n g a  m m u n tu  a m a l i .  I n o
(2 2 )  n i k w a a m a n a  b o o b o ,  M onze a l y a ,  (2 3 )  b a k a m u j a t a ,  (2 4 )  b a m u t o l a  k u  
K a lo m o  m u n t o l o n g o  (2 5 )  b a a k u m w a a n g a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now a g a i n  (1 )  h e  m i g h t  l i v e  t h u s ,  (2 )  h e  h a s  n o t  y e t  g o n e  t h e r e  (3 )  
t h e r e  cam e o t h e r  E u r o p e a n s  (4 )  t h e y  a r e  s p e a k i n g  t o  s a y ,  'M o n z e  we 
w a n t  t o  s a y  l e t  y o u  s e e  Q u e e n  V i c t o r i a .  L u w a n i k a  h e  w e n t  t h a t  h e  
m i g h t  s e e  Q u e e n  V i c t o r i a .  L u w a n i k a  h e  s p o k e  t o  s a y ,  'Me t h e  l a n d  
i t  i s  m i n e  i t  a l l . '
Now (5 )  h e  i s  s a y i n g ,  'A h a ,  L u w a n i k a  we a r e  d i f f e r e n t .  Now L u w a n i k a  
why h e  c o m e s  t o  c l a p  h e r e  i t  i s  w h y ? '  L o o k ,  h a v i n g  b e c o m e  s h o r t  o f  
w a t e r  L u w a n i k a  h e  i s  c o m in g  t o  me t o  s a y  l e t  u s  com e t o  c l a p .  Me 
n o ,  i t  i s  t h e  t o  s a y ,  l e t  me s i g n  o n  a n d  I ,  l e t  me w a l k . '
' F i n d  m o n e y  M o n z e . '
" O f  t o  t a k e  t h e r e  t o  E u r o p e ? "
O f  t o  t a k e  t h e r e  t o  E u r o p e .
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'Now p e r h a p s  I  w o u l d . '  g o  w i t h  w h a t ? '
'N o ,  we w i l l  t a k e  y o u ,  we t h e r e  k n o w ,  i n  t h e  sa m e  w a y  a s  h e  w e n t  w ho?
a s  h e  w e n t ............
" L u w a n i k a "
L u w a n i k a .  Now i t  (6 )  i s  t h e  t o  s a y ,  ' A l r i g h t ,  i t  i s  g o o d ,  p e r h a p s  
I  w a n t  t o  s a y  l e t  me t e l l  p e o p l e  m i n e . '  Now (7 )  i t  i s  t h e  t o  t e l l  
s u b - c h i e f s  h i s ,  s u b - c h i e f s  h i s ,  i t  i s  t h e  t o  t e l l .  Ma. (8 )  T h e y  
p u t  l o t - l o t  m o n e y ,  t h e y  p u t  l o t - l o t .  Now L u w a n i k a  (9 )  h e  h a v i n g  
( f i n a l l y )  h e a r d  (1 0 )  h e  i s  s a y i n g ,  'W e e ,  b u t  h e  M onze  t o d a y  h e  h a s  
b e g u n  t o  t a x  a g a i n . '
"He h a s  b e g u n  t o  t a x ? "
Y e s .  Now a s  h e  w a s  a  w i s e  m a n ,  b u t  h e  t h e  o l d  m an h e  i s  t h e  sam e 
t h i s  b e c a u s e  ( 1 1 )  h e  w a s  a  c l e v e r  p e r s o n ,  who b r o u g h t  m o n e y  (1 2 )  i t  
i s  t o  b r e a k  a  l i t t l e  r e e d ,  who b r o u g h t  m o n e y  (1 3 )  i t  i s  t o  b r e a k  a
l i t t l e  r e e d ,  who b r o u g h t  m o n e y  (1 4 )  i t  i s  t o  b r e a k  a  l i t t l e  r e e d ,
who b r o u g h t  m o n e y  (1 5 )  i t  i s  t o  b r e a k  a  l i t t l e  r e e d .  Now (1 6 )  h e  i s  
p i l i n g  l i t t l e  r e e d s  a l l .
'We h a v e  y o u  a r r e s t e d  M o n z e . '
' ?  Y ou  M onze  i t  i s  t r u e  t h e  n e w s  w h i c h  t h e y  s a y  t h e y  a r e  s u r e ? '
( 1 7 )  Y e s ,  s u r e  t h e y  a r e  p r e s e n t .  T h e y  a r e  t r u e . '
" O f  t o  t a x  p e o p l e ? "
O f  t o  t a x  p e o p l e .  'T h e  p e o p l e  t h e y  p a y  t a x  why m o n e y ? '
' I  w a n t  t o  s a y ,  t h a t  I  m ay  s e e  Q u e e n  V i c t o r i a . '
' T h a t  y o u  m ay g o  t o  E u r o p e ? '
(1 8 )  T o  s a y ,  ' Y e s ,  i n d e e d  m e ,  t h a t  I  m ay  g o  t o  E u r o p e . '
' A h a ,  M onze n o .  L o o k ,  t h e  p e o p l e  h e r e  t h e y  a r e ,  now t h e y  h a v e  y o u  
a r r e s t e d ,  L u w a n i k a  h a s  y o u  f o r b i d d e n  t o  s a y  l e t  y o u  g o  t h e r e . '
Now i t  i s  t h e  h e r e  now ( 1 9 )  t h e y  a r e  s a y i n g ,  'N o ,  we w i l l  a r r e s t  y o u  
n o w ,  we w a n t  t h e  m o n e y . '
( 2 0 )  T o  s a y ,  ' H e r e  i t  i s . '  ( 2 1 )  i t  i s  t h e  t o  s a y ,  'N o ,  t h e  m o n e y ,
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h e r e  i t  i s  f i r s t  l e t  y o u  t r y ,  l e t  y o u  c o u n t  l i t t l e  r e e d s  t h e s e  a n d  
m o n e y .  T h e y  w i l l  b e  e q u a l .
"A l i t t l e  r e e d  i s  a  p e r s o n ? "
I n  a  l i t t l e  r e e d  i s  a  p e r s o n  a n d  t h e  m o n e y  w h i c h  h e  p u t .  A l i t t l e  
r e e d  i s  a  p e r s o n  a n d  m o n e y .  Now Q.2) w h en  t h e r e  w a s  f i n i s h e d  t h u s  
M onze t h e r e ,  (2 3 )  t h e y  h im  a r r e s t e d ,  (2 4 )  t h e y  h im  t o o k  aw a y  t o  
K a lo m o  i n  t h e  p r i s o n ,  (2 5 )  t h e y  ( d i s t a n c e )  h im  i m p r i s o n e d .
T r a n s l a t i o n .
Now w h e n  h e  h a d  s e t t l e d  dow n t h u s ,  b e f o r e  h e  w e n t  o v e r  t h e r e  i n  
t h a t  d i r e c t i o n ,  t h e r e  ca m e m o r e  E u r o p e a n s .  T h e s e  o n e s  s a i d ,  'M o n z e ,  
we w a n t  y o u  t o  s e e  Q u e e n  V i c t o r i a .  L u w a n i k a  w e n t  t o  s e e  t h e  Q u e e n  
a n d  h e  s a i d  t h a t  t h e  w h o l e  c o u n t r y  b e l o n g e d  t o  h im  ' T h e n  M onze  s a y s ,  
' B u t  L u w a n i k a  a n d  I  a r e  d i f f e r e n t .  Why d o e s  L u w a n i k a  com e h e r e  t o  p r a y ?  
L o o k ,  w h e n  L u w a n i k a  i s  s h o r t  o f  w a t e r  h e  c o m e s  t o  me s o  t h a t  we may 
p r a y .  T h a t  m e a n s  I ' l l  h a v e  t o  s i g n  u p  m y s e l f  a n d  j ^ o . '
' Y o u ' l l  n e e d  m o n e y  M o n z e . '  T h e y  s a y .
"T o  t a k e  h im  t o  E u r o p e . "
To  t a k e  h im  t o  E u r o p e .  'Now how w i l l  I  g o ? '
' T h a t ' s  a l r i g h t ,  w e ' l l  t a k e  y o u .  We know  t h e  w ay  t h e r e .  W e ' l l
t a k e  y o u  t h e  sa m e  w ay  a s  ............
" L u w a n i k a "
L u w a n i k a  w e n t . '  S o  h e  s a y s ,  A l r i g h t ,  t h a t  s e e m s  f a i r .  I  m u s t  t e l l  
my p e o p l e . '  A nd  s o  h e  t e l l s  h i s  s u b - c h i e f s .  G o o d n e s s  t h e y  g a t h e r e d  
a  v a s t  q u a n t i t y  o f  m o n e y .  Now w h e n  L u w a n i k a  h e a r d  h e  s a i d ,  'M o n z e  
h a s  b e g u n  t o  l e v y  t a x  a g a i n . '
" h e  h a s  b e g u n  t o  l e v y  t a x  a g a i n ? "
Y e s .  Now a s  h e  w a s  v e r y  c l e v e r ,  t h e  o l d  m a n ,  a  r e a l  g e n i u s .  F o r  
e v e r y  p e r s o n  who b r o u g h t  m o n e y  h e  b r o k e  a  r e e d ,  f o r  l i t e r a l l y  e v e r y ­
o n e  who b r o u g h t  m o n e y  h e  b r o k e  a  r e e d .  T h e n  h e  g a t h e r s  a l l  t h e  r e e d s
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t o g e t h e r .
'We h a v e  y o u  M o n z e .  I s  i t  t r u e  M o n z e ,  w h a t  t h e y  a r e  s a y i n g ? 1 
He s a y s ,  ' Y e s ,  i t  i s  t r u e ,  i t ' s  a b s o l u t e l y  t r u e . '
" A b o u t  t a x i n g  p e o p l e ? '
A b o u t  t a x i n g  p e o p l e .  'W h a t  a r e  p e o p l e  p a y i n g  t a x  f o r ? '
' I  w a n t  t o  s e e  Q u e e n  V i c t o r i a . '
'Y o u  w a n t  t o  g o  t o  E u r o p e ? '
He s a y s ,  ' Y e s ,  i t ' s  s o  I  c a n  g o  t o  E u r o p e . '
'L o o k  M onze n o .  T h e  p e o p l e  h a v e  a r r e s t e d  y o u .  L u w a n i k a  h a s  f o r b i d d e n  
y o u  t o  g o  o v e r  t h e r e . '  S o  t h e y  s a i d ,  'N o ,  w e ' r e  g o i n g  t o  a r r e s t  y o u ,  
we w a n t  t h e  m o n e y . '
S o  h e  s a y s ,  ' H e r e  i t  i s . '  T h a t ' s  w h a t  h e  s a i d ,  ' H e r e ' s  t h e  m o n e y .  
C o u n t  i t  f i r s t ,  c o u n t  t h e  r e e d s  a n d  t h e  m o n e y ,  y o u ' l l  f i n d  t h e y  g o  
t o g e t h e r . '
"A r e e d  e q u a l s  a  p e r s o n ? "
F o r  e a c h  r e e d  t h e r e  i s  a  p e r s o n  a n d  t h e  m o n e y  w h i c h  h e  h a d  g i v e n .
A r e e d  e q u a l s  a  p e r s o n  a n d  h i s  m o n e y .  Now w h en  a l l  t h a t  w a s  f i n i s h e d ,  
t h e y  a r r e s t e d  M o n z e ,  t o o k  h im  t o  K a lo m o ,  t o  t h e  j a i l  a n d  i m p r i s o n e d  
h im  t h e r e .
1 .  " " a r e  u s e d  t o  i n d i c a t e  a n  i n t e r j e c t i o n  b y  t h e  t e a c h e r ,  M i c e l o ,
who w a s  i n t e r v i e w i n g  t h e  C h i e f  o n  my b e h a l f .
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D isc o u r se  P r e h o d ie r n a l P a s t  3 .
T h e  L i f e  o f  o u r  F a m i l y . M a r i a  H a a k o l a .
P .^ “ N y a n d a  o m u b u z y a  b u u m i  b w a m u k w a s y i  w e s u ,  b w a m u k w a s y i  o k w e s u  m b u l i  
m b w a a k a t a l i k a - t a l i k a  a m b u b w a k e e n d a  k u z w a  k u m a t a l i k i l o  m a z u b a  a y a  a k a m a n a .  
E n o  r a u l a b a p a n d u l u l a  b u t i ?
M. I n o  B aam a n k o n d o  (1 )  y a k a b a j a n a  mu M b e sa  o k u  k u b a  M a a l a .
(2 )  I b a j a n e  k u  M b e s a  w a k a l i  k u j e s i  om w ana u u n y o n k a  u m u s a n k w a .  E no
(3)  b a k a b a b w e z a  b a  M a t a b e l e  (4 )  b a b a t o l a .  E n o  (5 )  b a s i k e  m u n z i l a  
m w a a lu m i  a b o  (6 )  b a m u y a s a  s u n o ,  b a  M a t a b e l e  (7 )  w a f w a .  E n o  (8)  
b a p i l u l u k e  B aam a (9 )  k u t i ,  ' H a i ,  m w a n d i j a y i l a  m w a a l u m i . '  A b a l o  (1 0 )  
b a k a b a j u m b i s y a  sum o i l i  w aa w a  a d a .  Bamwi (1 1 )  b a a m b a  k u t i ,  ' P e ,  
m u t a m u j a y i  o y u  w a l o  o y u  m m u k a i n t u  n k a a m b o  u j e s i  m w a n a .  M m u k a in tu  
a m u m u l e k e . '
I n o  (1 2 )  b a k a b a l e k a  B aam a e c i c i s a  c a b o .  (1 3 )  B a k a u n k a  o k u  k u  
B u t e b e l e .  (1 4 )  K u y o o s i k a  o k o  (1 5 )  b a l a l e l w a ,  b a l a l e l w a .  Mwana n g o -  
b a k a t o l e l e l a  (1 6 )  w a f w a .  E n o  (1 7 )  b a l i k k e d e ,  b a l i k k e d e ,  b a l i k k e d e .
(1 8 )  N k o k u k w a tw a  k u l i  t a a t a  a a k a t u z y a l a .  (1 9 )  T w a k a z y a l w a  t o t a t w e , 
b a s a n k w a  b o b i l e ,  n d e m u s i m b i  omwe. E n o  (2 0 )  k u m a n e  mpawo b a b u l u l a  
b a b o  (2 1 )  b a k a a m b a  k u t i ,  ' P e ,  t a t u c i y a n d i  m b o o k a l e t w a  n k o n d o ,  k u t e e t i  
l i n o  u k w a tw e  k u m u n t u  u z w a  k u b u  W 'o o k u ,  u y o o s w e e k a  k a l e .  E n o  t u y a n d a  
mu T o n g a  u u z w a  kw a  M a p a n z a . ' ( 2 2 )  B a k a b a g u s y a  m u n h a n d a  e y o ,  (2 3 )
b a k a b a k w a t y a  kum u T o n g a  u w a k o k u n o .  (2 4 )  T w a k a k k a l ' i c i i n d i  c i l a m f u .
(2 5 )  N k o k u c i t a  k u t i  t a a t a  o y u  (2 6 )  w a k a b a k w a t ' im u  T o n g a  a a k o k u n o .
(2 7 )  N k o k u t u l e t a  k o k u n o  k u b u  T o n g a .  M b o tw a k e e n d a  o b u .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
P .  I  w a n t  t o  y o u  a s k  t h e  l i f e  o f  f a m i l y  o u r s ,  o f  f a m i l y  o u r s  i n  
t h e  w ay  how i t  b e g a n - b e g a n  a n d  how  i t  w a l k e d  t o  com e f r o m  t o  t h e  
b e g i n n i n g s  d a y s  t h e s e  w h i c h  a r e  f i n i s h e d .  Now y o u  w i l l  t o  th e m
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e x p l a i n  how?
M. Now M o t h e r  t h e  w a r  (1 )  i t  h e r  f o u n d  i n  M b e s a  t h e r e  t o  t h e  M a a l a .
(2)  T h a t  i t  m i g h t  h e r  f i n d  a t  M b e sa  s h e  w a s  t o  h a v e  a  c h i l d  who 
s u c k s ,  a  b o y .  T h e n  (3 )  t h e y  h e r  l a i d  h a n d s  o n  t h e  M a t a b e l e  (4 )  t h e y  
h e r  t o o k  a w a y .  T h e n  (5 )  t h e y  m i g h t  a r r i v e  i n  t h e  p a t h ,  h u s b a n d  h e r s  
(6 )  t h e y  h im  p i e r c e d  w i t h  a  s p e a r ,  t h e  M a t a b e l e  (7 )  h e  d i e d .  T h e n  
(8 )  s h e  m i g h t  t u r n  a r o u n d  my M o t h e r  (9 )  t o  s a y ,  ' H a i ,  y o u  h a v e  o n  me 
k i l l e d  h u s b a n d . '  A nd  h e r ,  ( 1 1 )  t h e y  h e r  c u t  w i t h  a  s p e a r  i t  i s  h e r e  
o n  t h e  womb. Some (1 1 )  t h e y  s a i d  t h a t ,  ' n o ,  l e t  y o u  n o t  h e r  k i l l  t h i s
o n e ,  b u t  s h e  i s  a  w om an ,  b e c a u s e  s h e  h a s  a  c h i l d .  S h e  i s  a  w om an.
L e t  y o u  h e r  l e a v e . '
Now (1 2 )  t h e y  h e r  l e f t  my m o t h e r  w i t h  w o u n d  h e r s .  (1 3 )  T h e y  s e t  
o u t  t h e r e  t o  M a t a b e l e l a n d .  (1 4 )  To g o  t o  a r r i v e  t h e r e  ( 1 5 )  s h e  i s  
f o s t e r e d ,  s h e  i s  f o s t e r e d .  T h e  c h i l d  w h i c h  s h e  h a d  b r o u g h t  w i t h  h e r  
(1 6 )  i t  d i e d .  T h e n  (1 7 )  s h e  i s  s i t t i n g ,  s h e  i s  s i t t i n g ,  s h e  i s  
s i t t i n g .  ( 1 8 )  I t  i s  t h e  t o  b e  m a r r i e d  t o  my F a t h e r  w ho b o r e  u s .
(1 9 )  We w e r e  b o m  we t h r e e ,  b o y s  t w o ,  I  a  g i r l  o n e .  T h e n  (2 0 )  t h a t  i t
m i g h t  f i n i s h  t h e r e  b r o t h e r s  h e r s  (2 1 )  t h e y  s p o k e  t o  s a y ,  'N o ,  we d o
n o t  s t i l l  l i k e  a s  y o u  w e r e  b r o u g h t  w a r ,  t o  s a y  now y o u  m i g h t  b e  
m a r r i e d  t o  a  p e r s o n  who c a n e s  o u t  o f  t o  We l a n d  t h e r e ,  y o u  a r e  g o i n g  
t o  b e  l o s t  a l r e a d y .  Now we w a n t  a  T o n g a  who c o m e s  o u t  o f  M a p a n z a ' s  
a r e a . ' ( 2 2 )  T h e y  h e r  t o o k  o u t  o f  i n  h o u s e  t h a t ,  ( 2 3 )  t h e y  h e r  m a r r i e d
t o  a  T o n g a  o f  h e r e .  (2 4 )  We l i v e d  t i m e  l o n g .  ( 2 5 )  I t  i s  t h e  t o  d o  t o  
s a y  f a t h e r  t h i s  (2 6 )  h e  h e r  m a r r i e d  a  T o n g a  o f  h e r e .  (2 7 )  I t  i s  t h e  t o  
u s  b r i n g  h e r e  t o  T o n g a  l a n d .  I t  i s  how  we w a l k e d  t h u s .
T r a n s l a t i o n .
P .  I  w a n t  t o  a s k  y o u  a b o u t  o u r  f a m i l y  l i f e  a n d  how i t  b e g a n  a n d  how 
i t  p r o g r e s s e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  How w i l l  y o u  e x p l a i n  i t  t o  th e m ?
M. Now t h e  w a r  f o u n d  my M o t h e r  a t  M b e sa  t h e r e  am ong  t h e  M a a l a .  A t
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t h e  t i m e  i t  f o u n d  h e r  s h e  w a s  s u c k l i n g  a  c h i l d ,  a  b o y .  T h e  M a t a b e l e  
c a p t u r e d  h e r  a n d  t o o k  h e r  o f f .  When t h e y  h a d  a r r i v e d  o n  t h e  p a t h w a y  
t h e y ,  t h e  M a t a b e l e ,  r a n  a  s p e a r  t h r o u g h  h e r  h u s b a n d  a n d  h e  d i e d .
T h e n  w h en  my m o t h e r  h a d  t u r n e d  r o u n d  s h e  s a i d ,  'Y o u  h a v e  k i l l e d  my 
h u s b a n d ' . T h e y  i n j u r e d  h e r  t o o ,  h e r e  cn t h e  s to m a c h .  Some o f  th e m  
s a i d ,  N o ,  d o n ' t  k i l l  h e r ,  s h e ' s  a  woman a n d  s h e  h a s  a  c h i l d .  S h e ' s  
a  w om an ,  l e a v e  h e r .
So  t h e y  l e f t  my m o t h e r  a l o n e  a n d  d i d  n o t  k i l l  h e r .  T h e y  s e t  o u t  
f o r  M a t a b e l e l a n d .  When t h e y  a r r i v e d  t h e r e  s h e  w a s  u n d e r  f o s t e r a g e  
f o r  a  l o n g  t i m e .  T h e  c h i l d  s h e  h a d  b r o u g h t  w i t h  h e r  d i e d .  S o  s h e  
s a t ,  a n d  s a t ,  a n d  s a t .  A nd  e v e n t u a l l y  s h e  w a s  m a r r i e d  t o  o u r  
f a t h e r .  T h e r e  w e r e  t h r e e  o f  u s  b o r n ,  tw o  b o y s  a n d  m e ,  t h e  o n l y  g i r l .  
T h e n  a f t e r  t h a t  h e r  b r o t h e r s  s a i d ,  'We d o n ' t  l i k e  t h e  w ay  y o u  w e r e  
b r o u g h t  a s  a  c a p t i v e  i n  s u c h  a  w ay  a s  t o  c a u s e  y o u  t o  b e  m a r r i e d  t o  
so m e o n e  f r o m  We c o u n t r y ,  y o u ' l l  b e  l o s t  l a t e r  o n .  Now we w a n t  a  T o n g a  
f r o m  t h e  M a p a n z a  a r e a . '  T h e y  t o o k  h e r  aw a y  f r o m  h e r  h u s b a n d  a n d  m a r r i e d  
h e r  t o  a  T o n g a  f r o m  t h i s  a r e a .  We l i v e d  t h e r e  f o r  a  l o n g  t i m e .  And 
t h a t  i s  how f a t h e r  m a r r i e d  a  T o n g a  f r o m  r o u n d  h e r e .  A nd  e v e n t u a l l y  
h e  b r o u g h t  u s  h e r e  t o  T o n g a  c o u n t r y .  T h a t ' s  t h e  w ay  we w e n t .
1 .  P .  s t a n d s  f o r  P a u l u  H a a k o l a  who w a s  q u e s t i o n i n g  M. i . e . ,  M a r i a  
H a a k o l a .
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D isc o u r se  P r e h o d ie m a l P a s t  4 .
T h e  D e a t h  o f  my H u s b a n d , P a u l i n a  M u k a n s e f w a .
Ngam ba k u t i  (1 )  w a k a f w a  n s y e e l e n d i k k e , n d i m u j i s i  k u m u tw e  m u l u m 'a a n g u  
(2 )  N d a b o n a  (3 )  w a t a l i k a  k u g u s y a  m e s o .  H e n a  n k u f w a  s u a h  m a s im p e ?
(4 )  N k u b o n a  m b w a a k a t i  m e s o  ( 4 a )  w a a g u s y a  o k u  m u b i ,  n k i i d e  m u tw e  am u-  
b i l i  o k u  u l i l e d e  a b u l o ,  (5 )  n d a t a  a b i k k e  m u tw e  w akwe a m a u l u .  N k u b o n a  
m u n t u  w a g u s y a  m e s o .
N k a b e l a  (6 )  n d a m u l a z i k a  a n s i ,  a b u l o ,  m u tw e  wakwe (7 )  n d u u b i k k a .  
(8 )  N d a a b w e z a  m e e n d a  m u n k a p u  (9 )  n d a t i l a  k u m e s o .  ( 1 0 )  W a n d i l a n g a
b i y a  ( 1 0 a )  k a n d a a m b i l a  k u t i ,  'M bubo  i n o  P a u l i n a  n d i l e k e . ' N k a b e l a
1 2
(1 1 )  u c i y a  b u v u m b a  m e s o .  (1 2 )  W a fa  k u f w i d a  l i m w i  ( 1 2 a )  k a k u n y i n a
n a a k a s i n s i m u k a  a l i m w i .  N c e n g a m b a  k u t i  (1 3 )  w a k a f w a  a m u b i l i  w a n g u  
(1 4 )  N d a k a y o o w a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
I  am s a y i n g  t h a t  (1 )  h e  d i e d  me b e i n g  a l o n e ,  I  am h im  h o l d i n g  t o  t h e
h e a d  h u s b a n d  m i n e .  (2 )  I  s a w  (3 )  h e  h a s  b e g u n  t o  p u l l  o u t  t h e  e y e s .
? i t  i s  t o  d i e  s u r e  t r u l y ?  (4 )  I t  i s  t o  s e e  a s  h e  s a i d  t h e  e y e s
( 4 a )  h e  th e m  p u l l e d  o u t  t h e r e ,  t h e  p o o r  p e r s o n ,  i t  i s  j u s t  t h e  h e a d
a n d  b o d y  t h e r e  h e  i s  l y i n g  o n  t h e  b e d ,  (5 )  I  s a i d  t h a t  me m i g h t  p u t
h e a d  h i s  o n  f e e t .  I t  i s  t o  s e e  a  p e r s o n  who h a s  p u l l e d  o u t  e y e s .
A nd  s o  (6 )  I  h im  l a i d  d o w n ,  o n  t h e  b e d ,  h e a d  h i s  (7 )  I  i t  p u t .
(8 )  I  i t  p i c k e d  u p  w a t e r  i n  t i n  (9 )  I  p o u r e d  o n  e y e s .  (1 0 )  He me
l o o k e d  a t  i n d e e d  ( 1 0 a )  h e  me t e l l i n g  t o  s a y ,  ' I t  i s  a l r i g h t  P a u l i n a  
l e t  y o u  me l e a v e . '  And s o  (1 1 )  h e  i s  s t i l l  g o i n g  t o  c o v e r  e y e s .
(1 2 )  He d i e d  t o  d i e  c o m p l e t e l y  ( 1 2 a )  t h e r e  n o t  b e i n g  a n y  w h en  h e  g o t  
u p  a g a i n .  T h a t  i s  why I  s p e a k  t o  s a y  (1 3 )  h e  d i e d  o n  b o d y  m i n e
CL4) I  w a s  a f r a i d .
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T r a n s l a t i o n .
W h a t  I  am s a y i n g  i s  t h a t  my h u s b a n d  d i e d  w h i l e  I  w a s  o n  my 
o w n ,  w i t h  me h o l d i n g  h im  b y  t h e  h e a d .  I  sa w  t h a t  h e  h a d  b e g u n  t o  
p u l l  o u t  h i s  e y e s .  I  s e e  t h a t  h e  h a s  b e g u n  t o  p u l l  o u t  h i s  e y e s .
Oh! i s  t h i s  w h a t  d e a t h  i s ?  When I  s a w  t h a t  h e  w a s  a b o u t  t o  p u l l  
o u t  h i s  e y e s ,  t h e  p o o r  m a n ,  w i t h  h i s  h e a d  a n d  b o d y  o n  t h e  b e d  I  
s a i d  t h a t  h e  s h o u l d  p u t  h i s  h e a d  o n  my l a p .  Oh! t o  s e e  s o m e o n e  p u l l  
o u t  t h e i r  e y e s .
A nd  s o  I  l a i d  h im  dow n o n  t h e  b e d  a n d  p u t  h i s  h e a d  o n  my l a p .
I  t o o k  som e w a t e r  i n  a  t i n  a n d  p o u r e d  i t  o n  h i s  e y e s .  He l o o k e d  
a t  me a n d  s a i d ,  ' I t  i s  a l r i g h t  P a u l i n a ,  y o u  c a n  l e a v e  me b e . '  A t  
t h e  sa m e  t i m e  h e  k e p t  c o v e r i n g  h i s  e y e s .  He t h e n  d i e d  s h o r t l y  a f t e r  
w i t h o u t  e v e r  g e t t i n g  u p  a g a i n .  T h a t  i s  why I  s a y  h e  d i e d  o n  my 
l a p .  I  b e c a m e  a f r a i d .
1 .  T h e  DVP b u -  i s  u s e d  b e f o r e  t h e  s t e m  o f  a  v e r b  i n s t e a d  o f  k u -  
w h en  c o n t i n u i t y  i s  r e f e r r e d  t o .
2 .  k u f w i d a  l i m w i  -  a  f i x e d  f o r m  t o  i n d i c a t e  t h e  i r r e v o c a b i l i t y  o f  
d e a t h .
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D isc o u r se  P re h o d ie r n a l P a s t  5 .
W o r k i n g . S y a a k a n z a b a .
B . 1 I n o  (1 )  n i m w a k a m a n i z y a  o y o  m u l im o  w akuum a c i t i n a  (2 )  m w ak a y a  
k u l i ?
S .  Ono (3 )  t w a z y a  a m u n z i  (4 )  t w a k k a l a  a l i m w i .
B .  (5 )  M w a k k a la  a m u n z i ?
S .  I i .
2
B. M poona (6 )  m w a k k a l i l a  l i m w i ?
S .  I n o  (7 )  t u m a n e  (8 )  n i t w a a z w a  a w o ,  (9 )  t w a y a  k u  L u s a k a  (1 0 )
t w a k u y a n d a  m i l i m o  i m b i .
B . (1 1 )  N o m w a k a jo k a  k o o k o ?
S .  (1 2 )  N o t w a k a j o k a  k o o k o  (1 3 )  c i t u c i m e  (1 4 )  t w a z y a  a m u n z i  (1 5 )  t w a z y i
k u k k a l a .
B . (1 6 )  M w a z y i k u k k a l a  a m u n z i .  'N o  (1 7 )  m w a k k a l a  a m u n z i  (1 8 )  k w i i n a  
n i m w a k a y e e y a  k u l i n d i l a  k u n c i t o  k u k u s e n b e n z a  p e ?
S .  (1 9 )  N i t w a k a k k a l a  a m u n z i  (2 0 )  k a b e  k a i n d i  (2 1 )  t u c i m w e  (2 2 )  t w a y a
m um ugwagwa, (2 3 )  t w a y e p a  k u g w a l u l a  m asam u  k u y a  k u  K a y o l a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
B . Now (1 )  w h e n  y o u  h a d  f i n i s h e d  o f f  t h a t  w o rk  o f  t o  b e a t  b r i c k  (2 )  
y o u  w e n t  w h e r e ?
S .  Now (3 )  we cam e hom e (4 )  we l i v e d  a g a i n .
B . (5 )  Y ou  l i v e d  a t  hom e?
S .  Y e s .
B . I t  i s  now  (6 )  y o u  l i v e d  c o m p l e t e l y ?
S .  Now (7 )  t h a t  we m i g h t  f i n i s h  (8 )  w hen  we cam e o u t  o f  t h e r e  (9)
we w e n t  t o  L u s a k a  (1 0 )  we ( d i s t a n c e )  w a n t e d  w o r k s  o t h e r s .
B . When (1 1 )  y o u  r e t u r n e d  f r o m  t h e r e ?
S .  (1 2 )  When we r e t u r n e d  f r o m  t h e r e  (1 3 )  t h a t  i t  m i g h t  u s  b o r e
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(1 4 )  we cam e hom e (1 5 )  we cam e t o  l i v e .
B . (1 6 )  Y ou cam e t o  l i v e  a t  h o m e .  Now (1 7 )  y o u  h a v i n g  l i v e d  a t
hom e (1 8 )  t h e r e  i s  n o t  w h en  y o u  t h o u g h t  t o  w a i t  f o r  t o  t h e  w o rk  
t o  t h e  w o r k ?
S .  (1 9 )  When we h a d  l i v e d  a t  home (2 0 )  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a  l i t t l e  
t i m e  ( 2 1 )  t h a t  we m i g h t  g e t  b o r e d  (2 2 )  we w e n t  • i n  t h e  r o a d
(2 3 )  we c l e a r e d  t o  b u m  t h e  b i g  t r e e s  t h e r e  a t  K a y o l a .
T r a n s l a t i o n .
B .  Now w h en  y o u  h a d  f i n i s h e d  t h a t  j o b  o f  b u r n i n g  b r i c k s  w h e r e  d i d  
y o u  g o ?
S .  We cam e home a n d  r e s t e d .
B . Y ou  s t a y e d  a t  hom e?
S .  Y e s .
B . A t  t h a t  p o i n t  y o u  s t a y e d  f o r  g o o d ?
S .  W e l l ,  a f t e r  t h a t  w h e n  we l e f t  t h e r e  we w e n t  t o  L u s a k a  a n d
l o o k e d  f o r  o t h e r  w o r k .
B . A nd  w h e n  y o u  cam e b a c k  f r o m  t h e r e ?
S .  When we cam e b a c k  f r o m  t h e r e ,  w h e n  i t  h a d  b e c o m e  b o r i n g ,  we cam e
home we r e s t e d .
B. Y ou cam e hom e t o  r e s t ?  Now, h a v i n g  s e t t l e d  dow n a t  hom e d i d  
y o u  n e v e r  t h i n k  o f  l o o k i n g . f o r  a n o t h e r  j o b  o f  w o r k ?
S .  When we h a d  l i v e d  a t  home f o r  a  w h i l e  we g o t  b o r e d  a i d  s o  we
w e n t  o n  t h e  r o a d  w o r k s .  We c l e a r e d  t h e  u n d e r g r o w t h  p r e p a r a t o r y  
t o  b u r n i n g  t h e  b i g  t r e e s  t h e r e  a t  K a y o l a .
1 .  B . » t a n d s  f o r  B e r n a r d  a  t e a c h e r  f r o m  Muumbwa who w a s  q u e s t i o n i n g  
S y a a k a n z a b a  o n  my b e h a l f .
2 .  ' M w a k k a l i l a  l i m w i '  -  'Y o u  s t a y e d  f o r  g o o d '  m ay  b e  c o m p a r e d  w i t h  w h a t  
P a u l i n a  s a i d  i n  D i s c o u r s e  P r e h o d i e r n a l  P a s t  4 n o . 18  'w a f w a  k u f w i d a  
l i m w i '  -  ' h e  d i e d ' .
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D isc o u r se  P r e h o d ie m a l P a s t  6 .
My H o l i d a y s  i n  L u s a k a . V e n e l a n d a  M u l a n g u .
M .^  M b u t ' o o k o  n o b a c e m b e l e  (10 m w a k e e n d a  b u t i  m u h o l i d a y ?
V. (2 )  N i t w a k a j a l a  c i k o l o  (3 )  n d a k a a k u t a n t i l a  k u  M onze  c i t i m a
n c o b a t i  k a  R a i l w a y  C a r .  (4 )  T w a k a a k u s i k a  k u y a  mu 7 (5 )  t w a k a j a n a  
b a n t u  b a k a l i  b a n j i  k a p a t i  a ^ c i p a n g a  h o d i . (6 )  'M a n e  (7 )  t w a k a -
l i n d i l a  k u s i k i l a  m a . . . s i k u .  (8 )  "M ane m a s i k u  ( 8 a )  n i c a k a s i k a  
c i t i m a  (9 )  t i i c a k a i m i k i l a  a  M onze p e .
M. 'N o  k a y i ? '
V. B a n t u  (1 0 )  b a k a v u l i d e  m a n i n g i  (1 1 )  c a k a i n d i l i l a  b u y o .
M. (1 2 )  M w a a l a a n i  k u  M onze?
V. (1 3 )  T w a a l a a  C r i s t i n e  S i g a n d e .
M. A j i i ?
V. A k k e s i n  w a n g u .
M. M u san k w a n a a  m u s i m b i ?
V. M u sa n k w a .
M. (1 4 )  W i i y a  k u l i ?
V. (1 5 )  W i i y a  k u  C a n i s i u s  mu F o rm  5 .
M. (1 6 )  'N o  m w a a l i  k w i i l e  k w i i m i k i l a  a n t e l a  (1 7 )  m w a k o o n a  o b o
b u z u b a  k u  M o n z e .
V. (1 8 )  T w a k a l i  k w i i l e  k u s o b a n a ,  (1 9 )  t i i t w a k o o n a  p e .
M. ' N ' a a w a ?
V. ( 2 0 )  'M ane ( 2 1 )  n i b w a k a c a  (2 2 )  t w a k a l i . . . ( 2 3 )  n i b w a k a c a  c i f u m o f u m o
(2 4 )  t w a k a c i n c a  z y i ^ s a n i  n z y i t w a a s a m i d e  n i t w a k a u n k a .  (2 5 )  'Mane
(2 6 )  t w a y a  k o o  C r i s t i n e  S i g a n d e ,  k u b a p a t i  b a k ^ e  k u  C om pound
(2 7 )  t w a a k o o n a  a  i s y i k a t i .  (2 8 )  'M an e  (2 9 )  n a a k a s i k a  2 o ' c l o c k  
(3 0 )  t w a j o k e l a  k u  S t a t i o n  a l i m w i .
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M. Two o ' c l o c k  w a ^ m a s i k u ?
V. W a s y i k a t i ,  a c i l u n g u l u n g u .  (3 1 )  'M an e  m a t i k e t ,  ( 3 2 )  t w a k a u l i d e
k a l e  ( 3 3 )  t w a l i n d i l a  ( 3 4 )  t w a i n d a . . .  (3 5 )  n a a k a s i k a  a  4 o ' c l o c k  
( 3 6 )  k a s i k a  k a l e  R a i l  C a r .  M pamunya (3 7 )  t w a a t a n t a .
M. (3 8 )  M u g a m ay i  c i i n d i  e c o ?
V. Ku L u s a k a ,  m w eenzum a (3 9 )  w a a l i  k u y a  k u  M a z a b u k a .  P e s i  (4 0 )  k u -
t a n t a  t i i t w a a t a n t i l a  a n t o o m w e , omwe-omwe (4 1 )  w a k a / i t a n t a  a n s i n i .
M. No k a y i ?
V. N kaam bo  (4 2 )  t i i t w a a l i k u k o n z y a  k u t a n t i l a  a n t o o m w e ,  b a n t u  b a k a l i
b a n j i  k a p a t i .
M. P e s i  r a u k a t i  (4 3 )  m w a a k u s w a a n g a n a ?
V. (4 4 )  T i i t w a a s w a a n g a n a  p e .  ( 4 5 )  T w a a s w a a n g a n a  b o  a 'T c k e s i n  m u k a t i
n k a a m b o  a w a l o  (4 6 )  n w y in d a k a m u b w e n e  n k w a a k a t a n t i l a .  (4 7 )  N i t w a k a -  
s i k a  k u  M a z a b u k a  k a  R a i l  C a r  (4 8 )  k a k a i m i k i l a .  ( 4 9 )  N i n d a k a s o n d -  
e l a  a n z e  (5 0 )  n d a k a m u b o n a  m w eenzum a (5 1 )  n a a k a s e l u k a .  M pamunya 
(5 2 )  w agam a n k w a a k a l i  k u y a .  M pamunya (5 3 )  t w a a u n k a ,  (5 4 )  t w a a k u s i k a  
k u  L u s a k a  k u m a z u b a  s o .
M. C i i n d i n z i ?
V. Muma s i x .  M pam unya (5 5 )  t w a s e l u k a .  I n o  (5 6 )  n o t w a k a s e l u k a  m ebo
^ b o k e s ' l y a n g u  (5 7 )  n s y i i n d a k a l i b w e n e  n k o l y a a b e d e .
M. (5 8 )  W a a l i p e d e  n i ?
V. (5 9 )  N d a a l i p e d e  k k e s i n  w a n g u ,  ' n o  (6 0 )  t a a k a l i i b o n a  p e .  M pamunya
( 6 1 )  t w a y a n d a u l a ,  (6 2 )  t w a n j i l a  m u k a t i  a l i m w i  m u c i t i m a .  (6 3 )  
L y a t u z l m i n a .  'N o  (6 4 )  t w a s e l u k a  b i y o .
M. (6 5 )  T o l i l i ?
V. ( 6 6 )  N d a k a l i l a  w e .  ( 6 6 a )  N d a k a l i l a  w e ,  o l o  (6 7 )  n d i l e  (6 8 )  k w i i n a  
m b o c i k o n z y a  k u n d i g w a s y a .  M pam unya (6 9 )  t w a u n k a  k u l i  b a b e l e k a  
w aawo a c i t i s y i n i ,  (7 0 )  t w a a k u b a b u z y a  k u t i ,  'N o  k u t i  w a z i m i n i n w a  
c i n t u r k u c i t a  b u t i ? ' M pam unya (7 1 )  b a t w a a m b i l a  a t e g w a ,  ' N k u c i t a
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b o o b o . . . . muumye f o n e  k u  N d o l a  a k u  L i v i n g s t o n e  mwaambe z y i n t u  
z y o o n s e  z y i l i  m u k a t i . '  M pam unya (7 2 )  tw a u m y a  f o n e  p e s i  z y i n t u  
( 7 3 )  t i i t w a k a z y a a m b a  p e .  M pam unya (7 4 )  t w a u n k a  k u n z e  k u k k a l i l a
u i ot-
b a y  i  i b a c i n g / b a n t u  k u k u l a n g a  b a a c i s y a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
M. I t  i s  how t h e r e  o l d  l a d y ,  (1 )  y o u  w a l k e d  how i n  t h e  h o l i d a y ?
V. (2 )  When we c l o s e d  t h e  s c h o o l  (3 )  I  ( d i s t a n c e )  c l i m b e d  u p  a t  M onze
t h e  t r a i n  w h i c h  t h e y  s a y  t h e  l i t t l e  R a i l w a y  C a r .  (4 )  We f i n a l l y  
a r r i v e d  t h e r e  i n  7 ,  (5 )  we f o u n d  p e o p l e  t h e y  w e r e  m any  v e r y  m uch  
a t  t h e  w a i t i n g  r o o m .  (6 )  T h a t  i t  m i g h t  f i n i s h  n i g h t  ( 8 a )  w h en  i t  
a r r i v e d  t h e  t r a i n  (9 )  i t  d i d  n o t  s t o p  a t  M onze  n o .
M. Now w hy?
V. P e o p l e  (1 0 )  t h e y  w e r e  m a n y  v e r y  m uch  (1 1 )  i t  p a s s e d  b y  j u s t .
M. ( 1 2 )  Y ou  w e r e  w i t h  whom a t  M onze?
V. (1 3 )  we w e r e  w i t h  C r i s t i n e  S i g a n d e .
M. A nd  whom?
V. A nd  c o u s i n  m i n e .
M. A b o y  o r  a  g i r l ?
V. A b o y .
M. He l e a r n s  w h e r e ?  (1 4 )
V. (1 5 )  He l e a r n s  a t  C a n i s i u s  i n  F o rm  5 .
M. Now (1 6 )  w e r e  y o u  j u s t  t o  s t a n d  o r  (1 7 )  d i d  y o u  s l e e p  t h a t  d a y  a t
M o nze?
V. (1 8 )  We w e r e  j u s t  t o  p l a y  (1 9 )  we d i d  n o t  s l e e p  n o .
M. Now t h e n ?
V. (2 0 )  T h a t  i t  m i g h t  f i n i s h  (2 1 )  w h en  i t  d a w n e d ,  ( 2 2 )  we w e r e . . . .
( 2 3 )  w h en  i t  d a w n e d  i n  t h e  m o r n i n g  (2 4 )  we c h a n g e d  t h e  c l o t h e s
w h i c h  we w e r e  w e a r i n g  w h en  we s e t  o u t .  ( 2 5 )  T h a t  i t  m i g h t  f i n i s h
(2 6 )  we w e n t  t o  C r i s t i n e  S i g a n d e * s  p l a c e ,  t o  t h e  b i g  o n e  h e r s  
t o  t h e  C o m pound  (2 7 )  we ( f i n a l l y )  s l e p t  i n  b r o a d  d a y l i g h t .
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(2 8 )  T h a t  i t  m i g h t  f i n i s h  (2 9 )  w h e n  i t  a r r i v e d  2 o ' c l o c k  (3 0 )  
we r e t u r n e d  t o  t h e  S t a t i o n  a g a i n .
M. Two o ' c l o c k  i n  t h e  n i g h t ?
V. O f  d a y t i m e ,  i n  t h e  a f t e r n o o n .  (3 1 )  T h a t  i t  m i g h t  f i n i s h  t h e
t i c k e t s  (3 2 )  we h a d  b o u g h t  a l r e a d y ,  (3 3 )  we w a i t e d  (3 4 )  we p a s s e d . .
(3 5 )  w h e n  i t  a r r i v e d  a t  f o u r  o ' c l o c k  (3 6 )  i t  a r r i v e d  a l r e a d y  
t h e  R a i l  C a r .  I m m e d i a t e l y  (3 7 )  we c l i m b e d  u p .
M. (3 8 )  Y ou  a r e  g o i n g  w h e r e  t i m e  t h a t ?
V. To L u s a k a ,  f r i e n d  m i n e  (3 9 )  s h e  w a s  t o  g o  t o  M a z a b u k a .  B u t  (4 0 )
t o  c l i m b  u p  we d i d  n o t  c l i m b  u p  i t  t o g e t h e r ,  o n e - o n e  (4 1 )  s h e  g o t
u p  d i f f e r e n t .
M. Now w hy?
V. B e c a u s e  ( 4 2 )  we w e r e  n o t  t o  b e  a b l e  t o  c l i m b  u p  i t  t o g e t h e r ,
p e o p l e  w e r e  m any  v e r y  m u c h .
M. B u t  i n s i d e  (4 3 )  y o u  f i n a l l y  m e t  e a c h  o t h e r ?
V. (4 4 )  We d i d  n o t  m e e t  e a c h  o t h e r  n o ,  (4 5 )  we m e t  w i t h  j u s t  c o u s i n
i n s i d e ,  b e c a u s e  a n d  h e  (4 6 )  I  h a d  n o t  h im  s e e n  w h e r e  h e  c l i m b e d  
u p .  ( 4 7 )  When we a r r i v e d  t o  M a z a b u k a  t h e  l i t t l e  R a i l  C a r  (4 8 )
i t  s t o p p e d .  (4 9 )  When I  p e e r e d  o u t s i d e  (5 0 )  I  s a w  f r i e n d  m i n e
w h e n  ( 5 1 )  s h e  g o t  d o w n .  I n m e d i a t e l y  (5 2 )  s h e  w e n t  i n  t h e  d i r e c t i o n  
w h e r e  s h e  w a s  t o  g o .  I m m e d i a t e l y  (5 3 )  we s e t  o u t ,  (5 4 )  we 
( d i s t a n c e )  a r r i v e d  a t  L u s a k a ,  i n  t h e  e v e n i n g  s o .
M. T im e  w h i c h ?
V. I n  t h e  s i x .  I m m e d i a t e l y  (5 5 )  we g o t  d o w n .  Now (5 6 )  w h e n  we g o t  down
me b o x  m i n e  (5 7 )  I  d i d  n o t  i t  s e e  w h e r e  i t  w a s .
M. Y ou  (5 8 )  h a d  i t  g i v e n  t o  whom?
V. (5 9 )  I  h a d  i t  g i v e n  t o  c o u s i n  m i n e ,  now (6 0 )  h e  d i d  n o t  i t  s e e  n o .  
I m m e d i a t e l y  (6 1 )  we l o o k e d  f o r  (6 2 )  we e n t e r e d  i n s i d e  a g a i n  i n  t h e  
t r a i n .  (6 3 )  I t  u s  d i s a p p e a r e d  o n .  Now (6 4 )  we g o t  down j u s t .
M. ( 6 5 )  Y ou  a r e  n o t  c r y i n g ?
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V. (6 6 )  I  w e p t  i n d e e d .  ( 6 6 a )  I  w e p t  i n d e e d ,  e v e n  t h o u g h  (6 7 )  I  m i g h t  
w e e p  (6 8 )  t h e r e  i s  n o t  how i t  i s  a b l e  t o  me h e l p .  I m m e d i a t e l y  
(6 9 )  we w e n t  t o  th e m  who w o r k  t h e r e  a t  t h e  s t a t i o n  (7 0 )  we 
( d i s t a n c e )  a s k e d  t o  s a y ,  'Now i f  y o u  w e r e  d i s a p p e a r e d  o n  s o m e t h i n g  
i t  i s  t o  d o  how ? I m m e d i a t e l y  (7 1 )  t h e y  u s  t o l d  t h e r e  s a i d ,  ' I t
i s  t o  d o  t h u s . . .  l e t  y o u  b e a t  w i t h  ' p h o n e  t o  N d l l a  a n d  t o  L i v i n g s t o n e ,
l e t  y o u  s a y  t h i n g s  a l l  w h i c h  a r e  i n s i d e . ' I m m e d i a t e l y  (7 2 )  we 
b e a t  w i t h  ' p h o n e  b u t  t h i n g s  (7 3 )  we d i d  n o t  t h e m  s a y  n o .
I m m e d i a t e l y  (7 4 )  we w e n t  o u t s i d e  w h e r e  l i v e s  t h e  t e a c h e r  who m e e t s  
p e o p l e  t o  l o o k  my u n c l e .
T r a n s l a t i o n .
M. W e l l ,  o l d  l a d y ,  w h a t  d i d  y o u  d o  o n  y o u r  h o l i d a y ?
V. When we c l o s e d  t h e  s c h o o l  I  g o t  o n  t h e  t r a i n  a t  M o n z e ,  o n  t h e
R a i l  C a r .  We g o t  t h e r e  a t  s e v e n  a n d  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  g r e a t  
n u m b e r s  o f  p e o p l e  i n  t h e  w a i t i n g  ro o m .  T h e n  we w a i t e d  u n t i l  n i g h t .  
E v e n t u a l l y  a t  n i g h t  t h e  t r a i n  cam e b u t  i t  d i d  n o t  s t o p .
M. Why n o t ?
V. T h e r e  w e r e  s o  m any  p e o p l e  i t  j u s t  p a s s e d  t h r o u g h .
M. Who w e r e  y o u  w i t h  a t  M onze?
V. I  w a s  w i t h  C r i s t i n e  S i g a n d e .
M. A nd  who e l s e ?
V. My c o u s i n .
M. A b o y  o r  a  g i r l ?
V . A b o y .
M. W h e re  i s  h e  a t  s c h o o l ?
V. H e ' s  i n  F o rm  5 a t  C a n i s i u s .
M. D i d  y o u  j u s t  s t a n d  a r o u n d  o r  d i d  y o u  s l e e p  a t  M onze t h a t  n i g h t ?
V. We w e r e  j u s t  h a v i n g  f u n ,  we d i d n ' t  g o  t o  s l e e p .
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M. A nd  t h e n ?
V. T h e n  w h e n  d a y  b r o k e ,  we w e r e . . .  w hen  d a y  b r o k e ,  i n  t h e  m o r n i n g  
we c h a n g e d  o u t  o f  t h e  c l o t h e s  we h a d  b e e n  w e a r i n g  w h e n  we s e t
o u t .  T h e n  we w e n t  t o  C r i s t i n e  S i g a n d e ' s  p l a c e ,  t o  h e r  e l d e r
b r o t h e r ' s  i n  t h e  c o m p o u n d  a n d  we s l e p t  i n  b r o a d  d a y l i g h t .  T h e n  
w h e n  2 o ' c l o c k  cam e we w e n t  b a c k  t o  t h e  s t a t i o n .
M. Two o ' c l o c k  i n  t h e  n i g h t ?
V. I n  t h e  d a y ,  i n  t h e  a f t e r n o o n .  T h e n  s i n c e  we h a d  b o u g h t  t h e
t i c k e t s  a l r e a d y  we w a i t e d  a n d  w a i t e d  a n d  w h e n  4 o ' c l o c k  cam e
t h e  R a i l  C a r  a r r i v e d .  We g o t  o n  i m m e d i a t e l y .
M. W h e re  w e r e  y o u  g o i n g  a t  t h a t  t i m e ?
V. To  L u s a k a ,  my f r i e n d  w a s  g o i n g  t o  M a z a b u k a .  B u t  we d i d  n o t  g e t
o n  t o g e t h e r ,  e v e r y o n e  g o t  o n  a t  d i f f e r e n t  d o o r s .
M. Why?
V. B e c a u s e  we w e r e  n o t  a b l e  t o  g e t  o n  t o g e t h e r ,  t h e r e  w e r e  c r o w d s  o f  
p e o p l e .
M. B u t  y o u  m e t  i n s i d e ?
V. We d i d  n o t ,  I  o n l y  m e t  my c o u s i n ,  whom I  h a d  n o t  s e e n  g e t  o n .
When we g o t  t o  M a z a b u k a  t h e  R a i l  C a r  s t o p p e d  a n d  w h e n  I  l o o k e d
o u t  I  s a w  my f r i e n d  a s  s h e  g o t  d o w n .  S h e  s e t  o u t  i m m e d i a t e l y  f o r  
w h e r e v e r  s h e  w a s  g o i n g .  T h e n  we s e t  o u t  a n d  we e v e n t u a l l y  g o t
t o  L u s a k a  i n  t h e  e v e n i n g .
M. A t  w h a t  t i m e ?
V. A b o u t  s i x .  T h e n  we g o t  d o w n .  Now w h en  we g o t  dow n I  h a d  n o t
s e e n  my b o x  w h e r e v e r  i t  w a s .
M. Who h a d  y o u  g i v e n  i t  t o ?
V . I  h a d  g i v e n  i t  t o  my c o u s i n ,  b u t  h e  d i d n ' t  k n o w  w h e r e  i t  w a s .
We l o o k e d  f o r  i t  i m m e d i a t e l y .  We g o t  b a c k  o n  t h e  t r a i n  b u t  i t  
w a s  g o n e .  S o  we g o t  dow n a g a i n .
M. Y ou  d i d n ' t  c r y ?
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V. I  c r i e d ,  I  d i d  i n d e e d ,  b u t  c r y i n g  d i d  n o t  h e l p .  T h e n  we w e n t  
t o  t h e  p e o p l e  who w o r k  a t  t h e  s t a t i o n  a n d  we a s k e d  t h e m ,  ' I f  
s o m e t h i n g  g e t s  l o s t  w h a t  d o  y o u  d o ? '  S o  t h e y  t o l d  u s ,  'D o  a s  
f o l l o w s . . . r i n g  u p  N d o l a  a n d  L i v i n g s t o n e  a n d  g i v e  a  l i s t  o f  t h e  
t h i n g s  w h i c h  a r e  i n  t h e  b o x . ' S o  we r a n g  u p  b u t  we d i d  n o t  g i v e  
a  l i s t .  T h e n  we w e n t  o u t s i d e  t o  l o o k  f o r  t h e  t e a c h e r  who m e e t s  
p e o p l e  t o  l o o k  f o r  my u n c l e .
1 .  M. s t a n d s  f o r  M a ry  A nn a n d  V. f o r  V e n e l a n d a .
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D isc o u r se  P re h o d ie r n a l P a s t ,  7 .
T h e  R a i n  F e s t i v a l . M w ee tw a .
H . ^ B a  M w eetw a m w a t i  i n g a  m u l a t w a a m b i l a  l w e e n d o  n d u m w a k e e n d a  k u y a  
kw a M o n z e .
M. I n g a  n d a s o l a - s o l a .  (1 )  T w a k e e n d a  k a b o t u - k a b o t u  (2 )  m a n e  (3 )  k u s i k -  
i l a  a l i  b a s y i b b u k u  B e e n z u .  (4 )  N i t w a k a s i k a  a l y a  (5 )  tw a k a j r t j a n a
(6 )  k u n y i n a  b a n t u  b a n j i - b a n j i  p e .  (7 )  N i t w a a k k a l a - k k a l a  (8 )  
b a k a s i k a  b a n t u  b a n j i - b a n j i ,  bam w i ( ( )  b a k a l i  k u t w i i n d i l i l a  
a m a b b a s i k k e l e , n a a  a m a c i n g a .  E n o  (1 )  n i t w a a b o n a  a s w e b o  (1 1 )  
t w a k a c c i l i l a .  (1 2 )  T w a k a s i k a  a m u n z i  a m w i ,  a k a n z i  k a m w i , (1 3 )  
t w a a k k a l a - k k a l a .
E n o  f w a l a  (1 4 )  w a a k u m b i l w a  k u t i  a t o l e l e  bam w am i M onze o o k o  
k w a a l i  k u y o o j a n i k a  c i p o b w e .  I n o  n c o b e n i  f w a l a  (1 5 )  t a a k w e  n a a n g a ,  
n a a k a a n g a  w a w a y a - w a y a  p e ,  (1 6 )  w a k a z u m i n a  ( 1 6 a )  b a k e e n d a .  E n o  sw e 
n o t w a k a c a a l a  (1 7 )  t w a k a l u l a m a  b i y o  a b a n t u  b o o n s e  b a y a  b a k a l i  k u y a  
n k u k o .  E n o  (1 8 )  t w a k e e n d a  k a b o t u - k a b o t u  (1 9 )  ' s i k e  ( 2 0 )  t w a k a s i k a  
a b u s e n a  awo m p o t w a k e e l e d e  k u t i  t u g w i s y e  m a b b u s u  k u m a u l u .
(2 1 )  T o o n s e  t w a k a i m a - i m a  (2 2 )  a k u s i y a  m a b b u s u  e s u .  O k u y a  (2 3 )  
t w a k a i n k a  m u k u n y a n k u lw a  (2 4 )  n k u y a  k u s u n k u t i l a  s u n k u t i l a  k u t a k k a l a ,  (2 5 )  
k u c i t a - c i t a  m a b b u s u  o k u .
E n o  (2 6 )  n i t w a k a s i k a  a l y a  (2 7 )  t w a k a s o l e k a  k u k k a l a  p e l e  (2 8 )  
b a k a t w a a m b i l a  k u t i ,  ' T a k u k k a l w ^  m a k k a l w a - k k a l w a  p e ,  n k u t a n d a b a l a ,  
m a u l u  k a a y i m v w i . '  E n o  (2 9 )  k a t u c i k k e d e  awo ( 3 0 )  k w a k a s i k a  m i l o n g o  m i l o n -  
g o  y a b a n t u ,  k u l e k a  b a a b o  m b u t w a k a j a n a  b a m w i .  I n ' i n g a  b a n t u  (3 1 )  
b a c i l i  k o o k o  (3 2 )  b a t a l i k a  k u u m a  n g u l u u l u ,  bam w i ( 3 3 )  b a j i s i  i t u -  
n o n g o ,  a b a l o  b a s y i t u n o n g o  b a l o  (3 4 )  t a b a z u z i  p e  m u l i z y i  k a l e  k u t i  
n a a  b a z u z a  b u l a t i k a y i k a  b u k o k o .  E e l y o  (3 5 )  n i b a k a s i k a  awo (3 6 )
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b a k a l u l a m a  b i y o  n k o o n a  awo n k u b a k e e l e d e  k u t i  b a b i k e  t u n o n g o  o t o .
I n o  a b a  b a n a  m u n j i  b o o n s e  b a k a l i  ku u m a  i n g u l u u l u  ( 3 7 )  b a s i n g u l u k a  
i g o n d e  m u l i  k a a n d a  k a l ' a a k o  k a y e e l w a  k u t i  n a a  m w a s w a y l l a  Mwami M o n z e .  
(3 8 )  B a m a n a  i k u z i n g u l u k a  i g o n d e ,  (3 9 )  b a l a b o o l a  (4 0 )  b a k k a l a  
m b u b o n a  b u k k e d e  b a m w i .  E no  b o o n s e  b a y a  b a k k e d e  ( 4 1 )  b a l a y i m b a  
i n y i m b o  i z y a m i s y o b o - m i s y o b o .  (4 2 )  B a n o o y im b a  b u y a ,  bam w i (4 3 )  
b a l a n y a m u k a  (4 4 )  a k u n j i ^ l a  (4 5 )  a k u z y a n a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
H. M r. M w ee tw a ,  y o u  s a y  p e r h a p s  y o u  w i l l  u s  t e l l  t h e  j o u r n e y  w h i c h  
y o u  w a l k e d  t o  g o  t o  M o n z e ' s  p l a c e .
M. P e r h a p s  I  w i l l  t r y - t r y .  (1 )  We w a l k e d  w e l l - w e l l ,  (2 )  t h a t  i t
m i g h t  f i n i s h  (3 )  t o  a r r i v e  t o  M r.  H eadm an  B e e n z u e .  (4 )  When we 
a r r i v e d  t h e r e  (5 )  we f o u n d  (6 )  t h e r e  i s  n o t  p e o p l e  m a n y -m a n y  n o .
(7 )  When we h a d  s a t  down s a t  dow n (8 )  t h e y  a r r i v e d  p e o p l e  m a n y -  
m a n y ,  t h e y  a r e  som e (9 )  t h e y  w e r e  u s  p a s s i n g  b y  o n  b i c y c l e s  o r  
b i k e s .  T h e n  (1 0 )  w h e n  we sa w  we t o o  (1 1 )  we f o l l o w e d .  (1 2 )  We 
a r r i v e d  a t  v i l l a g e  o n e ,  a t  l i t t l e  v i l l a g e  o n e  ( 1 3 )  we s a t  d o w n -  
s a t  d o w n .
T h e n  f a t h e r  (1 4 )  h e  w a s  b e g g e d  t o  s a y  l e t  h im  t a k e  w i t h  h im
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C h i e f  M onze t h e r e  w h e r e  w a s  t o  g o  a n d  b e  f o u n d  t h e  f e a s t .  Now 
t r u l y  f a t h e r  (1 5 )  t h e r e  i s  n o t  w h en  p e r h a p s  h e  m a d e  d i f f i c u l t i e s ,
( 1 6 )  h e  a g r e e d  ( 1 6 a )  t h e y  s e t  o u t .  Now we who r e m a i n e d  (1 7 )  we 
w e n t  s t r a i g h t  i n d e e d  w i t h  p e o p l e  t h e y  a l l  t h o s e  who w e r e  t o  g o  
t h e r e .  Now ( 1 8 )  we w a l k e d  w e l l - w e l l  ( 1 9 )  t h a t  i t  m i g h t  a r r i v e
(2 0 )  we a r r i v e d  a  p l a c e  t h e r e  w h e r e  we o u g h t  t o  s a y  l e t  u s  t a k e  
o f f  t h e  s h o e s  f r o m  t h e  f e e t .  (2 1 )  We a l l  we s t o p p e d - s t o p p e d  (2 2 )  
a n d  t o  l e a v e  s h o e s  o u r s .  T h e r e  (2 3 )  we s e t  o u t  i n  t o  l i f t  o u r  f e e t ,
(2 4 )  i t  i s  t o  g o  t o  l i m p  t o  l i m p  t o  n o t  s i t  ( 2 5 )  t o  d o - d o  t h e  s h o e s  
t h e r e .
Now (2 6 )  w h en  we a r r i v e d  t h e r e  (2 7 )  we t r i e d  t o  s i t  dow n b u t "
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(2 8 )  t h e y  t o l d  u s  t o  s a y ,  ' T h e r e  i s  n o t  s a t  down t h e  s i t t i n g s -  
s i t t i n g s ,  n o ,  i t  i s  t o  s i t  l e g s  i n  f r o n t ,  t h e  l e g s  s t r a i g h t .
(2 9 )  T h e n  we s t i l l  s i t t i n g  t h e r e  (3 0 )  t h e r e  a r r i v e d  l i n e s - l i n e s  
o f  p e o p l e  t o  l e a v e  t h o s e  whom we h a d  f o u n d  o t h e r s .  Now p e r h a p s  
t h e  p e o p l e  (3 1 )  t h e y  s t i l l  b e i n g  t h e r e  (3 2 )  t h e y  b e g a n  t o  b e a t  
y o d e l s ,  t h e y  som e t h e y  (3 3 )  h a v e  s m a l l  p o t s ,  a n d  t h e y ,  t h e y  p e o p l e  
o f  t h e  p o t s  (3 4 )  t h e y  d o  n o t  s h a k e ,  y o u  k n o w  a l r e a d y  t h a t  i f  t h e y  
w e r e  t o  s h a k e  t h e  b e e r  w i l l  c a p s i z e .  T h e n  ( 3 5 )  w h e n  t h e y  a r r i v e d  
t h e r e  (3 6 )  t h e y  w e n t  s t r a i g h t  i n d e e d  i t  i s  t h e  sa m e  t h e r e  w h e r e  
t h e y  o u g h t  t o  s a y  t h e y  m i g h t  p u t  t h e  l i t t l e  p o t s  t h o s e .  Now a l l  
t h e y  p e o p l e  m any  t h e y  a l l  who w e r e  b e a t i n g  y o d e l s  ( 3 7 )  t h e y  
c i r c l e d  t h e  s h r i n e  i n  w h e r e  i s  a  l i t t l e  h u t  b u t  i t  t h a t  i t  i s  
o u g h t  t o  s a y  i f  y o u  v i s i t  C h i e f  M o n z e .  (3 8 )  T h e y  h a v i n g  f i n i s h e d  
t o  c i r c l e  t h e  s h r i n e  ( 3 9 )  t h e y  com e (4 0 )  t h e y  s a t  dow n i n  t h e  
sa m e  w ay  w h i c h  s i t s  o t h e r s .  T h e n  a l l  t h o s e  who w e r e  s e a t e d  (4 1 )  
t h e y  a r e  s i n g i n g  s o n g s  o f  k i n d s - k i n d s .  ( 4 2 )  T h e y  s i n g i n g
c o n t i n u o u s l y  j u s t  t h e y  som e (4 3 )  t h e y  g e t  u p  (4 4 )  a n d  t o  e n t e r
( 4 5 )  a n d  t o  d a n c e .
T r a n s l a t i o n .
H. M r. M w eetw a w i l l  y o u  t e l l  u s  a b o u t  y o u r  t r i p  t o  M o n z e ' s  p l a c e ?
M. W e l l ,  I ' l l  d o  my b e s t .  We w e n t  a l o n g  s l o w l y  u n t i l  we g o t  t o
H ea d m an  B e e n z u ' s .  When we g o t  t h e r e  we f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  
m a n y  p e o p l e .  When we h a d  s a t  dow n f o r  a  w h i l e  c r o w d s  o f  p e o p l e  
b e g a n  a r r i v i n g ,  som e w e r e  g o i n g  b y  o n  b i c y c l e s .  S o  w h e n  we saw  
th e m  we f o l l o w e d  o n .  We cam e t o  a  v i l l a g e ,  a  s m a l l  v i l l a g e  a n d  
we s a t  dow n a g a i n  f o r  a  w h i l e .
T h e n  t h e  p r i e s t  w a s  a s k e d  t o  t a k e  t h e  C h i e f  t o  w h e r e  t h e  
f e a s t  m e a t  w a s  t o  b e  p i c k e d  u p .  T h e  p r i e s t  d i d  n o t  m a k e  d i f f i c u l t i e s ,  
h e  a g r e e d  a n d  t h e y  s e t  o u t .  Now we who r e m a i n e d  b e h i n d  w e n t  o n
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w i t h  t h e  p e o p l e  d i r e c t l y  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e y  w e r e  g o i n g .  We 
w e n t  s l o w l y  u n t i l  we g o t  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  we w e r e  t o  t a k e  o f f  
o u r  s h o e s .  T h e n  we s e t  o u t  a g a i n ,  l i f t i n g  o u r  f e e t  c a r e f u l l y ,  
l i m p i n g  a l o n g  n o t  s i t t i n g  down a n d  we t h e n  p u t  o u r  s h o e s  i n  a  
h e a p .
When we a r r i v e d  a t  t h e  s p o t  we t r i e d  t o  s i t  dow n b u t  t h e y  
t o l d  u s ,  'N o  o r d i n a r y  s i t t i n g  h e r e ,  s i t  w i t h  y o u r  l e g s  i n  f r o n t  
o f  y o u . ' W h i l e  we w e r e  s t i l l  s i t t i n g  l i k e  t h a t  t h e r e  a r r i v e d  
l o n g  l i n e s  o f  p e o p l e  a s  w e l l  a s  t h o s e  we h a d  f o u n d  w h e n  we a r r i v e d .  
Now, w h i l e  s t i l l  i n  t h e  d i s t a n c e ,  t h e  p e o p l e  b e g a n  t o  y o d e l ,  som e 
o f  t h e m  h a d  b e e r  p o t s ,  b u t  t h e s e  d i d  n o t  d a n c e ,  y o u  k n o w ,  o f  
c o u r s e ,  t h a t  i f  p e o p l e  c a r r y i n g  b e e r  m ove a r o u n d  t o o  m uch  t h e  
b e e r  w i l l  s p i l l .  T h e n  w h en  t h e y  a r r i v e d  t h e r e  t h e y  w e n t  s t r a i g h t  
t o  t h e  s p o t  w h e r e  t h e y  w e r e  t o  p u t  t h e  b e e r  p o t s .  S o  a l l  t h o s e  
who w e r e  y o d e l l i n g  c i r c l e d  t h e  s h r i n e .  H a v i n g  f i n i s h e d  c i r c l i n g  
t h e  s h r i n e  t h e y  cam e r o u n d  a n d  s a t  down l i k e  t h e  o t h e r s .  T h e n  
a l l  t h o s e  who w e r e  s i t t i n g  dow n s a n g  s o n g s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s .  
W h i l e  t h e y  w e r e  s i n g i n g  som e g o t  u p  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  w e n t  i n t o  
t h e  m i d d l e  a n d  d a n c e d .
1 .  H. s t a n d s  f o r  H a a n tu m b u  M i c e l o  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  who h a d  
a c c o m p a n i e d  u s  t o  t h e  R a i n  F e s t i v a l  a n d  who w a s  a c t i n g  a s  
i n t e r v i e w e r .
2 .  A l o c a l  m e r c h a n t  h a d  d o n a t e d  a  b l a c k  cow f o r  t h e  f e a s t  b u t  h a d  
f o r g o t t e n  t o  d e l i v e r  i t .
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D isc o u r se  P r e h o d ie r n a l P a s t ,  8 .
T h e  R a i n  F e s t i v a l . H a a n tu m b u  M i c e l o .
M .1 I n o  i n g a  m u l a t w a a m b i l a  c a k u y a  k u m b e l e  a n y w e b o  b a  M i c e l o  k a y i .
H. I n z y a  i n g a  n d a m w a a m b i l a  n c i t w a k a b o n a .  I n o  (1 )  n i t w a k a y a  k u . . .
(2 )  n i t w a k a s i k a  w a a l y a ,  (3 )  n i t w a k a l i  k u n g a . . . . ( 4 )  n i t w a k a z w a
I
k o o k u  k u g o n d e  ^ i n i  l y a  Mwami M onze M u k u l u . . .  A l im w i  (5 )  
t w a k a y i n d u l u k a  n k a a m b o  (6 )  w a k a l i  k u n g a  m u l i m o  b i y a ,  ( 6 a )  
m w au n k a  k u l i  b o o b u  k u c o o n d e ,  (7 )  m w anyam uka (8 )  m waya k u c o o n d e  
k u l i  b o o b u .  I n o  (9 )  n i t w a k a u n k a  k a t a t u  k u n i i n i  m u c o o n d e  c a  Mwami 
c a n i i n i  c a  Mwami N c e t e  (1 0 )  t w a k a a k u s i k a  k u y a .  ( 1 1 )  N i t w a k a a k u s i k a
( 1 2 )  b a t a l i k a  b a n t u  k w i i m b a  n y i m b o .  (1 3 )  B a t a l i k a  k w i i m b a  n y im b o  
l i y a  bam w i b a m a k a i n t u  m u k a t i  (1 4 )  b a l a z i n g u l u k a  ( 1 5 )  b a l a z y a n a .
Ono c i z y a n o  c a b o  n c i b a k a l i  k u z y a n a  i n g a  t a b a t o b e l ^ n i  m b u l i  
m b o t u t o b e l a n a  m b u l i  z y im w i  a n t e l a  c im w i  c i i n d i  m b u l i  t u l y a b a  p e ,  
b a l o  c i z y a n o  c a b o  n c a k w i i m p a n a .  (1 6 )  B a a l i  k u c a a m b a  k u t i  n k u y u b a n a  
t a k u t e g w a  k o g a m a  k w agam a m w e e n z y i n y o k o  p e . (1 7 )  B a a l i  k u y u b a n a .
( 1 8 )  I n o  b a n i k u y u b a n a  l i y a  (1 9 )  b a l a y i m b a  b i y a  n y im b o  z y i n j ' a a n j i  
z y a k u n g a  aum w i (2 0 )  w a y e e y a  c i i m b o  n c a y e e y a  (2 1 )  w a z y a n a  (22 )  
w a k a m b i l w a .  I n o  (2 3 )  k u l i  umwi m u d a a l a  a w a l o  umwi w a k a l i k o  woo
(2 4 )  w a k a z y a n a  (2 5 )  w a k a im b a  l w i i m b o  n d u b a k a l i  k w i i m b a  c i i n d i  
n a a  b a u n k a  kw a  M onze k u y a  k u k o m b a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
M. Now p e r h a p s  y o u  w i l l  t e l l  o f  t o  g o  f o r w a r d  a n d  y o u  M r.  M i c e l o .
H. Y e s  p e r h a p s  I  w i l l  y o u  t e l l  w h a t  we s a w .  Now (1 )  w h e n  we w e n t
t o . . .  (2 )  w h e n  we a r r i v e d  t h e r e  (3 )  w h en  we w e r e  u s e d  t o . . .  (4 )  
w h e n  we ca m e o u t  f r o m  t h e r e  f r o m  t h e  s h r i n e  t r u e  t o  C h i e f  M onze 
M u k u lu .  A g a i n  ( 5 )  we r e t u r n e d  b e c a u s e  (6 )  l i k e  w o r k  i n d e e d ,  ( 6 a )
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y o u  h a v i n g  g o n e  t o  t h u s  t o  t h e  t h i c k e t ,  (7 )  y o u  g o t  u p  (8 )  y o u  
w e n t  t h e r e  t o  t h e  t h i c k e t .  Now (9 )  w h en  we s e t  o u t  t h i r d l y  t o  
w h e r e  i t  i s  t o  t h e  t h i c k e t  o f  C h i e f  o f  whom o f  C h i e f  N c e t e ,  we 
( d i s t a n c e )  ( 1 0 )  a r r i v e d  t h e r e .  (1 1 )  When we f i n a l l y  a r r i v e d  (1 2 )  
t h e y  b e g a n  t h e  p e o p l e  t o  s i n g  s o n g s .  (1 3 )  T h e y  h a v i n g  b e g u n  
t h e  p e o p l e  t o  s i n g  s o n g s  t h e n  t h e y  som e women i n s i d e  (1 4 )  t h e y  
a r e  c i r c l i n g  ( 1 5 )  t h e y  a r e  d a n c i n g .  Now d a n c e  t h e i r s  w h i c h  t h e y  
w e r e  d a n c i n g  p e r h a p s  t h e y  a r e  n o t  f o l l o w i n g  e a c h  o t h e r  a s  how 
we f o l l o w  e a c h  o t h e r  l i k e  t h e y  o t h e r s  o r  i t  s o m e t i m e s  l i k e  t h e  
t u l y a b a  n o ,  b u t  t h e y  d a n c e  t h e i r s  i t  i s  o f  t o  b e  d i f f e r e n t  t o  
o n e  a n o t h e r .  (1 6 )  T h e y  w e r e  t o  i t  s p e a k  t o  s a y  i t  i s  t o  h i d e  
o n  o n e  a n o t h e r ,  i t  i s  n o t  t o  s a y  y o u  g o  w h e r e  h e  g o e s  y o u r  
f r i e n d  n o .  (1 7 )  T h e y  w e r e  h i d i n g  o n  e a c h  o t h e r .  Now (1 8 )  t h e y  
h i d i n g  o n  e a c h  o t h e r  t h u s  (1 9 )  t h e y  a r e  s i n g i n g  s o n g s  m a n y -m a n y  
o f  l i k e  a n d  e a c h  h a v i n g  t h o u g h t  o f  t h e  s o n g  o f  w h i c h  h e  t h o u g h t
(2 1 )  h e  d a n c e d  (2 2 )  h e  w a s  c l a p p e d  f o r .  Now ( 2 3 )  t h e r e  i s  o n e  o l d
m an  a n d  h e  o n e  who w a s  t h e r e ,  w o o ,  (2 4 )  h e  d a n c e d  (2 5 )  h e  s a n g
t h e  s o n g  w h i c h  t h e y  u s e d  t o  s i n g  i f  t h e y  w e n t  t o  M o n z e ' s  p l a c e  t o  
g o  to p r a y .
T r a n s l a t i o n .
M. Now p e r h a p s  y o u  w i l l  t e l l  u s  w h a t  w e n t  o n  a f t e r  t h a t  M i c e l o .
H. Y e s ,  I  w i l l  t e l l  y o u  w h a t  we s a w .  Now w h e n  we w e n t  t o . . .
w h e n  we g o t  t h e r e ,  w h e n  we w e r e  g o i n g . . .  w h en  we l e f t  t h e  r e a l  
s h r i n e  o f  C h i e f  M onze M u k u l u . . . .  A g a i n  we c i r c l e d  b e c a u s e  w h a t  
u s e d  t o  h a p p e n  w a s  w h e n  y o u  h a d  g o n e  t o  t h a t  t h i c k e t  f o r  a  w h i l e
y o u  g o t  u p  a n d  w e n t  t o  t h e  o t h e r .  Now o n  t h e  t h i r d  t r i p  t o  C h i e f . ,
w h a t ' s  h i s  n a m e ,  C h i e f  N c e t e ' s  s h r i n e  we g o t  t h e r e  e v e n t u a l l y .
When we d i d  g e t  t h e r e  t h e  p e o p l e  b e g a n  s i n g i n g  s o n g s .  When t h e y
h a d  b e g u n  t o  s i n g  t h e  s o n g s  scxne women w e n t  i n t o  t h e  m i d d l e  e n d
b e g a n  t o  d a n c e  a n d  w h i r l  a r o u n d .  Now i n  t h e i r  d a n c e  t h e y  d i d
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n o t  f o l l o w  e a c h  o t h e r  a s  we d o  i n  o t h e r  d a n c e s  s u c h  a s  t h e  ' t u l y a b a '  
d a n c e ;  t h e i r  d a n c e  c o n s i s t e d  o f  a v o i d i n g  o n e  a n o t h e r .  T h e y  w e r e  
s a y i n g  i t  w a s  c a l l e d  t h e  h i d i n g  d a n c e ,  y o u  d o  n o t  g o  w h e r e  y o u r  
f r i e n d  g o e s .  T h e y  w e r e  h i d i n g  o n  e a c h  o t h e r .  Now w h i l e  t h e y  
w e r e  h i d i n g  o n  e a c h  o t h e r  t h e y  sang  a  g r e a t  n u m b e r  o f  s o n g s  s o  t h a t  
e a c h  o n e  a s  h e  t h o u g h t  o f  a  s o n g  h e  d a n c e d  i t  a n d  w a s  c l a p p e d .
Now t h e r e  w a s  o n e  o l d  m a n ,  w h a t  a  m a n . . .  h e  d a n c e d  a n d  s a n g  t h e  s o n g  
w h i c h  t h e y  u s e d  t o  s i n g  w h en  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  M o n z e ' s  p l a c e  t o  
p r a y .
1 .  M. s t a n d s  f o r  M weetwa t h e  t e a c h e r  i n  D i s c o u r s e  P r e h o d i e m a l  P a s t  7 a .
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D isc o u r se  P r e h o d ie m a l P a s t ,  9 ,
T h e  R a i n  F e s t i v a l . R o d a  C i k u n i .
I n o  m a k a n i  n g i n d a k a b o n a  a n g a  k u t i  b a y a  b a n t u  b a k a l i  k w e e t a  b u k o k o  
(1 )  b a a l i  k u b o o l a  ( l a )  k u z y i l a  k o o k o  n k o b a z y i l a .  (2 )  B a l a b o o l a  b a y a  
b a b w e z y e z y e  t u n o n g o  t w a b u k o k o  (3 )  b a t u t u l a  awo m p o t w e e l e l e  k u t u l w a .
(4 )  B a m a n a  (5 )  b a a k u s a n g a n a  k u l i  b a b a y a  (6)  b a t i y a a n a ,  (7 )  b a w o l o b o z y a  
k u m w i .
(8 )  N o b a k a m a n a  w aaw o b a k a . . .  (9 )  b a k a u n k a  n k o b a k a s i i l e  b u k o k o  
b a t u . . . .  ( 1 0 )  b a t u b w e z a  tu m w i  t u b i y a  (1 1 )  b a l a t i l a  a l y a  a m u l y a n g o  
a y i n d w a  k u n j i l a  m u k a t i  m w in i  k u m a l e n d e  awo a w a y a k i l w e  k a a a n d a ,  kwa 
M onze o u u  M u k u lu .  (1 2 )  N o b a k a m a n a  k u t i l a  b u k o k o  awo (1 3 )  t w a k a l i  
k u b u z y a ,  ' i n o  k a y i  b u k o k o  m b o b a t i l a  aw a a m u l y a n g o  m b w a a n z i ? ' Bamwi 
b a c e m b e l e  ( 1 4 )  b a k a t u p a n d u l w i d a  k u t e e t i , 'O o b u  b u k o k o  n c o b u t i l i l w a  
aw a  a m u l y a n g o  m b w a k u t e e t i  M onze  o y u  w a b o o l a ,  w a b o o l a  k o o n a  m u k a a n d a  
k a k w e  k a n y w a  b u k o k o  o b u ,  n c e c i z y i b y o  c a k u m u z y i b y a  k u t i  'm b o o b u  b u k o k o  
m b o t w a k u b a m b i l a , k o n y w a . '
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now t h e  a f f a i r s  w h i c h  I  sa w  a s  i f  t o  s a y  t h o s e  p e o p l e  who w e r e  b r i n g i n g  
t h e  b e e r  (1 )  t h e y  w e r e  t o  ccxne ( l a )  t o  com e f r o m  t h e r e  w h e r e  t h e y  
com e f r o m .  (2 )  T h e y  a r e  c o m in g  t h o s e  who a r e  b e a r i n g  l i t t l e  p o t s  o f  
b e e r  (3 )  t h e y  h a v e  t h e m  p u t  dow n t h e r e  w h e r e  t h e y  o u g h t  t o  b e  p u t  
d o w n .  (4 )  T h e y  h a v i n g  f i n i s h e d  (5 )  t h e y  h a v i n g  ( f i n a l l y )  j o i n e d  t o  
t h o s e  (6 )  t h e y  r a n  (7 )  t h e y  y o d e l l e d  t h e  w h i l e .
(8 )  When t h e y  f i n i s h e d  t h e r e  t h e y . . . .  (9 )  t h e y  s e t  o u t  f o r  w h e r e  
t h e y  h a d  l e f t  t h e  b e e r ,  t h e y  t h e m . . .  (1 0 )  t h e y  t h e m  l i f t e d  u p  som e 
s m a l l  p o t s  (1 1 )  t h e y  a r e  p o u r i n g  t h e r e  a t  t h e  g a t e  w h i c h  i s  g o n e  
t h r o u g h  t o  e n t e r  i n s i d e  r e a l l y  t o  t h e  s h r i n e  t h e r e  w h e r e  w a s  b u i l t  t h e  
l i t t l e  h o u s e  o f  M onze  t h i s  M u k u lu .  (1 2 )  When t h e y  f i n i s h e d  t o  p o u r  t h e
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b e e r  t h e r e  (1 3 )  we w e r e  a s k i n g ,  'Now b u t  t h e  b e e r  how  t h e y  p o u r  h e r e  
a t  t h e  d o o r  i t  i s  f o r  w h a t ? 1
Some o l d  l a d i e s  (1 4 )  t h e y  t o  u s  e x p l a i n e d  t o  s a y  t h a t ,  ' T h i s  
b e e r  i t  i s  w hy i t  i s  p o u r e d  h e r e  a t  t h e  d o o r  i t  i s  o f  t o  s a y  M onze 
t h i s  h e  h a v i n g  c o m e ,  h e  h a v i n g  com e t o  s l e e p  i n  l i t t l e  h o u s e  h i s  l e t  
h im  d r i n k  b e e r  t h i s ,  i t  i s  t h e  s i g n  o f  t o  h im  m a k e  k now  t o  s a y ,
' H e r e  i s  t h e  b e e r  w h i c h  we h a v e  f o r  y o u  p r e p a r e d ,  d r i n k . '
T r a n s l a t i o n .
Now w h a t  I  s a w  w a a  a s  i f  t h o s e  p e o p l e  who w e r e  c a r r y i n g  t h e  
b e e r  w e r e  c o m in g  f r o m  t h e i r  own h o m e s .  T h e y  cam e c a r r y i n g  p o t s  o f  
b e e r  a n d  p u t  t h e m  dow n a t  t h e  s p o t  w h e r e  t h e y  w e r e  t o  b e  d e p o s i t e d .  
H a v i n g  f i n i s h e d  w i t h  t h e  b e e r  a n d  h a v i n g  j o i n e d  t h e  o t h e r s  t h e y  r a n  
r o u n d  a n d  w h i l e  t h e y  r a n  t h e y  y o d e l l e d .  When t h e y  h a d  f i n i s h e d  t h e r e  
t h e y . . .  t h e y  w e n t  t o  w h e r e  t h e y  h a d  l e f t  t h e  b e e r  t h e y . . . .  t h e y  p i c k e d  
u p  som e p o t s  a n d  p o u r e d  b e e r  t h e r e  a t  t h e  g a t e  w h e r e  p e o p l e  g o  t h r o u g h  
t o  e n t e r  i n t o  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  s h r i n e  w h e r e  t h e  h u t  o f  M onze 
M u k u lu  i s  b u i l t .  When t h e y  f i n i s h e d  p o u r i n g  b e e r  we a s k e d  ' B u t  w h a t ' s  
t h e  b e e r  t h e y  p o u r  a t  t h e  d o o r  f o r ? ' Some o l d  l a d i e s  e x p l a i n e d  t o  u s  
a s  f o l l o w s ,  'T h e  r e a s o n  t h e  b e e r  i s  p o u r e d  a t  t h e  d o o r  i s  s o  t h a t  
M onze w h en  h e  c a n e s ,  w h en  h e  c o m e s  t o  s l e e p  i n  h i s  l i t t l e  h o u s e  h e  
m ay d r i n k  t h e  b e e r ,  i t ' s  a  s i g n  t o  l e t  h im  k n o w ,  ' H e r e ' s  t h e  b e e r  we 
h a v e  p r e p a r e d  f o r  y o u ,  d r i n k ' .
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C h a p t e r  7 
P r e s e n t  N a r r a t i v e
7 . 0  I n t r o d u c t i o n
T h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  h a v e  d e a l t  w i t h  d i s c o u r s e s  n a r r a t i n g  p a s t  
e v e n t s .  I n  s u c h  d i s c o u r s e s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  a  g r e a t  
v a r i e t y  o f  t e n s e  f o r m s .  Many o f  t h e s e  f o r m s  a p p e a r  i n  s i t u a t i o n s  
w h i c h  s e e m e d  t o  b e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e i r  u s e  i n  i s o l a t i o n  o r  i n  
w h a t  m i g h t  b e  t e r m e d  a  n e u t r a l  e n v i r o n m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  - a - ,  
o r  h o d i e r n a l  p a s t ,  w a s  u s e d  t o  r e f e r  t o  e v e n t s  o f  l o n g  a g o  a n d  t h e  
s u b j u n c t i v e  w h i c h  i s  n o r m a l l y  r e g a r d e d  a s  e x p r e s s i n g  a  w i s h ,  com m and ,  
o r  p o s s i b i l i t y ,  w a s  s e e n  t o  o p e r a t e  a s  a  p a s t  t e m p o r a l  t e n s e .  T h e  
n e e d  f o r  a  d e s c r i p t i v e  m o d e l  cam e f r o m  t h e  v a r i e t y  o f  t e n s e  f o r m s  u s e d  
a n d  t h e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  t h e i r  u s e  i n  i s o l a t i o n  a n d  i n  
p a s t  d i s c o u r s e .  C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y  w a s  s u g g e s t e d  a s  a  m o d e l  
w h i c h  w o u l d  g i v e  a n  a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  
a s  t h e y  a p p e a r e d  i n  d i s c o u r s e  w h i l e  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e i r  u s e  i n  
i s o l a t i o n .
T h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  m o d e l  t o  p r e s e n t  d i s c o u r s e s  i s  now 
e x a m i n e d .  F i r s t  t h e  f o r m s  w h i c h  s e t  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  f o r  
s u c h  d i s c o u r s e s  w i l l  b e  i s o l a t e d  a n d  t h e n  a n y  f o r m s  w h i c h  a r e  
i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h a t  f o r m  w i l l  b e  n o t e d .
7 . 0 . 1  P r e s e n t  n a r r a t i v e
P r e s e n t  n a r r a t i v e  c a n  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  tw o  h e a d i n g s ,
( a )  t h e  n a r r a t i v e  o f  c u s t o m a r y  e v e n t s ,  i . e . ,  t h o s e  w h i c h  t a k e  p l a c e  
a s  a  r u l e ,  o r  ' a s  o f  n a t u r e ' ,  a n d  (b )  t h e  n a r r a t i v e  o f  e v e n t s  w h i c h
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a r e  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  t i m e  o f  s p e e c h ,  c u r r e n t  a c t i v i t y .
To  d e n o t e  c u s t o m a r y  a c t i v i t y  T o n g a  u s e s  t h e  - l a -  t e n s e  a n d  t h e  
- a -  p a s t , i a n d  t o  d e n o t e  c u r r e n t  a c t i v i t y  i t  u s e s  t h e  - l a -  p r e s e n t .
B e c a u s e  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  i n  b o t h  s i t u a t i o n s  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  so m e i d e a  o f  t h e  u s e s  o f  t h e  f o r m  i n  i s o l a t i o n  a n d  
a l s o  t o  s e e  how t h e  s p e a k e r  s i g n a l s  t h a t  h e  i s  \ s i n g  t h e  - l a -  f o r m  
t o  d e n o t e  c u s t o m a r y  o r  c u r r e n t  a c t i v i t y .
I n  i s o l a t i o n  t h e  - l a -  f o r m  o c c u r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s :
( i )  I b a n a  b a b a  T o n g a  b a l a l e l w a  k u l i  b a a c i s y a n y i n a  -  
T o n g a  c h i l d r e n  a r e  r e a r e d  b y  t h e i r  m a t e r n a l  u n c l e s .
I n  t h i s  c a s e  t h e  s p e a k e r  i s  r e f e r r i n g  t o  a  r u l e  o r  c u s t o m  o f  
T o n g a  l i f e .  When n a r r a t i n g  a  s e q u e n c e  o r  s e r i e s  o f  s u c h  e v e n t s  h e  d o e s  
n o t  r e l a t e  t h e m  t o  h i m s e l f  o r  t o  h i s  l i s t e n e r s  a s  i n  p a s t  d i s c o u r s e  
w h e r e  t h e  - a k a -  p a s t  w a s  s e e n  t o  r e l a t e  t h e  t i m e  o f  s p e e c h  t o  t h e  
t i m e  o f  t h e  e v e n t ,  r a t h e r  h e  s e t s  u p  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
e v e n t s  n a r r a t e d .  To d o  t h i s  h e  e r e c t s  a  r e l a t i v e  c h r o n o l o g y  b y  t h e  
u s e  o f  w o r d s  s u c h  a s  ' K u s a a n g u n a '  ' F i r s t  o f  a l l ' ,  o r  t h e  - l a -  f o r m  w i t h  
v e r b  r o o t s  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  o c c u r r e n c e  o f  o n e  a c t i o n  r e l a t i v e  t o  
a n o t h e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r o o t  -  ' t a a n g u n - '  ' t o  (d o )  f i r s t '  i n  a  s e n t e n c e  
s u c h  a s  ' U l a t a a n g u n a  k u b o n a  b a z y a l i  b a m u s i m b i ' -  'H e  s e e s  t h e  g i r l ^ s  
p a r e n t s  f i r s t .
( i i )  A a b a  b a n a  b a l a l e l w a  k u l i b a a c i s y a n y i n a  -  T h e s e  c h i l d r e n
a r e  b e i n g  r e a r e d  b y  t h e i r  u n c l e s .
I n  t h i s  c a s e  t h e  s p e a k e r  i s  r e f e r r i n g  t o  a  c u r r e n t  a c t i v i t y ^
I  h a v e  n o t  u s e d  t h e  t e r m i n o l o g y  ' p r o g r e s s i v e  a n d  n o n p r o g r e s s i v e '  
f o r  t h e s e  t y p e s  o f  a c t i v i t y ,  s i n c e  a s  w i l l  b e  s e e n  T o n g a  d o e s  
n o t  d i s t i n g u i s h  m o r p h o l o g i c a l l y  b e t w e e n  p r o g r e s s i v e  a n d  n o n ­
p r o g r e s s i v e  .
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a s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e  d e m o n s t r a t i v e  ' A a b a '  ' T h e s e ' .
W o rd s  s u c h  a s  ' I n o '  -  'N o w ' a r e  a l s o  u s e d  a n d  i n  D. C u r .  A c t i v i t y  1 
t h e r e  i s  ' I n o  m b a a b a  b a l a k u k u l a . . '  'Now h e r e  t h e y  a r e  t h e y  a r e  
s w e e p i n g . . . '
( i i i )  T h e  - l a -  f o r m  i s  a l s o  u s e d  t o  d e n o t e  p r o x i m a t e l y  f u t u r e  
e v e n t s  s u c h  a s  ' I b a a m a  b a l a b o o l a  k u m a z u b a '  -  ' M o t h e r  w i l l  com e i n  
t h e  e v e n i n g ' .  T h i s  u s e  o f  t h e  - l a -  f o r m  a s  f u t u r e  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
i n  C h a p t e r  8 . H o w e v e r ,  i t  m ay  a l s o  b e  u s e d  t o  r e f e r  t o  a n  ' i d e a l  
f u t u r e ' ,  f o r  e x a m p l e  i n  d i s c o u r s e  C u s t o m a r y  A c t i v i t y  1 t h e r e  i s  
K u s a a n g u n a  i m u s a n k w a  u l a a m b a  k u l i  U s y i ,  ' T a a t a  n j a n d a  k u k w a t a ' .
T h i s  m ay b e  i n t e r p r e t e d  a s  -  F i r s t  o f  a l l  a  b o y  s a y s  t o  h i s  
f a t h e r ,  ' F a t h e r  I  w a n t  t o  m a r r y ' .
OR
' T h e  f i r s t  t h i n g  a  b o y  w i l l  s a y  t o  h i s  f a t h e r  i s ,  ' F a t h e r  I  w a n t  
t o  m a r r y ' .
H a v i n g  d e s c r i b e d  t h e  d i f f e r e n t  r e f e r e n c e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  
- l a -  f o r m  i t  i s  now n e c e s s a r y  t o  s e e  how  i t  o p e r a t e s  i n  n a r r a t i v e s  
o f  c u s t o m a r y  a n d  c u r r e n t  a c t i v i t y .  H o w e v e r ,  a s  w a s  p o i n t e d  o u t  a b o v e  
t h e  - l a -  f o r m  i s  n o t  t h e  o n l y  t e n s e  f o r m  w h i c h  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  
c u s t o m a r y  a c t i v i t y ,  t h e  -*a- p a s t  i s  a l s o  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  I n  
t h e  n e x t  s e c t i o n  t h e n  t h e  t e n s e  f o r m s  d e a l i n g  w i t h  c u s t o m a r y  
a c t i v i t y  w i l l  b e  e x a m i n e d  a n d  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  t h e  - l a -  f o r m  
d e n o t i n g  c u r r e n t  a c t i v i t y  w i l l  b e  d e s c r i b e d .
7 . 1  N a r r a t i v e  o f  c u s t o m a r y  e v e n t s
7 . 1 . 1  - l a -  f o r m  c o n t r o l l i n g
T h e  f i r s t  d i s c o u r s e  c h o s e n  t o  e x e m p l i f y  t h e  u s e  o f  t h e  
- l a -  f o r m  t o  d e n o t e  c u s t o m a r y  a c t i v i t y  i s  t a k e n  f r o m  C a s s i a n o  ( c f .  
D i s c o u r s e  C u s t o m a r y  A c t i v i t y  1 a t  e n d  o f  C h a p t e r ) . T h i s  m an  w a s  a n  
e l e c t r i c i a n  w o r k i n g  a t  C h i k u n i ,  a  l a r g e  m i s s i o n  s t a t i o n  o n  t h e  P l a t e a u
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i n  t h e  c h i e f t a i n c y  o f  U f w e n u k a .  He h a d  b e e n  b o r n  i n  t h e  n e i g h b o u r i n g  
c h i e f t a n c y  o f  C h o n a ,  h a d  b e e n  e d u c a t e d  t o  p r i m a r y  l e v e l  a n d  t h e n  d o n e  tw o  
y e a r s  t r a i n i n g  a s  a n  e l e c t r i c i a n .  H a v i n g  w o r k e d  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  
Z a m b ia  h e  r e t u r n e d  t o  l i v e  a s  n e a r  a s  p o s s i b l e  t o  h i s  hom e a r e a  w h en  
a  s u i t a b l e  j o b  o f f e r e d .  W h i l e  b o t h  h i m s e l f  a n d  h i s  w i f e  w e r e  g o - a h e a d  
p e o p l e  t h e y  p r i d e d  t h e m s e l v e s  o n  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  T o n g a  c u s t o m s .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  n a r r a t i v e  i s  g i v e n  s o  a s  t o  h a v e  som e 
i d e a  o f  t h e  v a r i e t y  o r  l a c k  o f  v a r i e t y  i n  t h e  u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s .
I n  t h i s  d i s c o u r s e  C a s s i a n o  i s  c o m p l y i n g  w i t h  a  r e q u e s t  I  m a d e  t o  h im  
t o  d e s c r i b e  t h e  T o n g a  c u s t o m  o f  b e t r o t h a l  a n d  h e  b e g i n s  w i t h  t h e  b o y  
g o i n g  t o  h i s  f a t h e r  t o  a s k  h im  t o  i n i t i a t e  p r o c e s s i n g s  w i t h  t h e  p a r e n t s  
o f  t h e  g i r l  h e  w i s h e s  t o  m a r r y .
K u s a a n g u n a  im u s a n k w a  (1 )  u l a a m b a  k u t i ,  ' T a a t a ,  n j a n d a  k u k w a t a .
U s y i  u l a v u w a  (3 )  k w aa m b a  k u t i ,  'U y a n d a  k u k w a t a  m w a n ' a a n g u ? '
(4 )  K u t i , ' I n z y a ' .
'K um w ana a n i ? 1
M wana(5)u l a v u w a  k u t i ,  'M w ana a n d a b a . '
'H e n a  m u l a y a n d a n a ? '
(6 ) U l a a m b a ,  ' I n z y a  t u ^ l a y a n d a n a . '
V /
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
To b e  f i r s t  t h e  b o y  (1 )  h e  s p e a k s  t o  s a y ,  ' F a t h e r ,  I  w a n t  t o  m a r r y . '
H i s  f a t h e r  (2 )  h e  r e p l i e s  (3 )  t o  s p e a k  t o  s a y ,  'Y o u  w a n t  t o  m a r r y
c h i l d  m i n e ? '
(4 )  T o  s a y , ' Y e s . '
'T o  c h i l d  o f  w hom ? '
T h e  c h i l d  (5 )  h e  r e p l i e s  t o  s a y ,  ' T h e  c h i l d  o f  s o  a n d  s o . '
' ?  You l o v e  o n e  a n o t h e r ? '
? b e f o r e  a  s t a t e m e n t  i n  t h e  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  ' h e n a '  
t h e  q u e s t i o n  m a r k e r  i n  T o n g a ^ h a s  b e e n  u s e d .
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(6 ) He s p e a k s ,  ' Y e s ,  we l o v e  o n e  a n o t h e r . '
T r a n s l a t i o n .
F i r s t  o f  a l l  t h e  b o y  s a y s  t o  h i s  f a t h e r ,  ' F a t h e r  I  w a n t  t o  g e t  
m a r r i e d . '
H i s  f a t h e r  a n s w e r s ,  'Y o u  w a n t  t o  m a r r y  my b o y ? '
And h e  s a y s , 'Y e s  I  d o . '
'T o  w h o s e  d a u g h t e r ? '
' S o  a n d  s o ' s ' ,  r e p l i e s  t h e  b o y .
' A r e  y o u  i n  l o v e  w i t h  o n e  a n o t h e r ? '
T h e  b o y  s a y s ,  ' Y e s ,  we a r e . '
T h e  - l a -  f o r m  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  c o n t r o l l i n g  t e n s e  f r o m  h e r e  
a n d  t h e r e  i s  b u t  o n e  i n s t a n c e  o f  s u b s i d i a r i t y ,  n a m e l y  a t  (4 )  w h e r e  
t h e r e  i s  t h e  u n s t a t i l i s e d  i n f i n i t i v e  ' k u t i '  -  ' t o  s a y ' ,  w h i c h  i s  
i n t e r p r e t e d  a s  ' h e  s a y s ' .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  f o r m  a s  a  p a s t  
t e n s e  w a s  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r  6 . 1 .  T h e  sa m e  a r g u m e n t s  h o l d  h e r e  
f o r  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  p r e s e n t  t e n s e .  I t  i s  m a r k e d  f o r  n e i t h e r  
s u b j e c t  o r  t e n s e  b u t  t h e  o n l y  s u b s t i t u t i o n  f o r  i t  w o u l d  b e  t h e  p r e s e n t  
t e n s e  w i t h  - l a -  e . g . ,  ' u l a t i '  -  ' h e  s a y s ' .
T h e  u s e  o f  t h e  i n f i n i t i v e  a t  (3 )  ' kw aam ba  k u t i '  i s  n o t  i n t e r ­
p r e t e d  a s  f u n c t i o n i n g  a s  a  s u b s i d i a r y  f o r m  s i n c e  i t  c o u l d  b e  
s u b s t i t u t e d  f o r  b y  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  ' k a a m b a  k u t i '  -  * s a y i n g ' .
I n  t h i s  d i s c o u r s e  t h e r e  i s  b u t  o n e  i n s t a n c e  o f  c o n t r o l  ( c f .  (41  
a b o v e ) . T h i s  m ay b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i s c o u r s e  
n a r r a t i v e  i s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  u s e  o f  t h e  - l a -  f o r m  i n  a l l  b u t  o n e  
i n s t a n c e  i . e . ,  a t  (9 )  a n d  (1 0 )  w h i c h  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  b e l o w .
I n  u s i n g  t h e  - l a -  f o r m  t o  d e a l  w i t h  c u s t o m a r y  a c t i v i t y  C a s s i a n o  
i s  n o t  d e a l i n g  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  b o y  o r  w i t h  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  
h e  i s  g i v i n g  g e n e r a l  r u l e s  o f  b e h a v i o u r  f r o m  w h i c h  a  b o y  who w i s h e d  
t o  b e c o m e  b e t r o t h e d  m i g h t  w o r k  o u t  w h a t  h e  s h o u l d  d o .  I t  w a s  s a i d
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a b o v e  t h a t  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n  t h e  - l a -  f o r m  d o e s  n o t  r e f e r  t o  a n y  
p a r t i c u l a r  t i m e  o f  e v e n t  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
t o  o n e  a n o t h e r  o f  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d  w o u l d  b e  s i g n a l l e d  b y  t h e  u s e  
o f  w o r d s  i n d i c a t i n g  r e l a t i v e  c h r o n o l o g y .  To d o  t h i s  C a s s i a n o  u s e s  
t h e  f o l l o w i n g :
b e f o r e  (1 )  t h e r e  i s  ' k u s a a n g u n a '  -  ' F i r s t  o f  a l l '
b e f o r e  (7 )  t h e r e  i s  'm p o o n ' a a w o '  -  ' T h e n '
b e f o r e  ( 8 ) t h e r e  i s  ' K u s a a n g u n a '  -  ' F i r s t l y *
T h e s e  i n d i c a t i o n s  o f  r e l a t i v e  c h r o n o l o g y  f u l f i l l  i n  s u c h  n a r r a t i v e s  
a  r o l e  s i m i l a r  t o  t h a t  p l a y e d  b y  t h e  r e v e r s i o n  t o  t h e  - a k a -  f o r m  c o r r e l a t e d  
w i t h  a  c h a n g e  o f  s u b j e c t  w h i c h  w a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  2 . 1 . 2 . 1  i n  t h a t  
t h e y  i n d i c a t e  a  s h i f t  o f  a t t e n t i o n  a s  w e l l  a s  r e l a t i n g  t h e  e v e n t s  
t o  o n e  a n o t h e r .
T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h e  u s e  o f  t h e  - l a -  f o r m  f o r  t h e  n a r r a t i v e
e
v e r b s  w a s  a t  (9 )  a n d  ( 1 0 ) ,  w h r e  t h e r e  i s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  c o n d i t i o n a l
•I
w i t h  t h e  p r o t a s i s  i n  t h e  F u t u r e  P a s t  P a r t i c i p l e  a n d  t h e  - a -  p a s t  i n  t h e  
a p o d o s i s .  H e r e  C a s s i a n o  i s  b r e a k i n g  a w a y  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  o f  h i s  
s u b j e c t  a s  a  s e r i e s  o f  r u l e s  a n d  s p e a k i n g  a s  i f  h e  w e r e  d e a l i n g  w i t h  
a  s p e c i f i c  c a s e .  T h i s  u s e  o f  t h e  c o n d i t i o n a l  t o  s p e a k  o f  c u s t o m a r y  
a c t i o n  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  7 . 1 . 2 . 1 .
A f u r t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  - l a -  f o r m  u s e d  t o  n a r r a t e  c u s to m a ry  a c t i o n  
i s  t a k e n  f r o m  a n  e s s a y  w r i t t e n  b y  a  b o y  o f  a b o u t  e i g h t e e n .  T h i s  e s s a y  
w a s  c h o s e n  b e c a u s e  i t  w a s  t y p i c a l  o f  t h e  s t y l e  u s e d  i n  w r i t i n g  a b o u t  
T o n g a  C u s t o m s  ( i t  w a s  o n e  o f  t h i r t y  e n t r i e s  i n  a  c o m p e t i t i o n )  a n d  
b e c a u s e  i t  d e a l s  w i t h  f u n e r a l  c u s t o m s ,  a  s u b j e c t  a l s o  d e a l t  w i t h  
b y  P a u l i n a  i n  7 . 1 . 2  b u t  w h e r e  t h e  - a -  p a s t  i s  u s e d .
T h e  n a r r a t i v e  b e g i n s  w i t h  a  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  h a p p e n s  t h e  
m o r n i n g  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  a  h u s b a n d  o f  a  f a m i l y .  A t  d aw n  t h e  ' w i d o w ' s
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d a n c e r '  ( c o m p a n i o n )  c o m e s  o u t  o f  t h e  w i d o w ' s  h o u s e  a n d  t a k e s  t h e  d e a d  
m a n 1s  s p e a r s  t o  t h e  g r a v e .
(1 )  B w aca  b u y o  s i k u m u z e m b e l e z y a  m u k a m u fu  (2 )  u l a z w a  c i f u m o  (3 )  
k a l i t a n a z w a  z y u b a  a n t e l a  (4 )  n o o l y a z w a  z y u b a .  (5 )  U l a b w e z a  
sum o (6 ) u l a l i t o l a  k u c u u m b w e .  (7 )  A s i k a  acu u m b w e  ( 8 ) u l a l i d i i m i k a  
sum o n k o l i l i  k u l u b e m b a ,  (9 )  u l a l i t y o l a  l u s a k a ,  (1 0 )  u l a l i l e t a  
k u n h a n d a  ( 1 1 ) u l a l i y a a m i k a  k u n t u m b a  m u n h a n d a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 )  I t  h a v i n g  d a w n e d  j u s t  th e  o n e  who d a n c e s  t h e  w i f e  d e a d  p e r s o n
(2 )  c o m e s  o u t  o n  t h e  m o r r o w  (3 )  i t  n o t  y e t  h a v i n g  com e o u t  t h e  
s u n ,  o r  (4 )  w h e n  i t  h a s  com e o u t  t h e  s u n .  (5 )  S h e  p i c k s  u p  t h e  
s p e a r  ( 6 ) s h e  i t  t a k e s  t o  t h e  g r a v e .  (7 )  S h e  h a v i n g  a r r i v e d  a t  
t h e  g r a v e  ( 8 ) s h e  i t  d r i v e s  s p e a r ,  i t  i s  t o  t h e  j o i n t  a g a i n  (9)
s h e  i t  b r e a k s  t h e  s h a f t ,  ( 1 0 ) s h e  i t  b r i n g s  t o  t h e  h o u s e  ( 1 1 ) s h e  i t  
l e a n s  a g a i n s t  t h e  d i s h  i n  t h e  h o u s e .
T r a n s l a t i o n .
As i t  d a w n s  t h e  f o l l o w i n g  d a y  t h e  w id o w s  d a n c e r  g o e s  o u t , e i t h e r  
b e f o r e  t h e  s u n  h a s  r i s e n ,  o r  w h en  i t  h a s  a l r e a d y  d o n e  s o .  S h e  p i c k s  
u p  a  s p e a r  a n d  t a k e s  i t  t o  t h e  g r a v e .  H a v i n g  a r r i v e d  a t  t h e  g r a v e  
s h e  d r i v e s  t h e  s p e a r  i n t o  t h e  g r o u n d  a s  f a r  a s  t h e  j o i n i n g  b e t w e e n  
t h e  h e a d  a n d  t h e  s h a f t  a n d  b r e a k s  o f f  t h e  s h a f t .  S h e  b r i n g s  t h e  s h a f t  
t o  t h e  h o u s e  a n d  3ulu j  i t  a c r o s s  t h e  d i s h .
T h i s  p a s s a g e  h a s  n o  i n s t a n c e s  o f  H u b s i d i a r i t y  b u t  w a s  q u o t e d  b e c a u s e  
i t  s h o w s  t h e  c l o s e  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  f o r m  w h e n  
d e a l i n g  w i t h  c u s t o m a r y  a c t i v i t y .  I n  t h e  p a s t  n a r r a t i v e  i t  w a s  t h e  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  w r i t t e n  a n d  t h e  s p o k e n  f o r m  w h i c h  w a s  a  
c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  i n  q u e s t i o n i n g  t h e  l a b e l s  n o r m a l l y  u s e d  f o r  T o n g a  
t e n s e  f o r m s .  H e r e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  t o  b e  n o t e d  
b e t w e e n  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  n a r r a t i v e .  T h e  u s e  o f  t h e  F u t u r e  P a s t  
P a r t i c i p l e  a t  (1 )  a n d  (7 )  t o  m a r k  r e l a t i v e  c h r o n o l o g y  m ay b e  t a k e n
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a s  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  s p o k e n  n a r r a t i v e .
A g a i n  i t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  v a r i e t y  i n  t h e  u s e  
o f  t e n s e  f o r m s  a n d  t h e  h o d i e r n a l  p a s t  t e m p o r a l  a t  (4 )  i s  t h e  f o r m  
w h i c h  w o u l d  b e  e x p e c t e d  i n  t h a t  p o s i t i o n .
H o w e v e r ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d  t h e  - l a -  p r e s e n t  t e n s e  i s  n o t  t h e  
o n l y  f o r m  u s e d  f o r  c u s t o m a r y  a c t i o n  a n d  t h e  n e x t  s e c t i o n s . d e a l  w i t h  t h e  
- a -  p a s t  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .
7 . 1 . 2  T h e  - a -  p a s t  c o n t r o l l i n g
T h e  - l a -  p a s t , i t  w a s  s a i d >s e t  o u t  a  s e r i e s  o f  r u l e s  
f o r  c u s t o m a r y  a c t i o n  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  a n y  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .
I n  t h e  n e x t  d i s c o u r s e  t h e r e  i s  a  m o r e  p e r s o n a l i s e d  w ay  o f  l o o k i n g  
a t  t h e  sa m e  k i n d  o f  n a r r a t i v e .  T h i s  e x t r a c t  i s  t a k e n  f r o m  t h e  
d i s c o u r s e  o f  P a u l i n a  M u k a n s e f w a  ( c f .  C h a p t e r  2 ) .  I n  t h i s  p r e s e n t  
d i s c o u r s e  P a u l i n a  i s  t e l l i n g  h e r  c h i l d r e n  w h a t  h a p p e n s  a t  f u n e r a l s .  A t  
t h i s  p o i n t  s h e  i s  d e s c r i b i n g  how t h e  w i d o w ' s  c o m p a n i o n  t a k e s  t h e  w id o w  
i n t o  t h e  h o u s e  a n d  t h e n  how t h e  r e l a t i v e s  com e a n d  t a k e  t h e  woman f o r t h  
t o ' - . t h e  g r a v e .
Ooyu m u k a i n t u  n g u w e n a  w a k u t o l e d e  k u n z e  k u k u y u b i l a  (L) w a k u t o l a  m u n h a n d a .
(2 )  W a k u s i y a  m u n h a n d a  m o k k a l a  (3 )  k o l i l a  m u l u m 'a a k o  u f w i d e .  I n o  (4 )  
k w a b o o l a  ib a m w i  bam u k o w a a k o  (5 )  k u t i  k a b a l i k o  (6 ) b a k u b w e z a  (7 )  b a k u t o l a  
a n z e .  A y e b o  ( 8 ) w a te m b w a  (9 )  k o v u m b id w e  k u m e s o  (1 0 )  k o t a k u b w e n e  
k u t i  n k w e n j a  n k u l i .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
T h i s  woman t h e  s a m e  who h a d  t a k e n  y o u  b e h i n d  t o  y o u  h i d e  (1 )  s h e  
h a s  t a k e n  y o u  i n t o  t h e  h o u s e .  (2 )  S h e  y o u  l e f t  i n  t h e  h o u s e  w h e r e i n  
y o u  s i t  (3 )  y o u  w e e p i n g  h u s b a n d  y o u r s  who i s  d e a d .  Now (4 )  t h e r e  cam e
o t h e r s  o f  y o u r  c l a n  (5 )  i f  t h e y  a r e  t h e r e  (6 ) t h e y  y o u  UP  ( 7 )
t h e y  y o u  t o o k  o u t s i d e .  A nd  y o u  ( 8 ) y o u  w e r e  c a r r i e d  (9 )  y o u  c o v e r e d
t h e  e y e s  (1 0 )  y o u  n o t  s e e i n g  t o  s a y  i t  i s  w h e r e  I  am g o i n g  i t  i s  w h e r e .
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T r a n s la t io n
T h e  sa m e  woman vho h a d  h i d d e n  y o u  b e h i n d  t h e  h o u s e  t a k e s  y o u  i n t o  t h e  
h o u s e .  S h e  l e a v e s  y o u  i n s i d e  w h e r e  y o u  s i t  w e e p i n g  f o r  y o u r  h u s b a n d .  
T h e n  t h e r e  com e so m e o f  y o u r  c l a n  i f  t h e y  a r e  t h e r e  a n d  t h e y  l i f t  y o u  
u p  a n d  c a r r y  y o u  o u t s i d e .  You a r e  c a r r i e d  i n  t h e i r  a r m s  w i t h  y o u r  e y e s  
c o v e r e d  s o  t h a t  y o u  d o  n o t  s e e  w h e r e  y o u  a r e  g o i n g .
T h e  e f f e c t  o f  t h e  u s e  o f  t h e  - a -  p a s t  h e r e  i s  t o  p e r s o n a l i s e  
t h e  d i s c o u r s e .  P a u l i n a  a d d r e s s e s  h e r  l i s t e n e r s  a s  i f  o n e  o f  th e m  w e r e  
t h e  w id o w .  T h i s  i s  p r o b a b l y  e x p l a i n a b l e  b y  t h e  f a c t  t h a t  s h e  
h e r s e l f  h a d  b e e n  w id o w e d  a b o u t  tw o  y e a r s  p r e v i o u s l y  a n d  w a s  s p e a k i n g  f r o m  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  By u s i n g  t h e  - a -  p a s t  P a u l i n a  t r e a t s  e a c h  e v e n t  
a s  i f  i t  w e r e  s i n g l e  a n d  c o m p l e t e ,  w h i l e  t h e  - l a -  f o r m  d i d  n o t  d e n o t e  
t h e  e v e n t s  i n  t h a t  w a y .  T h i s  m ay  b e  s e e n  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h e  r e f e r e n c e  
o f  t h e  - a -  f o r m  c o m p a r e d  w i t h . t h e  - l a -  f o r m  w h e n  b o t h  w e r e  u s e d  i n  d e a l i n g  
w i t h  e v e n t s  o f  l o n g  a g o  ( c f • C h a p t e r  4 ) .
As i n  t h e  p r e v i o u s  tw o  d i s c o u r s e s  t h e r e  i s  l i t t l e  v a r i e t y  i n  t h e  
u s e  o f  t h e  t e n s e  f o r m s .  T h e  n a r r a t i v e  i s  c a r r i e d  f o r w a r d  b y  t h e  - a -  
p a s t  w i t h  t h e  p a r t i c i p l e s  u s e d  f o r  e l a b o r a t i o n .  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  
n o  e v i d e n c e  o f  s u b s i d i a r i t y  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  t r e a t m e n t ,  o f  c u s t o m a r y  
a c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  u s e  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  c u s t o m a r y  
a c t i o n  w h e r e  t h e  f o r m  i s  u s e d  a s  p a r t  o f  a  c o n d i t i o n a l  a n d  i n  t h i s  
s e c t i o n  t h e r e  w i l l  b e  f o r m s  u s e d  i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n .
7 . 1 . 2 . 1  T h e  - a -  p a s t  i n  c o n d i t i o n a l s  
A h e a d - m a n ,  M u j a z y a l i s o  w a s  a s k e d  t o  g i v e  a n  
a c c o u n t  o f  T o n g a  c u s t o m s  o f  i n h e r i t a n c e  a n d  h e  b e g a n  b y  s a y i n g :
(1 )  K u t i  w a f w a  m u d a a l a ,  w a fw a  u j i s i  l u b o n o  i n g a  m w a m u z ik k a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 )  I f  h e  h a v i n g  d i e d  a n  o l d  m a n ,  h e  h a v i n g  d i e d  w ho h a s  w e a l t h
( 2 ) p e r h a p s  y o u  h a v e  h im  b u r i e d .
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T r a n s la t io n .
I f  a  v e a l t h y  o l d  m an  w e r e  t o  d i e  y o u  w o u l d  b u r y  h i m .
T h i s  f i r s t  s e n t e n c e  i s  a  c o n d i t i o n a l  o f  a  t y p e  n o t  e n c o u n t e r e d  
b e f o r e  i n  t h i s  s t u d y  a n d  i t  i s  u s e d  i n  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a r e  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  t o  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  c o n d i t i o n a l s  s o  f a r  s e e n  
o p e r a t e .  I n  C h a p t e r  5 t h e r e  w a s  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n a l 1  a n d  t h i s  
w o u l d  b e  u s e d  a s  f o l l o w s :
K u t i  u u n k e  u l a m u j a n a  -  I f  y o u  g o  t o  M onze y o u  w i l l  f i n d  h i m .
T h i s  w o u l d  b e  s a i d  t o  s o m e o n e  who w a s  l o o k i n g  f o r  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n
a n d  who w a n t e d  to k now  w h e r e  t o  g o  t o  f i n d  h i m .
K u t i  w a u n k a  k u  M onze i n g a  m w a m u ja n a  -  I f  y o u  w e n t  t o  M onze y o u  
w o u l d  f i n d  h i m .  I n  t h i s  c o n d i t i o n a l  t h e  s p e a k e r  i s  n o t  e n v i s a g i n g  
t h a t  t h e  p e r s o n  s p o k e n  t o  i n t e n d s  t o  g o  t o  M o n z e ;h e  i s  m e r e l y  s t a t i n g
w h e r e  a  c e r t a i n  p e r s o n  m i g h t  b e  f o u n d .
M u j a z y a l i s o  i n  c h o o s i n g  t o  u s e  t h i s  c o n d i t i o n a l  i s  e n v i s a g i n g  w h a t  
w o u l d  h a p p e n  a t  t h e  d e a t h  o f  a n y  o l d  m an who d i e d  r a t h e r  t h a n  a  
p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l .  H a v i n g  s t a t e d  t h a t  t h e ' o l d  m an  w o u l d  b e  b u r i e d  
h e  c o n t i n u e s  o n  t o  d e a l  w i t h  w h a t  h a p p e n e d  a f t e r w a r d s :
(3 )  Mwamana k u m u z i k k a  (4 )  n k u m u l i l a , (5)  n k u j a y a  n h o m b e  (6 ) n a a  
u l i v u b i l e  (7 )  n k u j a y a  n h o m b e ,  n a a  z y i l i  s i k i s i ,  n a a  z y i l i  z y o s a n w e  
n a a  z y i l i  z y o n e .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
You h a v i n g  b u r i e d  h im  (4 )  i t  i s  t o  h im  w e e p , (5 )  i t  i s  t o  k i l l  
c a t t l e  (6 ) i f  h e  i s  w e a l t h y  (7 )  i t  i s  t o  k i l l  c a t t l e ,  i f  t h e y  a r e  s i x ,
C o l l i n s ,  p .  5 6 .
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o r  i f  t h e y  a r e  f i v e  o r  i f  t h e y  a r e  f o u r .
T r a n s l a t i o n .
H a v i n g  b u r i e d  h im  y o u  w o u l d  m o u r n  h i m ,  y o u  w o u l d  k i l l  c a t t l e .
I f  h e  i s  w e a l t h y  y o u  w o u l d  k i l l  c a t t l e ,  m a y b e  s i x ,  o r  f i v e  o r  f o u r .
A t  ( 4 ) ,  (5 )  a n d  (7 )  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  o f  t h e  s t a b i l i s e d  
i n f i n i t i v e  w h i c h  a r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a -  
p a s t  a t  (2 )  ' y o u  w o u l d  b u r y  h i m ' .  T h e  P a r t i c i p l e  ( t e n s e  34  a t  ( 3 ) )  
i n d i c a t e s  m e r e l y  t h a t  t h e  b u r i a l  i s  p r i o r  t o  t h e  k i l l i n g  o f  t h e  c a t t l e .
I t  w a s  s a i d  i n  C h a p t e r  6 . 1  t h a t  t h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  i s  n o t  
m a r k e d  f o r  s u b j e c t  o r  t e n s e  a n d  t h a t  w h en  i t  i s  u s e d  a s  a  t e n s e  f o r m  
t h e s e  a r e  i n f e r r e d  f r o m  i t s  c o n t r o l l i n g  f o r m .  I n  t h i s  c a s e  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  t h a t  t h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  i s  u s e d  a s  a  t e n s e  f o r m  i s  
d e m a n d e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a r t i c i p l e  a t  (3 )  i s  n o t  a c c e p t a b l e  a s  
t h e  m a i n  v e r b  i n  t h e  s e n t e n c e  a n d  t h a t  t h e  o n l y  s u b s t i t u t a b l e  f o r m  
f o r  t h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  i s  (4 )  i n g a  m w a m u l i l a  -  y o u  w o u l d  m o u r n  
h i m ,  (5 )  i n g a  m w a j a y a  n h o m b e  -  y o u  w o u l d  k i l l  c a t t l e ,  (7 )  i n g a  m w a j a y a  
n h o m b e  -  y o u  w o u l d  k i l l  c a t t l e .
M u j a z y a l i s o  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  r e s t r i c t  h i m s e l f  t o  t h i s  c o n d i t i o n a l  
i n  d e a l i n g  w i t h  c u s t o m a r y  a c t i o n .  I n  t h e  s e n t e n c e  f o l l o w i n g  t h a t  j u s t  
q u o t e d  h e  b r e a k s  i n t o  t h e  t y p e  u s e d  b y  P a u l i n a  i n  7 . 1 . 2 .
I n o  k u n z e  l y a ^ b o o b o ,  (8 ) k w a n y a n d a u l w a  m apopw e (9 )  k w a n y u q w a  
m w e e s y o .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now, b e h i n d  t h a t ,  t h e r e  w a s  l o o k e d  f o r  m a i z e ,  (9 )  t h e r e  w a s  
d r u n k  t h e  m o n t h ' s  m i n d .
T r a n s l a t i o n .
I n  a d d i t i o n  t h a t  t h a t  m a i z e  i s  g a t h e r e d  a n d  t h e  m o n t h ' s  m i n d  i s  
d r u n k .
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C u s t o m a r y  a c t i o n  a s  h a s  b e e n  s e e n  i s  d e n o t e d  b y  e i t h e r  t h e  - l a -  
p r e s e n t  o r  t h e  - a -  p a s t .  T h e r e  h a v e  b e e n  som e i n s t a n c e s  o f  s u b s i d i a r i t y  
b o t h  a f t e r  t h e  - l a -  p r e s e n t  a n d  t h e  - a -  p a s t .  I n  d e a l i n g  w i t h  
p r e s e n t  n a r r a t i v e  i t  now r e m a i n s  t o  e x a m in e -  t h e  - l a -  p r e s e n t  
r e f e r r i n g  t o  c u r r e n t  a c t i v i t y .
7 . 2  C u r r e n t  a c t i v i t y
7 . 2 . 1 .  T h e  - l a -  p r e s e n t  c o m m e n t in g  o n  c u r r e n t  a c t i v i t y  
By c o m m e n t  o n  c u r r e n t  a c t i v i t y  i s  m e a n t  c o m m e n t  o n  
a c t i v i t y  w h i c h  i s  t a k i n g  p l a c e  i n  f r o n t  o f  t h e  s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r s  
o r  i n  f r o n t  o f  t h e  s p e a k e r  o n l y  w h i l e  h e  c o m m e n t s  o n  i t  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  l i s t e n e r  ( e . g . ,  a  r a d i o  c o m m e n t a r y  o n  a  f o o t b a l l  m a t c h ) .  T h e  
f o l l o w i n g  d i s c o u r s e s  h a v e  b e e n  c h o s e n  t o  e x e m p l i f y  t h e  s e q u e n c e  o f  
t e n s e s  u s e d  i n  s u c h  s i t u a t i o n s .
D i s c o u r s e  C u r r e n t  A c t i v i t y  1 .  ( D . C u r . A . l )  a  c o m m e n t a r y  b y  a  t e a c h e r  
t r a i n e e  o n  t h e  R a i n  F e s t i v a l  a t  w h i c h  we w e r e  p r e s e n t  a n d  w h i c h  we 
w e r e  r e c o r d i n g  f c r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  o t h e r - s t u d e n t s  o f  t h e  c o l l e g e  who 
w e r e  u n a b l e  t o  a t t e n d .
D i s c o u r s e  C u r r e n t  A c t i v i t y  2 .  ( D . C u r . A . 2) -  a  c o m m e n t a r y  b y  a  
t e a c h e r  o n  a  w a l l - c h a r t  s h e  w a s  u s i n ^  t o  nam e o b j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  
f o r  a  g r o u p  o f  p e o p l e  l e a r n i n g  T o n g a .
T h e  f i r s t  e x a m p l e  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  u s e d  f o r  c o m m e n t  o n  c u r r e n t  
a c t i v i t y  i s  t a k e n  f r o m  t h e  s p e e c h  o f  H a a n tu m b u  M i c e l o  ( c f .  C h a p t e r  2)  
W h i l e  we w e r e  a t  t h e  c e r e m o n y  I  h a d  t o l d  h im  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  b e f o r e  h i s  e y e s ,  a n d  w h i l e  h e  d i d  s o  I  r e c o r d e d  w h a t  h e  w a s  
s a y i n g .  T h e  p a r t  o f  t h e  c e r e m o n y  o c c u r r i n g  a t  t h e  t i m e  w a s  t h e  c l e a r i n g  
u p  o f  t h e  l e a v e s  a r o u n d  t h e  c e n t r a l  h u t .  T h i s  c l e a r i n g  u p  o f  t h e  
l e a v e s  w a s  d o n e  b y  h a n d ^ t h e  u s e  o f  b r u s h e s  o r  t w i g s  b e i n g  f o r b i d d e n .
As t h e  p e o p l e  m o v e d  t o w a r d s  u s  p u s h i n g  t h e  l e a v e s  i n  f r o n t  o f  th e m  
h e  s a y s :
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I n o  m b a a b a  b o o n s e  b a n t u  (4 )  b a l a k u k u l a  a m a a n z a  (5 )  b a a m b i l w a  
k u t i r 'N y o o n s e  m u s a a n g u n e  k u k u k u l a ' n i b a s i k a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n *
Now h e r e  t h e y  a r e  a l l  p e o p l e  (4 )  t h e y  a r e  s w e e p i n g  b y  h a n d s
(5 )  t h e y  h a v e  b e e n  t o l d  t h a t ,  'Y o u  a l l  y o u  f i r s t  t o  s w e e p '  
w h e n  t h e y  a r r i v e d .
T r a n s l a t i o n .
Now h e r e  a r e  a l l  t h e  p e o p l e  s w e e p i n g  b y  h a n d ,  t h e y  h a d  b e e n  t o l d  
w h e n  t h e y  a r r i v e d  ' F i r s t  o f  a l l  y o u  m u s t  s w e e p ' .
I t  w a s  s a i d  i n  7 . 0 . 1  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  o f  t h e  - l a -  p r e s e n t  
t e n s e  f o r m  t o  c u r r e n t  a c t i v i t y  w a s  h e l p e d  b y  t h e  u s e  o f  d e m o n s t r a t i v e s .  
I n  t h i s  c a s e  we h a v e  'm b a a b a '  -  ' h e r e  t h e y  a r e ' .
T h e  - l a -  t e n s e  f o r m  i s  u s e d  i n  a l l  t h e  o t h e r  n a r r a t i v e  f o r m s  
e i t h e r  i n  i t s  s t r o n g  f o r m ,  i . e . ,  w i t h  - l a -  o r  i n  i t s  w e a k  f o r m ,  
i . e . ,  w i t h o u t  - l a -  a s  a t  (8 ) .
I n o  ( 8 ) t u k u k w i d a  k o k u n o  k u c i l a w o  k u l i  k a a n d a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
Now ( 8 ) we  a r e  s w e e p i n g  h e r e  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e r e  i s  
a  s m a l l  h o u s e .
T r a n s l a t i o n .
Now we a r e  s w e e p i n g  h e r e  w h e r e  t h e r e  i s  a  h u t .
T h i s  w e a k  f o r m  h a s  t h e  sa m e  t i m e  r e f e r e n c e  a s  t h e  - l a -  f o r m  b u t  
p u t s  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  w o r d  w h i c h  f o l l o w s .  I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
a l r e a d y  a t  ( 4 ) ,  (5 )  a n d  ( 6 ) t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  s w e e p i n g  a n d  a t  t h i s  
p o i n t v h a t  t h e  s p e a k e r  w i s h e s  t o  s t r e s s  i s  w h e r e  t h e y  a r e  s w e e p i n g .
T h e r e  a r e  n o  i n s t a n c e s  o f  s u b s i d i a r i t y  i n  t h i s  p a s s a g e .  A s i m i l a r  
p a t t e r n  e m e r g e s  i n  t h e  s e c o n d  d i s c o u r s e  o n  c u r r e n t  a c t i v i t y .  T h i s  i s  
a  d e s c r i p t i o n  o f  a  w a l l - c h a r t  d e p i c t i n g  a n  A f r i c a n  v i l l a g e .  T h e  
n a r r a t i v e  f o r m s  a r e  i n  t h e  p r e s e n t  t e n s e  e i t h e r  w e a k  o r  s t r o n g  w i t h
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d e m o n s t r a t i v e s  t o  i n d i c a t e  w h a t  i s  b e i n g  t a l k e d  a b o u t .
D. C u r .  A .  2
A ^ c i p i k i c a  aw a  t u l a b o n a  m u n z i  w a b a n t u .  A j n u n z i  aw a  k u s a i t i  
l y a k u m b o  ( 2 ) t u l a k o n z y a  k u b o n a  n h o m b e  z y o t a t w e .  Nhombe e z y i
(3 )  z y i l a c e l a ; z y i l i  m u sy o k w e  (4 )  z y i c e ^ l a  m a n i .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
I n  p i c t u r e  t h e r e  (1 )  we s e e  a  v i l l a g e  o f  t h e  p e o p l e .  I n  v i l l a g e  
h e r e  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  w e s t  ( 2 ) we c a n  t o  s e e  c a t t l e  t h r e e .
C a t t l e  t h e s e  (3 )  t h e y  a r e  g r a z i n g ; t h e y  a r e  i n  t h e  b u s h  (4 )  t h e y  
a r e  g r a z i n g  g r a s s .
T r a n s l a t i o n .
I n  t h e  p i c t u r e  h e r e  we s e e  a n  A f r i c a n  v i l l a g e .  To  t h e  w e s t  o f  
t h e  v i l l a g e  we c a n  s e e  t h r e e  c a t t l e .  T h e  c a t t l e  a r e  g r a z i n g , t h e y  a r e  
e a t i n g  g r a s s .
W h e re  t h e  - a -  p a s t  o r  t h e  - a k a -  p a s t  o c c u r  t h e y  h a v e  t h e  r e f e r e n c e  
w h i c h  i s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  t e n s e  f o r m s  a n d  s o  t h e r e  a r e  
n o  i n s t a n c e s  o f  s u b s i d i a r i t y .
M pongo z y o b i l o  (7 )  z y i l a c e l a ;  yomwe ( 8 ) i l a n q i k a  a n g a  (9 )  y a z w a  
m u n h a n d a  i i l i  m u l u b u w a .  N h a n d a  y a b w i z u  i i l i  kum bo  ( 1 0 ) y a k a y a s y i -  
gw a a z y i s a m u .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
G o a t s  tw o  (7 ) t h e y  a r e  g r a z i n g , o n e  (8 ) i t  l o o k s  a s  i f  (9 )  i t  
h a s  com e o u t  o f  t h e  h o u s e  w h i c h  i s  i n  t h e  y a r d .  T h e  h o u s e  o f  
g r a s s  w h i c h  i s  t o  t h e  w e s t  ( 1 0 ) w a s  b u i l t  w i t h  p o l e s .
T r a n s l a t i o n .
Two o f  t h e  g o a t s  a r e  g r a z i n g  a n d  t h e  o t h e r  l o o k s  a s  i f  i t  h a s  i u s t  
com e o u t  o f  t h e  h o u s e  i n  t h e  y a r d .  T h e  t h a t c h e d  h o u s e  t o  t h e  w e s t  
w a s  b u i l t  w i t h  p o l e s .
I n  t h i s  e x t r a c t  t h e r e  i s  t h e  - a -  p a s t  f o l l o w i n g  o n  t h e  w e a k
p r e s e n t  a t  ( 8 ) b u t  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  o f  c u r r e n t  r e l e v a n c e  
w h i c h  i s  o n e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  - a -  p a s t  i n  i s o l a t i o n .  T h e  - a k a -  
p a s t  a t  ( 1 0 ) h a s  t h e  n o r m a l  t i m e  r e f e r e n c e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  t e n s e  
f o r m .
F ro m  w h a t  h a s  b e e n  s e e n  o f  t h e  n a r r a t i o n  o f  c u r r e n t  a c t i v i t y  i t  
may b e  s a i d  t h a t  t h e  - l a -  t e n s e  f o r m  e i t h e r  s t r o n g  o r  w e a k  i s  u s e d  
t o  d e n o t e  t h e  a c t i v i t i e s  i n  q u e s t i o n .  To i n d i c a t e  t h a t  c u r r e n t  
a c t i v i t y  i s ,  i n  f a c t ,  d e n o t e d  t h e  d e m o n s t r a t i v e s  a r e  u s e d .
7 . 3  S um m ary
t
P r e s e n t  N a r r a t i v e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h e  n a r r a t i v e  o f  c u s o m a r y  
e v e n t s  o r  c u r r e n t  a c t i v i t y .  F o r  b o t h  c u s t o m a r y  a n d  c u r r e n t  r e l e v a n c e  
t h e  - l a -  f o r m  i s  u s e d  a n d  i n d i c a t i o n s  w e r e  g i v e n  a s  t o  how s p e a k e r s  
o r  w r i t e r s  s i g n a l l e d  w h i c h  t y p e  o f  a c t i o n  w a s  m e a n t .  To  i n d i c a t e  c u s t o m ­
a r y  a c t i v i t y  t h e  - a -  p a s t  w a s  a l s o  u s e d .
F o r  b o t h  t y p e s  o f  a c t i o n  t h e  n a r r a t i v e  i s  n o r m a l l y  c a r r i e d  f o r w a r d  
b y  o n e  f o r m ,  i . e . ,  e i t h e r  t h e  - l a -  o r  t h e  - a -  f o r m ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  
v a r i e ~ t y  o f  c h o i c e  e x e r c i s e d .  E x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  c u s t o m a r y  
a c t i o n  d e n o t e d  b y  t h e  - l a -  f o r m  a n d  t h e  - a -  f o r m  a s  c o n t r o l l i n g  t h e r e  
i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  s u b s i d i a r i t y ^ b u t  i t  i s  a p p l i c a b l e  i n  t h o s e  c a s e s .
C o r r e l a t i v e l y  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  d e s c r i b i n g  f o r m s  i n  
t e r m s  o f  c o n t r o l  a s  t h e  - l a -  o r  - a -  f o r m s  i n  t h e  d i s c o u r s e s  a r e  
r e p e a t e d  f o r  v i r t u a l l y  e v e r y  n a r r a t i v e  f o r m .
I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  c o n t r o l  a n d  s u b s i d i a r i t y  
w a s  s e t  u p  t o  d e s c r i b e  i n s t a n c e s  w h e r e  f o r m s  w e r e  u s e d  i n  w a y s  w h i c h  s e e m e d  
t o  c o n t r a d i c t  t h e i r  f u n c t i o n  i n  a  n e u t r a l  e n v i r o n m e n t .  W h e re  a  f o r m  
m ay  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  i t s  u s e  i n  i s o l a t i o n  t h e r e  w i l l  b e
l i t t l e  n e e d  t o  i n v o k e  t h e  m o d e l  a s  a  d e s c r i p t i v e  d e v i c e .
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D isc o u r se  Customary A c tio n  1 .
B e t r o t h a l  L ong  A g o . C a s s i a n o .
K u s a a n g u n a  i m u s a n k w a  (1 )  u l a a m b a  k u t i ,  ' T a a t a ,  n j a n d a  k u k w a t a ' .
U s y i  (2 )  u l a v u w a  (3 )  k w aam ba  k u t i ,  'U y a n d a  k u k w a t a  m w a n ' a a n g u ? '
(4)  K u t i ,  ' I n z y a . '  'K um w ana a n i ? '
(5 )  Mwana u l a v u w a  k u t i ,  'M w ana a n d a b a . '
' H e n a  m u l a y a n d a n a ? 1
A/
( 6 ) U l a a m b a ,  ' I n z y a  t u a l y a n d a n a . '
'N o  u l a y a n d a  k u t i  n k a k w e e b e l e ? '
' I n z y a  b a ^ T a a t a . '
M poona awo U s y i  (7 )  u l a u n k a  k u b a z y a l i  b a m u s i m b i .  K u s a a n g u n a  ( 8 ) u l a b o n a  
U s y i  m u s i m b i . (9 )  N a a  w a s i k a  (1 0 )  b a a m b a  k u t i ,  ' N c e e c i  c u u n o . '
(1 1 )  U la a m b a  k u t i ,  ' P e e p e ,  n d a k k a l a  a n s i ' .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
To f i r s t  b o y  (1 )  h e  s p e a k s  t o  s a y ,  ' F a t h e r ,  I  w a n t  t o  m a r r y . '
H i s  f a t h e r  (2 )  h e  r e p l i e s  (3 )  t o  s p e a k  t o  s a y ,  'Y o u  w a n t  t o  m a r r y
c h i l d  m i n e ? '
(4 )  To s a y ,  ' Y e s , '  'T o  c h i l d  o f  w hom ? '
(5 )  T h e  c h i l d  r e p l i e s  t o  s a y ,  'T h e  c h i l d  o f  s o  a n d  s o . '
*? Y ou l o v e  o n e  a n o t h e r ? '
( 6 ) He s p e a k s ,  ' Y e s ,  we l o v e  o n e  a n o t h e r . '
'Now y o u  w a n t ,  t o  s a y  I  y o u  a r r a n g e  m a r r i a g e  f o r ? '
' Y e s ,  my f a t h e r . '
E x a c t l y  t h e r e  h i s  f a t h e r  (7 )  h e  g o e s  t o  p a r e n t s  o f  t h e  g i r l .  To f i r s t
( 8 ) h e  s e e s  h e r  F a t h e r  g i r l .  (9 )  I f ,  h a v i n g  a r r i v e d  (1 0 )  t h e y  a r e  
s a y i n g  t o  s a y ,  ' H e r e  i s  a  c h a i r . '
(1 1 )  h e  s a y s  t o  s a y ,  'N o ,  I  s h a l l  s i t  o n  t h e  g r o u n d . '
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T r a n s l a t i o n .
F i r s t  o f  a l l ,  a  b o y  s a y s ,  ' F a t h e r ,  I  w a n t  t o  m a r r y . '
T h e  f a t h e r  a n s w e r s  s a y i n g ,  'Y o u  w a n t  t o  m a r r y j m y  c h i l d ? '
A nd  h e  s a y s ,  ' Y e s ,  I  d o . '
'T o  w h o s e  d a u g h t e r ? '
T h e  b o y  r e p l i e s , ' S o  a n d  s o ' s . '
'D o  y o u  l o v e  o n e  a n o t h e r ? '
He s a y s ,  ' Y e s ,  we d o . '
'Now d o  y o u  w a n t  me t o  m ake  t h e  a r r a n g e m e n t s ? '
Y e s ,  F a t h e r . '
T h e n  t h e  f a t h e r  g o e s  t o  t h e  g i r l ' s  p a r e n t s .  F i r s t  o f  a l l  h e  s e e s  
t h e  g i r l ' s  f a t h e r .  G r a n t e d  h e ' s  a r r i v e d ,  t h e y  w i l l  s a y ,  ' H e r e ' s  a  
c h a i r . '
He s a y s ,  'N o ,  t h a n k  y o u ,  I ' l l  s i t  o n  t h e  g r o u n d . '
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D isc o u r se  Customary A c t iv i t y  2 .
T o n g a  B u r i a l . J a k o p o  Mweempwa.
(1 )  B w a c a  b u y o  s i k u m u z e m b e l e z a  m u k a m u fu  (2 )  u l a z w a  c i f u m o  (3 )  k a l i t a n a -  
zw a  z y u b a  a n t e l a  (4 )  n o o l y a z w a  z y u b a .  (5 )  U l a b w e z a  sum o ( 6 ) u l a l i t o l a  
k u c u u m b w e .  (7 )  A s i k a  acuum bw e ( 8 ) u l a l i d i i m i k a  sum o  n k o l i l i  k u l u b e m b a  
a l i m w i  (9 )  u l a l i t y o l a  l u s a k o ,  ( 1 0 ) u l a l i l e t a  k u n h a n d a  ( 1 1 ) u l a l i y a a m i k a  
k u n t u m b a  m u n h a n d a .
(1 2 )  A m ana b o o b o  (1 3 )  u l a b w e z a  m azum o a m u f u  a m w i ,  ( 1 4 )  u l a m u p a  
m u k a i n t u  u u j i k i l a  m u k a m u f u ,  (1 5 )  b a l a y a n d a u l a  m a n c e n y a  m u s y o k w e ,
(E) b a l a a l e t a  m u n h a n d a .  O oyo  u u j i k i l a  (1 7 )  u l a a n g a  m asum o l o o z i  
l w a m u ^ s e k e s e .
S i k u z e m b e l e z y a  (1 8 )  u l a b i k k a  m u k a b i y a  m a n c e n y a .  ( 1 9 )  Amana
(2 0 )  u l a b i k k a  m a s i z i  a m u l i l o  m u k a b i y a  k a j i s i  m a n c e n y a .  A a k a  k a b i y a
(2 1 )  k a k k a l a  m u n s ' a a m u k a m u f u  l y o o n s e .  M ukam ufu  ( 2 2 )  n a y a n d a  k u z w a  
a k k a l i l e  a n z e  (2 3 )  u l a t a a n g u n a  s i k u m u z e m b e l e z y a  k u z w a ,  (2 4 )  u l a z w i s y a  
m asum o a a n g i d w e  l o o z i ,  (2 5 )  u l a a y a a m i k a  a n u l y a n g o .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 )  I t  h a v i n g  d a w n e d  j u s t  t h e  o n e  who d a n c e s  t h e  w i f e  d e a d  p e r s o n
(2 )  c o m e s  o u t  o n  t i e  m o r r o w  (3 )  i t  n o t  y e t  h a v i n g  com e o u t  t h e  s u n ,
o r  (4 )  w h en  i t  h a s  com e o u t  t h e  s u n .  (5 )  S h e  p i c k s  u p  t h e  s p e a r  ( 6 ) 
s h e  i t  t a k e s  t o  t h e  g r a v e .  (7 )  S h e  h a v i n g  a r r i v e d  a t  t h e  g r a v e  ( 8 )
s h e  i t  d r i v e s  s p e a r ,  i t  i s  t o  t h e  j o i n t  a g a i n  (9 )  s h e  i t  b r e a k s  t h e
s h a f t ,  ( 1 0 ) s h e  i t  b r i n g s  t o  t h e  h o u s e  ( 1 1 ) s h e  i t  l e a n s  a g a i n s t  t h e  
d i s h  i n  t h e  h o u s e .
( 1 2 )  S h e  h a v i n g  f i n i s h e d  t h u s  (1 3 )  s h e  p i c k s  u p  s p e a r s  o f  t h e  d e a d  
p e r s o n  o t h e r ,  (1 4 )  s h e  h e r  g i v e s  t h e  woman who c o o k s  f o r  w i f e  o f  t h e  
d e a d  p e r s o n ,  (1 5 )  t h e y  l o o k  f o r  h e r b s  i n  t h e  b u s h  (1 6 )  t h e y  t h e m  b r i n g
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t o  t h e  h o u s e .  T h a t  o n e  s h e  who c o o k s  (1 7 )  s h e  t i e s  s p e a r s  f i b r e s  
o f  m u s e k e s e .
T h e  o n e  who d a n c e s  ( c a u s e s  t o  d a n c e )  (1 8 )  s h e  p u t s  i n  a  s m a l l  
p o t  t h e  h e r b s .  (1 9 )  S h e  h a v i n g  f i n i s h e d  (2 0 )  s h e  p u t s  b r a n d s  o f  f i r e  
i n : t h e  s m a l l  p o t  w h i c h  h a s  t h e  h e r b s .  T h i s  s m a l l  p o t  (2 1 )  i t  
r e s t s  n e a r  t o  t h e  w i f e  o f  t h e  d e a d  p e r s o n  a l w a y s .  T h e  w i f e  o f  t h e  
d e a d  p e r s o n  (2 2 )  w h e n  s h e  w a n t s  t o  g o  o u t s i d e  (2 3 )  t h a t  s h e  m ay s i t  
o u t s i d e  ( 2 3 )  s h e  f i r s t  t h e  o n e  who h e r  d a n c e s  t o  g o  o u t  ( 2 4 )  s h e  t a k e s  
o u t  t h e  s p e a r s  t i e d  w i t h  f i b r e s ,  (2 5 )  s h e  th e m  l e a n s  a g a i n s t  t h e  d o o r .  
T r a n s l a t i o n .
A s i t  d a w n s  t h e  f o l l o w i n g  d a y  t h e  w i d o w ' s  d a n c e r  g o e s  o u t ,
e i t h e r  b e f o r e  t h e  s u n  h a s  r i s e n ,  o r  w h en  i t  h a s  d o n e  s o .  S h e  p i c k s
u p  a  s p e a r  a n d  t a k e s  i t  t o  t h e  g r a v e .  H a v i n g  a r r i v e d  a t  t h e  g r a v e
s h e  d r i v e s  t h e  s p e a r  i n t o  t h e  g r o u n d  a s  f a r  a s  t h e  j o i n i n g  b e t w e e n
t h e  h e a d  a n d  t h e  s h a f t  a n d  b r e a k s  o f f  t h e  s h a f t .  S h e  b r i n g s  t h e  s h a f t  
Lujs
t o  t h e  h o u s e  a n d  i t  a c r o s s  t h e  d i s h .
H a v i n g  f i n i s h e d  t h a t ,  s h e  t a k e s  t h e  o t h e r  s p e a r s  o f  t h e  d e a d  man 
a n d  g i v e s  t h e m  t o  t h e  woman who i s  c o o k i n g  f o r  t h e  w id o w .  S h e  t h e n
g o e s  o f f  l o o k i n g  f o r  h e r b s  i n  t h e  b u s h  a n d  b r i n g s  t h e m  b a c k  t o  t h eo
h o u s e .  T h e  o n e  who i s  c o o k i n g  t i e s  u p  t h e  s p e a r s  w i t h  f i b r e s  f r o m  
t h e  m u s e k e s e  t r e e .
T h e  d a n c e r  p u t s  t h e  h e r b s  i n  a  s m a l l  p o t  a n d  h a v i n g  d o n e  t h a t  
s h e  p u t s  b r a n d s  o f  f i r e  i n t o  t h e  p o t .  T h i s  p o t  i s  l e f t  b e s i d e  t h e  
w id o w  a l l  t h e  t i m e .  W h e n e v e r  s h e  w a n t s  t o  g o  o u t  t o  s i t  o u t s i d e  
t h e  d a n c e r  g o e s  f i r s t ,  p i c k s  u p  t h e  b o u n d  s p e a r s  a n d  l e a n s  t h e m  a g a i n s t  
t h e  d o o r  p o s t .
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D i s c o u r s e  C u r r e n t  A c t i v i t y  1 .
T h e  R a i n  F e s t i v a l .  H a a n tu m b u  M i c e l o .
( 1 ) I n o  t u y a n d a . . .  t o o n s e  ( 2 ) tw a n y a m u s i g w a  k w aa m b a  k u t i  k u k u k u l a  
a m a a n z a  k u g o n d e  l y o o n s e  m b o l i b e d e .  (3 )  T a l i k u k u l w i  a z y i s a m u  p e ,  
a m a a n z a .  I n o  m b a a b a  b o o n s e  b a n t u  (4 )  b a l a k u k u l a  a m a a n z a ,  (5 )  b a a m b i l w a  
k u t i ,  'N y o o n s e  m u s a a n g u n e  k u k u k u l a '  n i b a s i k a .  Ono ( 6 ) b a l a k u k u l a  
z y i l a w o ,  (7 )  t a c i l i  c i l a w o  comwe p e ,  z y i l a w o  z y i l i  z y o b i l o  m b u l i  
zyuum bw e m b o z y i l i  z y o b i l o  z y i l i  k o k u n o .  I n o  n k o t u b e d e  ( 8 ) t u k u k w i d a  
k o k u n o  k u c i l a w o  k u l i . . . k a a n d a .  (9 )  Bamwi b a K u k w id a  k u l i  k u c u u l u  kumwi 
( 1 0 ) c a k a l i . . . c a k a l i  cuum bwe ( 1 1 ) c i m a n e  ( 1 2 ) c a b a  c u u l u  s u n u .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 )  Now we w a n t . . . .  we a l l  (2 )  we h a v e  b e e n  g o t  u p  t o  s p e a k  t o  s a y  
t o  s w e e p  w i t h  t h e  h a n d s  t o  t h e  s h r i n e  a l l  a s  i t  i s .  (3 )  I t  i s  nc<t 
s w e p t  w i t h  t w i g s  n o ,  w i t h  t h e  h a n d s .  Now h e r e  t h e y  a r e  t h e y  a l l  p e o p l e
(4 )  t h e y  a r e  s w e e p i n g  w i t h  t h e  h a n d s  (5 )  t h e y  h a v e  b e e n  t o l d  t h a t  
'Y o u  a l l ,  l e t  y o u  f i r s t  t o  s w e e p '  w h e n  t h e y  a r r i v e d .  Now ( 6 ) t h e y  
s w e e p  t h e  p l a c e s  (7 )  i t  i s  n o t  p l a c e  o n e  n o ,  p l a c e s  a r e  tw o  a s  g r a v e s  
a s  t h e y  a r e  tw o  w h i c h  a r e  h e r e .  Now w h e r e  we a r e  ( 8 ) we a r e  s w e e p i n g  
h e r e  t o  t h e  p l a c e  w h e r e . . . h u t .  (9 )  Sem e a r e  s w e e p i n g  t o . . . t o  t h e  a n t  
h i l l  t h e  w h i l e  ( 1 0 ) w h i c h  w a s . . . . w h i c h  w a s  a  g r a v e  ( 1 1 ) w h e n  i t  h a d  
f i n i s h e d  ( 1 2 ) i t  h a s  b e c o m e  a n  a n t  h i l l  t o d a y .
T r a n s l a t i o n .
w a n t * ^ : . w e  a l l  ( 2 ) we ha} 
t o  s w e e p  w i t h  t h e  h a n d s
w i t h
w hen
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\ O I
w h i c h
w h i l e
t h e y  s w e e p  t h e  
a s  g r a v e s ^ a s  t h e y  
we a r e  s w e e p i n g  
s w e e p i n g  txy.'. . t o  
g r a y e ^ 1 1 1 ) w h en  
T r a n s l a t i o n .
a c e s  a r e  tw o  
we a r e  ( 8 )
Some a r e  
w h i c h  w a s . ^ " . w h i c h  w a s  a  
a n  a n t  h i l l  t o d a y .
Now we w a n t . . . .w e  w e r e  a l l  g o t  u p  a n d  t o l d  t o  s w e e p  t h e  w h o l e  
s h r i n e  b y  h a n d .  I t  i s  n o t  s w e p t  b y  t w i g s  b u t  b y  h a n d .  Now h e r e  
a r e  a l l  t h e  p e o p l e  s w e e p i n g  b y  h a n d ,  t h e y  h a d  b e e n  t o l d  w h en  t h e y  
a r r i v e d ,  ' A l l  o f  y o u  m u s t  f i r s t  s w e e p ' .  So t h e y  a r e  s w e e p i n g  b o t h  
p l a c e s .  T h e r e  i s  n o t  j u s t  o n e  p l a c e  b u t  tw o  s i n c e  t h e r e  a r e  tw o  
g r a v e s  h e r e .  Now we a r e  s w e e p i n g  h e r e  w h e r e  t h e r e  i s  a . . . h u t .  T h e  
o t h e r s  a r e  s w e e p i n g  w h e r e  t h e r e  i s  a . . . a n  a n t  h i l l  w h i c h  w a s  a . . . w h i c h  
w a s  a  g r a v e  a n d  h a s  b y  now b e c o m e  a n  a n t  h i l l .
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D isc o u r se  C u rren t A c t iv i t y  2 .
A V i l l a g e . Y o l a n t h e  M u n t a n g a .
A ^ c i p i k i c a  aw a  t u l a b o n a  (1 )  m u n z i  w a b a n t u .  A ^ m u n z i  aw a  k u s a i t i  
l y a k u m b o  (2 )  t u l a k o n z y a  k u b o n a  n h o m b e  z y o t a t w e .  Nhombe e z y i  (3 )  z y i ­
l a c e l a ;  z y i l i  m u sy o k w e  (4 )  z y i c e l a  m a n i .  A l im w i  k u s a i t i  l y a m u s a n z a  l y a n -
/v
hom be (5 )  t u l a k o n z y a  k u b o a n  m a a n d a  a b w i z u  o b i l o .  A n h a n d a  i i l i
kum bo (7 )  t u l a k o n z y a  k u b o n a  m p o n g o  z y o t a t w e .  M pongo z y o b i l o  ( 8 )
z y i l a c e l a ;  yomwe ( 8 ) i l a n g i k a  a n g a  (9 )  y a z w a  m u n h a n d a  i i l i  m u lu b u w a .  
N h a n d a  y a b w i z u  i i l i  kum bo  (1 0 )  y a k a y a s y i g w a  a z y i s a m u .  A n h a n d a  y a m a -  
s e n k e  (1 1 )  t u l a b o n a  m u d a a l a  (1 2 )  u l i k k e l e  a k a u n o .  M a a n d a  a y a  o b i l e  
a m a s e n k e ,  a m a a n d a  a y a  o b i l e  a b w i z u  (1 3 )  a l i i n d e e n e .  N h a n d a  y a b w i z u  
v indow  t a i l i b o n y i  (1 4 )  p e ;  i l i  m u k a t i  a b w i z u  k u b w a a n d a  b w a z y i s a m u .
I w i n d o w  e l i  (1 5 )  t u l i i t a  k u t i  n i m p u l u n g w i d o .
M a r i t i n a .  A n z e  a n h a n d a  y a m a s e n k e  (1 6 )  t u b o n a n z i ?
Y o l a n t h e .  A n z e  a n h a n d a  y a m a s e n k e  (1 7 )  t u l a b o n a  m u d a a l a  (1 8 )  u l i k k e l e  
a k a u n o ,  kum w i (1 9 )  u l i l i s i m i n i d e  a g o n d o ,  kum w i k u b o k o  (2 0 )  u j i s i  
k a s a m u  m u k w a a n z a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
I n  p i c t u r e  t h e r e  (1 )  we s e e  a  v i l l a g e  o f  t h e  p e o p l e .  I n  v i l l a g e  t h e r e  t o
t h e  s i d e  o f  t h e  w e s t  (2 )  we c a n  t o  s e e  c a t t l e  t h r e e .  C a t t l e  t h e s e  (3)
t h e y  a r e  g r a z i n g ;  t h e y  a r e  i n  t h e  b u s h  (4 )  t h e y  a r e  g r a z i n g  g r a s s .
A g a i n  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  s o u t h  o f  t h e  c a t t l e  (5 )  we c a n  s e e  h o u s e s  
o f  g r a s s  t w o .  A t  t h e  h o u s e  w h i c h  i s  t o  t h e  w e s t  ( 6 ) we a r e  a b l e  t o  
s e e  g o a t s  t h r e e .  G o a t s  tw o  ( 7 ) t h e y  a r e  g r a z i n g ;  o n e  ( 8 ) i t  l o o k s  
a s  i f  (9 )  i t  h a s  com e o u t  o f  t h e  h o u s e  w h i c h  i s  i n  t h e  y a r d .  T h e  
h o u s e  o f  g r a s s  w h i c h  i s  t o  t h e  w e s t  w a s  (1 0 )  b u i l t  w i t h  p o l e s .  A t  
t h e  h o u s e  o f  g a l v a n i s e d  ( 1 1 ) we s e e  a n  o l d  m an  h e  i s  ( 1 2 ) s i t t i n g
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o n  a  l i t t l e  c h a i r .  H o u s e s  t h e s e  tw o  o f  g a l v a n i s e d  a n d  h o u s e s  t h e s e  
tw o  o f  g r a s s  t h e y  (1 3 )  a r e  d i f f e r e n t .  H o u s e  o f  g r a s s  t h e  w in d o w  
(1 4 )  i t  i s  n o t  s e e n  n o  i t  i s  i n s i d e  o f  t h e  g r a s s  o n  t h e  w a l l  o f  p o l e s .  
W indow  t h i s  (1 5 )  we i t  c a l l  t o  s a y  a  w in d o w  o p e n i n g .
M a r i t i n a .  O u t s i d e  o f  t h e  h o u s e  o f  g a l v a n i s e d  ( 1 6 )  we s e e  w h a t ?  
Y o l a n t h e .  O u t s i d e  o f  t h e  h o u s e  o f  g a l v a n i s e d  (1 7 )  we s e e  a n  o l d  man 
( 1 8 )  h e  i s  s i t t i n g  o n  a  s m a l l  c h a i r ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  (1 9 )  
h e  i s  l e a n i n g  o n  h i s  k n e e ,  a n d  a t  t h e  sa m e  t i m e  t h e  a rm  ( 2 0 ) h e  
h a s  a  l i t t l e  s t i c k  i n  t h e  h a n d .
T r a n s l a t i o n .
I n  t h e  p i c t u r e  h e r e  we s e e  a n  A f r i c a n  v i l l a g e .  To t h e  w e s t  o f  
t h e  v i l l a g e  we c a n  s e e  t h r e e  c a t t l e .  T h e  c a t t l e  a r e  g r a z i n g ,  t h e y  a r e  
e a t i n g  g r a s s .  A g a i n  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  c a t t l e  we c a n  s e e  tw o  
t h a t c h e d  h o u s e s .  B e s i d e  t h e  w e s t e r n  h o u s e  we c a n  s e e  t h r e e  g o a t s .
Two o f  t h e  g o a t s  a r e  g r a z i n g  a n d  t h e  o t h e r  l o o k s  a s  i f  i t  h a s  j u s t  
com e o u t  o f  t h e  h o u s e  i n  t h e  y a r d .  T h e  t h a t c h e d  h o u s e  t o  t h e  w e s t  
w a s  b u i l t  w i t h  p o l e s .  B e s i d e  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  g a l v a n i s e d  i r o n  r o o f  
we c a n  s e e  a n  o l d  m an  s i t t i n g  o n  a  s t o o l .  T h e  tw o  h o u s e s  w i t h  t h e  
g a l v a n i s e d  i r o n  r o o f s  a n d  t h e  tw o  t h a t c h e d  h o u s e s  a r e  d i f f e r e n t .
T h e  w in d o w  o f  t h e  t h a t c h e d  h o u s e  i s  n o t  v i s i b l e ^  i t  i s  h i d d e n  i n  t h e  
t h a t c h .  S u c h  a  w in d o w  we c a l l  a n  o p e n i n g .
M a r i t i n a .  W h a t  d o  we s e e  o u t s i d e  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  g a l v a n i s e d  i r o n  
r o o f ?
Y o l a n t h e .  O u t s i d e  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  g a l v a n i s e d  i r o n  r o o f  we s e e
a n  o l d  m an s i t t i n g  o n  a  s t o o l ;  h e  i s  l e a n i n g  o n  h i s  k n e e  a n d  i n  h i s  
h a n d  h e  h a s  a  s t i c k .
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C h a p t e r  8
C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y  i n  F u t u r e  N a r r a t i v e
8 . 0  I n t r o d u c t i o n
H a v i n g  a p p l i e d  t h e  c o n c e p t  o f  C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y  t o  
p a s t  a n d  p r e s e n t  n a r r a t i v e s  i t  i s  now n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  i t s  a p p l i c ­
a b i l i t y  t o  t h e  f o r m s  d e a l i n g  w i t h  t h e  f u t u r e .  I t  w a s  s e e n  t h a t  t h e  
c o n c e p t  o f  c o n t r o l  a n d  s u b s i d i a r i t y  h a d  a  w i d e  a p p l i c a t i o n  i n  
n a r r a t i v e s  d e a l i n g v i t h  p a s t  e v e n t s  w h i l e  i n  p r e s e n t  n a r r a t i v e  t h e r e  
w e r e  f e w e r  i n s t a n c e s  w h e r e  i t  w a s  c a l l e d  i n t o  p l a y .  T h i s  o c c u r r e d  
p r e s u m a b l y  b e c a u s e  i n  t h e  l a t t e r  t h e r e  w e r e  f e w e r  f o r m s  u s e d  a n d  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  w h i c h  d i d  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  u s e  
i n  i s o l a t i o n .
I n  d i s c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  f u t u r e  e v e n t s  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f i r s t  
t o  e x a m i n e  t h e  t e n s e  f o r m s  w h i c h  i n  i s o l a t i o n  r e f e r  t o  t h e  f u t u r e  a n d  
t h e n  t o  s e e  i f  t h e r e  a r e  o t h e r  t e n s e  f o r m s  u s e d  w i t h  a  f u t u r e  r e f e r e n c e  
w h i c h  t h e y  d o  n o t  h a v e  o u t s i d e  d i s c o u r s e s  w h i c h  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
f u t u r e  e v e n t s .
8 . 1  T h e  - l a -  f u t u r e
I t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a l r e a d y  ( c f .  C h a p t e r  7) t h a t  t h e  - l a -  
f o r m  i n  i s o l a t i o n  m ay  r e f e r  t o  a  f u t u r e  e v e n t .  T h i s  u s e  o f  t h e  
- l a -  t e n s e  i s  l a r g e f y ,  t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y ^ c o n f i n e d  t o  p r o x i m a t e l y  
f u t u r e  e v e n t s ,  e . g *
B a l a j i k a n z i  b a a m a ?  W h a t  w i l l  m o t h e r  c o o k ?
T h e  f u t u r e  r e f e r e n c e  o f  t h e  - l a -  f o r m  h e r e  i s  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  
t h e  c o n t e x t .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  t h e  c h i l d r e n  h a d  b e e n  
d i s c u s s i n g  w h a t  t h e i r  m o t h e r  w o u l d  b u y  a t  t h e  s t o r e  a n d  w h e n  she ,*  
w o u l d  b e  hom e t o  p r e p a r e  t h e  e v e n i n g  m e a l .
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H o w e v e r , i t  i s  n o t  o n l y  t h e  c o n t e x t  w h ic h  w i l l  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  - l a -  fo rm  i s  m e a n t  t o  r e f e r  t o  t h e  f u t u r e ,  i t  i s  f r e q u e n t l y  
sh ow n  t o  h a v e  a  f u t u r e  r e f e r e n c e  b y  t h e  u s e  o f  t im e  w o r d s  a s ,  f o r  
e x a m p le ,
B a la b o o la  i n o - i n o .  T h ey  a r e  co m in g  now/  T h ey  w i l l  b e  h e r e  s h o r t l y *
T h is  w o u ld  b e  s a i d  o f  so m eo n e  who w as e x p e c t e d  hom e s o o n .
T he - l a -  fo rm  m ay a l s o  r e f e r  t o  a  m ore r e m o te  f u t u r e  e v e n t  w hen  t h e  
s p e a k e r  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  t h e  e v e n t  w i l l  t a k e  p l a c e  o r  n o t  an d  h e r e  
a g a in  t h e  fo rm  i s  d e p e n d e n t  o n  a  t im e  w ord  t o  sh ow  i t s  fx iu r e  r e f e r e n c e ,  
e . g . ,
B a la b o o la  ju u n z a  a n t e l a .  T h ey  w i l l  com e to m o rro w  p e r h a p s .
The n e e d  f o r  e i t h e r  e x t r a - l i n g u i s t i c  e v i d e n c e  o r  f o r  t im e - w o r d s  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  - l a -  form  d e n o t e s  t h e  f u t u r e  co m e s fro m  t h e  f a c t  
t h a t  s e n t e n c e s  s u c h  a s ,  f Baama b a l a j i k a '  may m ean e i t h e r  (a ) M o th er  
i s  c o o k i n g ,  (b ) M o th er  c o o k s  ( r a t h e r  th a n  d o in g  s o m e t h in g  e l s e ) ,  an d  
( c )  M o th er  w i l l  c o o k .
8 . 1 . 1  T h e  - l a -  f o r m  a s  ' i d e a l i s e d  f u t u r e 1 ( c o n t r o l l i n g ) 
I t  w a s  s a i d  i n  C h a p t e r  7 t h a t  t h e  - l a -  f o r m  m i g h t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  r e f e r r i n g  t o  a n  i d e a l i s e d  f u t u r e :  t h u s  t h e  d i s c o u r s e  
o f  C a s s i a n o  n a r r a t i n g  how a  b o y  s h o u l d  g o  a b o u t  g e t t i n g  b e t r o t h e d  
m i g h t  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  - f u t u r e  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  p r e s e n t .
In  t h i s  w ay t h e r e  w o u ld  h a v e  b e e n ,
K u sa a n g u n a  m usankw a u la a m b a  k u t i ,  1T a a ta  n ja n d a  k u k w a t a ' .
U s y i  (2 )  u l a v u w a  (3 )  k w aa m b a  k u t i ,  'U y a n d a  k u k w a t a  m w a n ' a a n g u ? '
(4 )  K u t i ,  ' I n z y a ' .
T r a n s l a t i o n .
F i r s t  o f  a l l  a  b o y  w i l l  s a y , ' F a t h e r ,  I  w a n t t o  m a r r y ' .  H is  
f a t h e r  w i l l  a iw e r  s a y i n g ,  'Y ou  w a n t  t o  m a rry  my b o y ? '  And h e  w i l l  r e p l y , 
' Y e s ' •
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I n  C h a p t e r  7 ,  t h e  i n f i n i t i v e  ' k u t i *  -  * t o  s a y '  a t  (4 )  w a s  
i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  u n d e r  th e  c o n t r o l  o f  t h e  - l a -  a s  a  p r e s e n t  t e n s e ,  
h e r e  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  s a m e  t e n s e  f o r m  
i n t e r p r e t e d  a s  a  f u t u r e .
H o w e v e r ,  t h e  - l a -  f o r m  a s  a  f u t u r e  t e n s e  h a s  a  v e r y  l i m i t e d  
a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  m o r e  u s u a l  w a y  t o  r e f e r  t o  t h e  f u t u r e  i n  T o n g a  
i s  b y  t h e  u s e  o f  c o m p o u n d  t e n s e s  w h i c h  w i l l  b e  e x a m i n e d  in  t h e  n e x t  
s e c t i o n .
8 . 2  T h e  - y a  k u — a n d  - n a  k u -  f o r m s
T h e  c o m p o u n d  t e n s e  f o r m s  a r e  b e s t  e x e m p l i f i e d  f r o m  a n  a r t i c l e  
i n  t h e  T o n g a  l a n g u a g e  n e w s j p a p e r  * I n t a n d a ' .  T h i s  e x t r a c t  i s  t a k e n  
f r o m  t h e  e d i t i o n  w h i c h  a p p e a r e d  o n  J u n e  2 2 n d ,  1 9 7 2 .  I t  t e l l s  o f  
t h e  f o r t h c o m i n g  a r r i v a l  o f  a  t e a m  o f  p e o p l e  f r o m  L u s a k a  who w i l l  e n r o l  
y o u t h s  i n  t h e  Z a m b i a n  N a t i o n a l  S e r v i c e .  T h e  t e a m  w a s  d u e  t o  a r r i v e  
i n  L i v i n g s t o n e  o n  5 t h  J u l y  a n d  w o u l d  s t a y  i n  L i v i n g s t o n e  d u r i n g  t h e  
5 t h  a n d  6 t h .
L i v i n g s t o n e ;  Nkamu y a b a n t u  i y a  b u l e m b y a  b a n t u  b a y a n d a  k u n j i -  
l a  mu Z a m b ia  N a t i o n a l  S e r v i c e  k u z w a  k u  L u s a k a  (1 )  i y a  k u t a l i k a  
k u l e m b a  b a n t u  b a l i  m w aa n d a  u j i s i  a m ak u m i o s a n w e  ( 1 5 0 )  mu p r o v i n c e  
l i n o  k u z w a  mu J u l y  5 ,  1 9 7 2 .
Mkamu e y i  (2 )  i n a j k u l i  k u  L i v i n g s t o n e  mu J u l y  5 a  6 k u o p e s i  
l y a  D i s t r i c t  S e c r e t a r y .  Mu L i v i n g s t o n e  m u l i k k e  k u y a  k u l e m b e z y e -  
cjwa b a l o m b w a n a  b a l i  m akum i o b i l e  a b a n e  ( 2 4 ) .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
L i v i n g s t o n e :  T h e  t e a m  o f  p e o p l e  w h i c h  g o e s  w r i t i n g  p e o p l e  who
w a n t  t o  e n t e r  i n  t h e  Z a m b ia  N a t i c r a l  S e r v i c e  t o  c a m e  f r o m  L u s a k a  (1 )  
i t  w i l l  begyyy t o  w r i t e  p e o p l e  who a r e  o n e  h u n d r e d  w h i c h  h a s  a n d  t e n s  
f i v e  ( 1 5 0 )  i n  t h e  p r o v i n c e  now t o  com e f r o m  i n  J u l y  5 ,  1 9 7 2 .
Team  t h i s  (2 )  i t  w i l l  b e  i n  L i v i n g s t o n e  i n  J u l y  5 a n d  6 a t  t h e  
o f f i c e  o f  t h e  D i s t r i c t  S e c r e t a r y .  I n  L i v i n g s t o n e  a l o n e  (3 )  t h e r e
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i s  g o i n g  t o  b e  w r i t t e n  y o u n g  m en  who a r e  t e n s  tw o  a n d  f o u r  ( 2 4 ) .  
T r a n s l a t i o n .
L i v i n g s t o n e :  T h e  t e a m  f r o m  L u s a k a  w h i c h  e n r o l s  p e o p l e  who w a n t  t o  
e n t e r  t h e  Z a m b ia  N a t i a a l  S e r v i c e  w i l l  b e g i n  t h e  e n r o l m e n t  o f  1 5 0  p e o p l e  
f r o m  t h i s  p r o v i n c e  o n  J u l y  5 t h ,  1 9 7 2 .
T h e  t e a m  w i l l  b e  i n  L i v i n g s t o n e  a l l  d a y  o n  t h e  5 t h  a n d  6 t h  a t  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  D i s t r i c t  S e c r e t a r y .  I n  L i v i n g s t o n e  a l o n e  t w e n t y
f o u r  (2 4 )  y o u t h s  w i l l  b e  s i g n e d  o n .
A t  (1 )  a n d  (3 )  t h e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  w h a t  i s  c o m m o n ly  c a l l e d
t h e  -y a  k u -  f u t u r e  t e n s e .  T h i s  c o m p o u n d  t e n s e  f o r m  i s  m a d e  u p  o f  
t h e  v e r b  ' - y a '  -  ' t o  go*  f o l l o w e d  b y  t h e  i n f i n i t i v e .  I t s  f u n c t i o n  
i s  t o  s t a t e  t h a t  s o m e o n e  o r  s o m e t h i n g  o r  o t h e r  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  
t h e  f u t u r e .  I t  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  w h e t h e r  t h e  e v e n t  d e n o t e d  
i s  t o  b e  o f  l o n g  o r  s h o r t  d u r a t i o n ,  i t  m e r e l y  n o t e s  i t s  i n c e p t i o n  i n  
t h e  f u t u r e .
I n  ( 2 ) ,  h o w e v e r ,  w h a t  i s  r e f e r r e d  t o  i s  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e y ,  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m ,  w i l l  b e  in L i v i n g s t o n e  a l l  o f  t h e  5 t h  a n d  6 t h .  
W h i l e  i t  i s  m a n i f e s t  t h a t  t h e  5 t h  a n d  6 t h  o f  J u l y  a r e  f u t u r e  t o  t h e  t i m e  
o f  w r i t i n g  i t  i s  n o t  o n l y  t h i s  a s p e c t  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  b u t  a l s o  
t h e  c o n t i n u o u s n e s s  o f  t h e i r  b e i n g  i n  t h e  t o w n .  I n  t h i s  w a y ,  ' i n a  k u l i  
k u  L i v i n g s t o n e '  m ay  b e  i n t e r p r e t e d  a s  ' i t  w i l l  b e  i n  L i v i n g s t o n e  ( a l l  
d a y )  o n  t h e  5 t h  a n d  6 t h . '
An e x a m p l e  f r o m  a n o t h e r  c o n t e x t  w i l l  h e l p  t o  c l a r i f y  t h i s :
' T u y a  k u k k a l a  k u  M o nze"  -  'We a r e  g o i n g  t o  l i v e  i n  M o n z e . '
H ere  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  'w e ' a r e  l i v i n g  so m ew h ere  o t h e r  t h a n  M onze 
a n d  i n t e n d  m o v in g  t o  t h a t  to w n  t o  l i v e .
' Tuna k u k k a la  ku  M on ze' -  'We w i l l  (a lw a y s )  l i v e  i n  M o n z e '.
I t  i s  n o t  k n o w n  f r o m  w h a t  i s  s a i d  h e r e  w h e t h e y ,  i n  f a c t ,  t h e  
s p e a k e r s  l i v e  i n  M onze o r  n o t  st t h e  t i m e  o f  s p e e c h ;  w h a t  i s  e x p r e s s e d  i s  
t h e i r  i n t e n t i o n  t o  l i v e  t h e r e  a l w a y s  e i t h e r  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  w h a t
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t h e y  a r e  d o i n g  a l r e a d y  o r  a s  s o m e t h i n g  n e w .
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  t e n s e  f o r m s  r e f e r r i n g  t o  t h e  
f u t u r e  m i g h t - b e  s u m m a r i s e d  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  - y a  k u -  f u t u r e  r e f e r s  
t o  t h e  i n c e p t i o n  oir a n  a c t i o n  o r  s t a t e  w h i l e  t h e  -n a  k u -  f o r m  r e f e r s  
t o  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  a n  a c t i o n  o r  s t a t e  i n  t h e  f u t u r e  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  a c t i o n  h a s  a l r e a d y  co m m en c ed  a t  t h e  t i m e  o f  s p e e c h .
I n  t h e  a r t i c l e  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t h e r e  w e r e  n o  e x a m p l e s  o f  
s u b s i d i a r i t y .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  t h i s  i s  t y p i c a l  o f  
how t h e  f u t u r e  t e n s e  f o r m s  f u n c t i o n .
8 . 2 . 1  S p e a k b r  1
T h e  f i r s t  e x a m p l e  i s  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  tw o  g i r l s  i n
F o rm  3 .  T h e y  w e r e  a b o u t  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e  a n d  t h e y  w e r e  d i s c u s s i n g  
w h e t h e r  t o  c o n t i n u e  o n  i n  s c h o o l  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  o r  t o  l o o k  f o r
a  j o b .  H a v i n g  c h a t t e d  f o r  a  w h i l e  P r a x a e d e s  a s k e d  A g n e s :
P .  (1 )  I n o  w a a k u m a n i z y a  c i k o l o  (2 )  u y e e y a  k u t i  ( 3  u y a ^ c u c i t a  m u l i m o n z i ?  
A . (4 )  me n d a a k u m a n i z y a  c i k o l o  m u l i m o  k a p a t i  n g w e y e e y a  k u t i  (5 )  
n d i k a c i t e  (6 ) n k u b a  mu N u r s e .
P .  I k u l ' o o k u ?
A . (7 )  N d i s y o m a  k u t i  ( 8 ) n d i y o o t o l a 1 c o u r s e  l y a n g u  k u  K a s e m p a .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
P .  (1 )  Now y o u  h a v i n g  f i n a l l y  f i n i s h e d  s c h o o l  (2 )  y o u  a r e  t h i n k i n g
: t h a t  (3 )  y o u  w i l l  d o / y o u  a r e  g o i n g  t o  d o  w o r k  w h a t ?
A . (4 )  Me I  h a v i n g  f i n a l l y  f i n i s h e d  s c h o o l  t h e  w o r k  m o s t l y  w h i c h  I
t h i n k  t h a t  (5 )  I  m ay  d o  ( 6 ) i t  i s  t o  b e c o m e  a  n u r s e .
I n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  T o n g a l a n d  t h e  - y a  b e c o m e s  a  y o o  f o l l o w e d  
e i t h e r  b y  t h e  i n f i n i t i v e  o r  b y  t h e  s t e m  o f  t h e  v e r b .  W i t h  t h e  
v e r b  - b o o l a  -  ' t o  c o m e '  t h e  a u x i l i a r y  ' - z y i '  i s  s o m e t i m e s  u s e d .
' - z y i  b e c o m e s  - z o o  f o l l o w e d  b y  e i t h e r  t h e  i n f i n i t i v e  o r  t h e  s t e m  
o f  t h e  v e r b .  I n  t h e  V a l l e y  - z o o  i s  u s e d  w i t h  v e r b s  o t h e r  t h a n  - b o o l a .
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P .  W h e re  t h e r e ?
A . (7 )  I  am h o p i n g  t h a t  ( 8 ) I  s h a l l  t a k e / I  am g o i n g  t o  t a k e  c o u r s e
m i n e  a t  K a s e m p a .
T r a n s l a t i o n .
P .  Now w h e n  y o u  h a v e  f i n i s h e d  s c h o o l  w h a t  a r e  y o u  t h i n k i n g  o f  d o i n g .
A . Me, w h e n  I  h a v e  f i n i s h e d  s h o o l  w h a t  I  am t h i n k i n g  o f  b e c o m i n g
i s  a  n u r s e .
P .  W h e r e ?
A . I ' l l  t a k e  t h e  c o u r s e  a t  K a se m p a  I  t h i n k .
I n  t h i s  c o n v e r s a t i o n  t h e r e  a r e  tw o  e x a m p l e s  o f  t h e  - y a  k u -  
f u t u r e  t e n s e  f o r m s  ( c f .  N o t e  1 o n  p r e v i o u s  p a g e  f o r  - y o o  + s t e m ) , 
a n d  a g a n  t h e r e  a r e  n o  e x a m p l e s  o f  s u b s i d i a r i t y .
A
8 . 2 . 2  S p e a k e r  2
One f u r t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  f u t u r e  t e n s e  f o r m s  i s  g i v e n
a n d  i n  t h i s  P r a x a e d e s  i s  a s k i n g  a n o t h e r  g i r l  w h a t  s h e  i n t e n d s  t o  d o
*
w h en  s h e  l e a v e s  s c h o o l .  T h e  g i r l s  r e p l y  o n l y  i s  g i v e n .
B r i g i t a .  N d i z a  (1 )  t w a a k u m a n a  k u m a m a n i n 'a a m w a k a  n d i z a  (2 )  tu y a S c u -  
p e g w a  i z y i p e p a  i z y a k u t i  (3 )  k a t u n i k u y a k u b e l e k a  k a b o t u .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
P e r h a p s  (1 )  we h a v i n g  f i n i s h e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  p e r h a p s
(2 )  we a r e  g o i n g  t o  b e  g i v e n  p a p e r s  o f  t o  s a y  ( 3 ) we t o  b e  
a l w a y s  t o  b e  g o i n g  t o  w o r k  w e l l .
T r a n s l a t i o n .
I  e x p e c t  t h a t ,  w h e n  we h a v e  f i n i s h e d  s c h o o l  w e ' l l  g e t
c e r t i f i c a t e s  t o  s a y  t h a t  we w i l l  b e  s a t i s f a c t o r y  w o r k e r s .
A t  (2 )  t h e r e  i s  a  f u r t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  - y a  k u -  f u t u r e  t e n s e
at (3)
f o r m  f o l l o w e d  b y  t h e  p a r t i c i p l e ^  T h i s  p a r t i c i p l e  i s  m e n t i o n e d  
b e c a u s e  i t  i s  m a d e  u p  o f  a  c o n f l a t i o n  o f  t e n s e  f o r m s  w h e n  - n i  k u y a -  
' a l w a y s  t o  b e  g o i n g '  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  i n f i n i t i v e  ' k u b e l e k a '  -  ' t o  
w o r k ' .  H o w e v e r ,  t h i s  s i n c e  i t  i s  a  p a r t i c i p l e  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o
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b e  a  s u b s i d i a r y  f o r m .
T h e s e  e x a m p l e s  o f  t h e  f u t u r e  t e n s e  f o r m s  i n  T o n g a  a r e  t y p i c a l .
My r e c o r d s  o n  t h i s  p o i n t  a r e  v e r y  e x t e n s i v e  a s  I  d i d  a  s u r v e y  
am ong to w n  a n d  c o u n t r y  d w e l l e r s  t o  d e t e r m i n e  c h a n g e s  i n  T o n g a  
c a u s e d  b y  l i v i n g  i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  l a n g u a g e s .
One o f  t h e  q u e s t i o n s  I  a s k e d  o f  a l l  t h e  som e s i x t y  i n f o r m a n t s  w a s  
w h a t  t h e y  i n t e n d e d  d o i n g  i n  t h e  f u t u r e  a n d  i n  n o  c a s e  d i d  I  com e 
a c r o s s  a n  i n s t a n c e  o f  t h e  u s e  o f  a  f o r m  o t h e r  t h a n  a  f u t u r e  o n e  
r e f e r r i n g  t o  t h e  f u t u r e .
8 . 3  Sum m ary
T h e  t e n s e  f o r m s  r e f e r r i n g  t o  f u t u r e  a c t i o n  w e r e  ( a )  t h e  
- l a -  f o r m  f o r  p r o x i m a t e  f u t u r e  a c t i o n  a n d  r a r e l y  f o r  r e m o t e  f u t u r e  
a c t i o n ,  (b )  t h e  - y a  k u -  f o r m  f o r  r e m o t e  f u t u r e ,  t h i s  f o r m  r e f e r s  
t o  t h e  i n c e p t i o n  o f  a n  a c t i o n  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  ( c )  t h e  - n a / n i  k u -  
f u t  u r e  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  a n  a c t i o n  i n  t h e  f u t u r e ,  
w h e t h e r  o r  n o t  t h a t  a c t i o n  h a s  a l r e a d y  co m m en c ed  a t  t h e  t i m e  o f  
s p e e c h .
I n  t h e  t h r e e  d i s c o u r s e s  q u o t e d  t h e  t e n s e s  r e f e r r i n g  t o  
f u t u r e  e v e n t s  w e r e  n o t  f o l l o w e d  b y  a n y  t e n s e  f o r m  e x c e p t  t h e  p a r t i c i p l e  
w h i c h  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a  s u b s i d i a r y  f o r m .
I n  t h e s e  p a s s a g e s  t h e r e  w e r e  n o  i n s t a n c e s  o f  t h e  - a -  p a s t ,  
t h e  s u b j u n c t i v e  o r  t h e  i n f i n i t i v e s  u s e d  a s  f u t u r e  t e n s e  f o r m s  i n  
s u b s i d i a r i t y .  T h e  o n l y  i n s t a n c e  w h e r e  a  f u t u r e  t e n s e  f o r m  w a s  
f o l l o w e d  b y  a  f o r m  i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  w a s  w h e r e  t h e  i n f i n i t i v e  
' k u t i '  -  ' t o  s a y '  f i l o w e d  t h e  - l a -  f o r m  i n t e r e p r e t e d  a s  a n  i d e a l i s e d  
f u t u r e .  T h i s  l a c k  o f  v a r i e t y  i n  t h e  u s e  o f  t e n s e  f o r m s  r e f e r r i n g  
t o  t h e  f u t u r e  m ay  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  w i d e  c h o i c e  e x e r c i s e d  i n  t h e  
p a s t  n a r r a t i v e s  w h e r e  t h e  c o n t r o l l i n g  o r  - a k a -  f o r m  w a s  d e s c r i b e d  
a s  a f f e c t i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e v e r a l  o t h e r  f o r m s  w h i c h  f o l l o w e d
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i t .  T h e  i n c i d e n c e  o f  s u b s i d i a r i t y  i n  p r e s e n t  n a r r a t i v e  w a s  l e s s  
t h a n  i n  p a s t  n a r r a t i v e  b u t  n o n e t h e l e s s  t h e r e  w e r e  c a s e s  w h e r e  t h e  
i n f i n i t i v e  a n d  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  h a d  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  p r e s e n t ,  
f o r m s .
F ro m  t h e  m a t e r i a l  e x a m i n e d  t h e n  t h e r e  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  d e c r e a s ­
i n g  s c a l e  i n  t h e  v a r i e t y  o f  t e n s e  f o r m s  u s e d  i n  T o n g a  s p e e c h ,  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  o c c u r i n g  i n  p a s t  n a r r a t i v e s ,  a n d  a  s m a l l e r  n u m b e r  i n  
p r e s e n t -  n a r r a t i v e ,  w h i l e  t h e  f u t u r e  i s  l i m i t e d  t o  t h o s e  f o r m s  w h i c h  
r e f e r  t o  t h e  f u t u r e  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  own i n h e r e n t  m e a n i n g .  T h e  
n e e d  t h e n  f o r  a  d e s c r i p t i o n  i n  t e r m s  o f  c o n t r o l  a n d  s u b s i d i a r i t y  
w u l d  n o t  o c c u r  i n  f u t u r e  d i s c o u r s e .  One c o u l d  s a y  t h a t  t h e  - y a  k u -  
t e n s e s  a r e  ' c o n t r o l l i n g '  s i n c e  t h e y  r e f e r  t h e  t i m e  o f  s p e e c h  t o  t h e  
t i m e  o f  e v e n t  b u t  w i t h  n o  e v i d e n c e  o f  s u b s i d i a r i t y  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  p r o o f  o f  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  m o d e l  t o  f u t u r e  d i s c o u r s e s .
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C h a p t e r  9 
Sum m ary  a n d  C o n c l u s i o n
9 . 0  T y p e s  o f  c o n t r o l
C o n t r o l  a n d  s u b s i d i a r i t y ,  i s ,  I  s u b m i t ,  v a l i d  a s  a  d e s c r i p t i v e  
m o d e l  f o r  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  T o n g a  t e n s e  s y s t e m .  T h e  n e e d  f o r  s u c h  
a  d e s c r i p t i v e  m o d e l  a r o u s e  b e c a u s e  o f  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  r e f e r e n c e s  a t t r i b u t e d  t o  t e n s e  f o r m s  i n  a  n e u t r a l  e n v i r o n m e n t  
a n d  t h e  s a m e  t e n s e  f o r m s  w h e n  u s e d  i n  d i s c o u r s e s .
T h e  c o n t r o l  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  t h e s i s  w a s  t h a t  e x e r c i s e d  b y  
o n e  f o r m  u p o n  t h e  m e a n i n g  o f  a n o t h e r .  T h u s  t h e  p r e s e n t  o r  f u t u r e  - l a -  
f o r m  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  a  p a s t  w h en  i n  c o n t r o l l e d  o r  s u b s i d i a r y  
p o s i t i o n .  T h i s  t y p e  o f  c o n t r o l  i s ,  o f  c o u r s e ,  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  
e x e r c i s e d  b y  t i m e  w o r d s  o r  e x t r a - l i n g u i s t i c  f a c t o r s .  T im e  w o r d s  
s u c h  a s  ' i n o '  -  ' n o w 1 o r  ' l y o o n s e '  -  ’ a l w a y s '  m e r e l y  s p e c i f y  t h a t  t h e  
- l a -  f o r m  t h e y  a d j o i n  r e f e r s  t o  c u s t o m a r y  o r  c u r r e n t  a c t i v i t y .  E x t r a -  
l i n g u i s t i c  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  c o n t e x t  o r  p o i n t i n g  a t  t h e  o b j e c t  
w i l l  a l l o w  l i s t e n e r s  t o  know  t h a t  a  c u r r e n t  o r  f u t u r e  a c t i v i t y  i s  
d e n o t e d .  T im e  w o r d s  a n d  e x t r a - l i n g u i s t i c  f a c t o r s  m e r e l y  g i v e  
p r e c i s i o n  t o  a  f o r m ' s  i n h e r e n t  m e a n i n g .
9 . 1  C o n t r o l  a s  e x e r c i s e d  b y  a  t e n s e  f o r m
T h e  c o n t r o l  e x e r c i s e d  b y  t h e  t e n s e  f o r m  w o u l d  s e e m  t o  b e  o f  
a  d i f f e r e n t  k i n d  t o  t h a t  e x e r c i s e d  b y  t i m e  w o r d s  o r  e x t r a - l i n g u i s t i c  
f a c t o r s .  A c o n t r o l l i n g  f o r m  c h a n g e s  t h e  m e a n i n g  o r  t i m e  r e f e r e n c e  
o f  t h e  c o n t r o l l e d  f o r m ,  a n d  s o m e t i m e s  b o t h .  T h u s ,
(a )  T h e  - a -  o r  r e c e n t  p a s t  f o r m  i n  n o r m a l  o r  n e u t r a l  c o n d i t i o n s  
r e f e r s  t o  t h e  i m m e d i a t e  p a s t  b u t  i n  c o n t r o l l e d  p o s i t i o n  r e f e r s  
t o  e v e n t s  u n d e r  t h e  a s p e c t  o f  i m m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e c e d i n g  
e v e n t  d e n o t e d .
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(b )  T h e  - l a -  t e n s e  i n  n o r m a l  o r  n e u t r a l  c o n d i t i o n s  r e f e r s  t o  
p r e s e n t  o r  f u t u r e  a c t i v i t y  b u t  a s  a  c o n t r o l l e d  f o r m  i t  r e f e r s  
t o  t h e  p a s t  u n d e r  t h e  a s p e c t  o f  i n d e t e r m i n a c y .
( c )  T h e  - e  a n d  - k a -  - e  s u b j u n c t i v e s  i n  d e p e n d e n t  p o s i t i o n  
a n d  i n  i s o l a t i o n  r e f e r  t o  a  p o s s i b l e  f u t u r e  e v e n t ,  b u t  i n  
s u b s i d i a r i t y  t h e y  r e q u i r e  i n t e r p r e t a t i o n  a s  p a s t  t e m p o r a l s .
(d )  T h e  s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e ,  w h i c h  i n  i t s  l i m i t e d  o c c u r r e n c e  a s  
a  t e n s e  f o r m  h a s  a  p r e s e n t  r e f e r e n c e ;  i n  c o n t r o l l e d  p o s i t i o n ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  p a s t .
( e )  T h e  u n s t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e  a n d  t h e  r e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  
o f  t h e  i n f i n i t i v e  a r e  n o t  n o r m a l l y  t r e a t e d  a s  t e n s e  f o r m s .
I n  p a s t  d i s c o u r s e  t h e y  r e q u i r e  s u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e i r  
l a c k  o f  m o r p h o l o g i c a l  e x p o n e n c e  o f  s u b j e c t  a n d  t e n s e  i s  r e g a r d e d  
a s  b e i n g  s u p p l i e d  b y  t h e  c o n t r o l l i n g  f o r m .
9 . 1 . 1  P a t t e r n  o f  c o n t r o l
T h e  p a t t e r n  o f  c o n t r o l  w o u l d  t h e n  s e e m  t o  b e
( i )  T e n s e  f o r m s  s u c h  a s  t h e  - a -  a n d  - l a -  a r e  u s e d  a s  m a i n
s e n t e n c e  v e r b s .  I n  s u b s i d i a r y  p o a t i o n  t h e y  r e t a i n  a n  a s p e c t  o f  t h e i r  
u s e  a s  m a i n  v e r b s  w h e n  t h e y  f u n c t i o n  i n  s u b s i d i a r i t y .
( i i )  F o r m s  s u c h  a s  t h e  - e  a n d  - k a -  - e  f o r m s  w h i c h  a r e
f r e q u e n t l y  u s e d  i n  d e p e n d e n t  p o s i t i o n  d o  n o t  c a r r y  a n  a s p e c t  o f  t h e i r  
m e a n i n g  w i t h  th e m  i n  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n  b u t  t h e y  d o  r e t a i n  t h e i r  
s y n t a c t i c  i n s t a b i l i t y .
( i i i )  T h e  i n f i n i t i v e s ,  o f  w h i c h  o n l y  o n e  m ay  b e  s a i d  t o  h a v e  a  
t e n s e  r e f e r e n c e  i n  n e u t r a l  p o s i t i o n ,  r e l y  i n  s u b s i d i a r i t y  o n  t h e  
c o n t r o l l i n g  f o r m  t o  s u p p l y  f o r  t h e i r  m o r p h o l o g i c a l  d e f i c i e n c i e s .
» 9 » 1 . 2  M e th o d  o f  c o n t r o l
T h e  w ay  i n  w h i c h  t h e  - a k a -  p a s t  w a s  d e s c r i b e d  a s  
c o n t r o l l i n g  w a s  b y  r e f e r r i n g  t h e  s p e a k e r s  a n d  l i s t e n e r s  d i r e c t l y  t o
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t h e  e v e n t s ,  e . g . ,  D . P . P . l .  (1 )  W a k a u n k a  m u n t u  l i f w i  e l i  n d y o m u c i t a  
n o b a m a .  -  'A  m an  w e n t  o n  l e a v e  j u s t  a s  y o u  c h i l d r e n  d o . '  F o rm s  
w h i c h  o c c u r r e d  a f t e r  t h a t  w e r e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  r e f e r r e d  t o  t h e
s p e a k e r  a n d  l i s t e n e r  o n l y  t h r o u g h  t h e  - a k a -  f o r m .
9 . 2  T o n g a  s t r u c t u r i n g  o f  p a s t  e x p e r i e n c e
I n  t h i s  w a y ,  T o n g a  m ay b e  s a i d  t o  s t r u c t u r e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  p a s t  i n  a  tw o  - t i e r e d  s y s t e m .  T h a t  a  s i m i l a r  o c c u r r e n c e  a p p e a r s  
i n  o t h e r  l a n g u a g e s  m ay  b e  s e e n  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  q u o t a t i o n  f r o m  C o h e n .  
He s a y s  t h e  r c t i o n  o f  t i m e  i s  s u b j e c t i v e  a n d  t h a t  t h e  v e r b  d i s t i n g u i s h e s
b e t w e e n  t h i n g s  w h i c h  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s p e a k i n g  s u b j e c t .
A p p l i e d  t o  T o n g a  i t  w o u l d  u p h o l d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  - a k a -  
p a s t  a s  t i m e - s e t t i n g  v e r b  f c r m ,  i . e . ,  t h e  s u b j e c t i v e  e l e m e n t ,  a n d  t h e  
o t h e r  f o r m s  u n d e r  i t s  c o n t r o l  a s  b e i n g  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s p e a k i n g  
s u b j e c t .  T h i s  h a s  a l s o  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  som e p h i l o s o p h e r s  a s  a n  
i n d i c a t i o n  o f  o u r  p s y c h o l o g i c a l  a t t i t u d e s  t o  t i m e  i n  w h i c h ,  a c c o r d i n g  
t o  th e n v  we h a v e  a  d o u b l e  t i m e  r e f e r e n c e  s c h e m e .  M c T a g g a r t  
s t a t e s ,  ' P o s i t i o n s  i n  t i m e ,  a s  t i m e  a p p e a r s  t o  u s  p r i m a  f a c i e ,  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  i n  tw o  w a y s ,  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  e a c h  p o s i t i o n  i s  E a r l i e r  
t h a n  som e a n d  L a t e r  t h a n  som e o f  t h e  o t h e r s ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d  p l a c e  
e a c h  p o s i t i o n  i s  e i t h e r  P a s t ,  P r e s e n t  o r  F u t u r e .  T h e  d i s t i n c t i o n *  o f  
t h e  f o r m e r  c l a s s  a r e  p e r m a n e n t ,  t h o s e  o f  t h e  l a t t e r  a r e  n o t .  He t h e n  
i n t r o d u c e s  t h e  t e r m  A s e r i e s  f o r  t h e  ' s e r i e s  o f  p o s i t i o n s  w h i c h  r u n B  
f r o m  t h e  f a r  p a s t  t h r o u g h  t h e  n e a r  f u t u r e  t o  t h e  f a r  f u t u r e  a n d  t h e
B . s e r i e s  f o r  t h e  ' s e r i e s  o f  p o s i t i o n s  t h a t  r u n s  f r o m  e a r l i e r  t o
C o h e n ,  qp. c i t . , p .  26  c f .
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l a t e r . ' 1  An e v e n t  s u c h  a s  t h a t  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  - a k a -  p a s t  i n  
c o n t r o l l i n g  p o s i t i o n  b e l o n g s  t o  w h a t  i s  c a l l e d  t h e  A s e r i e s ,  i . e . ,  
t h e  n o n - p e r m a n e n t  s e r i e s  a n d  i t  i s  f i x e d  i n  t i m e  b y  t h e  - a k a -  p a s t .  O nce  
h o w e v e r ,  t h a t  e v e n t  i s  f i x e d ,  t h e n  c h e  r e l a t i o n s h i p  t o  i t  o f  o t h e r  
f o r m s  m ay  b e  t r e a t e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  B o r  p e r m a n e n t  s e r i e s  s i n c e  
t h e y  a l l  o c c u r r e d  r e l a t i v e  t o  t h e  e v e n t  w h i c h  h a s  b e e n  f i x e d  b y  t h e  
- a k a -  f o r m .
9 . 2 . 1  A p p l i c a t i o n  t o  t h e  d i s c o u r s e s
W i t h  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  a b o v e  i n  m i n d ,  t h e n  t h e  s p e a k e r s  
s u c h  a s  M w eetw a a n d  V e n e l a n d a  a n d  t h e  w r i t t e n  f o r m  i n  N y o k o  Ngumwi 
m ay  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  a  c o n s t a n t  n e e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  
( s u b j e c t i v e )  t i m e  r e f e r e n c e .  T h e  o t h e r  s p e a k e r s  a n d  t h e  w r i t e r  i n  
K a b u c a  U l e t a  T u n j i  a r e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s e e n  a s  i n v o l v e d  i n  t h e  
f i x e d  w o r l d  o f  e v e n t s  w h i c h  f o l l o w  e a c h  o t h e r  i n  a n  E a r l i e r  a n d  L a t e r  
s e q u e n c e .  T h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  r e t u r n  t o  t e n s e  f o r m s  w h i c h  t e l l  t h e  
l i s t e n e r s  t h a t  t h e  e v e n t s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  p a s t .  T h e  ' p a s t n e s s ' h a s  
b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  - a k a -  f o r m  a n d  i t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
e v e n t s  t o  o n e  a n o t h e r  i n  t e r m s  o f  i m m e d i a c y ,  i n d e t e r m i n a c y ,  
b r i d g i n g ,  i d e n t i f i c a t i o n , a c t i o n  a n d  c o n s e q u e n c e  t h a t  i s  i m p o r t a n t .
T h i s  t h e n  g i v e s  som e p o i n t e r s  a s  t o  t h e  t y p e  o f  t e n s e  s y s t e m  
t h a t  T o n g a  u s e s ,  i . e . ,  w h a t  a r e  t h e  c h o i c e s  t h e  l a n g u a g e  m a k e s  am ong 
t h e  i d e a s  a v a i l a b l e  f o r  e x p r e s s i o n .  O b v i o u s l y ,  i t  u s e s  t e n s e  f o r m s  
t o  d i s t i n g u i s h  p a s t  f r o m  p r e s e n t  a n d  f r o m  f u t u r e ,  b u t  th e  a s p e c t s  i t  
c h o o s e s  t o  s t r e s s  a r e  f e a t u r e s  w h i c h  s e t  i t  o f f  f r o m  o t h e r  t e n s e  s y s t e m s .
I n  p a s t  t e n s e  i t  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  r e m o t e  a n d  p r o x i m a t e
P r i o r ,  p . 2 .
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o c c u r r e n c e s  b u t  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s i m p l e  p a s t  e v e n t s  a n d
t h o s e  w i t h  c u r r e n t  r e l e v a n c e .  P r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n
i t  m a k e s  i n  t h e  p a s t  a r e  t h o s e  m a d e  b y  w h a t  a r e  d e s c r i b e d  a s  t h e
s u b s i d i a r y  f u n c t i o n s  o f  f o r m s  w h i c h  h a v e  a n o t h e r  r e f e r e n c e  i n
n e u t r a l  p o s i t i o n .  T h e  - a -  p a s t  i s  u s e d  t o  r e l a t e  o n e  a c t i o n  i n  t h e
p a s t  t o  a n o t h e r  i n  t e r m s  o f  i m m e d i a c y ,  t h e  - l a -  f o r m  i s  u s e d  a s  a
p a s t  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a c t i o n  i s  n o t  t o  b e  r e g a r d e d  a s  c o m p l e t e .
I n  t h i s  w a y ,  T o n g a  u s e s  t h e  t e n s e  f o r m  t o  i n d i c a t e  a n  a s p e c t  o f  t h e
v e r b  w h i c h  i n  R u s s i a n  i s  i n d i c a t e d  b y  tw o  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e
v e r b .  ' W h i l e  t h e  I m p e r f e c t i v e  i n  R u s s i a n  d e n o t e s  a  s i n g l e  a c t i o n
w h i c h  i n  o b j e c t i v e  r e a l i t y  i s  e i t h e r  c o m p l e t e d  o r  t o  b e  p e r f o r m e d  a s
«1
a  w h o l e ,  i t  i s  n o t  u n d e r  t h i s  a s p e c t  t h a t  i t  i s  h e r e  n a m e d .
T h u s ,  a l t h o u g h  t h e  - l a -  f o r m  i n  t h e  p a s t  m ay  r e f e r  t o  a n  a c t i o n  w h i c h  
i s  c o m p l e t e d  i t  i s  n o t  u n d e r  t h i s  a s p e c t  t h a t  i t  i s  r e f e r r e d  t o  b y  
t h e  f o r m .
T h e  u s e  o f  t h e  - e  a n d  - k a -  - e  f o r m s  i n  t h e  p a s t  a s  t e m p o r a l s
i s  s t r i k i n g  i n  t h a t  T o n g a  h a s  a  f u l l  s e r i e s  o f  t e m p o r a l  t e n s e s .
H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  t e m p o r a l s  a r e  u s e d  t o  b e g i n  a  d i s c o u r s e  o r  e n d
a  s e n t e n c e  t h e  - e  f o r m  c a l l e d  a  ' b r i d g i n g '  f o r m  i s  r e l i a n t  o n  b o t h
a  p r e c e d i n g  a n d  f o l l o w i n g  e l e m e n t .  I t  i s  t h u s  a  f e a t u r e  w h i c h  s p e c ­
if-
i f i c a l l y  b e l o n g s  w i t h i n  a  d i s c o u r s e  a n d  s i g n a l s  b y  i t s  v e r y  o c c u r e n c e  t h a t
A
t h e  l i s t e n e r  s h o u l d  b e  a w a r e  t h a t  w h a t  h a s  g o n e  b e f o r e  i s  b e i n g  b r i d g e d  
t o  w h a t  i s  t o  com e n e x t .  T h e  i n f i n i t i v e s  u s e d  a s  w i t i x n  t h e  d i s c o u r s e  
show .,how  t h e  s y s t e m  w o r k s  a t  m axim um  e c o n o m y  s i n c e  i n  t h e s e  c a s e s  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e s e  f o r m s  a r e  s u p p l i e d  b y  t h e  
c o n t r o l l i n g  f o r m s  a n d  t h e  n a r r a t i v e  i s  c a r r i e d  f o r w a r d  w i t h o u t  t h e
F o r s y t h , p .  6 .
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r e p e t i t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  a l r e a d y  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
t h e  l i s t e n e r s .
T h e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  t e n s e s  d o  n o t  o f f e r  v e r y  m u c h  i n t e r e s t .  
T h e  p r e s e n t  t e n s e  d o e s  h a v e  som e e x a m p l e s  o f  s u b s i d i a r i t y  b u t  t h e y  
a r e  l i m i t e d .  T h e  f u t u r e  m a k e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n i t i a t i o n  
a n d  c o n t i n u a t i o n  o f  a n  a c t i o n ,  b u t  I  h a v e  n o t  com e a c r o s s  a n y  
e x a m p l e s  o f  s u b s i d i a r i t y .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n  i t s  s t r u c t u r i n g  
o f  p a s t  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  T o n g a  t e n s e  s y s t e m  i s  m o s t  c o m p l e x  
a n d  i n d i v i d u a l  a n d  w h e r e  t h e  c o n c e p t  o f  C o n t r o l  a n d  S u b s i d i a r i t y  
w a s  s e e n  t o  o p e r a t e  m o s t  f u l l y  a s  a  d e s c r i p t i v e  m o d e l .
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Appendix 1 .
I n  t h i s  a p p e n d i x  t h e  f u n c t i o n s  a s c r i b e d  t o  t h e  t e n s e  f o r m  a r e  a p p l i e d  
t o  t h e  d i s c o u r s e  o f  J a k o p o  V u n d i y a n g a ,  D . P . P . l .  T h e  t e x t  i s  g i v e n  a t  t h e  
t o p  o f  t h e  p a g e  a n d  t h e  t e n s e  f o r m s  a r e  n u m b e r e d  a s  t h e y  a r e  i n  t h e  d i s c o u r s e  
On t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  p a g e  a t  a) t h e  T r a n s l a t i o n  (T r a n s . )  i s  g i v e n ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  L i t e r a l  T r a n s l a t i o n  ( L i t . ) , a t  b )  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
m o r p h o l o g y  s e c t i o n  i s  g i v e n  a n d  a t  c )  t h e  f u n c t i o n  a s c r i b e d  t o  t h e  f o r m  
w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e  i s  g i v e n .
T h e  d i s c o u r s e  m a y  b e  d i v i d e d  u p  a s  f o l l o w s .  T h e  t i m e  r e f e r e n c e  
i s  s e t  b y  t h e  - a k a -  f o r m  a t  ( 1 ) a n d  t h i s  g e n e r a l  t i m e  r e f e r e n c e  may b e  s a i d  
t o  h o l d  f o r  t h e  w h o l e  d i s c o u r s e .  H o w e v e r ,  t h e  r e v e r s i o n  t o  t h e  - a k a -  f o r m  
a t  (1 9 )  a n d  a t  (2 9 )  c o l l a t e d  a s  i t  i s  w i t h  a  c h a n g e  o f  s u b j e c t  m ay  b e  s a i d  
t o  p r o v i d e  t h r e e  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e ,  f r o m
( 1 ) t o  (1 8 )  r e c o u n t s  how t h e  p o l i c e m a n  a c t e d  w h e n  o n  l e a v e  a n d  w h a t  h a p p e n e d  
a s  a  r e s u l t ,  n a m e l y  t h e  a r r e s t  o f  C h i e f  M o n z e .  T h e  s e c o n d  p a r t  i s  c o n c e r n e d  
w i t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  M onze a r e a  a n d  w h a t  t h e y  d i d  a f t e r  t h e  a r r e s t ;  t h i s  
o c c u p i e s  f r o m  (1 9 )  t o  (2 8 )  . T h e  l a s t  p a r t ,  g o i n g  f r o m  (2 9 )  t o  t h e  e n d  
d e a l s  w i t h  t h e  t r i a l  a n d  i m p r i s o n m e n t  o f  t h e  C h i e f .
T a k i n g  t h e  f i r s t  p a r t  a s  i n d i c a t i v e  o f  how t h e  c o n t r o l  o p e r a t e s  t h e  
- a k a -  f o r m  a t  ( 1 ) i s  d e s c r i b e d  a s  s e t t i n g  t h e  g e n e r a l  t i m e  r e f e r e n c e  f o r  t h e  
e v e n t s  w h i c h  J a k o p o  i s  r e c o u n t i n g .  F o rm s  s u c h  a s  t h e  - k a -  - e  ( r e m o t e  
s u b j u n c t i v e  a s  t e m p o r a l )  w h i c h  o c c u r  a t  (3) a n d  (4 )  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
u n d e r  t h e  i m m e d i a t e  c o n t r o l  o f  t h e  - a -  f o r m  w h i c h  o c c u r s  a t  ( 2 ) w h i l e  t h i s  
l a t t e r  f o r m  i s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a k a -  f o r m  a t  ( 1 ) .  S i m i l a r l y  t h e  
i n f i n i t i v e  ' k u t i '  -  ' t o  s a y 1 t r a n s l a t e d  a t  (7 )  a t  ' t h e y  s a i d '  i s  s a i d  t o  
b e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a -  f o r m  a s  i t  a p p e a r s  i n  ( 6 ) B a t i  -  ' t h e y  s a i d ' .
I n  t h i s  w ay  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  f o r m s  a r e  c o n t r o l l e d ,  i . e .  g i v e n  t h e i r  
r e f e r e n c e  t o  t h e  d i s c o u r s e  e i t h e r  d i r e c t l y  i n  f o l l o w i n g  t h e  - a k a -  f o r m  o r  
m e d i a t e l y  t h r o u g h  a  f o r m  w h i c h  i s  i t s e l f  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  u n d e r  
t h e  c o n t r o l  o f  t h e  - a k a -  f o r m  w h i c h  s e t s  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  f o r  t h e  d i s c o u r s e
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(1 )  W a k a u n k a  m u n t u  l i f w i  e l i  n d y o m u c i t a  n o b a n a .  W a a l i  m u p u l i s a  k u  
K a lo m o ,  w a a l i  m u p u l i s a  kw a K a s e m p a  o k u .
(2 )  W a a k u c i t a  l i f w i  o k u  k u b u ^ W e .
(3 )  A k a c i t e  l i f w i ,
(1 )  a )  T r a n s .  A m an  w e n t  o n  l e a v e  a s  y o u  c h i l d r e n  d o .  He w a s  a  p o l i c e m a n  a t  
K a lo m o ,  h e  w a s  a  p d i c e m a n  a t  K a s e m p a ' s  p l a c e  t h e r e .
L i t . He w e n t  a  p e r s o n  l e a v e  t h i s  w h i c h  y o u  d o  y o u  c h i l d r e n .  He w a s  a  p o l i c e m a n
a t  K a lo m o ,  h e  w a s  a  p o l i c e m a n  a t  K a s e m p a ' s  p l a c e .
b )  P r e h o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e ,  T e n s e  1 4 ,  t h e  - a k a -  p a s t .
c) T im e  R e f e r e n c e  f u n c t i o n .  T h i s  f o r m  c o n t r o l s  t h e  t i m e  r e f e r e n c e  o f  t h e
v e r b  f o r m s  w h i c h  f o l l o w s .
(2 )  a) L i t . He ( d i s t a n c e )  m a d e  l e a v e  t h e r e  a t  We c o u n t r y .
T r a n s . He w e n t  o n  l e a v e  t h e r e  i n  We c o u n t r y .
b)  H o d i e r n a l  P a s t  a f f i r m a t i v e ,  T e n s e  1 2 ,  t h e  - a -  p a s t ,  t h e  i n f i x  - a k u -
g i v e s  t h e  i d e a  o f  d i s t a n c e .
c)  T h e  - a -  f o r m  i n  s u b s i d i a r y  p o s i t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e n t e n c e .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  - a -  f o r m  h e r e  d o e s  n o t  a d d  f u r t h e r  new  f a c t s  t h e r e
i s  n o  r e v e r s i o n  t o  t h e  - a k a -  f o r m  h e r e .
(3 )  a )  T r a n s . W hen h e  h a d  g o n e  o n  l e a v e  . . .
L i t . T h a t  h e  m i g h t  m a k e  l e a v e ,
b )  R e m o te  S u b j u n c t i v e , T e n s e  6 , t h e  - k a -  - e  f o r m .
c)  B r i d g i n g  f u n c t i o n .  T h i s  f o r m  j o i n s  u p  w h a t  h a s  b e e n  s a i d  a t  (2 )  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  f o r m  a t  (4 )  w h i c h  i s  a n o t h e r  r e m o t e  s u b j u n c t i v e .  T h i s  f o r m  d e p e n d s  
f o r  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  t e m p o r a l  o n  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  w i t h i n  t h e  
d i s c o u r s e .  I t  d e p e n d s  f o r  i t s  t i m e  r e f e r e n c e  o n  t h e  p r e c e d i n g  - a -  f o r m  a n d
f o r  i t s  c o m p l e t i o n  o n  t h e  - k a -  - e  f o r m  t h r o u g h  w h i c h  i t  i s  l i n k e d  t o  t h e
- a -  f o r m  a t  (4 )  w h i c h  c o m p l e t e s  t h e  s e n t e n c e .
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(4 )  A ^ k a s i k e  o k u ,
(5 )  w a a k w a a m b a  k u t i ,  'H a ,  a n i  m a l ' a a y a  m u t o l a y i ? '
( 6 ) B a t i ,  ' Y a ,  t u t o l a  k u  Mwami r a w a y i ,  k u b u l e l o  b w e s u  kw a M o n z e ' .  A n i  kw a 
M onze a y a k u t y a n i ?
(7 )  K u t i ,  'M a ,  c c i t a ,  m b a y a k u c i t a  t a a t a ,  t u t o l a  b u y o ' .
(4 )  a) T r a n s . w hen  h e  h a d  a r r i v e d  t h e r e ,
L i t . t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  t h e r e ,
b )  a s  (3)
c )  B r i d g i n g .  A g a i n ,  t h e  - k a -  - e  f o r m  u s e d  a s  a  t e m p o r a l .  I n  t h i s  c a s e  i t  
h a s  a  n a r r a t i v e  r o l e  i n  t h a t  i t  i n f o r m s  t h e  l i s t e n e r s  t h a t  i t  w as  o n l y  w hen  
h e  a r r i v e d  t h a t  h e  s p o k e  a b o u t  t h e  m o n e y .  T h e  f o r m  r e l i e s  o n  t h e  f o l l o w i n g  
- a -  f o r m  f o r  c o m p l e t i o n ,  i . e .  i t  i s  s y n t a c t i c a l l y  u n s t a b l e .
(5 )  a) T r a n s . He s a i d ,  'W h e r e  a r e  y o u  t a k i n g  t h a t  m o n e y ? '
L i t . He s p o k e  t o  s a y ,  'H a ,  b u t  m o n e y  t h i s  y o u  a r e  t a k i n g  w h e r e ? '
b)  a s  ( 2 ) . - a m b a  k u t i  -  t o  s p e a k  t o  s a y  i s  a  f i x e d  f o r m .
c) I m m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  t h e  p r e c e d i n g  f o r m  i n d i c a t i n g  t h a t  h e  s p o k e  o n  a r r i v a l .
( 6 ) a )  T r a n s . T h e y  s a i d ,  'We a r e  t a k i n g  i t  t o  t h e  C h i e f  f r i e n d ,  t o  o u r  r u l e r  a t
M o n z e ' s  p l a c e 1 .
'A n d  w h a t ' s  i t  f o r ? '
L i t . T h e y  s a i d  ' Y a ,  we a r e  t a k i n g  i t  t o  t h e  C h i e f  f r i e n d ,  t o  r u l e r s h i p  
o u r s  a t  M o n z e ' s  p l a c e '
' B u t  a t  M o n z e ' s  p l a c e  i t  i s  g o i n g  t o  d o  w h a t ? '
b) T h e  h o d i e r n a l  p a s t ,  T e n s e  1 2 ,  t h e  - a -  p a s t .
c)  I m m e d i a c y .  T h e y  s p o k e  i n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  p u t  t o  t h e m .
(7 )  a )  T r a n s .  T h e y  s a i d ,  We d o n ' t  k n o w ,  t h e y  a r e  t h e  o n e s  who d e c i d e .  We a r e
j u s t  t a k i n g  i t . '
L i t .  To s a y ,  Ma, we d o n ' t  k n o w ,  t h e y  a r e  w ho a r e  g o i n g  t o  d o  f a t h e r ,  we a r e  
t a k i n g  o n l y . '
b )  I n f i n i t i v e  o r  n o m i n o - v e r b a l . T h i s  i s  n o t  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  a  t e n s e  f o r m .
c)  I d e n t i f i c a t i o n .  T h e  s u b j e c t  a n d  t e n s e  m a r k e r  a r e  i n f e r r e d .
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( 8 ) A t i ,  ' Y o o ,  n c i b o t u ' . O oyo  m u p u l i s a  o y o ,  m u s i l i k a n i  o y o ,
(9) a k a s i k e  k u  K a lo m o
( 1 0 )  k u t i ,  ' O h , n o b a s i l i k a n i ,  n o b a m i ,  m a l i  n g o t u b e l e k a  a y a  kw a  M o n z e '?
'A y a  kw a M o n z e '?
(1 1 )  K u t i ,  ' E e ' .
'A h ,  M onze o y u ,  w a c i t a  c i b y a a b i ,  k a a s h e ,  m b a b a m i - b a m i - b a m i  t a a t a ' .
( 8 ) a) T r a n s . He s a i d ,  ' A l r i g h t 1 .
L i t . He s a i d ,  'Y o o ,  i t  i s  g o o d ' .
b) a s  ( 6 )
c )  I m m e d i a c y  r e l a t i v e  t o  w h a t  h a d  b e e n  s a i d  b y  t h e  p e o p l e .
(9 )  a )  T r a n s . W hen t h a t  p o l i c e m a n ,  t h e  a s k a r i ,  h a d  a r r i v e d  a t  K a lo m o .
L i t . T h a t  p o l i c e m a n  t h a t ,  a s k a r i  t h a t ,  t h a t  h e  m i g h t  a r r i v e  a t  K a lo m o
b) a s  (3 )  .
c )  T e m p o r a l  b r i d g i n g .  T h i s  f o r m  j o i n s  u p  t h e  c o n v e r s a t i o n  t h e  man h a d  h a d  
w i t h  h i s  p e o p l e  i n  We c o u n t r y  w i t h  w h a t  h e  s a i d  w h e n  h e  g o t  t o  h i s  p o s t
a t  K a lo m o .
(1 0 )  a)  T r a n s . He s a i d ,  F e l l o w  p o l i c e m e n ,  t h e  m o n e y  we e a r n  i s  g o i n g  t o  M o n z e ' .
' I t  i s  g o i n g  t o  M o n z e ? '
L i t , t o  s a y ,  'O h ,  y o u  a s k a r i s ,  y o u  c h i e f s ,  t h e  m o n e y  we w o r k  f o r  i t  i s  g o i n g  
t o  M o n z e ' s  p l a c e ' ,  ' I t  i s  g o i n g  t o  M o n z e ' s  p l a c e ? '
b )  As (7 )
c) I d e n t i f i c a t i o n .  H e r e  t h e  f o r m  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  - k a -  - e  f o r m  a t  (9 )
f o r  i t s  i n f e r r e d  s u b j e c t  a n d  m e d i a t e l y  o n  t h a t  s u b j e c t  f o r  i t s  t i m e  r e f e r e n c e .  
I t  i s  s a i d  t o  d e p e n d  m e d i a t e l y  o n  t h e  - k a -  - e  f o r m  s i n c e  t h a t  f o r m  i s  i t s e l f  
s u b s i d i a r y  a n d  t h e r e f o r e  d e p e n d e n t  f o r  t i m e  r e f e r e n c e  o n  a  p r e c e d i n g  f o r m .
(1 1 )  a )  T r a n s . He s a i d ,  ' Y e s ' ,  ' W e l l ,  t h a t  M onze h a s  d o n e  s o m e t h i n g  v e r y  w r o n g ,  
h e ' s  a  u s e l e s s  c h i e f ' .
L i t . To s a y ,  A h ,  M onze t h i s  h e  h a s  d o n e  v e r y  b a d l y  k a a s h e ,  h e  i s  a  c h i e f -  
c h i e f - c h i e f ,  f a t h e r ' .
b )  aj? (7)  a n d  ( 1 1 ) .  ^  ^  ^
c) a s  (7 )  a n d  ( 1 1 ) .  T h e  s u b j e c t  i s  i n f e r r e d  t o  b e  t h e  p o l i c e m a n  who h a d  g o n e  o n
l e a v e .
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B am i b a k o k u y a , bamakuwa b a p a t i , b a t i  b a  L i b b a n i ,
(1 2 )  b a s u n g u la n i?  (1 3 )  b a s u n g u la  m a b b e b b a n i, mukuwa m u j o n i ,  m a b e b b a n i  
m u j o n i .  (1 4 )  B a s u n g u la n i?  (1 5 )  B a s u n g u la  S e e j a n i  N am azaka In k ep w e z y o t a t w e  
k u  . . N am azak a .
( 1 6 )  B a z o o j a t a  M onze k u y a  b a m a p u l i s a .
( 1 2 )  a )  T r a n s . T h e  i m p o r t a n t  p e o p l e  f r o m  dow n t h e r e ,  t h e  h e a d  E u r o p e a n s ,
c a l l e d  t h e  b e r i b b o n e d  o n e s  now w ho  d i d  t h e y  s e n d  f o r ?  T h e y  s e n t  f o r  t h a t  
s h o u t i n g  p o l i c e m a n ,  t h e  E u r o p e a n  p o l i c e m a n .  Who d i d  t h e y  s e n d  f o r ?  T h e y  
s e n t  f o r  S e r j e a n t  N a m a z a k a .  T h e  o n e  w i t h  t h r e e  s t r i p e s . . .  S e r j e a n t  N a m a z a k a .  
L i t . T h e  c h i e f s  o f  t h e r e ,  t h e  E u r o p e a n s ,  t h e  b i g  o n e s ,  t h e y  s a y  t h e  r i b b o n s ,
(12 )  t h e y  l e d  whom? (1 3 )  T h e y  l e d  t h e  s h o u t e r ,  a  E u r o p e a n  p o l i c e m a n ,  a  
s h o u t e r  p o l i c e m a n .  ( 1 4 )  T h e y  l e d  whom? (15)  T h e y  l e d  S e r j e a n t  N a m a z a k a .  
S t r i p e s  t h r e e  o n  . . N a m a z a k a .
b)  T h e  h o d i e r n a l  p a s t ,  - a -  p a s t .
c )  T h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  t h e  f o r m  i s  g i v e n  a s  o p e r a t i n g  i n  t h e  f u n c t i o n
o f  i m m e d i a c y  w h i l e  t h e  o t h e r s  w h i c h  f o l l o w  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  d r a m a t i c  r e ­
p e t i t i o n .
( 1 6 )  a )  T r a n s . T h e  p o l i c e m e n  c a m e  t o  a r r e s t  M o n z e .
L i t . T h e y  cam e t o  c a t c h  M onze t h e r e  t h e  p o l i c e m e n .
b)  T h e  h o d i e r n a l  p a s t .  T h e  m o r p h o l o g y  i s  a s  f o l l o w s ,  
b -  - a -  - z o o -  - j a t -  - a
T h e y  p a s t  ' c o m e  t o 1 ' c a t c h '  t e n s e  s i g n .
O t h e r  T o n g a  s p e a k e r s  m i g h t  u s e  ' b a z y i k u j a t a '  i . e .
-3 . -
b - ^ - z y i -  - k u -  - j a t -  - a .
c) I m m e d i a c y .  S h o w i n g  t h a t  t h e  p o l i c e m e n  cam e i m m e d i a t e l y  t o  M o n z e ' s  p l a c e  
t o  a r r e s t  t h e  C h i e f .
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(1 7 )  B a m u j a t e  M o n z e .
(1 8 )  b a m u t o l a .
(1 9 )  B a k a t c b e l a
(2 0 )  k u t i ,  'Mwami w a j a t w a ' .
(17)  T r a n s . When t h e y  h a d  a r r e s t e d  h im  
L i t . T h a t  t h e y  m i g h t  h im  t a k e
b) T h e  s u b j u n c t i v e ,  t e n s e  4 .  T h e  - e  t e n s e .
c )  T e m p o r a l  b r i c £ . n g  f u n c t i o n .  T h i s  f o r m  j o i n s  u p  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e y  
ca m e  a n d  a r r e s t e d  M onze w i t h  w h a t  t h e y  w e r e  t o  d o  t h e n .  T h e  f o r m  d e p e n d s  
f o r  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a  t e m p o r a l  o n  i t s  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e ,  
i t  m u s t  a l s o  b e  c o m p l e t e d  b y  a n o t h e r  f o r m ,  i n  t h i s  c a s e  b y  t h e  - a -  p a s t  
a t  (1 8 )  .
118 )  a) T r a n s . t h e y  t o o k  h im  a w a y .
L i t , t h e y  h i m  t o o k .
b )  a s  ( 6 )
c )  I m m e d ia c y  r e l a t i v e  t o  t h e  f o r m  t e l l i n g  o f  t h e  a r r e s t .
(1 9 )  a )  T r a n s . T h e y  f o l l o w e d .
L i t . T h e y  f o l l o w e d .
b )  a s  ( 1 )
c )  T h i s  r e v e r s i o n  t o  t h e  - a k a -  p a s t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  a  c h a n g e  o f
s u b j e c t . T h e  s u b j e c t  o f  t h e  p r e v i o u s  v e r b  f o r m s  w a s  a l s o  ' b - 1 -  ' t h e y '
( r e f e r r i n g  t o  t h e  p o l i c e m e n ) . T h i s  ' b - '  ' t h e y '  r e f e r s  t o  t h e  p e o p l e  f r o m  
M o n z e ' s  a r e a .
(2 0 )  a )  T r a n s , s a y i n g ,  ' T h e  c h i e f  h a s  b e e n  a r r e s t e d ' .
L i t , t o  s a y ,  ' T h e  c h i e f  h a s  b e e n  a r r e s t e d ' .
b )  T h e  i n f i n i t i v e .
c )  As t h e  s p e a k e r  m i g h t  h a v e  s u b s t i t u t e d  t h e  P r e s e n t  P a r t i c i p l e ,  ' k a b a t i '  -
' t h e y  s a y i n g '  t h e  f o r m  i s  i n t e r p r e t e d  a s  ' s a y i n g ' .
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( 2 1 )  B a k a t o b e l a .
T o o n s e  (2 2 )  t w a k a u n k a .
(2  3) t w a t o b e l a .
(2 4 )  T u k a s i k e  k u y a  k u o p e s i .
(2 5 )  k u t i ,  ' E e ,  t w a m u j a t a  M wam i' .
(2 1 )  a )  T r a n s ,  a n d  L i t . T h e y  f o l l o w e d .
b )  a s  (1 )  a n d  (1 9 )
c) D r a m a t i c  r e p e t i t i o n .
(22 )  a)  T r a n s . We a l l  s e t  o u t .
L i t . We a l l  we s e t  o u t .
b )  a s  ( 1 ) ,  (1 9 )  a n d  ( 2 1 ) .
c) T h i s  r e v e r s i o n  t o  t h e  - a k a -  p a s t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  a  c h a n g e  
o f  s u b j e c t .
(2 3 )  a )  T r a n s . a n d  L i t , we f o l l o w e d .
b )  a s  (6)  a n d  (1 8 )
c)  I m m e d i a c y .  T h e  c o n t r o l l i n g  v e r b  f o r  t h i s  f o r m  i s  a t  (1 8 )  b a m u t o l a  -  ' t h e y
t o o k  h im  aw ay  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  - a -  f o r m  a t  (2 3 )  h e r e  i n d i c a t e s  t h a t  we
f o l l o w e d  i m m e d i a t e  t h e  C h i e f  h a d  b e e n  t a k e n  o f f .
(2 4 )  a) T r a n s . When w e h a d  a r r i v e d  t h e r e  a t  t h e  o f f i c e .
L i t . T h a t  we m i g h t  a r r i v e  t h e r e  t o  t h e  o f f i c e .
b )  a s  (3 )  a n d  ( 4 ) .
c) Tem poral b r i d g i n g .  T h i s  j o i n s  t h e  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  p e o p l e  g o i n g  
a f t e r  t h e  c a p t u r e d  C h i e f  w i t h  w h a t  i s  t o  o c c u r  i n  t h e  o f f i c e .
(25 )  a )  T r a n s , t h e y  s a i d ,  ' Y e s ,  we h a v e  a r r e s t e d  t h e  C h i e f ' .
L i t , t o  s a y ,  ' Y e s ,  we h a v e  h i m  a r r e s t e d  t h e  C h i e f ' .
b) a s  (7 )  a n d  (1 1 )
c)  I d e n t i f i c a t i o n .  T h e  s u b j e c t  i s  i n f e r r e d  t o  b e  t h e  p o l i c e m e n  a t  t h e  o f f i c e .
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Aba We (2 6 )  t w a a k u j a n a
(2 7 )  b a s i k a  k a l e  n t e n t e n t e  b a n j i - b a n j i .
( 2 8 )  K u t i ,  'O h ,  t w a m u l e t a .  N g o o y u  w a a l i  k u t o l a  m a l ' a a n u .  K a m u b o o l a ' .
(29 )  B a k a u n k a  m u o p e s i  l e b e l e b e l e b e l e b e .
(2 6 )  a )  T r a n s .  And we f o u n d  ( t h a t )  t h e  b a  We 
L i t . And t h e  b a  We we ( d i s t a n c e )  f o u n d
b )  a s  (2 )
c)  I m m e d i a c y .
( 2 7 )  a) T r a n s . t h e y  h a d  a l r e a d y  a r r i v e d  i n  d r o v e s .
L i t , t h e y  h a v e  a r r i v e d  a l r e a d y ,  c r o w d s ,  t h e y  m a n y - m a n y ,
b) a s  (2 )
c)  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  - a -  f o r m  h e r e  a s  ' t h e y  h a d  a r r i v e d '  d e p e n d s  
o n  i t s  f o l l o w i n g  o n  a  ' p r i v a t e  v e r b '  ( c f .  3 . 2 ) .
(2 8 )  a) T r a n s . T h e y  s a i d ,  ' Y e s ,  we h a v e  b r o u g h t h i m .  H e r e  i s  t h e  o n e  who w a s  t a k i n g  
y o u r  m o n e y . C o m e ' .
b) a s  ( 7 ) ,  (1 1 )  a n d  ( 2 5 ) .
c)  I d e n t i f i c a t i o n .
29) a)  T r a n s . T h e y  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e ,  p o u r i n g  i n  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r .
L i t . T h e y  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e .
b )  a s  ( 1 ) ,  (1 9 )  a n d  ( 2 1 ) .
c )  C h a n g e  o f  s u b j e c t .  E v e r y o n e  w e n t  i n t o  t h e  o f f i c e  a n d  n o t  j u s t  t h e  
We p e o p l e .
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(3 0 )  B a k a a k w i i t w a  m a z y i n a ,  ' N d a b a ' .
• l i ' .
' M a l i  n g c w a k a t o l a  k u l i  M onze m a l i n z i ? '
' M a l i  a y a ' .
N g a a y o  M onze ( 3 1 )  n k u z u b u l a .  Aumwi (3 2 )  n k u z u b u l a , a u m w i  (3 3 )  n k u z u b u l a ,  
aum w i (3 4 )  n k u z u b u l a ,  aum w i (3 5 )  n k u z u b u l a ,  aum w i ( 3 6 )  n k u ^ z u b u l a  l i m w i  
m a l ' a a y a . .
(3 1 )  T r a n s . And t h e n  Mon
(3 0 )  a )  T r a n s . T h e i r  n a m e s  w e r e  c a l l e d ,  ' S o  a n d  s o ' .
' Y e s '
'How m uch  m o n e y  d i d  y o u  t a k e  t o  M o n z e ? '  ' S o  a n d  s o  m u c h '
L i t . T h e y  w e r e  f i n a l l y  c a l l e d  t h e  n a m e s ,  ' S o  a n d  s o ' .
' Y e s ' .  M oney w h i c h  y o u  t o o k  t o  M o n z e ,  m o n e y  how  m uch  'M o n ey  t h i s ' .
b )  a s  ( 1 ) ,  ( 1 9 ) ,  (2 1 )  a n d  ( 2 9 )  w i t h  t h e  i n f i x  - a k u - .
c )  D r a m a t i c  R e p e t i t i o n .  T h e  s u b j e c t  a n d  t h e  t e n s e  f o r m  i s  t h e  sa m e  i n  b o t h
(2 9 )  a n d  (3 0 )  t h u s  g i v i n g  e q u a l  e m p h a s i s  t o  e a c h  f o r m .
(3 1 )  T r a n s . A nd t h e n  M onze c o u n t e d  o u t  t h e  m o n e y ,  t o  t h e  f i r s t  a n d  t o  t h e  n e x t ,
a n d  t o  t h e  n e x t  a n d  t o  t h e  n e x t  a n d  t o  t h e  n e x t  ( u n t i l  t h e  l a s t  o f  i t
f e l l  c l i n k i n g  d o w n ) .
L i t . T h e r e  i s  M onze (3 1 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t .  And t o  t h e  n e x t  ( 3 2 )  i t  i s
t o  c o u n t  o u t ,  a n d  t o  t h e  n e x t  (33)  i t  i s  t o  c o u n t  o u t ,  a n d  t o  t h e  n e x t
(3 4 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t ,  a n d  t o  t h e  n e x t  (3 5 )  i t  i s  t o  c o u n t  o u t  a n d  t o  t h e
n e x t  i t  i s  t o  (3 6 )  c o u n t  o u t  u n t i l  m o n e y  t h i s  . .
b )  S t a b i l i s e d  i n f i n i t i v e ,  t h e  n k u -  f o r m .
c)  A c t i o n . T h e  s t r e s s  i s  l a i d  b y  t h i s  f o r m  o n  t h e  a c t i o n  b e i n g  c a r r i e d  o u t .  
T h e  s u b j e c t  i s  i n f e r r e d  t o  b e  M onze t h o u g h  t h e  f o r m  i s  n o t  m a r k e d  f o r  
s u b j e c t .  T h e  t i m e  r e f e r e n c e  i s  t a k e n  f r o m  t h e  d i s c o u r s e  s i n c e  t h e  f o r m
i s  n o t  m a r k e d  f o r  t e n s e .
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(3 7 )  a a k u w a a l a  n k e t e k e e .
(3 8 )  B a a m b a  m a k u w a ( 3 8 a )  a t i ,  'T o o k a b b a  p e .  M w a z y u l i z y a  n o b a  We, 
m a l ' a a n u  o o n s e ,  a k w a n a ? '
(39)  K u t i ,  ' I n z y a  o o n s e  a k w a n a ' .
' K w i i n a  a s w e e k a  k u b o n ' a a n g a  w a k a l y a  M onze p e ? '
( 4 0 )  K u t i ,  ' K u n y i n a ,  o o n s e  n g a a y a  m p a l i ' .
( 3 7 )  a )  T r a n s . u n t i l  t h e  l a s t  o f  i t  f e l l  c l i n k i n g  d o w n .
L i t , u n t i l  m o n e y  t h i s  i t  f e l l  c l i n k  c l i n k .
b) a s  (2 )  .
c )  I m m e d ia c y
(3 8 )  a n d  ( 3 8 a )  T r a n s . T h e  E u r o p e a n s  s a i d ,  'Y o u  d i d  n o t  s t e a l .  H a v e  y o u  a l l  
t h e  c o r r e c t  a m o u n t ,  i s  i t  r i g h t ? '
L i t . T h e y  s p o k e  t h e  E u r o p e a n s  t h e y  s a i d , 'Y o u  d i d  n o t  s t e a l  n o .  H a v e  y o u  
f i l l e d  u p  y o u  b a  W e, m o n e y  y o u r s  a l l ,  i t  i s  c o r r e c t .
b) As ( 2 )  .
c )  I m m e d i a c y .  T h e y  s p o k e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  l a s t  o f  t h e  m o n e y  h a d  
b e e n  c o u n t e d  o u t .
(39 )  a)  T r a n s . T h e y  s a i d ,  'Y e s  i t  i s  c o r r e c t ' .
L i t  . To s a y .  Y e s  a l l  i t  i s  c o r r e c t ' .
b )  a s  ( 7 ) , ( 1 1 ) ,  (2 5 )  a n d  ( 2 8 ) .
c)  I d e n t i f i c a t i o n .  T h e  s u b j e c t  i s  i n f e r r e d  t o  b e  t h e  We p e o p l e .
(4 0 )  a) T r a n s . T h e y  s a i d ,  'N o ,  i t  i s  a l l  h e r e ' .
L i t . T o  s a y ,  ' T h e r e  i s  n o t ,  a l l  h e r e  i t  i s ,  i t  i s  h e r e ' ,
b )  a n d  c) a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  ( 3 9 ) .
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(4 1 )  N k o k u t i ,  'Woo M o n z e ,  l i n o  u t a k a a t a m b u l i  k a b i l i  m a l ' a a b a n t u .
L i n o  t u l a k u b i k k a  m u n t o l o n g o .  T u l a k u b i k k a  m u n t o l o n g o .  U t a k a a t a m b u l i  
k a b i l i ' .
( 4 1 )  a )  T r a n s . S o  e v e n t u a l l y  t h e y  s a i d ,
' A l r i g h t  M o n z e ,  now d o n ' t  a c c e p t  t h e  p e o p l e ' s  m o n e y  a g a i n .  We a r e  now 
g o i n g  t o  p u t  y o u  i n  p r i s o n .  W e ' r e  p u t t i n g  y o u  i n  p r i s o n .  Y ou  a r e  n o t  t o  
a c c e p t  m o n e y  a g a i n ' .
L i t . I t  i s  t h e  s a y i n g ,  Woo, M o n z e ,  now d o  n o t  i t  r e c e i v e  t w i c e  m o n e y  
o f  p e o p l e .  Now we w i l l  y o u  p u t  i n  p r i s o n .  We w i l l  y o u  p u t  i n  p r i s o n .
L e t  y o u  n o t  i t  r e c e i v e  t w i c e .
b) R e s t r i c t i v e  s t a b i l i s a t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e ,  t h e  n k o k u -  f o r m .
c )  C o n s e q u e n c e . T h e  f o r m  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n d i c a t i v e  i n  t h e  p a s t  
w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  n o t  m a r k e d  f o r  e i t h e r  s u b j e c t  
o r  t e n s e .
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APPENDIX 2
In  d e s c r i b i n g  t h e  T on ga  v e r b  s y s t e m  I  h a v e  s e t  up  a  d o u b le  t im e  
r e f e r e n c e  sc h e m e  w h e r e b y  t h e  - a k a -  fo rm  r e l a t e s  t h e  t im e  o f  s p e e c h  t o  
t h e  t im e  o f  t h e  e v e n t ,  w h i l e  t h e  - a -  fo rm  i s  o n l y  r e l a t e d  t o  t h e  t im e
IS  >*• M.cT o U  SS*- A 't' ^ V. H.
o f  e v e n t  m e d i a t e l y  th r o u g h  t h e  - a k a -  fo r m .  ^ S l a v  an d  A r a b ic ,  a s  may 
b e  s e e n  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  q u o t a t i o n  from  C ohen i n  t h e  t e x t  o f  t h e  
t h e s i s ,  w h e r e  h e  s a y s  t h a t  t h e  v e r b  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h i n g s  w h ic h  
a r e  in d e p e n d e n t  o f  t h e  s p e a k in g  s u b j e c t , w h i l e  t h e  n o t i o n  o f  t im e  h a s  a  
s u b j e c t i v e  c h a r a c t e r .  I t  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  t h a t  som e p h i l o s o p h e r s  
w o u ld  h o ld  t h a t  i t  h a s  a  p s y c h o l o g i c a l  r e a l i t y ,  t h a t  we d o  i n  f a c t ,  
h a v e  tw o  t im e  r e f e r e n c e  l i n e s .  T he f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  i s  t a k e n  from  
P r i o r ; ' " P o s i t i o n s  i n  t im e " ,  M c T a g g a r t s a y s ,  a s  t im e  a p p e a r s  t o  u s  p r im a  
f a c i e ,  a r e  d i s t i n g u i s h e d  i n  tw o  w a y s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  e a c h  
p o s i t i o n  i s  E a r l i e r  t h a n  som e an d  L a t e r  th a n  som e o f  t h e  o t h e r s ,  an d  
i n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  e a c h  p o s i t i o n  i s  e i t h e r  P a s t ,  P r e s e n t  o r  F u t u r e .  
T he d i s t i n c t i o n s  o f  t h e  fo r m e r  c l a s s  a r e  p e r m a n e n t ,  t h o s e  o f  t h e  l a t t e r  
a r e  n o t .  I f  M i s  e v e r  e a r l i e r  th a n  N , i t  i s  a lw a y s  e a r l i e r .  B u t  an  
e v e n t ,  w h ic h  i s  now p r e s e n t ,  w as f u t u r e ,  an d  w i l l  b e  p a s t . " 1 He t h e n  
i n t r o d u c e s  t h e  ter m  A s e r i e s  f o r  t h e  " s e r i e s  o f  p o s i t i o n s  w h ic h  r u n s  
from  t h e  f a r  p a s t  t h r o u g h  t h e  n e a r  f u t u r e  t o  t h e  f a r  f u t u r e , "  an d  
t h e  ter m  B s e r i e s  f o r  " th e  s e r i e s  o f  p o s i t i o n s  t h a t  r u n s  fro m  
e a r l i e r  t o  l a t e r . "  He n o t e s  t h a t  " th e  m ovem en t o f  t im e  c o n s i s t s  
o n  t h e  f a c t  t h a t  l a t e r  an d  l a t e r  te r m s  p a s s  i n t o  t h e  p r e s e n t  o r ,  -  
w h ic h  i s  t h e  sam e f a c t  e x p r e s s e d  i n  a n o t h e r  w ay -  t h a t  p r e s e n t n e s s  
p a s s e s  t o  l a t e r  an  l a t e r  t e r m s .  I f  we t a k e  i t  t h e  f i r s t  w a y , we 
a r e  t a k in g  t h e  B s e r i e s  a s  s l i d i n g  a lo n g  a  f i x e d  A s e r i e s .  I f  we 
t a k e  i t  t h e  s e c o n d  w a y , we a r e  t a k i n g  t h e  A s e r i e s  a s  h i d i n g  a lo n g  a 
f i x e d  B s e r i e s .  M c T a g g a r t t h e n  a r g u e s  t h a t  t h e  B s e r i e s  p r e s u p p o s e s  
t h e  A s e r i e s  r a t h e r  th a n  v i c e - v e r s a .  H is  a r g u m e n t s t a r t s  fro m  t h e
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f a c t  t h a t  " t i m e  i n v o l v e s  c h a n g e " ,  a n d  t h a t  t h e  o n l y  w ay  i n  w h i c h  e v e n t s  
c a n  c h a n g e  i s  i n  r e s p e c t  o f  t h e i r  A c h a r a c t e r i s t i c s .  I f  t i m e  c o n s i s t e d  
o f  a  B s e r i e s  o n l y ,  c h a n g e  c o u l d  n o t  c o n s i s t  i n  o n e  e v e n t  " c e a s i n g  t o  
b e  a n  e v e n t "  w l i l e  a n o t h e r  t o o k  i t s  p l a c e ,  f o r  t h e  p l a c e  o f  e v e n t s  i n  t h e  
B s e r i e s  i s  p e r m a n e n t ,  a n d  s o  a r e  a l l  t h e i r  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
r e l a t i o n s ,  e x c e p t  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  A s e r i e s .  " T a k e  a n y  e v e n t  -  t h e  
d e a t h  o f  Q u e e n  A n n e ,  f o r  e x a m p l e  -  a n d  c o n s i d e r  w h a t  c h a n g e s  c a n  t a k e  
p l a c e  i n  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h a t  i t  i s  a  d e a t h ,  t h a t  i t  i s  t h e  
d e a t h  o f  A nne  S t u a r t ,  t h a t  i t  h a s  s u c h  c a u s e s ,  t h a t  i t  h a s  s u c h  e f f e c t s  -  
e v e r y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  s o r t  n e v e r  c h a n g e s .  ' B e f o r e  t h e  s t a r s  
o n  a n o t h e r  p l a i n , '  t h e  e v e n t  i n  q u e s t i o n  w a s  t h e  d e a t h  o f  a  Q u e e n .
A t  t h e  l a s t  m o m e n t  o f  t i m e  -  i f  t i m e  h a s  a  l a s t  m o m e n t  -  i t  w i l l  s t i l l  
b e  t h e  d e a t h  o f  a  Q u e e n .  And i n  e v e r y  r e s p e c t  b u t  o n e ,  i t  i s  e q u a l l y  
v o i d  o f  c h a n g e .  B u t  i n  o n e  r e s p e c t  i t  d o e s  c h a n g e .  I t  w a s  a n  e v e n t  
i n  t h e  f a r  f u t u r e .  I t  b e c a m e  e v e r y  m o m e n t  a n  e v e n t  i n  t h e  n e a r e r  f u t u r e .  
A t  l a s t  i t  w a s  p r e s e n t .  T h e n  i t  b e c a m e  p a s t ,  a n d  w i l l  a l w a y s  r e m a i n  
p a s t ,  t h o u g h  e v e r y  m o m e n t  i t  b e c o m e s  f u r t h e r  p a s t . " To  t h i s  l a s t  
s e n t e n c e  h e  a d d s  a  f u r t h e r  c o m m e n t .  " T h e  p a s t ,  t h e r e f o r e ,  i s  
a l w a y s  c h a n g i n g ,  i f  t h e  A s e r i e s  i s  r e a l  a t  a l l ,  s i n c e  a t  e a c h  m o m e n t -  
a  p a s t  e v e n t  i s  f u r t h e r  i n  t h e  p a s t  t h a n  i t  w a s  b e f o r e  . . . " .  I t  i s  w o r t h ­
w h i l e  t o  n o t i c e  t h i s  s i n c e  m o s t  p e o p l e  c o m b i n e  t h e  v i e w  t h a t  t h e  A 
s e r i e s  i s  r e a l  w i t h  t h e  v i e w  t h a t  t h e  p a s t  c a n n o t  c h a n g e ' . ^
T h e  a b o v e  l o n g  q u o t a t i o n  w a s  g i v e n  b e c a u s e  i t  w o u l d  s e e m  h e l p f u l  
i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  - a k a -  a n d  t h e  - a -  
p a s t s  i n  n a r r a t i v e .
P r i o r ,  1 9 6 7 ,  p .  <3.
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A p p l i c a t i o n  o f  A s e r i e s  a n d  B s e r i e s  t o  T o n g a
T o n g a  w o u l d  s e e m  t o  t a k e  c o g n i s a n c e  o f  t h e  A s e r i e s  b y  t h e  
i n i t i a t i n g  o r  c o n t r o l l i n g  f u n c t i o n s  o f  t h e  t e n s e  f o r m s  a n d  o f  
t h e  B s e r i e s  b y  t h e  n o n - i n i t i a t i n g  o r  s u b s i d i a r y  f u n c t i o n s .  I n  t h e  
s e n t e n c e  q u o t e d  a b o v e ,  'E n o  (3 )  b a k a b a b w e z a  b a  M a t a b e l e  (4 )  b a b a t o l a . ' 
' T h e n  t h e  M a t a b e l e  l a i d  h a n d s  o n  h e r  a n d  i m m e d i a t e l y  t o o k  h e r  a w a y . '  
t h e  - a k a -  f o r m  i n  n o .  3 w o u l d  s e e m  t o  s e t  t h e  a c t i o n  i n  t h e  A s e r i e s .  
T h i s  w o u l d  m a k e  ' b a k a b a b w e z a '  -  ' t h e y  l a i d  h a n d s  o n  h e r '  s i m i l a r  t o  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e a t h  o f  Q u e e n  A nne  a s  a n  e v e n t .  B e f o r e  t h e  
M a t a b e l e  c a m e ,  i t  w a s  a n  e v e n t  i n  t h e  f u t u r e ,  i t  b e c a m e  e v e r y  m o m e n t  
a n  e v e n t  i n  t h e  n e a r e r  f u t u r e .  A t  l a s t  i t  w a s  p r e s e n t .  T h e n  i t  
b e c a m e  p a s t ,  a n d  w i l l  a l w a y s  r e m a i n  p a s t ,  t h o u g h  e v e r y  m o m e n t  i t  
b e c o m e s  f u r t h e r  p a s t .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  M a t a b e l e  t o o k  h e r  
a w a y '  i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  sa m e  t i m e  s c a l e ,  r a t h e r  i t  i s  ' l a t e r '  
t h a n  t h e  e v e n t  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  v e r b  i n  n o .  3 a n d  i s  t h e r e f o r e  o n  
t h e  B s c a l e .  T h i s j s ,  i n  t h e  w o r d s  q u o t e d  a b o v e ,  a  p e r m a n e n t  
c h a r a c t e r i s t i c ,  f o r  o n c e  a n  e v e n t  i s  l a t e r  t h a n  a n o t h e r  i t  i s  a l w a y s  
l a t e r  t h a n  i t .
I  w o u l d  h o l d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  T o n g a  i s  a b l e  t o  u s e  t h e  tw o  
t e n s e  f o r m s  w h i c h  h a v e  a p p a r e n t l y  c o n t r a d i c t o r y  t i m e  r e f e r e n c e s  b e c a u s e  
t h e y  r e f e r  t o  tw o  d i f f e r e n t  t i m e  r e f e r e n c e  s c h e m e s .  O r  i n  t h e  w o r d s  
o f  M c T a g g a r t ,  b e c a u s e  t h e y  b e l o n g  t o  tw o  d i f f e r e n t  t i m e  s e r i e s .
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A p p e n d i x  3
T o n g a  i n  common w i t h  o t h e r  B a n t u  l a n g u a g e s  h a s  a  p e r f e c t i v e  
s u f f i x  w h i c h  g i v e s  r i s e  t o  v i r t u a l l y  a  new  r a n g e  o f  t e n s e  f o r m s  c f .  
M o r p h o l o g y  S e c t i o n ,  T e n s e s  5 1 - 6 8 .  T h e s e  p e r f e c t  t e n s e  f o r m s  a r e  u s u a l l y  
t a k e n  t o  i n d i c a t e  a  s t a t e  i n  t h e  p r e s e n t  a n d  t o  d e n o t e  t h a t  o n e  a c t i o n  
h a d  t a k e n  p l a c e  b e f o r e  t h e  o t h e r  i n  t h e  p a s t  ( t h e  p l u p e r f e c t ) . I  
h a v e  i n t e r p r e t e d  t h e  p e r f e c t  t e n s e s  a s  i n d i c a t i n g  a  t r a n s i t o r y  s t a t e  
i n  b o t h  p r e s e n t  a n d  p a s t .
T he p a s t  e x a m p le  o f  a  p e r f e c t i v e  w h ic h  o c c u r r e d  i n  t h e  t h e s i s  cam e 
from  P a u l i n e  M u k an sefw a  w hen  s h e  w as d e s c r i b i n g  w h a t  h a p p e n s  a t  a 
f u n e r a l .  I t  i s  t h e  c u s to m  among t h e  T on ga f o r  t h e  d e a d  man t o  b e  d r e s s e d  
i n  h i s  b e s t  c l o t h e s  an d  w h i l e  t h i s  i s  b e in g  d o n e  t h e  w id ow  i s  t a k e n  
aw ay t e m p o r a r i l y .  P a u l in a  b e g i n s  t h i s  p a r t l y  s a y i n g :
(1 )  N o b a m u s a m ik a  m u l u m 'a a k o  (2 )  to m u b w e n e  p e .
L i t e r a l  T r a n s l a t i o n .
(1 )  When t h e y  a r e  d r e s s i n g  h u s b a n d  y o u r s  (2 )  y o u  d o  n o t  s e e  h im  n o .  
T r a n s l a t i o n .
W h ile  t h e y  a r e  d r e s s i n g  y o u r  h u sb a n d  y o u  d o  n o t  s e e  h im .
T he p e r f e c t  t e n s e  w as u s e d  a t 1to m u b w e n e 'b e c a u s e  t h e  i m p l i c a t i o n  
o f  t h e  p e r f e c t  i s  d i f f e r e n t  fro m  t h a t  o f  t h e  i n d i c a t i v e .  I f  t h e  
n e g a t i v e  o f  t h e  i n d i c a t i v e  h a d  b e e n  u s e d  we w o u ld  h a v e  h a d ,  ' to m u b o n i p e '  
'Y ou  d o  n o t  h im  s e e  n o . '  T h is  w o u ld  h a v e  im p l i e d  e i t h e r  t h a t  y o u  n e v e r  
s e e  h im  a g a in  o r  t h a t  y o u  a r e  u n a b le  t o  s e e  h im . T he u s e  o f  t h e  
p e r f e c t  s u f f i x  i m p l i e s  t h a t  y o u  d o  n o t  s e e  h im  f o r  t h e  m om en t. F o r  
t h i s  r e a s o n  t h e  p e r f e c t  s u f f i x  i s  i n t e r p r e t e d  a s  im p ly in g  a  s t a t e  o f  
a f f a i r s  t h a t  w i l l  p a s s  o r  t h a t  i s  t r a n s i t o r y . O th e r  e x a m p le s  t h a t  b e a r  
o u t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p e r f e c t i v e  a r e :
I n c in g a  i l i p o n c e d e  -  'T h e  b i c y c l e  i s  p u n c t u r e d  ( b u t  i s  r e p a i r a b l e )
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Im w ana u l i f w i d e  -  'T h e  c h i l d  h a s  f a i n t e d ' . T h i s  l a t t e r  m ay b e  
c o n t r a s t e d  w i t h  ' i m w a n a  w a f w a ' -  ' T h e  c h i l d  h a s  d i e d ' . T h e  u s e  o f  t h e  
p e r f e c t i v e  o f  - f w -  ' t o  d i e '  t o  i n d i c a t e  f a i n t i n g  g i v e s  t h e  i d e a  t h a t  
t h e  p e r s o n  l o o k s  a s  i f  h e  i s  d e a d ,  b u t  o n l y  f o r  a  w h i l e .
N d i k k e d e  k u l i  b a n e n e  p e s i  n d i k k a l a  k u  L u s a k a .  ' I  am s t a y i n g  
( l i v i n g  f o r  a  w h i l e )  w i t h  my g r a n d p a r e n t s  b u t  I  l i v e  i n  L u s a k a . ' T h i s  
w a s  s a i d  b y  a  s c h o o l  c h i l d  who s t a y e d  w i t h  h i s  g r a n d p a r e n t s  w h i l e  a t  
s c h o o l  b u t  w h o s e  p a r e n t s  l i v e d  i n  L u s a k a .
I n  t h e  p a s t  t e n s e s  t h i s  s u f f i x  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  a  
c e r t a i n  s t a t e  o r  e v e n t  i s  now o v e r ,  i . e . ,  t h a t  i t  h a d  t a k e n  p l a c e  b u t  
i t  i s  n o  l o n g e r  i n  e x i s t e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  I  t o l d  a  p e t r o l  pump 
a t t e n d a n t  a t  C h i s e k e s i  ( 1 4 0  m i l e s  f r o m  L u s a k a ) ,  ' N d a u n k a  k u  L u s a k a  
s u n u ' , w h i c h  I  t h o u g h t  m e a n t  ' I  w e n t  t o  L u s a k a  t o d a y . '  He c o r r e c t e d  m e ,  
s a y i n g  ' N d a u n k i d e  k u  L u s a k a  s u n u . ' T h e  r e a s o n  h e  g a v e  f o r  t h e  
c o r r e c t i o n  w a s  ' n k a a m b o  m p o l i '  -  ' b e c a u s e  y o u  a r e  h e r e . '  He th e n  w e n t  
o n  t o  e x p l a i n  t h a t  i f  I  u s e d  " N d a u n k a  k u  L u s a k a '  I  w o u l d  m e a n  
e i t h e r  t h a t  I  i n t e n d e d  t o  g o  t o  L u s a k a  t h a t  d a y  o r  t h a t  I  w a s  s t i l l  
i n  L u s a k a .  B o t h  o f  t h e s e  w e r e  m a n i f e s t l y  i m p o s s i b l e  s i n c e  i t  w a s  
a l r e a d y  n i g h t  a n d  I  w a s  i n  C h i s e k e s i .  T h e  u s e  o f  t h e  p e r f e c t  f o r m  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  g o i n g  w a s  c o m p l e t e d  a n d  o v e r .  I n  E n g l i s h ,  w h i l e  
t h e  p e r f e c t  f o r m  i s  n o t  u s e d ,  we m i g h t  c o m p a r e  t h e  f o l l o w i n g ,  ' He 
h a s  g o n e  t o  L u s a k a '  (W aunka  k u  L u s a k a )  i m p l y i n g  t h a t  h e  i s  s t i l l  
t h e r e ,  a n d  ' He h a s  b e e n  i n  L u s a k a  t o d a y '  (W a u n k id e  k u  L u s a k a  s u n u ) ,  
i m p l y i n g  t h a t  h e  h a s  b e e n  t o  L u s a k a  a n d  r e t u r n e d .
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